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EL TIEMPO (S. Meteorológico N ) —P™K«KI- » , 
«els de la tarde de hoy. Toda É . ^ n ^ 6 *hast? 118 
región del Sur. cielo nulioío ^ N f e X o ^ e l l u ^ " T LA 
peratura: májdma de aver » f f ¿ i . l Í Í U V Í V ; Tem-
mlnima, 2 bajo cero en Teruel Fn S f Ü í f . y AA1imer5a: 
ayer. 12.9; mínima (wTae en\Mutnu p l ^ e T B o 8 
letln Meteorológico!) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
¿lADRTD 2,50 pesetas al mes I 
PROVXNCIAS 9.00 Ptas- trimestre 
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M A D R I D . Afio X X n . - N ü m . 7.184 • Marte,. 6 de diciembre de 1932 
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L a s e l e c c i o n e s d e a b r i l p u e d e n c a m b i a r e l r u m b o d e l a p o l í t i c a , d i c e P r i e t o 
L a v e r d a d e r a c r i s i s d e A l e m a n i a ^ » p ™ f r a n c e s a n o F a l t a r o n 1 8 v o t o s p a r a 
m i r a a G i n e b r a a b o l i r l a " l e y s e c a " n .nHi i . r v r H * n^oclacione8 s« ^ encontrado en Alemania un 
i Z ^ r J ^ L l ' ^ l ' ; 6 ' 6 deCÍrSe qUe eSté resUelta la ^ dadas 
las circunstancias en que von Schleicher toma el Poder y las limitaciones que' 
el propio caudillo se ha impuesto. No se trata, como en el caso de Bruning de n e g o c i a c i ó n SObre el desarme Pe 
un Gabmete apoyado especialmente en el art ículo 48 de la Constitución, única 
fórmula legal de Gobierno posible en los dos años pasados porque le falta el 
concurso necesario del Parlamento; no es tampoco el tipo de ministerio oue r 
admita al Jefe del Estado como origen exclusivo de su autoridad tal como lo ancia pone Ilueva8 condiciones a H A C I A N F A L T A 2 9 0 VOTOS PARA 
su l t a cada d í a m á s difícil 
V o t a r o n c o n t r a la ley 2 7 2 congre-
s is tas y en favor 1 4 4 
D e r r o t a d e s o c i a l i s t a s y L O D E L D I A 
r a c i s t a s e n T u r i n g i a Las p r ó x i m a s elecciones'e;a perfecta unión—sin aparatosas so-
^ llemnidades desproporcionadas, desde lue-
I «r ;mQnno « ! « ^ o „ i m - m o No vacilamos en llamarlas as í : p r ó - k v * lo correcto. ¡Tiene sus quiebras 
LOo pnmerOS pierden e l l U por lUUximas. Todo hace esperar que en abril|contar con Pren£a amistosísima! Y no 
se celebren las que "han de renovar loslsiemPre es fácU actuar de órgano ofi-
Áyuntamientos , en la forma que sea y|cioso- A más de la ponderación y del de los votos y los segun-
dos el 15 por 100 
defendió hasta los últ imos momentos von Papen, pues ni siquiera está seguro 
del apoyo decidido del presidente de la República; mucho menos de un Gobierno 
de partidos, ya que apenas puede contar con la tolerancia resignada del Centro 
los nacionalistas y los dos partidos populares, mientras se le opone una coali-
ción tres veces más numerosa que la referida; y no es una dictadura militar, 
rechazada por el propio primer ministro. 
E l Gobierno Schleicher es sólo un grupo de hombres que in ten tará resolver 
no una mudanza de Gobierno, sino una verdadera crisis del sistema que rige a 
la nación desde 1918. El problema político sigue planteado en términos iguales 
a los de hace tres meses. E l cambio de canciller puede facilitar la discusión, 
mas no afecta al fondo del conflicto, y es inútil que von Schleicher abandone 
los proyectos de reforma constitucional de su antecesor, porque, desaparecido 
el Reichstag como instrumento de gobierno y roto el equilibrio que facilitaba 
la aplicación del artículo 48, única fórmula gubernamental existente en Ale-
mania desde hace treinta meses, será forzoso preparar otras reformas o 
presentar de nuevo las anteriores para impedir que la debilidad del Poder, cada 
vez mayor, provoque una catástrofe. 
No se nos oculta que la autoridad de un hombre o de un grupo depende tanto 
como de la ley de sus dotes de carác ter y de inteligencia, pero una violación 
continuada de las normas jurídicas educa los espíritus en la violencia y pre-
para los caminos de la revolución. El Código de Weimar, en su artículo 48, pro-
porciona un medio de suplir a las debilidades del Parlamento, siempre que éste 
reconozca su ineficacia. Así sucedió durante el Gobierno de Bruning. Los parti-
dos conscientes de que no podían gobernar en las circunstancias difíciles que 
atravesaba el país, abdicaron derechos esenciales, facilitando asi el funciona-
miento de ese poder autoritario y presidencialista que ahora se combate. 
Las elecciones de julio deshicieron este equilibrio, quebraron la única fór-
mula de Gobierno legal a que podía recurrir el Presidente de la República por-
que los partidos continuaban enemistados e incapaces de constituir un Gobier-
no. AJ propio tiempo, unos por ambición, otros por rencor, se negaban a san-
cionar lo que habían soportado hasta entonces: un Gabinete presidencial cuyas 
actividades sanciona el Parlamento en reuniones breves y escasas. Y las elec-
ciones de noviembre, consecuencia de la pugna entre von Papen y los racistas 
y centristas, no han modificado la situación; antes, la han agravado, puesto que 
ni se puede ya constituir un ministerio con mayor ía en la Cámara ni se ha po-
dido conseguir el concurso necesario para la aplicación del artículo 48. 
Dentro, pues, de la Constitución, no parece viable más camino que otras elec 
clones. Mas, ¿ese recurso es, en verdad, camino para la solución? No lo cree-
mos. Reforzaría probablemente el sector comunista y no abat i r ía el poderío ra-
cista en términos que se pudiera prescindir de sus votos para gobernar dentro 
o fuera de la Cámara . Y síntoma todavía más grave para cuantos reconocen el 
peligro de una revolución alemana: Hindenburg ha perdido en las maniobras de 
esta crisis buena parte de su renombre, como árbi t ro imparcial y recto en el 
hervidero de pasiones que constituye hoy la política del Reich. 
Tanto, que los partidos han iniciado ya la ofensiva. A las reformas preco-
nizadaa por von Papen para robustecer el Poder ejecutivo, contestan con pro-
yectos tendientes a reforzar la autoridad de la Cámara. Los socialistas quieren 
l imitar las facultades que el artículo 48 concede al presidente del Reich y el 
partido popular bávaro modificar las disposiciones que entregan al canciller la 
sucesión del Jefe del Estado en caso de dimisión o de fallecimiento. ¿Cómo in-
terpretar pgtos provectos sino como un ataque al mariscal presidente? ¿No 
ha sido Hindenburg quien ha elevado el articulo 48 de su carác te r do recuróu, 
excepcional a la categor ía de doctrina polí t ica? ¿No ha sido von Papen-alter a 
ego del mariscal, como lo prueba la carta de despedida—el que pretendió cam-
biar las bases de la Constitución del Reich y hacer de un Código archideraocrá-
tico una ley fundamental presidencialista? 
Mucho se espera de la habilidad y las dotes políticas y personales del nuevo 
cajiciller pero serán inútiles si los partidos políticos no olvidan sus rencillas y 
sacrifican sus ambiciones para salvar al país. Han procedido ciegamente derri-
bando un sistema sin tener preparada su sustitución. Hace unos meses existía 
en el Reich una fórmula de gobierno y un poder estable, base sólida para cons-
t ru i r de nuevo: Hindenburg. Hoy no se sabe. Algunas plumas han calificado el 
Gobierno Schleicher como un ministerio de pacificación, destinado a curar las 
heridas de la contienda pasada. Las palabras del nuevo canciller lo que se co-
noce de su programa político y de sus propósitos frente al Reichstag, autorizan 
BTn duda eSaP esperanza'. Mas no se olvide cuánto han prosperado en ^ o s meses 
Z factores del desorden, desde el comunismo hasta el ala extrema de los ra-
p t a s N ^ c a ha sido más necesario un Gobierno fuerte en Alemania. ¡Nunca 
^ h a b r r Encontrado dificultades , mayores p a ~ — r l o ^ ^ 
la igua ldad de derechos 
Un a r t í c u l o f r a n c é s sobre el f e r ro -
c a r r i l de c i r c u n v a l a c i ó n y el 
t ú n e l de C i b r a l t a r 
LA A B O L I C I O N 
por el procedimiento que se elija. Ante-
• ayer, en su discurso de Jaén—que, por 
o „ „ „ _ 0_ | . . . . . cierto, ofrece más de un tema al co-
Parece que von Schleicher ha con- mentario 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—Pese al gri terío t ipográ-
fico de los titulares y al unánime em-
peño de convertir las primeras planas 
de los diarios de cajas de resonancia 
para las conversaciones ginebrinas, lo 
cierto es que la gente recibe los despa-
chos de la Conferencia de los Cinco co-
mo recibe las mansas lluvias del Invier-
no: con un friso de hombros reducido 
y un gesto entre lejano y aburrido. Es 
decir, que se oyen las noticias de Gi-
nebra como se oye llover, sin que cam-
bie el paso y el ritmo de la vida. Pero 
quizás mejor que la metáfora de la l lu-
via fuese en este caso la Imagen de la 
niebla. Siquiera el agua tiene un en-
canto sonoro y musical. Y lo que ama-
nece hoy lo mismo que ayer y tras an-
teayer sobre el Lago Leman, es una 
bruma confusa y grisácea como de usa-
dos algodones de clínica. No quiero apu-
rar la comparación Insistiendo sobre la 
lenta agonía de la Sociedad de las Na-
ciones. Este no es ningún secreto para 
nadie, pero doctores tiene la ciencia po-
lítica que lo podrán decir a punto fijo 
con más autoridad que yo. 
A mi no me Importa ahora fijar el 
Pa r a r e p r i m i r o t r a m a r c h a del ham-
bre se c o n c e n t r a r o n diez m i l 
soldados en la c a p i t a l 
WASHINGTON, 5.—La resolución so-
metida por el senador señor Ranye, di-
putado demócra ta de la Cámara de re-
presentantes, en favor de la abolición 
de la ley de prohibición, no ha obteni-
do más que 272 votos—necesitaba 290— 
contra 144, no obteniéndose, por lo tan-
to, la mayor ía de las dos terceras par-
tes que es necesaria para que dicha re-
solución fuera sometida a la ratifica-
ción del presidente. 
Se estima que el resultado de este es-
crutinio descarta, por lo que se refiere 
a la actual legislatura, toda posibilidad 
de abolir la ley de prohibición. 
El resultado, que constituye un f ra 
sentido político y del buen tacto que tal 
misión exige, hay que moderar el celo, 
y evitar que sea dañoso por excesivo. 
Sin esta prudencia, fácil es que, de puro 
querer servir al Gobierno, se le preste 
, el ministro de Obras pú 
Seguido la n e u t r a l i d a d de H i t l e r 'blicas habló de las elecciones munici 
en las p r imera s sesiones ¡pales como de un suceso que, sin duda.j1111 flaco servicio. 
^ se producirá en la fecha indicada. E i r - • i - • 
u ^ v , r^r- «r- hizo' a este Propósito, consideraciones! ^ Congregaciones religiosas 
HOY SE REUNE E L REICHSTAG cuya sinceridad es justo aplaudir. , r , ~7T : : ~— 
• | Ha señalado el señor Prieto la Ínter-;.,TVpa"OS ^ ó á ^ fnmeeses. en re ellos 
Ñ A U E N . 5._Las elecciones m u n i c i - d e un "nuevo y desconocido^^6 
pales de Turingia acusan un retroceso ^ c t o r electoral: el voto de la m u j e r . j ™ " ™ 0 ^ ^ 
grande de los racistas y de los «Kdallfl- a ^ a d o a esas elecciones un • ^ Í S ^ . ^ f ^ S - ^ ^ ^ ^ 
tas con la particularidad de que las ^ P ^ o . ¿ Cu^? Se abstiene de d e ^ ^ 
pérdidas de éstos no ouedan comnpn-ifínirl0 e! señor Prieto, porque—esa es , 
" e e . no q116^11 coinpenjcni f r . 9 B a _ r , a m i n „ ^ r , « 2 7 ^ .._ ¡el sectarismo hace mas de veinticinco 
en Beauvais, la cues-
. la enseñanza de las 
Congregaciones religiosas que suprimió 
el sectarismo h 
años. La razón es contundente. En el sadas como en otras elecciones por el su rase—caminamos "hacia un enig-aumento de los comunistas. Con ello!ma"- Pero no ha rehusado afirmar q u e ¡ ^ 
estas elecciones "serán como una fle-oentir de 65105 penódicos, como en el 
|de muchos franceses, este incremento del 
no reconoce más que esa 
Con el más vivo in terés trasladamos lcausai unida a las limitaciones estata-
solamente Altenburgo, entre las gran- , 
des ciudades de Turingia, queda en cha ^ sefiale los nimbos futuros en ^ " ^ f 
manos de la coalición socialista-comunis-|la gobernación del Estado". i ^ " , Q . 0 
ta. Todas las demás—Amstad t , Gera, c.on el á s vrivo interés traslada osrausa' umaa- '<• 
Greiz-pasan a manos de la coalición 8 las derechas españolas, singularmen-l65 .imPuestas a la función docente. Es 
de partidos no marxlstas. te a sus directores, estos graves y ter-,decir, se trata de un nuevo caso de In-
En cuanto a los racistas, sus pérdl-iminailtes Juicios del ministro de Obras eficiencia pedagógica del Estado, que 
das son mayores en el campo que en|Públlcas- Y> sin duda, ha de ser grande 
las ciudades, porque.los campesinos hanj,a trascendencia de esas elecciones. Y 
caso para los húmedos, ha causado v l v a , ™ ^ 0 a votar a la Liga agraria, su no se olvide que no falta un semestre 
sorpresa. partido favorito, antes de la ola mar xista, 
En total, los racistas pierden el 15 
para su convocatoria. 
ocurre ahora en Francia, como acaba 
de ocurrir en Méjico, donde hay actual-
mente dos millones de niños sin escuela. 
Y como ha ocurrido en Rusia, que tiene 
¿Tienen ya las derechas dispuestos ya nueve millones de niños sin instruc-
todos los servicios electorales? ¿ N o les ción y donde, como señalábamos el sá-
WASHINGTON, 5.—Como consecuen- por 100 de sus votos y los socia l is tas , l^da nada por hacer? No ignoramos¡bado, ha crecido el analfabetismo a una 
cía de las medidas de precaución adop-!el 10 por 100. jque en muchos sitios—aunque en otros¡cifra casi supenor a la de 1915. En ver-
tadas por las autoridades en el Capito- La Prensa racista, comentando es- muchos, no—se ha cuidado de que en:dad que el ejemplo—porque son estos 
lio, varios centenares de peregrinos delitos resultados, dice que son satIsfacto-|el Censo no fueran despojados de sus los únicos, entre todos los países de 
hambre que hablan anunciado su pro-'rios, y que en todo caso no a l t e ra rán ¡derechos, una vez más , cuantos no son|Enropa y América—es como para en 
pósito de penetrar en él se han retira- la línea de conducta del partido. 
diagnóstico, ni dibujar las curvas de la, m capitolio, la Casa Blanca, la Te 
temperatura. Hablo como un hombre!sorería las centrales de gas y de elec 
do. sin que. hayan ocurrido incidentes. 
Aunque Interrogado por los periodis-
tas, su jefe había declarado que si el 
presidente Hoover recurr ía a las tro-
pas para impedir a los marchadores la 
entrada en la ciudad, "correr ía la san- ^61 Pasado Reichstag, han dado como 
gre". Algunos periódicos aseguran queiresultad0 la g a r a n t í a de que en la pn-
los manifestantes poseen fusiles. imera sesión no se producirá ningún in-
Se hablan concentrado en la ciudad l í e n t e que pueda provocar una vota-
10.000 soldados y estaban prevenidos ™ n de ^ s . u f a ta}. r ? - _ ! ™ 0 , _ f _ e _ - ñ ^ 
350 bomberos 
gratos a los usufructuarios del Poder, orgullecer a nuestros laicos de hoy, y 
Nos son conocidos los excelentes tra- para, sin analizar la experiencia ajena. 
L a r e u n i ó n del Reichstag!bajos de preparación electoral en mu- seguir clamando por la "socialización 
Ichas partes realizados. Pero..., perml-
Las conversaciones entre von Schlel- tásenos advertir que aún es tán por 
cher y Goering, el presidente racista .hacer cosas que no hay por qué demo-
de afuera, que refleja solamente las lu-
ces de las calles de Par í s . Las luces, 
y en esta ocasión, las penumbras. Y 
¡con qué pálida Indiferencia se asiste 
aquí a las peripecias de la tesis fran-
cesa sobre el desarme! Yo venía en el 
«Metro> a esa hora fatigada de la no-
che, en que los vagones se convierten 
en una especie de gabinete de lectura. 
(.er da de los viajeros. Vi a todos doblar, 
apresurados, la página en que venían 
las noticias de Ginebra para perderse 
por secciones más sugestivas. Tanta 
M la actitud de Va partidos políticos; en la ley, porque nada puede 
Z « o , miemoe partido,, ,ue tan inferiorea a Su deber y a su mis.dn se han 
manifestado en estos dlâ g de crisis. 
A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a 
d e l a S . d e N a c i o n e s 
» — 
GINEBRA, 6.—Durante todo el día 
M han celebrado numerosas entrevistas 
entre delegados y Henderson ha re-
unido a almorzar a los de las princi-
pales potencias. 
Por la tarde, el llamado grupo de 
las ocho potencias" se ha reunido en 
el hotel donde se hospeda la delegación 
^ A m í q u e no se ha facilitado comuni-
cado oficial ni oficioso alguno de la 
reunión, creemos saber que ésta obe-
dece a la decisión de ampliar el radio 
de arción del mencionado grupo—has-
ta ahora limitado a la cuestión del 
desarme—y extendiéndolo a todas las 
cuestiones que se debatan en la Socie-
dad de Naciones y que revistan verda-
dera importancia internacional. 
Se tiende, según parece, actualmen-
te a coordinar todas las coincidencias 
de criterio en los asuntos internacio-
naes «obre la paz y defender el pa^to 
y los principios esenciales de la so-
ciedad de Naciones. 
En la reunión de hoy, según nuestros 
informee, se han cambiado impresiones 
«"cerca de la cuestión chinojaponesa. 
oue ha de ser debatida en la Asamblea 
de la Sociedad de Naciones, que comea-
Bará mañana . -
El r e p r ^ a a t a n t é español, señor Ma-
danaga, salió de la reunión antes de 
Urmmar para asistir a la que cel-bra-
I n d i c e - r e s u m a 
6 de d ic iembre de 1 9 3 2 
Glosarlo, por Eugenio d'Ors. Pág 
Los sucesos de ayer Pág 
Deportes ^ f g 
La vida en Madrid Pág 
Cinematógrafos y teatros... Pág 
Los Ubros p á 8 
Cuando se ha mentido (fo-
lletín), por B. de Buxy... Pág. 9 
Información c o m e r c l a l y 
financiera Tkg. 9 
Crónica de sociedad Pág. 10 
La restauración indispensa-
ble, por Oscar Pérez Solís. Pág. 12 
En las fauces de Esclla, por 
Lorenzo Riber PáB- 12 
Del color de mi cristal (To-
do con tarjeta), por "Tir-
so Medina" PáB- 12 
Notas del bolck Pág. 12 
PROVINCIAS. — Hoy se celebra la 
sesión inaugural del Parlamento de 
Cataluña.—Se celebra el banquete de 
tricidad estaban custodiados. 
LONDRES, 5.—El "News Chronicle" 
se hace eco de los rumores según los 
que los comunistas piensan presentar 
una moción de desconfianza, pero sin 
la complicidad de los demás partidos 
es seguro que no se repet i rá la sorpre-[locales, automóviles, personal auxiliar., 
sa del día 6 de septiembre, que obligó Cada vez son más numerosos esos con-
rar. 
Desde luego rara será la organiza-
ción derechista que cuente con un fon-
do electoral... ¡Pues ya es hora de aten-
der a esa necesidad! Porque no ignora 
nadie que los gastos de unas elecciones 
cada vez llegan a m á s crecida cifra: 
propaganda oral y escrita, alquiler de 
u von Papen a disolver el Reichstag y 
convocar a nuevas elecciones. 
Se cree que los racistas aceptarán 
ceptos, y cuesta m á s caro atenderlos. 
¿ Y los candidatos? Importa que és-
tos sean autorizados y prestigiosos, pa-
cuales es probable que el señor Hearts,iel aplazamiento de los trabajos de la ¡ra que ese mérito personal sea otro es-
dueño del conocido trust periodístico Asamblea hasta el 15 ó 20 de enero tímulo que en su convicción sientan los 
norteamericano, sea nombrado embaja- próximo, a cambio de una amnis t ía a'electores. Importa, también, y aún más . 
dor en Londres en sust i tución del se- favor de los condenados políticos y, poique no sean solamente buenos candida-
ñor Mellon ' otra parte, se tiene cierta esperanza de j tos, sino buenos concejales. La mayo-
luna negociación entre el Gobierno e ría de ellos serán, seguramente, gente 
Hitler, que actualmente se encuentra nueva. E l cargo, si ha de estar bien ser 
de la cultura" y negando aquella liber-
tad de enseñanza que liberales franceses 
como Ribot consideraban "ga ran t í a de 
la paz civi l" . 
Pero el hecho tiene circunstancialmen-
e para España una más concreta apli-
cación. Cuando Francia se resiente cul-
turalmente de aquella expulsión de 
S0.000 dignísimos ciudadanos y de aquel 
cierre suicida de casi 6.000 escuelas de 
Primera enseñanza, nuestros diputados 
de la Comisión de Justicia se apresu-
ran a hacer otro tanto, para dejar sin 
escuela a más de un millón de niños es-
pañoles. Y esto de un modo radical y 
fulminante. Sin plazos de ningún géne-
ro. ¡Como si nuestro presupuesto esco-
lar, cargado ya con un enorme exceso, 
pudiera conciliar no en uno, sino en mu-
chos años, las inmensas necesidades de 
la cultura española, con las posibilida-
des de nuestro desenvolvimiento finan-
ciero! 
Y he aquí la más grande de las pa-V \ V \ \ i * , J T - J - • A - n •< - v-^-Un^Beclln, para obtener del jeO rac'ptalvldo. ofrece más dificultades de lo que Í ^ U I O C i i ^ o * r i l ó l o romisos Iguales a los que se ob-'parece. Y como nuestros candidatos no " tSda'Tatli f o ^ n i d a h i r T n W ^ I 
« tuvieron de él en favor del Goblernotlrán a los Ayuntamientos con experien- f ^ J 0 ^ n l V r H e la entura co 
ZARAGOZA. 5 . -E1 río Ebro ha su- von Papen. . Icia bastante, habrán de suplir esta fal- ^ ^ a t r e v e Td^c i r aver m^mn 5 Ir 
bido su. nivel ordinario. La estación de Con motivo de las pérdidas de los'ta con una—si se nos permite decirlo »Wfri«H*tk. r r s ^ t V o ? THÍI-
aforo de Castejón comunica que allí ha^nazis* en las elecciones de Turingia , 'as i—superpreparaclón. Quien no la tep-l* ü " y " ! 5 ^ 
pesadumbre de acuerdos y trasacuer-:alcanzado 4,20 metros sobre su nivel|Se hacen muchos comentarios. llegán-!ga... no ha l la rá tiempo de sobra Para lé * S i ^ ^ a n ^ * in má i 
dos. de ratificaciones y rectificaciones;,corriente y que m a ñ a n a en Zaragoza¡doSe a hablar de disensiones en el se-1 adquirirla en los meses que nos sepa- Inglaterra. A su cargo es tá j^pres-
. . J , a lcanzará 4,15 metros. Hoy se ha ob-ino del partido, e incluso, de la disolu-ran del próximo abril. Quiere ello ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ' . ^ f ^ ^ , X̂QS 
tantas Idas y venidas, ¿son de alguna servado que a su paso por eeta capital!ci0ón deP éste. pero estos comentarios,!cir q u e - a nuestro j u i c i o - y a es hora Universidades norteamericanas. 
utilidad? ¡llevaba tres metros más . L a crecida'espgciaUnente los relativos a la supues-de i r pensando en nombres... i f f r t \ S S i S ' £ I S M Z ^ S L ' 255» 
Y con lo fácil que serla, señor, ha- arrastra gran cantidad de remolacha. | ta disolución, no tienen gran crédito, Mucho más cabr ía decir acerca ^ ^ " i , , ^ ^ ™ publica 
que estaba arrancada, abonos y aperos y0 qUe tampoco es deseada, ni conven- análogos particulares. Baste lo escrito ue " " " í 
dría al Gobierno, en razón del creclen- para llamar la atención de nuestros aml ber llegado ya a la posada últ ima en iaijranZa 
vez de fatigarse con estériles rodeos. 
Vamos a ver, ¿de qué se t rata en este 
caso? Se trata de sacar a la Conferen-
cia del Desarme de un atolladero, de 
salir del «Impasse», d l r : la Prensa de 
Sinclair Lewis se expatría 
te desarrollo del partido comunista 
Comentando la tarea del nuevo Go-
bierno el "Deutsche Allgemeine Zei-
tung", dice que el Gobierno de von 
Schleicher ofrece a los partidos naclo-VIENA, 5.—El novelista norteameri 
.éano Sinclair Lewis ha decidido fijar nales la ú l t ima probabilidad. 
París , o sea, de abrirle una brecha al!su residencla en Austria, y ha compra-; clonalistas socialistas no intentan una 
gos acerca de la urgencia con que se 
debe poner mano en la ya inmediata 
preparación de unas elecciones, que—se-
gún el ministro de Obras públicas — 
afectará "a los rumbos futuros de la 
callejón murado en que la Sociedad de 
las Naciones se ha metido. Pues para 
eso, lo primero que hay que hacer es 
darle a Alemania aquellas satisfaccio-
nes morales y Jurídicas que, con toda 
do en Viena una casa que está amue-! marcha sobre Berlín. Las elecciones de 
blando con todo confort. Turingia les demuestran una vez más 
que sus tentativas de conseguir la ma-
Los na- 'gobernación del Estado". 
Menos fe rvor . . . 
dido ¡los socialistas alemanes! Y ya se 
ve cuál es la cultura a que llegan los 
pocos países del mundo donde se les ex-
pulsa y se les niega el derecho a la 
enseñanza. 
E l m i t i n suspendido 
y seña. La libertad se nos ha concedí- compromjso qUe después de todo es "la 
Un editorial de "El Sol" ha dado es-
y orí a en la nación han fracasado y, porltado casi oficial, oficioso desde luego, en 
consiguiente, tendrán que recurrir al las columnas de la Prensa, a la nego-
l ir i tud exitre Pero como esto ea nrecl- do; queremos ahora la igualdad y la,sal de la vida política . Mañana se re-
llcitud, exige, t e ro como esto es precl | Pero el lema iacobino aña- 'úne el Reichstag en un ambiente más 
sámente lo que se trata de evitar, sur- fraternidad. Pero el lema jacobino ana o la e sola, 
de todavía una palabra: Libertad, Igual-, ^ coraunistaSi bajo la dirección 
dación diplomática que entre los Go-
biernos de Wáshington y Madrid se man-
tiene, acerca de la revisión del contrato 
A úl t ima hora del sábado, el gran-
dioso mi t in preparado por Acción Po-
pular, de Madrid, para el domingo, fué 
suspendido de orden gubernativa. 
Como al señor Gil Robles—cuyas ma-
nifestaciones van en otra parte—, tam-
poco a nosotros nos ha sorprendido el 
hecho. Dice bien el joven caudillo de 
A. P.: ¡"Era demasiado grande el éxito 
ge la dilación y el embrollo. 
Todavía hace una semana que Fran-
cia se mostraba dispuesta a reconocer 
la igualdad de derechos. Luego retro-
cede. En una carta enviada el jueves úl-
timo por Herriot a Lord Tyrrel l , em-dif íc i l que un día los juristas en Gine-|dos de la izquierda. pero que pondrían 
bra pudiesen ver una necrópolis con es- nuevamente a prueba la conciencia de 
te letrero: "Aquí yace la Sociedad de ' 
Naciones. Murió de aburrimiento." 
dad. Fraternidad o Muerte. ¡Que por.de ^ poder extranjero, tienen Interés 
retrasar la concesión de la segunda pa- en provocar escenas de desorden. Un 
labra no pueda realizarse la ú l t ima! ;voto de censura tendría como conse-
L J , 1 _ „ „ „„< cuencla otras elecciones, a las que. des-
¡Porque de seguir las cosas asi no s e r i a ; ^ . ^ ^ ^ no t€men ya ]o3 part}. 
bajador bri tánico en Par í s , el presi-
dente francés afirma ya que esa pari-
dad tiene que ser incluida en otras mi l 
cláusulas, y siempre de acuerdo con el 
art ículo 146 del Tratado de Versalles. 
Es decir que se quiere consolar al Reich 
con el recuerdo de algo que el pueblo 
a lemán siente como una injuria. Aun-
que no sin vacilaciones, parece que Mac-
donald no pone demasiados obstáculos 
al nuevo proyecto de Herriot. Por su 
parte. Norman Davls propugna la ela-
boración de un proyecto convencional, 
en el cual se consignen los acuerdos ya 
El t ú n e l de C i b r a l t a r 
los electores de los partidos nacionales 
C o n t r a el a r t í c u l o 48 
E l partido socialista tiene la Inten-
ción de presentar en el Reichstag un 
En un periódico habltualmente tan'proyecto pidiendo la modificación del ar-
atento para las cosas de España, y so- tículo 48 de la Constitución, que concede 
con la Telefónica y de otras cuestiones previsto, para que las izquierdas se re-
cen ese asunto conexas. El colega pide signaran a presenciarlo"! 
calma y tranquila espera al final de la 
negociación: en términos más explíci-
tos, un acto de asistencia colectiva al 
Gobierno. 
Nosotros no tenemos nada que opo-
ner. Dejando a un lado ciertas demasías 
verbales, vehementes e inoportunas, en 
este caso y en todos los que afecten a 
relaciones de España con otras poten-
cias, nosotros no tenemos por licita otra 
Intentando paliar la arbitrariedad de 
la medida, el ministro de la Goberna-
ción explicó ayer a los periodistas, que 
hubo de adoptarla ante la inquietud que 
mostraba el señor Gil Robles de que los 
elementos hostiles a las derechas, en 
ocasión del acto, promoviesen distur-
bios. Pero con esto no hace el señor Ca^ 
sares sino más desairada su posición; 
que se puede atacar en un dilema per-
posición que esta: junto al Gobierno, sea, fecto. Porque si el ministro suspendió 
el nue fuert Y ni siquiera rehusamos i el acto por temor a que constituyese un 
decir, con pa abras aun mas terminan- triunfo demasiado resonante de las de-
M o m ^ l ^ poli-
b ^ p a r a ^ especíales a l Presidente a d v e r a í o s p o f t i ! 
españoles, sean los que fueren, como "Lej por su partei los p o p ^ a g bávaros se plantean, por ese singular motivo es-|den con pretexto deTmft n S t T 
Temps", aparece hoy una crónica de su pTesentarán otro proyecto de ley ten-tamos a su lado. autoridad ' Suspender el elercicio6 
corresponsal dedicada al ministro de diendo a modificar las disposiciones cons- En estos casos, es evidente que, como i der€chos lejrítimo^ ; es eso todo in m,» 
^. ^ J u v - titurinnale»? nue estinulan oue en caso en ningún otro, el Gobierno—sea el que i „„„ u , , q 
Obras Publicas. Después de haber en-il-llucloaaies q"*5 esupuicm que, «.asu e» . i tienen que hacer los encars-adnc; rt*» VP-
uoras iomneas. i^sp s r de faltar el Presidente del Reichstag, sus fuere, repetimos—representa a la ! „ t)or tí v r S S w ^ 
tonado el gran diario político de Pat13 funciones m .anoinor TT.I! ción: ñero advierta "El Sol" aue. oor elloI . „ _ P 0 r eJ 0.TÚQ1} ? cuaildo se les P'de 
recaen sobre el canciller. E l ción; pero advierta "El Sol" que, por ello am ' 0 contra ! ' a 
una loa a Azaña, sigue hoy con el elo- provect0 de los populistas pide que di-'mismo, es enorme torpeza política con-, boi£tad p r o f e s i o n a l ^ 
firmes, creando un Comité permanente a ^ ^ ¡ 0 prieto. Elogia chas funciones recaigan sobre el presl-,vertir un asunto de esta índole en plei-j E1 Gobiern^ ha ^ ¿ n ' . 
con esto, es-la Dliga.--Huelga g e n e ^ e ^ ^ l a - p l d e l Desarme, integrado por M c i ü W * | d Tribunal d e l Imperio, ^ ^ ^ ^ 
samlento y de acción en que deben coin-' iCA0 _?!°hibid.0 Z. al sector de opinión 
manca. —Paran los metalúrgicos en 
Valencia. — Propaganda de las dere 
chas en Galicia (páginas 3 y 5). 
EXTRANJERO. — Derrota racista y 
socialista en las elpcciones de Turin-
• r i i : par-'-? que el gcnelñn SeW-khér 
na conseguido la neutralidad ds Mu 
ler en las primeras sesioneo del 
Reichstag.—Por 18 votos no ha oido 
aprobada en la Cámara yanqui la de-
rogación de la ley seca.—I?aá elec-
Esto no tiene más que un i n c o n v e n l e n - l ^ ^ en materia i e f e r r o c a - ^ P 2 ^ 
te, el de que no existe nada firme e n i . ^ detallando minucioSamente el pro-
todo lo que concierne a Ginebra. Lo g l 
Dis tu rb ios comunis t a s cidir Gobierno y país, con aplicación 0; ^ representa. Tres vastfeimos locales 
ItnpnrifSn i m n n r t i i T i n c rt» f a p t n r e e rPr,r0-1 tlat,Ian Colmado SU aforo, COU VariOS tuuu IU  u y u b K » » » : o. v^x^uio , . rio mmiinlpnHoTipt: rip p« ; tar in - . T , , me ció  i portunas ae x cLor s repre- . :. . — . w , vttuua 
nebrino zozobra. Y una de las cosas que!yect° d* co*™nIcaclones ™ las " t a ^ ° , BERLIN, 4 . -Los comunistas han pro-iseIltativos /e división en la días de anticipación y por entradas, que 
<»tá derrumbándose v cayendo en el:nes de Madrid, asi como el deseo de elec-movido anoche alborotos y han saquca-;terna El ^ máj3 ave si a d e j y a no había, se ofrecían el día de la 
esta aerrumnanoose y ca^enao en « j y redes que sirven a la ca.:do una armer ía y un almacén de ar - ;más los hech0s son falsos ¿Cuando ^ á s p e r a fuertes sumas de dinero. Con 
' " ' " I p i U l Pero por Interesante que esto sea tículos ^men t idos . 
urálica, que ¿olo sliíve par^ ob-^ur-cer 
como el calam-ir, a ía t iz . i de tinla, o 
para caminar hacia a t rás , como el can 
grejo. Y todo para al final tener que 
P-.-OO0 fonpr eficiente interés oaral L a Policia se ^ o ^ ^ a a interve- ocasión de esta incidencia diplomática, Pa^anda que el acto se proponía que-
no parací tener suiicieme ínteres PAr*nir enérgicamente para disolver a los re- desacreditar al Gobierno? Estas líneas dan' en bliena parte, satisfechos 
que el corresponsal de un periódico po- yoitosos. regis trándo-e algunos encuen- £0n las primeras con que la comenta-
la. Sociedad de Naciones el Comí- J clones provinciales de Bélgica con- |l|0frecer i0 qUe ahora se regatea,•por* 
Utico no encuentre materia más útil de tros, a consecuencia de los cuales han rj0S El señor Azaña dijo un día, a este 
información en la vida española. Sin e m - r e c a d o heridas varias personas. Los respecto, que era ocasión de callar 
¡ Q u é diferencia! 
Í T ^ l S . ^ S T ^ w o ^ í * d*l confllc-i fl^an el ^ ^ ^ ^ 1 ^ í q ^ d ü u" i t ro 8¿r ¡ m e n e í e r I r í e ^ c o n ! ^ 0 - ^ filia1' desPués a t i p l e s r o - ^ — 
agentes realizaron una veintena de de- fieles a la norma que antes exponíamos!' • Daily Herald" del pasado viernes, 
hemos omitido cualquier comentario, y f " f 6 ™ P 1 ^ ' P r i m e r a columna: un re-
aun la inexcusable Información no ha : a ° Cardenal Bourne; títulos des-
podido ser más mesurada y parca en!tacados que dlcen: ,,EI Cardenal Bour-
nuestras columnas: algún texto de Pren- "et.g:ravemente_Jenfermo en Roma"; la 
sa izquierdista, republicana, deciaracio-1^,/01^en1 ne^"ta de ^PO diez, los de-
talles de la enfermedad en media co-
to w t r e Bollvia y el Paraguay. 11 ta de las plprciones legislativas (pá-
E l Comité M ha ocupado m a ñ a n a y e'na8 y ^ 
Urde de este asunto, exteriorizándose ^ = - . = 
el propósito de estimular la acción de • • • i • • 
la Comisión de neutrales de Wáshlng 
ton para tratar de terminar lo antes 
posible esta lucha entre dos países, 
miembros de la Sociedad de Naciones, 
y pertenecientes a la misma raza. 
Mafiana a las diez se reunirá por úl- j 
t ima vez seguramente el Consejo de la 
Sociedad de Naciones para tratar de 
dicho conflicto bolivlanoparaguayo, y a 
JAS once comenzará la Asamblea ex-: 
toaordlnaria de la Socladad de Nado-
Alemania para desarrugarla deos' se ve (lue toda la " ^ c a está en-, ^ _ 
derezada a alabar el proyecto m i n i s t e - i - . i i * . i 
rial de construcción del túnel de Glbral- W O h a b r á p a C t O a n g l O I T U S O 
Lo malo ea que después puede ser ^ , » 
tar. Se hace ver la ventaja que para 
mimos a 
— i l el ceño. 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons t a de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ C E N T J » ' 
ya tarde. Hoy, el recuerdo no serla di-
fícil. Quien, como Herriot, confiesa se-
guir literalmente los dogmas de la re-
volución francesa, no puede rehusarle a 
LONDRES 5 — C á m a r a de los Co- nes de prohombres animismo república- . , .. 
Francia y para toda Europa representa-!inun€g E1 s'€-or Edeni secr€tario dr M"^*-^;™* r o f o r o n m a ™ n v o , - c a . ! , u m n a c 
ría este túnel para poner en comunica-¡ Estado de Negocios Extranjeros, inte 
ción España y Africa, haciendo mucho rrogado por un diputado sobre el pacto 
de nos, discretísima referencia a conversa- '^ ' "T T t corriente, e intercala-
c,ones de! Consejo de ministros ^ f e . ^ J ^ ^ ^ ^ ^ » 
Imis rápido el t ránsi to de viajeros y mer- "o agresión francosoviétlco y la 
Alemania la concesión de lo que expre-|"~~' r - B T " ' " " ~ " I oportunidad para Inglaterra de concer-
san las tres palabras clásicas del ie-|cancIas proveniente de Francia. Se re-:tar un pacto similar con los sovi€ts 
ma revolucionario: Igualdad, Libertad,|laciona el P^yecto de este túnel con el ,contestó que tenia conocimiento de di-
Cll£Ll.8S S6 IGG ' 
en los mismos términos que los diarios ¡ o c f o , , ' „ 
ministeriales... y nada más . S n ¿ deber " de SU ^ 
Peregrino es que no sea precisamente i rr,., ' f , 
un periódico de oposición quien Heve ^ ^ ^ ¿ S a S S M j Í 
cnscordia y la pasión a un negocio en Lo sin?ular de esta c o n d l S r n o dima Fraterni( a vonidel Canal de la Mancha. Pero ya se sabe cho pacto, sobre el cual no tenía nin- que interesa a todos, al Gobierno en pri-!na de ella cn sI Nad ~ 
^ratermaaa. nace pocos aias decía vonj fl rtT,„na ^ ^ ^ w . , , , , ^ ' gún comentario que hacer, pero que no¡mer término, aparecer en bloque; no lógico que, 
Scheleicher: "el lema dé la revolución q112 a este ammo se opone resueu m.n j ^ - por ahorcl mntivo para entablar ¡porque el asunto sea de aquellos que. (Continúa al Anal de la primera columna 
es en pulak . i exterior nue^tiv sam-j.; - * '• necr. .i-uv.-^a ív / i»u»ia. i exigen la uaiCi sJg'aJa", 3;no porqut de segunda plana) 
^ M a r t e s 6 de diciembre de 1932 
( 2 ) E L D E B A T E 
ADRID.—Aflo X X n —Nflm. 7.184 
H o y , C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
^ r o i í 8 ^ * " / 1 dJel aSUnt0 de la T « l ^ n i o a . Ayer conferenc ia-
ron el m i m i t r o de Estado y el emba jador de N o r t e a m é r i c a 
Los socia l is tas - dice un m i n i s t r o - e s t a r á n en el Gobierno en las 
elecciones munic ipa les de ab r i l 
de 
ifZ ?TUlUHeta' é r ' ^ a í a d o r T e \ & £ tados Unidos. 
Znhf ; ?^8 ?e la conferencla. el señor 
Zulueta se t rasladó al Ministerio de la 
guerra, para conferenciar con el se-
ñor Azaña. 
• * • 
El jefe del Gobierno celebró ayer ma-
ñana una extensa conferencia con e! 
ministro de Estado. Después, el señor 
Azaña recibió a los generales Masque-
let y Rodríguez del Barrio. 
L a s u s p e n s i ó n del m i t i r 
de Acc ión Popular 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir a los periodistas ayer mañana, ma-
nifestó que no tenía ninguna noticia 
interesante que comunicarles. 
Un periodista preguntó al señor Ca-
sare-; si podía facilitar alguna amplia- 03 •00l*Ilat**i éstos es tarán en el Go 
lefónica. Según se aseguraba anoche el 
Gobierno norteamericano insiste en al-
gunos extremos de su nota y al parecer 
obedeció a este objetivo la visita del em-
bajador de aquel país, así como al de 
aclarar los términos de la nota espa-
ñola. También parece que expuso los 
buenos deseos que animan a su Gobier-
no para llegar rápida y satisfactoria-
mente a la resolución de este asunto. 
Los socia l i s tas en el Gobierno 
Como consecuencia del discurso del 
señor Prieto en Jaén, algunos periodis-
tas se acercaron ayer a un ministro 
socialista para preguntarle si habrá 
modificación de Gobierno antes de las 
elecciones municipales anunciadas para 
el mes de abril, toda vez que la creen-
cia general es que se producirá la cri-
sis al terminar loa presupuestos. El mi-
nistro contestó que, por lo que hace a 
ción acerca de la nota facilitada el sá-
bado por Acción Popular, respecto a la 
suspensió.i del mit in, ante el temor 
desórdenes. 
El ministro replicó vivamente: No 
tengo otra ampliación que darles sino 
que no es exacto, como se Indica en la 
citai nota, que yo llamara al señor 
Gil Robles. Este E or se encontraba 
e i la Dirección general de Seguridad 
exponiendo al director general, señor 
Menéndez, sus temores de que determi-
nada agrupación política provocase se-
r l ' a desórdenes, y expresó al mismo 
tiempo el señor Gil Robles el deseo de 
conferpnciar conmigo. Entonces, añadid 
el ministro, el director de Seguridad me 
llamó por teléfono para exponerme es-
toa deseos del citado diputado, y yo 
no tuve inconveniente en conter- • que 
podía el señor Gil Robles venir a mi 
despacho y yo le recibiría. Efectivamen-
t3, el señor Gil Robles acudió a con-
ferenciar conmigo, y me expuso los in-
formes de que ya había dado cuenta al 
direc' i r de Seguridad, y ante la reite-
rada inquietud que mostraba el señor 
Gil Robles de que ocurrieran disturbios, 
yo, entonces, di orden de suspensión, 
no siendo, por tanto, exacto, repito, que 
yo le llamara para informarle de la 
suspensión del mit in que debió cele-
brarse ayer domingo. 
Conqreso amer ican i s ta 
En el ministerio de Estado facilita-
ron la siguiente nota: Según comunica 
el embajador de E s p a ñ a en Buenos 
Aires, en la sesión de clausura del Con-
greso Americanista, se acordó por una-
nimidad que la próxima reunión de 
1934 tenga lugar en Sevilla como home-
naje a la República española y al Go-
bierno por el interés despertado en 
asuntos sudamericanos. 
F i r m a de Hacienda 
Decreto declarando jubilado y con-
cediéndole honores de jefe superior de 
Administración a don José Agulló y Llo-
ret, jefe de Administración de tercera 
clase del Cuerpo Pericial de Aduanas 
administrador de la de Pasajes; ídem 
promulgando la ley sobre reorganización 
de los servicios del ministerio de Ha-
cienda; Idem la ley en virtud de la 
cual el Estado reconoce la validez de 
la adquisición hecha de la Iglesia, por 
la Caja asturiana de Previsión Social, 
de un edificio denominado "Colegio de 
los Verdes", sito en Oviedo; ídem nom-
brando inspector general de Carabine-
ros a don Miguel Barrote y Cancelo, ge-
neral de brigada de dicho Cuerpo; Idem 
jefe superior de Administración del 
Cuerpo de Ingenieros Industriales al 
servicio de la Hacienda a don Benja-
mín Monfort Romanl, adscrito a la Di -
rección general de Rentas; ídem jefe de 
Administración de primera del mismo 
Cuerpo a don Javier Compte Aguadé 
adscrito a la Delegación de Hacienda de 
la provincia de Barcelona; Idem dé se-
gunda del mismo Cuerpo a don José 
Benlloch y Martínez, adscrito a la de-
legación de Hacienda de la provinel i 
de Madrid; Idem de tercera del mismo 
Cuerpo a don Francisco de Ceballos y 
Gutiérrez, adscrito a la Dirección ge-
neral de Rentas públicas. 
Conferencias t r ad i c lona l i s t a s 
bierno en aquella fecha, de no cambiar 
de aquí a entonces las circunstancias, 
y siempre que la política siga su cur-
so normal como hasta ahora. 
Entonces se le preguntó si continua-
rían también los ministros socialistas 
hasta hacer las elecciones generales, a 
lo cual replicó que eso era más difícil 
predecir, pues había más tiempo por 
delante y entraban factores más com-
plejos. 
Jubi laciones forzosas 
E L ANIVERSARIO FASCISTA 
« 0 E N P L E i 1 F N 
U N A C A L L E C E N T R I C A D E 
Se apoderan de 4 0 . 0 0 0 pesetas aue 
l levaban dos empleados de los 
f e r r cca r r i l e s ca ta lanes 
La lista de jubilaciones forzosas que 
afecta a profesores de las Escrelas Nor-
males y que fué aprobada en uno de 
los úl t imos Consejo j de Ministros es, 
según noticias particulares, la siguiente: 
Doña Mercedes Telia Comas, doña 
Manuela Torralba Vivó, doña Clotilde 
de Castro Rodríguez, doña María del 
Rosario Clavijo y Clavijo, doña Victo-
ria Durán, doña Patrocinio Astudillo 
Hernández, doña Julia Fernández del 
Campo, doña Amparo Bassecourt, doña 
Modesta Olivito García, don José Ma-
ría Arnáez, don Ensebio Martiho y 
Martino, don José García y García, don 
José Fernández Jiménez, don Julián del 
1 Cruz, don Casto Blanco Cabezas, don 
Manuel Fernández y Fernández Nava-
muel, doña Leandra Moreno, don Pe-
dro Díaz Muñoz, don Lorenzo Niño Vi -
ñas, don Vicente Carrillo Guerrero, do-
na Guadalupe del Llano Armengol, do-
ña Eloísa Obdulia, don Felipe Alonso, 
doña Juana Trujillo Gutiérrez, don A l -
fonso P.etortillo y Tornos, doña María 
Emilia Gómez García, doña Felipa Her-
nández García, don José María Moar 
Fandiño, doña Basilisa Hernando Ayla-
gas, doña María Mosteyrin Morales, 
don Galo Recuero García, don Pedro 
Loperena Romá, doña Teodora Quei-
madelos Vietez, don Prudencio Vidal 
Jiménez Alcantu. 
Las f á b r i c a s de a z ú c a r 
— ¿ Y esa X qué significa? 
— E l signo de multiplicar. 
( " I I Travasso", Roma.) 
A U X I L I A R E S H A C I E N D A 
ACADEMIA SIDRO. Abada, 11. Planta baja. 
M o t o r e s d e c o r r i e r i t e c o o i i i m a 
Otros a t racadores a r r e b a t a n a un 
coorador 249 pesetas 
BARCELONA, 5.—Esta mañana se 
ha cometido un atraco en una de las 
calles más céntricas de Barcelona. A 
las diez de la mañana dos empleado? de 
la Compañía de los ferrocarriles catala-
nes, que eran portadores de 40.000 pe-
setas, producto de la recaudación, al-
quilaron un "auto" en la estación de la 
plaza de España, con el fin de trasla-
dar el dinero a las oficinas de la ca-
lle de la Diputación, número 239, entre 
la Rambla de Cataluña y la calle de 
Balmes. Al llegar el automóvil ocupa-
do por los dos empleados a dicha cali? 
tuvieron que colocarse det rás de otro 
"auto" que habla parado frente a dicha? 
oficinas. Del Interior del "auto" que 
estaba parado salieron cuatro su je eos 
A L C 
[ [ O t r a d e r r o t a l i b e r a l e n 
e l e c c i o n e s b e l g a s 
D E 
La Po l i c í a cree que t o m ó par te 
t a m b i é n en el asal to a la sucursal 
del Banco de Vizcaya 
Con motivo de las detenciones prac 
ticadas por la Guardia civil en fetuÉO 
de las Victorias, la Policía ba coniinua 
do sus Investigaciones, orientándolas ha-
cia una pista que parece plenamente se-
gura, en orden al descubrimiento de los 
autores del atraco de que fué víctima el 
conde de Riudoms. 
En la madrugada del domingo advir-
tieron unos agentep que en dicha ba-
rriada se hablan fijado unoa pasquines 
de la C. N . T.. anunciando un mitin. Di-
chos pasquines Iban firmados por un su-
jeto del que habla ya perdido la pista 
la Policía, y que. por sus antecedentes 
era muy buscado. A la hora de comen-
zar el mitin varios agentes se presenta-
ron en el local y detuvieron al firmante 
de los pasquines y dos individuos más 
Conducidos a la Dirección de Seguridad 
os dos últimos fueron puestos en 11-
Los c a t ó l i c o s g a n a n t rece puestos 
Y los so i l i s tas diez y seis 
BRUSELAS, 5.—He aquí los resulta-
don de las elecciones para los Consejos 






Partido de clases medias.. 
De acuerdo con esta información, el 
resultado comparado de la* elecciones 
de 1929 y 1932 es el siguiente: 
1929 
que, pistola en mano, amedrentaron ajbertad E] detenido resulta ser el cono 
los dos empleados y. después de robarlo? cJdo sindicalista Cipriano Mera, prest-
ías 40.000 pesetas se dieron a la fuga. dente ^ Sindicato de la Construcción 
Los dos empleados trataron de salir en 
persecución del coche en que iban los 
atracadores, pero éstos se perdieron 
de vista. Los atracados tomaron el nú-
mero del coche ocupado por los atraca-
dores, el cual pertenece a la matrícula 
de León. Hasta ahora no se ha practi-
cado ninguna detención. 
O t r o a t r aco 
La Policía tiene la seguridad de que este 
sujeto participó en el asalto a la Sucur-
sal de! Banco de Vizcaya, como jefe de 
la banda. Además, sus señas coinciden 
con las de la persona que. según los de-
tenidos a raíz de; hallazgo de bombas 
en la calle de Hernanl, había encargado 
su confección, y es íntimo amigo de "El 
Luquitas". inquilino de la casa de la ca-
lle de España, de Tetuán de las Victo-
BARCELONA, 5.—Se ha registrado; das. que ha desaparecido. 
otro atraco cometido en la calle de (Ja 
vá. Cuando el cobrador de la fábrica Si 
do!. Sociedad anónima, pasaba por aque 
Des le luego, ninguno de los c o p r e s 
—o sean, el del «taxi» y el del señor 
Seoane—, ha reconocido a Mera; pero. 
Ha calle con un saco que contenía 249.2ft no obstante, la Policía no doacarta la 
pesetas, le salieron al encuentro tres ln- | posibilidad de que pueda haber tenido 
dividuos que. pistola en mano, le obli- participación en c! atraco de El Molar 
garon a entregarle el saquito. a la vez 
que los atracadores, cogiendo por el cue-
llo al cobrador, amenazaron a éste de 
muerte. 
A t r a c o en una j o y e r í a 
Ayer por la mañana se reunieron los 
representantes de las distintas fábricas 
de azúcar, según hablamos anunciado, 
con objeto de elaborar unas bases que, 
previa su presentación al Gobierno, pu-
dieran servir de solución para resolver 
la crisis de dicho producto en el mer-
cado español. Después de un largo de-
bate se acordó nombrar una Ponencia 
y convocar a nueva reunión para ma-
ñana miércoles, en la cual se examina-
ran los trabajos realizados por la Po-
nencia nombrada. 
Un comen ta r io de " L e Pe-
Dos Brown Boveii. "Tipo G. C. 144' 
a 115-220 v., wvne amp.. 8 4-22 k w.. 
550-1.100 r. p. m.—Un Oorllkon. a 
220 v.. 70 amp.. 20 P. S., 800 r. p. m.— 
Un Siemens, "Tipo G M 183", a 
220 v.. 76.5-83,8 amp. 14-14.5 k. w.. 
860-1.600 r. p. m . - U n Richard Oans. 
sin placa de oaractenstioas, 10 H. P. 
iproximadamente.- Un Brown Boverl. 
'Tipo G. 72". a 220 v., 19.4 amp.. 5 
K. P.. l.aoo r. p m.—Tres l.lmttypp 
Marhlnpry. a 220 5 H. P., 920 r. 
p. m.- Don Bntwn Bovpri, "Tipo G. N. 
52", a 220 v., 17 amp.. » k. 1.580 
r. p. m. 
Un AIlReniflne. "Tipo E. G 26", n 
220 v., 8.6 amp.. 2 P. S.. 1.340 r. p. m.— 
Uno sin placa de caraoferísticag 2 
H. P., aproximadamente.—Un Broivn 
Bovorl. "Tipo G. C. 2" a 220 v., 16 
amperios. 2.9 k. w., 1.350 r. p, m . -
Un Brown Bovorl, "Tipo G N. R. 52" 
i 220 v., 8 amp.. 1.9 P. 9.. 1.150 revo-
luciones por minuto. 
Un Brown Boverl. 'Tipo 3. N R 
62", a 220 v.. 10 amp. 1,5 k. w.. 850 
r. p. m. Un Siemens, 'Tipo G 5.5" 
a 220 v.. 6,5 amp., I,] k w.. 1.410 
r. p. m.- Un A K G. "Tipo U Q. N 
8" a 110 V., 9,f amp., 0,8 k, w.. 1.110 
r. p. m.- Un Kleetromotor, "Tipn Et> 
pedal 8' a 116 v.. 2.2 amp. 1/4 HP. 
400 r. p, m. Dos Brown Boveri. 'Ti 
po G. N. R \ T a 220 v.. 4.65 amp. 
0.75 k. w.. 950 r. p. m.- Cuatro Brown 
Boveri, "Tipo G. 9 2/2". a 220 v., 2.7 
amp. 1.45 k w.. 2.2nO r. p. tn. 
Un Brown Bnveri, /Tipo G. 32" . a 
220 v.. 3.5 amp., 1.75 k w.. LlOtl 
r. p. m.—Dos P I "de las máquinai1 
Artrea Opress" a 220 v.. 1/4 HP. 
1 l'iO r. p. m.— Un sin marca, "l'ipf 
R. 1". a 220 v.. 13 amp.. 0.25 P. S. 
2 3tin r. p. m . - U n Ber^man, a 110 v. 
2.5 amp., 1/4 P. S. I.OOO r. p. m.—Sel? 
VVestlnijhouMV a 2.30 v., 1,7 amp. 
1/3 HP.. 1.140 r. p. m.--Un Cline 
Electric a 230 v,. 1,6 amp.. 1/3 HP. 
1.140 r. p. m. 
BARCELONA, 5.—Esta tarde, a úl-
tima hora, en la joyería establecida en 
la calle Travesera, 46, entró un indi-1 de que fuera el décimo de lotería ro 
Ayer m a ñ a n a la Policía practicó un 
minucioso registro en la casa de la ca-
lle de España, y en el huerto, que está 
conpletamente removido, se encontra-
ron seis bombas, determinados docu-
mentos y un vigésimo de la Lotería de 
Navidad. Este hallazgo despertó en 
princ o la esperanza de los agentes 
|Viduo que descargó Un puñetazo sobre 
¡la dueña del establecimiento, que la hi-
zo caer al suelo. Pero ésta, tuvo la 
•serenidad de apretar un timbre, que 
•hizo salir al marido, el cual puso en 
ifuga al ladrón. Sólo logró apoderarse 
de unos pendientes valorados en 600 
! pesetas. 
De venta en la Administración de E L DEBATE 
A L F O N S O X I , N U M . 4 
B E B D : 
OTRA VEZ LOS fVUNOS DE G i D H ! 
« 
POONA (India), 4—El leader nacio-
nalista Gandhi que había comenzado 
ayer la huelga del hambre para pro-
testar contra los malos tratos de que 
se hacía víctima a un compañero de 
prisión, ha suspendido dicho ayuno, que 
reanudará el próximo martes, con ob-
jeto de dar tiempo a las autoridades 
para adoptar una decisión. 
wMiÉBi- r ' iv i íV^ 
LA VILLA DE PARIS 
ATOCHA, 67. ABRIGOS, VESTIDOS. 
La casa de mayor surtido Un modelo 
para cada gusto. 
bado ai conde de Riudoms el día del 
t * acó, pero luego quedó descartada es-
t* posibilidad, a' comprobarse que los 
sustraídos a dicho señor eran unos dé-
cimos de un sorteo ya pasado, y que 
no habfni r e - It ' o premlarlnfi Sin em-
bargo, como la Policía continuaba sos-
pechando qu" d ^ t r o ríe la mencionada 
casa podían hallarse nuevas pruebas 
de delito, se dedicó activamente a re-
mover el huerto y ios alrededores de 











Las elecciones provinciales de Bélgi-
ca tienen importancia política, porque 
influyen en la composición del Senado. 
En efecto, esta Cámara se compone de 
93 senadores elegidos por sufragio uni-
versal. 40 designados por las Diputacio-
nes y 20 escogidos por los senadores de 
las otras dos categorías. Por esta mis-
ma razón la disolución del Parlamento 
obliga a convocar elecciones para los 
Consejos de provincia. En realidad, el 
breve intervalo que separa las dos con-
sultas permite prever la composición 
aproximada de la Al ta Cámara, porque, 
salvo incidentes muy graves, debe supo-
nerse que el Cuerpo electoral mantiene 
su opinión. Y. desde luego, conocidos los 
resultados de la provincia, se sabe con 
certeza el reparto de los puestos senato-
riales, ya que se aplica rigurosamente, 
sin necesidad de escribirlo en la ley, la 
representación pt-oporcional. 
El Senado disuelto comprendía 70 ca-
tólicos. 55 socialistas, 23 liberales, cua-
tro frontistas y un representante de las 
Uniones Populares Agrícolas. El sufra-
gio universal dió a los primeros la ga-
nancia de un puesto y a los soclalistaa 
tres puestos más, mientras los liberales 
perdían dos y los nacionalistas flamen-
cos (frontistas) otros do* Los resulta-
dos de ayer producirán pérdidas seme-
jantes, salvo en los frontistas, y así pue-
de preverse que el Senado futuro com-
prenderá 72 ó 73 católicos, 19 ó 20 libe-
rales, 59 ó 60 socialistas, un par de na-
cionalistas flamencos y el agrario; es 
decir, que a los partidos católicos—el 
ce que algunos agentes salieron tras 
u n pista segura del «Luquitas*, que primero y los dos últimos—les fal tará 
uno o dos puestos para la mayoría ab-
soluta. 
La consecuencia inmediata es que en 
Bélgica podrá quizás gobernarse sin el 
partido católico, pero en modo alguno 
contra él. Después de la lección sufrida 
no es fácil que los liberales reincidan, 
por algún tiempo cuando menos, en su 
En el registro efectuado por la Poli-¡contraproducente antlclericalísmo. L o s 
cía en la huerta que hay en la parte socialistas—una parte de ellos, mejor dl-
por referrnoias de entero crédito 
be nue ha sido visto en Palencia. 
El director de Seguridad pUso a dis-
posición del juez de Colmenar a los de-
tenidos Ignacio Casado, Antonio Mora? 
les y Petra Parra. 
U n reg is t ro en casa 
del " L u q u i t a s " 
t í t P a r i s í e r T 
(De nuestro corresponsal.) 
PARIS. 8.—A través de la Prensa 
francesa las realidades de España tie-
nen sólo dos colores: el rosa y el ne-
gro. En los diarios de Par í s todas 
nuestras cosas aparecen con unánimes 
matices de futuro y optimismo. Pero 
no es este el caso de hoy en cambio. 
Porque la política española se refleja 
en el día que acaba de pasar asomán-
dose al «Petl t Parisién» con un gesto 
de desaliento y amargura. Bajo el t í tu-
lo de «La confusa situación política de 
España», Inserta el popular periódico, 
en su edición de media noche, una oró-
nica de su corresponsal en Madrid, en 
la cual vemos ciertos presagios funes-
La primera de una serle de conferen- tos para la vida del Gobierno. «El exa-
cias que organiza la Comunión Tradicio-jruen general de la política española— 
nallsta de Madrid, se celebrará el pró- dice el cronista—da una vaga Impre-
ximo domingo, a las once de la mañana. sión de malestar y dificultades. Todo 
• • • L i A 
en el Cine de la Opera, y es tará a cargo 
del ex diputado a Cortes don Esteban 
Bilbao, quien diser tará sobre "la posición 
del tradicionalismo en las actuales cir-
cunstancias políticas". Las invitaciones 
pueden recogerse en Marqués de Cubas, 
21; Clavel, 11, principal, y Marqués de 
Cubas, 12, de once a una y de cinco a 
ocho en los dos primeros sitios, y de 
cinco a ocho solamente en el último. 
E l miércoles solamente se repar t i rán las 
entradas a los afiliados a la Comunión 
Tradicionalista, repart iéndose las res-
tantes durante los demás días de la se-
mana a las personas que deseen asistir 
al acto. 
El asunto de !a T e l e f ó n i c a 
En el Consejo de hoy volverá el Oo-
KIBUUJCXn 
enfermo grave el Cardenal Primado de 
Inglaterra, un gran diario nacional, per-
l ó n rzca al partido que fuere, inserte la 
noticia en preferente columna, de ma-
nera bien visible y dando la nota de 
interés periodístico—do interés huma-
no—de reproducir la fotografía de aque-
lla ilustre personalidad. 
Lo que obliga a singularizar el hecho 
y a presentárse lo a los lectores espa-
ñoles, es la diferencia entre ese crite-
rio culto y el que se sigue en nuestro 
país. Es seguro que un diario socialista 
español considerarla inadmisible dar 
una noticia que redundase, siquiera de 
modo Indirecto, en prestigio de una au-
toridad eclesiástica, o en acrecentamien-
to de su popularidad. Ese modo de sen-
tirse hasta tal punto órgano cerrado de 
un partido hace que un periódico na-
cional, concebido de esa manera, no pue-
da ser ni periódico, n i nacional, y fo-
mente la incomprensión y el odio entre 
sectores de" un mismo pueblo, creando 
un ambiente peno.so y duro. 
Lo que ha hecho el "Daily Herald" 
es educador, forma a la masa en el res-
peto a lo respetable. Lo que se hace 
aqui pervierte a la masa, la envehenfl 
y la ciega. No nos lo explicamos, a no 
ser que esta ceguera sea precisamente 
lo que se busca. 
agita y conmueve los espíritus estos 
días». Causas y signos de esa inquietud 
son, según Lagouperd, el asunto de la 
N U T R I C I O N D E 
L O S N I Ñ O S . . . 
H A T E L 
Alimento v i t a m i n a d o completo 
POR St) VALIOSA Y FAVORABLE ACCION SOBRE 
EL METABOLISMO DE LA NUTRICION, EVITARA 
ESTE PELIGRO, ROBUSTECIENDOLES Y FAVORE-
CIENDO SU DESARROLLO. ASI COMO LA ERUP-
CION DENTARIA 
posterior de la casa número 1 de la 
calle de España fué encontrada, ente-
rrada a unos doce centímetros de pro-
fundidad, toda la documentación perte-
cho. sin un gran sentido de la respon-
sabilidad—persisten en su actitud equi-
vocada, a pesar de que algunos, como el 
neciente al inquilino de la casa Juán So- ex presidente de la Cámara. Brunet, les 
ría Lucas que como se sabe, ha des-|han llamad0 la atención acerca del re-
aparecido. Entre dicha documentación. 
que estaba envuelta en un número de 
un periódico de izquierdas, fué hallado 
Un rosario y unas monedas de Suiza. El 
chofer Hermenegildo Cruz ha reconoci-
do dichas monedas como de la propie-
dad del conde de Riudoms. Esta di l i -
gencia ha venido a confirmar qué si los 
detenidos no son precisamente los auto-
res del atraco al conde de Riudoms. son. 
por lo menos, encubridores del suceso. 
El rosar io y la p luma 
El D r . M U N O Y E R R O , profeso*- c l ín ico de la Inclusa de M a d r i d y 
de la Ins t i t uc ión Mun ic ipa l de Puericul tura, de M a d r i d , manif ies ta : 
"En la gran mayoría de loe casos en que hemos empleado el "NATEL" , la 
curva de peso ascendió en proporciones notables, marcándose de modo evi-
dente el contraste con las observaciones anteriores. 
No hemos observado ningún caso de intoxicación por hidrocarbonados (ha-
rinas) en los niños pequeños en quienes hemos empezado a administrar "NA-
TEL". Al contrario, el peso sube en proporciones superiores a lo que venia 
sucediendo, 
En los niños destetados, el " N A T E L " produce un efecto admirable, te-
Compañía Telefónica, la nota diplomá-, nien(j0 en la actualidad muchos en la Inclusa cuyo exclusivo alimentó es 
" "NATEL". 
E l D r . D . R o m á n C A R A Z O direc tor de la Inclusa de Burgos, d ice : 
"Los resultaéos obtenidos con el empleo de "NATEL" son tan excelentes 
y se manifiestan con tal rapidez, que. realmente, me han sorprendido, como 
igualmente habían de sorprender a cuantos lo empleen. Mi experiencia en este 
problema de la alimentación y el estudio completo realizado por mí durante 
más de un año con " N A T E L " me permiten afirmar se trata de tul produelo 
insuhstitníble, que del»»1 emplearse siempre que se imponga Un régimen de 
lactancia artificial o mixta, pudiendo afirmar que muchos niños de esta In-
clusa deben su vida al empleo de "NATEL", cuyos beneficiosos efectos son 
tanto más notables manto mayor es el estado de perturbación del balance 
nutritivo, lo que demuestra su extraordinario valor." 
L A C T A N C I A 
A R T I F I C I A L 
O M I X T A 
tica de los Estados Uilidos, la publica-
ción del proyecto de ley sobre cong. e-
gaclones religiosas, el proceso de las 
responsabilidades y ciertos temores de 
revueltas y aún sospechas de una pró-
xima crisis del Ministerio. El cronista 
se hace eco de varios rumores y de los 
comentarios desfavorables que en di-
versos medios suscita la política reli-
giosa de un Gobierno que, a su juicio, 
se encuentra hoy «en medio de graves 
preocupaciones».—E. M . 
Pida usted el folleto gratuito al 
L A B O R A T O R I O L L O P I S 
PASEO DE ROSALES, 8 y 12 
de la condesa 
Para ayer por la tarde estaba citada 
en la Dirección de Seguridad la seño-
rita Roca de Togores hermana de la 
condesa de Riuaoms. Dicha señorita no 
pudo comparecer hasta las primeras ho-
ras de la noche. Le fueron mostrados 
un rosario y una estilográfica que la se-
ñori ta Roca de Togores reconoció, sin 
duda alguna, como de la propiedad de 
su hermana. Dijo que ella poseía un ro-
sario idéntico al de la condesa, pues a 
ambas »e lo regaló su confesor como 
recuerdo de Jerusalén; en cuanto a la 
pluma dijo reconocerla, porque era la 
que habitualmente usaba su hermana. 
Paro ferroviario en Irlanda 
D U B L I N , 5.—Los empleados y obre-
ros de los ferrocarriles irlandeses han 
decidido abandonar el trabajo a par-
t i r del día 11 del corriente, para pro-
testar contra las reducciones Introdu-
MADRID. cidas en sus jornales y salarlos. 
CUANDO EXISTA LA T E L E V I S I O N A D O M I C I L I O 
— ¡ C a r a m b a ! Un cruce. M i g a r l a p r i m e r a t ip l e con 
barba . 
("Humorist", Londres.) 
— R i c o , ¿ n o t e g u s t a r í a ser gua rd i a , como el t í o T o m á s ? 
— M e g u s t a r í a ser g u a r d i a ; pero ¿ n o se puede ser gua rd i a sin ser 
como el t ío T o m á s ? 
("Everybody's", Londres.) 
— Q u i s i e r a ver a su ¡efe . 
— E s t á o c u p a d í s i m o , y me ha encargado que no 
le despierte bajo n i n g ú n p re tex to . 
("Vart Hcm", Estocolmo.) 
sultado de las elecciones, y ante la con-
sideración, sin duda, de lo que hubiese 
sucedido en un momento de prosperidad. 
Ahora» terminado el periodo electoral, 
es necesario pensar en el Gobierno futu-
ro. Sobre la opinión del país no existe 
duda. Se le ha consultado tres veces en 
ocho semanas: el 6 de octubre (eleccio-
nes municipales), el 27 de noviembre 
(legislativas) y anteayer. El veredicto 
no ha cambiado; mas, ¿cuál es su sig-
nificación? Desde el momento en que 
gana sufragios el partido católico—el 
más fuerte de los dos que gobernaban-
no se puede hablar de voto de censura. 
Por consiguiente, üo existe razón fun-
damental para que la coalición gober-
nante se sienta desautorizada. Esta es 
la opinión dé una parte de los libera-
les; pero otros sostienen la necesidad 
de pasar a la oposición, para desde allí 
—con gritos y alharacas, utilizando su 
libertad de acción para llevar a cabo 
una campaña demagógica, sin duda— 
tratar de reconquistar el terreno perdi-
do. Lo que finalmente decida el partido 
liberal influirá de modo decisivo en la 
suerte del Gobierno Broqueville. 
Todavía han de transcurrir bastantes 
días antes de que la crisis se plantee y 
se resuelva, porque hay que esperar al 
Congreso de los liberales. Si éstos deci-
den continuar en el Gobierno, es pro-
bable qu3 no haya ninguna modifica-
ción en el ministerio. SI se niegan... En 
teoría hay tres soluciones: un Gobierno 
católico, una alianza de católicos y so-
cialistas y una coalición nacional. Todas 
ellas tienen precedentes, pero las dos úl*-
timas parecen rechazadas de antemano 
por los socialistas. La primera sólo co-
mo recurso extremo podría adoptarse, 
porque los sacrificios durísimos que de-
ben imponerse a la nación exigen un 
Gobierno con mayoría en la Cámara . V 
no mencionamos el llamado Gabinete de 
técnicos, porque tendría el matiz políti-
có de los votos que le otorgase el Par-
lamento. 
R. L. 
Nombramiento de jueces 
La "Gaceta" publica los nombramien-
tos de jueces de primera Instancia de 
Frégfnal do la Sierra a don Carmelo 
Izquierdo; de San Roque, a don José 
Gimeno; de Inca, a don Miguel Peña; 
de Castrojeriz, a don Eduardo Rulz 
Carrillo; de Cangas de Narcea, a don 
José Farré, y de Baeza, a don Manuel 
Cejador López. 
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L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S E N P R O V I N C I A S 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
P a r o d e m e t a l ú r g i c o s 
e n V a l e n c i a 
Los obreros del r a m o de la cons-
t r u c c i ó n se s u m a r á n a l a 
hue lga el d í a 12 
* , 
En L a Fe lguera el paro es genera l ! 
y s iguen las explosiones 
S e d e c l a r a e n S a l a m a n c a 
l a h u e l g a g e n e r a l 
• 
L a j u s t i f i c a c i ó n del paro es m u y 
difícil s u s t e n t a r l a — dice 
el gobernador 
El m i é r c o l e s t e n d r í a n y a t r aba jo 
todos los obreros parados 
SALAMANCA. 5.—Hoy a la una de w , t 
la tarde se ha declarado la huelea ge- in i? ' 5-~Hoy se ha declarado' 
neral. La vida de la ciudad ha «rtedá- i m ^ . S general del ramo de meta-l 
do paralizada por completo. E l comer-^aftana vf 0 absoluto-
ció cerró sus puertas y los "taxis" a e 1 ^ ™ g ^ S S obreros ™tr*ron en, 
retiraron del servicio. No han ^ r r l d o ffi^aíS^Sto ^ de8PUéS 
incidentes haMa ahora. Numerosos ohre- LoS obreros del ^ construc.| 
ros se congregaron en la Plaza Mayor¡ción tienen presentado el oficio de huel-i 
obsen-ando una actitud pacifica. La Pa.|ga para el día 12 por solidaridad con! 
tronal de Comerciantes ha publicado .los metalúrgicos. Por su parte los del 
una nota en la que dice que, atendiendo ¡ramo de la piel también tienen' presan-
indicaciones del gobernador para evitar tado el oficio de huelga para el mis-
incidentes, aconsejan a los asociados .mo día. 
el cierre total hasta m a ñ a n a a las tres 
y media de la tarde. Conf l i c to resuel to 
E l gobernador se lamentó de que. SAN SEBASTIAN. 5 . - H a quedado 
a pesar de las gestiones realizadas con resuelta la huelga de metalúrgicos 
éxito para conseguir el emprést i to pa 
ra la realización de algunas obras, hu 
hieran llegado los obreros a plantear 
Bases f i rmadas 
la huelga. Se ex t rañaba aún más de e s - l u ^ Y 1 ^ J5 - ^ 1 * "oc,le " V * 1 9 ° " 
ta actitud cuando precisamente hoy se ^ f 1 han firmadas las 
^ n ^ r ^ u ^ a ^ u S T ^ ^ K ^ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ción en cuya reunión se acordó reah-na reanudar{ln el trabajo los obreros 
zar las obras, las cuales comenzarían |E1 gobernador manifestó que una vez 
hoy con cuatro contratistas, proponién-resuel to este conflicto, ya no queda en 
dose colocar de hoy al miércoles a to- Sevilla ninguno de importancia. ' 
dos los obreros parados. Por eso es ma-i r . , . . . . .• j 
yor la sorpresa que había recibido, pues-1 ü t i c i o de huelga re t i r ado 
to que ya quedaba remediada la crisis | 
de trabajo. Por ello la justificación del 
paro es muy difícil sustentarla. 
SEVILLA, 5.—Los dependientes de co-
mercio celebraron ayer una asamblea pa-
.ra dar cuenta de las gestiones realiza-La Federación Obrera ha repartido >„„ ,. , « • j u i i> i j j das para retirar el oficio de huelga que por la ciudad un nuevo manifiesto para . ^r.„c.,vr. , . 6 M c . . , 4. s t. i . ¡tenían presentado para hoy. contestar a las manifestaciones hechas; T _ ^ T , , , . . . . . . ¿ , „ La comisión dijo que habían llegado a 
un acuerdo para la confección de un cen-
so de parados y establecer una caja de 
subsidios para socorro de éstos y que 
continuarán las conversaciones con los 
patronos, hasta dejar limadas las dife-
rencias que pudiera haber. 
La asamblea acordó ratificar el acuer-
do de retirar el oficio de huelga. 
Dos to r r e s des t ru idas 
por el gobernador, y en él niegan que 
el Ayuntamiento haya colocado hoy a 
200 obreros, según lista que hay forma-
da, toda vez que 100 trabajadores fue-
ron despedidos el sábado, los que hay 
que afiadir a los que ya había parados. 
Añade que los sin trabajo se elevan al 
número de 800, por lo que se refiere 
sólo al ramo de la construcción. Nie-
gan que ellos deseen a todo trance que 
pese sobre el Ayuntamiento la grave 
carga que supone el hacer frente al V A L E N C I A , 5.—En las cercanías de 
paro, pues, antes al contrario, el valor F ^ 0 3 , han sldo destruidas dos torres 
del movimiento iniciado demuestra que mft f , ícas de conducción de energía 
ellos aspiran, primeramente, a evitar ^ é c t n c a . Con este motivo no hubo flui-
el agotamiento de la ciudad y del Ayun- f0 el sector de dicho pueblo y por 
la mañana no fué posible trabajar en 
la fábrica de yute. Por la tarde, res-
tablecida la normalidad, comenzó el 
trabajo. 
L a hue lga de L a Felguera 
H O Y S E I N A U G U R A R A E L P A R L A H E N T O J L C ™ i 
A y e r s e c e l e b r ó l a s e s i ó n p r e p a r a t o r i a l S e c e l e b r a e l b a n q u e t e 
d e l a L l i g a 
Companys h a sido elegido pres idente del P a r l a m e n t o . U n a compa-
ñ í a de I n f a n t e r í a r e n d i r á honores a los d ipu tados . M a c i á l i a decla-
rado fes t ivo el d í a de hoy. Banque te en honor de S e r r a H u n t e r 
El A y u n t a m i e n t o en pleno as is te al en t i e r ro del maes t ro Vives 
(Crónica t*>lefAnl<m de nu««tro 
corresponsal) 
BARCELONA, S.—El banquete orga-
'nlzado ayer por la Lllga Regionalista 
en homenaje a mis afiliados ha batido 
con sus 6.^00 asistentes el "record" na-
Jclonal que detentaba la propia Lliga por 
una célebre comida en la que se reunie-
ron 5.000 comensales. N i qué decir tie-
ne que el entusiasmo corría pareja con 
la excelente organización. 
La Lliga, en los momentos actuales, 
representa la única fuerza derechista 
bor merit íaima y habrá *dado un gran 
paso en la pacificación de los espíritus, 
Ya en loa discursos de Cambó y Ven-
tosa, lo mismo que en las campañas 
electorales de otros candidatos de la 
Lliga, se expresó la Inquietud por no 
despertar suspicacias, por hacer buen 
usó de la autonomía que concede el Es-
tatuto, por apartar de la actuación de 
Cataluña todo equivoco o deslealtad. La 
Lliga puede ahora, una vez consegui-
da la autonomía, dar a su catalanismo 
una orientación m á s templada, de modo 
A S I S T I E R O N 6 .348 C O M E N S A L E S 
"Segu i remos rea l izando una a o c i ó n 
conc i l i adora s in el veneno de 
r e n c o r e s " ( C a m b ó ) 
"Nuestra l abor »e i n s p i r a r á en l a 
competencia, en el estudio y en la 
tolerancia de las ideas" ( V e n t o s a ) 
• i 
" N o s debemos no só lo a la l i b e r t a d 
de C a t a l u ñ a , s ino a la de V a l e n c i a , 
Vascon ia y G a l i c i a " ( A b a d a l ) 
BARCELONA, 5.—Al mediodía »« 
celebró ayer en el Palacio número uno 
de la Exposición el banquete monstruo 
que no represente antiespañolismo, sino 1 en homenaje a los candidatos de la L l l -
francamente conservadora en el Parla-it(>do lo contrario; hav que deshacer l a ' ^ en ^ úl t imas elecciones. Han asís-
m/»ntn ñf CntRinftR Nnn.-B tnvn la TJi- , tido al acto seis mil trescientos cua-memo ae t aiaiuna. m i m a TUVO m uu preocupación de que el catalanismo no 
ga de un modo decidido la significación|ofrece más que imos cam¡nog rebeldes. 
M r . I r v i n g Langmui r , a quien se ha concedido el P remio 
Nobe l de Q u í m i c a 
E l doctor Langmui r es norteamericano, de B r o o k l y n , y n a c i ó en 1 8 8 1 . 
Se halla al frente de los laborator ios de una gran C o m p a ñ í a e l éc t r i ca y 
es uno de los investigadores m á s dist inguidos en la actual idad. 
tamiento que tiene hipotecadas algunas 
disponibilidades económicas para diez o 
quince años, situación que los contri-
buyentes vienen soportando la segunda ] 
décima, colocándoles en condiciones des-
favorables para sostener una obligada 
competencia frente a otras ciudades 
atendidas por el Estado. E l maniñesto, 
después de hacer constar el desamparo 
en que los diputados dejan a la provin-
cia, a quienes culpa de la miseria que 
padecen los obreros, termina diciendo 
que se les quiere presentar ante la opi-
nión como provocadores de conñictos. 
L a l i be r t ad de t r aba jo 
L A FELGUERA, 5.—Hoy tercer dia 
de la huelga general, el paro alcanza 
a las lineas de autobuses. Parece que 
han fracasado todas las gestiones rea-
lizadas por el Ayuntamiento y otras en-
tidades para solucionar el conflicto. 
Anoche siguieron las explosiones de 
dinamita con la destrucción de algunos 
postes. 
Hoy han llegado nuevas fuerzas de 
Asalto. 
L a hue lga de rcmolacheros 
ZARAGOZA, 5.—El gobernador ac-
cidental, señor Azaña, dijo que se ha-
bía resuelto la huelga de cargadores 
de remolacha que se sostenía en Riela 
y que posiblemente quedará también 
terminada la de Daroca. 
A las dos de la tarde el gobernador 
recibió a los periodistas, a quienes dijo 
que había comunicado al ministerio de 
la Gobernación la noticia de que se ha-
bía declarado la huelga y que los servi-
cios estaban atendidos. Agregó que ma-
ñana publicará un bando en el que hará 
constar que se ga ran t i za rá la libertad 
de trabajo en las obras, pudiendo tra-
bajar los obreros que quieran acudir al 
trabajo. También abr i rá sus puertas el 
comercio. f 
E l gobernador recibió la visita de la 
Patronal gremial, que fué a ofrecerse, 
y creyó prudentes las indicaciones he-
chas relativas a la conveniencia de que 
el comercio permanezca cerrado hasta 
m a ñ a n ^ Espera " ^ / / ^ : mingo, ha manifestado el señor Gil Ro-ij tearse la huelga anunciada para el día ^ . j 
No me ha sorprendido lo más mí-1| 
S o b r e e l m i t i n s u s p e n d i d o 
d e A c c i ó n P o p u l a r 
Sobre la suspensión del mit in del do-
10 en la provincia. 
Mani fes tac iones del alcalde 
SALAMANCA, 5.—El paro continúa 
alendo completo, sin que se haya alte-
rado la normalidad. Los cafés han ce-
rrado también sus puertas. Esta tarde 
no se publicará "La Gaceta Regional", 
m _ _ i J_x ntri Arlolantr»" A 
nimo. Era demasiado grande el éxito I j 
que íbamos a obtener para que las iz-jj 
quierdas se resignaran a presenciarlo : 
Desde hace varios días había yo te-j ; 
nido confidencias exactísimas de que se jj 
promovería una algarada por juventu- ' | 
des pertenecientes a partidos extremis- ;| 
y m a ñ a n a no saldrá "El de to . tas, con representación algunos de ellos ¡I 
pesar de la lluvia los obreros pasean |en ei Gobierno. Estos núcleos iban a j 
en actitud tranquila por la Plaza Ma-|reunjrse en un i0Cal céntrico para poder j 
yor. [perturbar el acto o provocar incidentes i 
E l alcalde ha manifestado que noja ia salida, 
eran ciertas las afirmaciones que figu-j Hablé de esto con los representantes j 
ran en el manifiesto publicado por l a^e algunos de los partidos y con el m i - ' : 
Federación Obrera, ya que el censo,nistro de la Gobernación, indicándoles | 
obrero empezó a hacerse el pasado mes 
de agosto, solicitando boletines las So-
ciedades obreras para ofrecer medios 
de resistencia con el fin de enviarlos, 
tanto a la Federación como a la Confe-
deración, procedimiento que por esta 
ú l t ima fué considerado como fin poli-
tico. E l censo quedó terminado en octu-
bre, y después expuesto al publico pa 
que nosotros, firmes en nuestro puesto. ¡: 
no provocaríamos ningún Incidente, pe-'| 
ro que rechazaríamos con la debida | 
energía cualquier Intento de perturba- i 
ción del ejercicio de nuestros derechos J 
Estos rumores se acentuaron en la? j 
veinticuatro horas anteriores al mitin | 
y revelaban claramente el propósito dp ; 
provocar incidentes parecidos al del 11 j 
ra hacer en él las rectificaciones a que ^ mayo, que determinaran una repre- ¡| 
hubiere lugar, arrojando dicho censo si5n por parte del Gobierno y que s i r -J 
un total de 333 parados de todos los viera al mismo tiempo para dar v i so j 
oficios de los cuales pertenecían al ra- de exactitud a la calumnia que se vle-;| 
mo de la construcción 290. de los q'>e!ne repitiendo de que las derechas es-jj 
160 eran peones. Con arreglo a los da-j tán en contacto con elementos extre- j 
tos de la úl t ima semana fueron despe-|miStag de Izquierda para provocar unjj 
didos unos 70 peones, pero en el dia|COmpiot. 
de hoy han sido solicitados más de 230, i La jugada era demasiado burda pa- | 
con destino a las obras contratadas, lo;ra que las derechas no cayeran en la 
oue hace que todavía haya plazas va-|cuenta y así se lo dije al ministro de la j 
cante» Terminó diciendo que si la Fe-.Gobernación cuando me llamó el sábado | 
deración tenia datos sobre el número ^ara participarme la suspensión del j 
de obrfros parados, ignoraba las razo-(acto< j j 
—ríos "Acción Popular" formula su más j 
enérgica protesta por esta suspensión : 
y por esta indigna maniobra, que si rc- j i 
vela algo es únicamente el temor quej 
se tiene a una fuerza derechista tan j 
nes que pudiera tener para no hac 
públicos. 
Los conflictos del campo 
CASTELLON DE L A P L A N A , 6 — 
Se han declarado en huelga los obre-
ros naranjeros. Piden aumento en los 
jornales y que éstos se los p a g u n se-
manalmente. Los patronos acceden só-
lo al aument y a pagar los jornales 
diariamente. No se ha alterado el or-
den. 
N o r m a l i d a d en Ca rmona 
SEVILLA. 5.—El gobernador mani-
festó que había podido comprobar per-
sonalmente que en Carmona ha co-
menzado a trabajar normalmente. 
Vuelven al t r aba jo 
potente. 
Para nosotros, el camino está muy ; 
claro: seguir trabajando y recogiendo j 
una opinión cada día más patente y te-,; 
ner un cuidado exquisito en no propor- | 
cionar al Gobierno un nuevo diez de 
agosto que le sirva de inyerción para,} 
vivir unos meses, ahora que se encuen-
tra agonizante. 
EL "SEBASTIAN ELGANO" EN TARGER1 * 
TANGER, 5 . — E l sábado fondeó en j 
este puerto el "Sebast ián Elcano", bu-,I 
SEVILLA 5 — En Valencia ha ter- que de guardias marinas. La tripula- j 
minado la huelga general y los obre- ción será obsequiada esta tarde con un | 
ros del campo se han reintegrado aL baile en el Casino Español. E l barco j 
trabajo. ' z a r p a r á esta uotfw. _ 
L O S A H I J A D O S D E L 
A N G E L C U S T O D I O 
E n las Glosas que se 
e s c r i b e n los lunes. 
No fueron veinte años—según se decía en la Glosa del último lunes—, 
fueron treinta y tres, los que pasó en la misma cama del mismo depar-
tamento, ante la misma ventana abierta a un patio oscuro, donde había 
un depósito sde carnón, el pobre asilado que acabó suicidándose. Parece 
que, durante ese tiempo, no había recibido ninguna visita, ninguna car-
ta. Ni visto otras personas que las destinadas a su servicio por la ad-
ministración de la casa, enfermeros venales (pasa el caso en Francia 
y la mayor parte de su curso se desarrolla con posterioridad a las 
leyes de Separación) , despegados y apresurados... Como única conver-
sación, la del ocupante de la xama vecina—que a veces es un loco o 
cosa parecida. 
¡Soledad de soledades y todo soledad!... Viejo tópico de retórica, el 
elogio de la vida solitaria. En realidad, si su duración se prolonga, no hay 
mayor miseria que la soledad y el olvido, en el vivir de los humanos. "Te 
Íepudras y nadie lo vea", fué una maldición de gitana... "Hoy, domingo, o he hablado con nadie", leemos en la más desgarradora de las páginas 
de un diario íntimo, realmente íntimo. 
Es preciso pararse a una reflexión iluminada por la caridad para adi-
vinar la frecuencia con que, en el vivir contemporáneo, se producen in-
fortunios asi. Pensemos nada más que la moderna costumbre ha trans-
portado corrientemente lejos de' las ciudades los asilos de ancianos y 
desvalidos. En estos asilos, recordémoslo—nuestra distracción es dema-
siado propicia a ignorarlo—•, encuéntranse personas de toda educación 
y procedencia social: obreros, empleados, hombres de negocio, funcio-
narios, médicos, antiguos oficiales... Y, entre ellos, abundan más de lo que 
a primera vista imagináramos los casos de total abandono. La Obra so-
teriológira de que hablaremos enseguida ha recogido en su experiencia 
muchos testimonios de callados dramas así. Una señora vuelta ciega en 
un accidente de automóvil como consecuencia del cual perdió también 
su posición y el contacto de su familia, partida al extranjero, queda ais-
lada, desesperada. Un antiguo comerciante, conducido hace veinte afios 
al hospicio por los suyos, no ha visto parecer a su mujer por allí y sólo 
dos veces durante ese tiempo han ido a visitarle sus hijos. No recibe 
correspondencia alguna. 
Y asi docenas, centenares de casos. Viejos, sobre todo, que se han 
quedado solos en la vida, después de haber tenido una familia y a veces 
numerosa prole, desaparecida por entero o que, desdicha más triste aún, 
no va a verles. Y los otros, los que no han conocido la afección nunca. 
Así lo escribía uno de ellos .a la Madrina que la Obra aludida le acababa 
de proporcionar: "Yo nunca he recibido cariño, ni de una madre siquie-
ra. Quiérame usted mucho, mucho, porque no sé lo que es la afección". 
Quien escribe así, tiene noventa años. Hay que pensar lo que habrá sido 
su vida. 
A l consuelo, a la custodia de estos olvidados, había que proveer. No 
se proveía, porque no se atinaba. Algunas almas generosas, en Par ís , 
han atinado y llevan ya cuatro años consagradas a una especialidad del 
bien hacer, a procurar compañía espiritual a los olvidados, los abando-
nados, los solitarios. En caridad simple y fácil, la Obra dota a cada uno 
de ellos de un Padrino o una Madrina. Los directores de aquella, a cuyo 
frente es tán el señor y la señora Le Cordier—hay también, autónomo, 
un grupo franco-español; pero éste es muy reciente e inicia apenas su 
trabajo—, procuran la custodia de un viejo, de un enfermo, de un ciego, 
de un huérfano, a los solicitantes con vocación soteriológica, es decir, 
de guarda y cuidado y asistencia mora!. El ahijado recibe un poco de di-
nero, muy poco: se le manda un mínimo de cinco francos por año. Pero, 
sobre todo, se le escribe el día de su Santo y en las fiestas principales; 
se reciben de él cartas, donde habla de sí y cuenta sus preocupaciones y 
esperanzas; se le va a ver, en fin, por lo menos cuatro veces al año. No 
conoce el ahijado la dirección del padrino o madrina. Escribe a la Obra, 
la cual remite al destinatario las cartas sin abrir. 
Y he aquí que en una de esas cartas—las hemos visto—, se lee: "Me 
habéis dado la ilusión de tener un hogar en que la ternura dulcifica mi 
r orazón dolorido". Y en otra: "Cuando recibí la primera carta de mi ma-
drina, no podía creer a mis. ojos". Y otra: "Vuelvo a leer la carta de 
mi madrina cada vez que me aburro"... Una ciega ha trazado únicamente 
sobre el papel, pero la ha trazado cien veces, la palabra "Merci". 
Pues bien, ocurre que empresa tan delicada, consagrándose a forma 
de caridad tan definida, lleve en Francia el nombre de "Oeuvre des F i -
lleuls de Sainte Therese de l'Enfant Jesús". . . Y nosotros preguntamos aho-
ra: ¿ P o r qué? ¿Por qué esta advocación, inconexa con el contenido de 
la actividad y con el sentido de la inspiración, ruando ahí estaba, bien 
a mano, asistida de toda perfección dogmática, fortalecida por una auto-
ridad secular, avezada a los labios (por lo menos, a los labios) de todos, 
la apropiada y oportuna devoción al Angel Custodio? ¿ P o r qué, si no es 
que la ventaja obtenida de un lado, por las sugestiones de una moda 
—quizá un poco frivola en más de una manifestación—, se añadía al po-
sitivo descuido en que hoy yacen, dentro del corazón de las gentes, una 
creencia, un culto, un aspecto de piedad, degenerados práct icamente has-
ta haberse convertido, para las conciencias, en poco m á s que una con-
seja infantil? 
Este es otro dolor, y de tal dolor y de su remedio, escribiremos los 
lunes, al comienzo de nuestra serie de glosas sobre los Angeles. 
de partido católico de que ahora alar-
dea; por el contrario, los dirigentes de 
la Lliga cuidaron siempre de acenhiar 
su carác ter neutro, y en ocasión actua-
ron en franca oposición con loa princi-
pios católicos que hoy propugnan; perOjCataluña 
ahora, frente a la demagogia desborda 
una continua protesta contra España 
renta y ocho comensales, presididos por 
don Raimundo Abadal, que tenía a sn 
derecha al señor Cambó y a la izquier-* 
da de la Esquerra, la Lliga ha acentua-
do la tendencia contraria, haciendo su 
declaración de ortodoxia y demandando, 
como tales, el voto de los católicos. 
V sus Gobiernos, y hay que terminar |da al Spñor Pui& y Cadafolch. En la me-
. . . •, j sa presidencial se sentaban, además, 
con la triste realidad de que no se ]og candidatog de la Lliga que 
puede hacer obra catalanista de buena |iucharon en las elecciones pasadas, y 
fe sino a trueque de desespañolizar a|las más destacadas personalidades de 
ila Lliga. Acudieron al banquete nume-
rosas Comisiones llegadas exprofeso d« 
Y en ©ata obra desespañolizante cabe ^0(ja cata)1,fta 
no poca responsabilidad a la Lliga re-
gionallsta en el transcurso de su his-
toria. Claro es que en estas ansias na-
cionalistas, en esta falta de s impat ía 
Su campaña electoral ha ido princl-ihacia España , las masas de la Ll iga 
pálmente encaminada a los católicos; la¡van muchísimo más allá de sus dlrigen-
efic«clsima actuación de los concejales tes; pero ahora,4a éstos corresponde 
de la Lliga se ha inspirado en una plau-
sible posición católica, no sólo oponién-
dose a los desmanes sectarios de las de-
más minorías municipales, sino aslstien-
llevar a cabo una labor educadora que 
reputamos de verdadera necesidad. Qui-
zás la Lliga dé un gran paso en ese 
fipntldo en la próxima Asamblea que 
do a todas las solemnidades religiosas, está preparando. 
a las que tradicionalmente, desde los Una vez conseguida la autonomía, es 
tiempos m á s remotos, se asociaba el pue-|PrecÍ90 desarraigar, no sólo el separa-
ble y sus representantes. Por estas ra-j115""0. slno toda tendencia de s impat ía 
zones a los candidatos de la Lliga lesihacia los separatistas. Las úl t imas elec-
han votado no sólo sus incondicionales cionp3 P"síeron de manifiesto el fraca-
A pesar de la gran cantidad de co-s 
mensales, el orden ha sido perfecto. 
El inmenso salón, que presentaba ufl 
aspecto de impresionante grandiosidad, 
estaba adornado con banderas catala-t 
ñas . Varios potentes altavoces facilita*i 
han que, sin esfuerzo de los oradores, 
éstos pudieran ser oídos por todos los 
comensales. 
A la una en punto se díó la ordes 
por medio de los altavoces para qué 
los trescientos camareros sirvieran d 
consomé. 
Durante la comida reinó el m a y o í 
entusiasmo. A la hora de los postreaj 
gran cantidad de señori tas se acerca*1 
ron a la presidencia a pedir a los 
ñores Abadal, Cambó y Puig Cadafalch, 
que firmasen los menús . 
Discurso de C a m b d 
i de siempre, sino gran número de católi-
i eos que, en presencia de dos candidatu-
ras de derecha, optaron por votar aqué-
llos que más probabilidades tenían de 
triunfo. Y asi, la realidad de las circuns-
tancias hace que todas las fuerzas de-
rechistas de Cataluña, aun las m á s ad-
versas del catalanismo, sigan con espe-
cial interés y atención el nuevo triunfo} 
de la Lliga. 
Compete a és ta una gran responsabi-' 
lidad, no ya por lo que se refiere a la 
obra dificilísima de estructurar a Cata-
luña conforme con el actual estado de| 
meas, gino por lo que respecta a pacifi-j 
car los espíritus y a provocar una sin-
cera unión de todas las derechas. Tal 
como está el panorama político en Cata-
luña, el propósito aparece cargado de 
dificultades, pero no es imposible. Una 
de las cosas que m á s divide en Catalu-
ña a las derechas—e igual ocurre con 
las fuerzas izquierdistas—es la incompa-
tibilidad, la pugna entre los conceptos 
tradicionales de catalanismo y españolis-
mo. Si la LUga logra hacer desaparecer 
este antagonismo habrá hecho una la-
so de todos los extremismos, pero no 
cabe duda de que existe un germen se-
pára t i s tá que puede constituir un gran 
peligro, sobre todo si se recuerda que 
hace cuarenta años el número de ca-
talanistas era tan reducido que nadie 
podía entonces soñar con que pudiesen 
alcanzar el aiige que hoy presenciamos. 
Por otra parte, la actuación rebelde e 
indisciplinada de los separatistas cons-
tituye un espectáculo que no suele to-
lerarse en parte alguna. 
La Ll iga puede realizar una gran la-
jbo/ propugnando un catalanismo bien 
entendido, que baga desaparecer rece-
los, suspicacias y malas voluntades; un 
amor a Cata luña que no sea ni mu-
chísimo menas incompatibilidad con el 
amor a España ; una política que no 
sea de simple resignación o conllevan-
cia; algo m.ls amable y cordial que el 
catalanismo que en algunas ocasiones 
ha practicado la misma Lllga. Y será 
un bien para todos que esto que está 
en el pensamiento y en la voluntad de 
los dirigentes de la Ll iga se inculque 
también en el corazón de las masas.— 
A n i l l o . 
Companys , pres idente l La sesión fué suspendida durante cin-
. co minutos para designar la Mesa de 
BARCELONAi 5.—A las once de la ¡edad, y reanudada, presidió el señor 
A l ponerse en pie el señor Cambó 
para hablar, fué saludado con una cla« 
morosa ovación. Hecho el silencio, Cam-
bó dedica un sentido recuerdo al mnesn 
tro Vives, que luchó como candidaté 
regionalista y, al morir, deja un nonn 
bre glorioso para la patria. Saluda 4 
loa diversos candidatos que fueron a la 
lucha y examina el resultado de la* 
elecciones, que demuestra que exlst» 
una fuerza política capaz de luchar e 
influir en la política catalana sin 1« 
apetencia del Poder y sin el excitante 
de la demagogia. 
Agradece la colaboración de la De-
recha republicana de Cata luña y a lai 
Unión •dsmoGrátlca por su coopersción 
al triunfo de la Lliga. Destaca la labo» 
de la sección femenina y la de los in^ 
terventores, Juventud de la Ll iga y sec-
ción escolar, que el día de m a ñ a n a 
mantendrán el prestigio de la Lliga. 
Resalta los méri tos relevantes de los 
candidatos, cuyo nombre ha a t ra ído a 
los electores. No hay que hacer distin-
ción entre elegidos y derrotados, pues 
el esfuerzo y prestigio de todos ha con-
tribuido por igual a la brillantez del 
resultado electoral. 
Trata de la trascendencia his tór ica 
del momento por que atraviesa Cata-
luña. Pasado m a ñ a n a volverán a fun-
cionar las Cortes Catalanas que han de 
dar realidad a la organización de los 
ideales de Cata luña . Será poco todo lo 
que digamos respecto a la responsabi-
lidad de todos ante el futuro de nues-
t ra patria. 
Vive hoy Cata luña momentos de tras-
cendencia histórica. No queremos re-mañana se ha reunido la mayor ía par-¡Abadal y actuaron como secretarlos los 
lamentar ía de la Esquerra. En la re-¡diputados más jóvenes, señores Dot, gatear méri tos para quienes han t r a í 
unión se acordó nombrar presidente de Andreu y Bilbey. Se acordó que la se-¡do el Estatuto. Pero es de justicia ha 
las Cortes catalanas al señor Companys¡sión inaugural de m a ñ a n a comience a ¡cer resaltar que la historia de Catalu-
y vicepresidente al señor Casanovas. ;las tres y media de la tarde. 
Habrá cuatro secretarias, de las cua-
| les dos serán desempeñadas por dipu-
I tados de la Esquerra, una por un re-
j presentante de la Lliga y la cuarta por 
un miembro de la Unión Socialista. 
La Casa de Cata luña en Madrid nos 
onvía la sirrulcnte nota: 
ña corre parejas con la do la L l iga 
Los candidatos triunfantes y los que 
no tenemos asiento en el Parlamento 
ca ta lán seguiremos laborando para que 
la historia de la Ll iga siga siendo la 
"Hoy, con motivo de la apertura del'hifdfma de Ca ta luña y realizando una 
El señor Maciá ha publicado un de- Parlamento cata lán, la Casa de Catalu-j a0™6" conciliadora sin el veneno de 
I creto declarando festivo el día de ma- ña, San Agust ín, número 2, ha insta-!i,f>"f,nrPS Para crear el pueblo digno de 
j ñaña. Se ha convenido que las tropas lado un potente aparato de radio en las libertades obtenidas y merecedor de 
| rindan honores a la llegada del seftortfus salones con el fin de dar a conocerln1,^yas libertades, 
i Maciá y demás miembros del Gobierno a todos los catalanes residentes en Ma-
! catalán al Parlamento de Cataluña. drid loa discursos que en este momento 
Parece ser que han quedado zanja- bislóriro se pronunciarán ." 
I dos los temores que había de que pasa-
II ¿aA ,.,.,,-,,„_ mU .1 , .1 ...... ..„ In 1,,, .1,... I do mañana se declarara la huelga R e n d i r á n honores 
S e s i ó n p r e p a r a t o r i a B A R C E L O N A , s.—Por disposición 
El señor Cambó, que había sido aplau-
dido en varios parlamentos de su dis-
curso, fué ovacionadlalmo al final del 
mismo. 
El s e ñ o r Ven tosa 
BARCELONA 5 - E s t a tarde se h^ del ?oh}erno de .,af nRC?ón' >' psP^lal- También el ex ministro don Juan Ven-
K A I U ^ L X - U N A , o. r.sta tarae se na mente de su ministro do la Guerra, se tosa eomoT^rt í i iQ^nr^n o i , , ^ * , , ^ „ 
celebrado la sesión preparatoria dol,ha disnuosto oue en K solemne rere ío , "? "'scurso alud^ndo a 
Parlamento de Ca ta luña Todos los ^ . ^ ^ maestro Vives y r l n -
¡diputados acudieron desde primeras ho- ™ ™ f o ™ T a ^ ^ S ^ t í a ^ ,OS C*ndi-
i 'ras al Palacio de la Ciudad.da, d o n d ^ a d o l T o g i m i ^ ^ r e d o r e s 
|; fueron reribidos por el consejero de la mero 34, con bandera, escuadra y ban- f LoS ^o.OOO votos obtenidos por la 
Gonerahdad. señor Tarradellas y el fu- da de trompetas y tnmboros, que ren- Llifía no dan la medida de la masa de 
| turo presidente del Parlamento, señorldirá honores al presidente de la Gene-;opinión que t5one pl art¡do U n 
• Companys, quienes les acompañaron en ralidad y a los reprosontantos de Ca- no e* toa yuxtaposición do votos En 
SU v.s.ta a todas las dependencias. que¡taluña. Los honores consist i rán en pre-:Pl patrimonio económico y on la vida 
-elogiaron mucho por su magnifica ,ns- sontar armas y en el toque dol faimnoLsplWtuál de Ca ta luña tenemos un am-
talac.on y confort. El señor Abadal d.- nac.onal M&t« mucho mayor do lo que indican 
jo que es uno de los Parlamentos me-, l a m b a n se ha dado orden de que JeSoa 1.10.000 votos depositados en las 
loros de Europa, y el señor Ventosa hi-1 todas las oficinas del Estado ondee la'Urn:,c 
zo grandes elogios del edificio. También j bandera nacional. , L o , ' quP hpmos ^anado tpnpmos una 
En la sesión inaugural e s t a r á presente responsabilidad. Llevamos al Par-
general Batol. l lámenlo ol mismo programa que deta-
En honor de S e r r a H u n t e r llamos -y °frPCimos pn e m p a ñ a s 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'Ol 
manifestó el jefe de la minoría regio 
naliata que el vicepresidente ^ Par-je 
lamento, por la minoría, sorá ol señor 
Mart ínez Domingo, y la Secretar ía la 
ocupará el señor Casabó. 
A las cinco dió comienzo la sesión.] 
presidida por el señor Simó Bofarull, 
que ha sido el primer diputado que hi-
zo entrega del acta en el Parlamento. 
Seguidamente, el oficial mayor, señor 
electorales. No llevaremos al Parlamen-
to de Cata luña odios partidistas, por-
que antes que políticos y hombres de BARCELONA, 5.—So ha celebrado un 
banquote en honor dol rector de la ü n i - l j é r t k l o , ' s o m o s catalanes, 
veraidad y diputado por Oatnluña señor En la implantación dol Estatuto nos 
Serra Hunter. Asistioron casi todos los amenazan poligros interiores y exterio-
consejoros de la Generalidad, diputados res. E l peligro exterior surg i rá cuan-
Soldevila, dió lectura al decreto de 8 y representantes de escolaros y gran nú-ldo, a pesar de lo escrito en el É s t a t u -
del pasado sobre el Reglamento provi-, mero de catedrát icos. Se pronunciáron lo, se levanten contra él los intereses 
sional de la Cámara , y a continuación algunas discursos de elogio para el ho-'lesionados, que intenta»án recortar v re-
imonajeado y éste agradeció la atención, igatearnos las libertades conseguidas, 
i . i • B m n n i i n i i • B I B S B H H H H O » ! • * 'mmmmmmm 
la lista de las actas presentadas. 
' • • • • i i i H 
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D E C A R B O N E S 
L E RHORRRRD L R M I T R O DEL D I N E R O O U E B R S f R 
EN C R R B 0 N PRRR S U C O C I N R Y C R I E F R C C I O N . 
R E C H A C E I M I T R C I O N E S 
V I W T f l E N D B O B E B I H S UIIRBMHBIBIOS Y FERRETERIAS 
frrpp««f tvnmu 
Martes 6 de diciembre de 1932 
MADRID.—Aflo XXH.—Núm. 7.184 
D E B A T E 
U n a c a j i t a v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s a 
a l G o b i e r n o p o r p u n t o s 
planteando Interpretaciones en mehog. 
cabo de lo que nos concede el Estatuto. 
Tendremos también que afrontar pe-, 
Ugros internos, representados especial- . , - _ . , i 
^ ^ n ^ K S T ^ Ü n p l a z o d e v e i n t e d i a s T h i I t n u n f o s o b r e A r a 
habrán de arreciar en sus esfuerzos en 
estos momentos, propicios de cambios 
y de crisis. 
Nosotros, .los do la Lliga, hemos de 
procurar que el Parlamento de Cata-
luña sea lo que corresponde a las ne-
cesidades de nuestro pueblo. E l Estatu-
to, tal y como es tá redactado, l imita 
las facultades de nuestro Parlamento, 
pero lo l imitar íamos m á s nosotros si 
hiciésemos que'por falta de capacidad 
degenere en un Parlamento provincia-
no. Hemos de procurar que se inspire 
L a ponencia que d i s c u t i r á n hoy ios 
f e r rov ia r ios de la C. N . T . propone 
p l a n t e a r l a hue lga si en ese plazo 
no se conceden las mejoras 
Ya de madrugada terminó la sesión 
nocturna del Congreso de la Federación 
en la competencia, en e f estudio v en'de la Industr i* Ferroviaria. Toda ella 
la tolerancia de las Ideas, que es la Se emPleó en la discusión de la ponen 
prueba de la civilidad de los pueblos 
Considera equivocada la orientación 
de los hombrea de la Esquerra, que en 
estos momentos difíciles, en vez de que-
rer formar un Gobierno representati-
vo de toda Cataluña, se empeñan en 
constituir sólo un Gobierno de partido. 
El Estatuto es el reconocimiento de 
una relativa autonomía. Hagamos buen 
uso de la libertad que se nos concede, 
para conseguir que cada cosa que en 
lo sucesivo haga el Gobierno de Cata-
d a presentada para la reforma del re-
glamento. 
Se hizo notar por una de las delega-
ciones que el empleo de la denominación 
"nacional" que usa la Federación, fué 
prohibido por el Gobierno de la Repúbli-
ca. No obstante esta advertencia, el 
Congreso no consideró pertinente modi-
ficar el nombre empleado hasta el pre-
sente. 
Con motivo de la designación de la 
Mesa que mañana ha de dir igir las de-
i liberaciones, se produjo un ligero escán-
£ £ f . n i i S i S J ^ t 0 í 0 l0. qU€ 36 dalo. A l fin fueron d ¿ s i g n a d ^ los dele-
lS G o b ! ^ o s de a ^ 3 - Igados de Córdoba, Arco! de Jalón y A l -
p l t , ^ hacViiend0 ^ P 1 6 611 el mansa para presidir la sesión. 
^ a fn to H 1° TT f T ^ 1Ón i Finalmente y ante la insistencia de la 
fS r7n r-n r H H Sin0 f^erc*d. a1 es' mayor parte de los congresistas, fué 
r u t ^ L ^ 6 mUC 3 ^ de leída la ponencia sobre la actitud que 
la Federación adopta rá frente a las em 
presas y al Estado si los ferroviarios no 
alcanzan las mejoras solicitadas. Se pro-
pone en ella dir igir un escrito al Go-
bierno para que éste acuerde conceder 
las mejoras que se solicitaron en 1930. 
En caso de no obtener una resolución 
satisfactoria, en un plazo de veinte días, 
la Federación p lan teará la huelga gene-
ral ferroviaria. 
E l acto terminó dándose vivas a la 
huelga y a la C. N . T. 
catalanismo. 
A l terminar 
aplaudí dislmo. 
el señor Ventosa fué 
El s e ñ o r Abada! 
En nombre de la Ll lga reglonallsta 
hizo el resumen de los discursos el se-
ñor Abadal, quien afirmó que el triun-
fo de la Ll lga alcanza incluso a los 
candidatos que no han resultado tr iun-
fantes, pues todos defendían la 'misma 
bandera y el mismo ideal. 
Como los oradores anteriores, desta-
ca la enorme responsabilidad de los 
que han. logrado puesto en el Parlamen-
to de la Generalidad. 
Añade que es necesario cuidar la or-
ganización y propaganda, para hacer 
Irresistible el triunfo de loe ideales que 
propugnan. 
La concesión del Estatuto y el co-
mienzo de la autonomía de Cataluña 
ha de ser una realización práct ica . Te-
nemos el germen de todas las liberta-
des españolas. Nos debemos, no sólo a 
la libertad de Cataluña, sino .de Va-
lencia, de Vasconla y de Galicia. Nues-
t ra libertad—termina—va por delante, 
y ha de ser ejemplo de todos los pue-
blos de "la tierra. 
A l terminar los discursos, el públi-
co prorrumpió en grandes aplausos, en-
tonando a coro "Els Segadors". 
El entierro del maestro 
Vives 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A Granada _ Hotel París 
A g u a s corrientes. Calefacción. Precios 
rebajados por crisis mundial. DESDE 





R A M I 
E L E S P A Ñ O L T O M O LA INICIA-
T I V A A L PRINCIPIO 
Carrera de San 
Jerónimo, 12. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—Por el agitado frenesí de 
la gran mult i tud que asis t ía al espec-
táculo y el sostenido furor de los com-
batientes, hoy el Salón del Palacio de 
los Deportes de Parts parecía rememo-
rar aquellas sesiones del circo de la an-
tigüedad que arrebataban de entusias-
mo a la prole de Roma. Hoy también 
como entonces un púgil español fué el 
blanco de todas las miradas. Con inten-
sa emoción vió un público, que se calcu-
la en 14.000 personas, como Ignacio 
Ara se defendía de un rival a quien 
una Innegable superioridad de facul-
tades tenía que otorgarle la victoria. 
En los primeros momentos pudo la cien-
cia de A r a dominar a un contrincante 
mucho m á s dotado que él por la natu-
raleza. Pero ya en los últ imos "rounds" 
se acusó la ventaja de Thil , aunque en 
ningún momento le pusiese en peligro 
de k. o. Aquí se Invirtieron los térmi-
nos tradicionales. Suele el deportista 
español sobresalir por el instinto más 
que por la técnica. En este caso la téc-
nica estaba magníficamente represen-
tada por Ara y la furia por Thi l . Era 
éste el que parecía un oso del Pirineo, 
mientras el de Jaca tenía el aire de 
un Impecable boxeador del Norte, cien-
tífico y exacto. A l final del décdmo 
"round" el juez proclama vencedor a 
Thi l . E l resultado ha sido considerado 
justo por el público.—E. M . 
M O N D A R I Z 
Fuentes de GANDARA y TBONCOSO 
1M E R A L F R M E L A D A S R E D H I L L 
C . S 4 L A M A N ( A P? RECOLETO!. 1 2 
E L V E R D A D E R O C R I S T A L 
Q U E A S E & U R A S U V I D A 
N E U M A T I C O S 
T r e s p e l í c u l a s n u e v a s 
ROYALTY.—"La hija del bosque 
o el preludio de Mozart" 
, Nos llega otra vez en la pantalla la 
visión de la Viena de principios del si-
glo X I X , la Viena cortesana, románt i -
ca y musical, evocada por una vlejeclta 
que aparece al comienzo del «film». La 
acción se sintetiza—tema idéntico al de 
«El Congreso se divierte»—en un des-
ahogo sentimental del emperador de 
Austria que se enamora de la hija de 
un guardabosque. E l amor, desde lue-
go efímero, llega al punto culminante 
cuando la muchachita vlenesa tiene la 
dicha de bailar con el propio monarca 
el famoso «mlnuett» mozartlano de la 
ópera «Don Juan». De este episodio fu-
gaz se desliza la acción hacia la boda 
de la protagonista con su prometido de 
siempre, que defiende su honra contra 
la maledicencia, y el bello desenlace se 
órgano del gran músico de Salzsburgo. 
Disfruta, por otra parte, la acción de 
BARCELONA, 5.—Ayer, a.las siete 
de la mañana , llegó el furgón que con-
ducía desde Madrid los restos del 
maestro Vives. Acompañando al cadá-
ver venían en otro coche el empresa-
rio don Luis Calvo y los señores Guichot, 
Fernández Shaw y Olmedilla, que en 
el Palacio de Música Ca ta laña hicie-
ron entrega de los restos del ilustre 
compositor a la Junta directiva, que 
esperaba su llegada; a la puerta d^l edi-
ficio. En la sala de ensayos se insta-1, 
lo la capilla ardiente, donde inmediata-1bre todo; Por P r , 0 , ? , t r f 
mente se montaron tumos de vela por P u l p a l e s melodías del músico austna-
coristas del Orfeó y guardias urbanos. co', q"e ^b rayan todos sus niomentos 
Sobre el féretro fueron colocadas l a l y le dan url ^rfnme de lejanía_Instó-
con detalles expresivos de gran Ingenio 
y con una interpretación acertada. 
E l final, previsto desde que aparecen 
las figuras en la pantalla, resta interés 
y hasta se dan demasiados rodeos para 
llegar a un desenlace inevitable. 
Jorge DE L A CUEVA 
CALLAO.—"Fantomas" 
Quedan muchas cosas Inexpllcadas en 
la película, cosas fundamentales de la 
acción que hay derecho a conocer, por-
que en asuntos melodramáticos, de un 
desarrollo completamente objetivo, don-
de no hay que explicar procesos ideo-
lógicos o sentimentales, el por qué y 
el cómo de los hechos materiales es 
sustancial y no se puede eludir sin que 
el espectador se sienta defraudado 
Se pierden así detalles tan ímportan-
k V b í ¡ n t I ^ también ^ o ñ " e l píelüdSft' d¿ tes como la relación que existe entre 
el asesino y la esposa de uno de los 
asesinados. No se no dice si este ase 
Once robos de d iversa c u a n t í a . Uno ^ ellos. ^ por l a 
t a r d e , en u n a casa de la calle de Preciados 
SIEMPRE LOS MEJORES. 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
.Tratamiento curativo científico sin operación n i pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR I ULAN ES. Hortaleza, 15 (antes 17). Teléfono 15970. 
O P T I C A 
ARTICULOS FOTOGRAFI-
COS Y L A B O R A T O R I O 
VARA Y LOPEZ. PRINCIPE, 
nninniiiHiiiiiii» 
d e f o r m e s , 
/ i / n o s . e s p c j o s . v í a n o s . 
d r í d s ú . 
f a b r í c o - . f e r r a z Q 6 . f e l : i o Q 0 5 
m i 
C A P I T A L I S T A S O C A S I O N U N I C A 
Vendo casa, espléndida situación, buena construcción, renta segurísima 55.000 pe-
setas, puede aumentarse. Admito papel del Estado. Facilidades pago. Tiene hi-
poteca Banco 250.000.. Capitalizo 9 por 100, libre de gastos. 
Razón: ANTONIO. CARMEN, 6 y 8, PORTERIA. 
lances cómicos de fino humorismo y se sil1? 63 Padre del ^ lo detiene, o por 
completa con la exhibición de las aven- l^e no lo fe igmoran las razones 
turas galantes de la época, de las que 
se hace principal Intérprete al propio 
enamoradizo Mozart. 
La obra, sencilla, sugestiva, delicio-
samente sentimental, es tá realzada, so 
bandera del Casal Ca.talá. de Zaragoza 
y una corona de flores de, " E l Heraldo 
de Aragón" . . .] 
Desde las ocho dg la m a ñ a n a comen-
zó el desfile de público hasta la hora 
del entierro. Antes de la hora, anun-
ciada para la conducción del cadáver 
se habla congregado ante el Palacio de 
la Música una enorme muchedumbre. 
Por la capilla ardiente .desfilaron las 
autoridades y muohos artistas, que da-
ban el pésame al ,hijo del maestro V i -
ves. Uno de los primeros .en llegar fué 
el alcalde de Barcelona, señor Aygua-
dé, y minutos después -el señor Maclá. 
A las once y cuarto el a t a ú d fué sa-
cado al vestíbulo del Palacio de. la Mú-
sica, en donde el Orfeón Cata lán in-
terpre tó "E l Emigrante" y la misa de 
«Réquiem» de Beethowen. Colocado el 
féretro en un coche-estufa, el Clero en-
tonó un responso, y la comitiva se pu-
Í i en marcha minutos antes de las do-
ce. Sobre el fére t ro fué colocado un 
ramo de flores blancas, obsequio de las 
Coristas del Orfeó. En primer té rmino 
figuraba una sección de la Guardia mu-
nicipal de Caballería, de gran gala; lue-
go seguían las banderas de diversas en-
tidades a r t í s t i cas y varias músicas, y a 
continuación la Banda Municipal, que 
Interpretaba una marcha fúnebre. De las 
tres presidencias que figuraban, la pr i -
mera estaba Integrada por el señor Ma-
clá; el hijo del finado, don José ; el al-
calde, el gobernador, el doctor Lloper, en 
representación del Obispo, y el señor 
Serrano Angulta, en representación de la 
Sociedad de Autores de Madrid. La se-
gunda la componían elementos de la 
Generalidad, y la tercera el Ayunta-
miento en pleno y numerosas comisio-
nes, entre ellas una del pueblo de Colls-
bato, pueblo natal del maestro Vives. 
A continuación marchaba compacta mu-
chedumbre. Cerraban la marcha cinco 
grandes coches cargados de coronas. 
La comitiva, por la Gran Vía Laye-
tana, se dirigió al Teatro Novedades, 
donde la orquesta In terpre tó el inter-
medio de «Bohemios», y los artistas 
arrojaron flores sobre el fére t ro . Luego 
continuó hasta el cementerio, donde el 
señor Cobot, en nombre de la familia, 
agradeció el homenaje que se tributaba 
al maestro. E l maestro don Conrado 
del Campo, en nombre de los compo-
sitores madrileños, contestó diciendo que 
se habían limitado a cumplir con su 
deber. 
E x e n c i ó n de impuestos 
rica maravilloso. Por aprovechar la mú-
materlales de algunos hechos, pero co-
mo además se ha recurrido al cómodo 
procedimiento' de distribuir las sospe-
chas entre varios personajes, el públi-
co, que ha estado repartiendo su inte-
rés entre ellos, siente despecho cúando 
encuentra que el asesino es un elemen-
to con el que no se contaba. 
No es éste el antiguo Fantomas, sólo 
amigo de lo ajeno, rata de hotel que 
sica, al volver, ál f in, la acción al epí- nunca der ramó sangre; éste es de una 
logo en que aparece la abuelita que la perversión total, y, además, en plena 
evoca, se nos da como , colofón el vals fantasía, se le conceden condiciones hi 
de Strauss, que también representa otra 
Viena posterior, pero nó menos suge-
r ' ̂ .e y encantadora. 
Dicho se es tá que la obra es limpia 
de asunto. Hay, sin embargo, que apun-
tar los reparos de la galanter ía y don-
juanismo que en momentos presenta, y 
algún que otro atrevimiento de., "desha* 
billées" e intención picaresca. 
L . O. 
L I Q U I D A C I O N F O R Z O S A 
D U R A N T E E S T E M E S D E 
L A G R A N P E L E T E R I A M A Y O R , P o s t a s , 2 
A precios irr isorios p o r tener que abandonar e l loca l 
L A H I S P A N O I N G L E S A 
B O L S O S 
y demás artículos de piel 
J U E G O S D E T E . V A J I L L A S 
Durante el mes de diciembre, grandes des-
cuentos sobre los artículos citados 
Carrera San J e r ó n i m o , 4 1 — o — N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 14 
Cuando la Joven llegó al taller de ce-
rrajer ía echaba unas gotas de sudor que, 
dicho sea sin exageraciones y en honor 
de la verdad, eran del t amaño de hue-
vos de avestruz. 
Dejó una pequeña caja de caudales 
sobre un banco; dedicó un recuerdo ca-
riñoso al caballero que dijo, en serlo, que 
todo era relativo; le hizo fosfatina un 
pie a un oficial de un plsotonclto, y pi-
dió que le abrieran la caja como fuese, 
pues había perdido la llave. 
La verdad era, no que la habla per-
dido, sino que no la habla encontrado. 
Pero como una cerrajería no es un cen-
tro policíaco, sin poner en duda lo que 
la chica les iba contando, dos oficiales, 
forzudos y conocedores del oficio, se de-
dicaron durante buen rato a cumplir el 
encargo de la muchacha. 
Hicieron en la caja irnos agujerltos 
preciosos. Después, por las buenas, sal-
taron la cerradura. 
La parroquiana no consintió que vie-
ran lo que contenía. Pidió que un chico 
la acompañase para pagarle la factura 
y para no tener que Ir cargada, y salió 
del establecimiento. 
Cuando el chico y la joven llegaron al 
portal que ella Indicó como el de su do-
micilio, el muchacho abrió unos ojos que 
ni los del puente de Toledo. Su acompa-
ñante empezó a sacar de la cajita alha-
jas y billetes. Aquello parecía el sombre-
ro de un prestidigitador, p e r o , sin 
trampa. 
La chica aprovechó el estupor del ado-
lescente y le despidió diciendo que Iría 
al taller a pagar, pues, como podía ver, 
no tenia suelto. 
Naturalmente, no volvió por el taller, 
y el dueño del mismo comprobó que en 
la casa donde la chica dijo vivir no ha-
bitaba ninguna muchacha de sus señas 
personales. 
Se busca activamente a la joven para 
que explique detenidamente dónde y có-
mo encuentra esas gangas. 
I n t o x i c a c i ó n grave 
Luis Mart ínez Batanero tuvo que ser 
asistido de Intoxicación grave, por ha-
ber ingerido por via digestiva un me-
dicamento que le recetaron para usar 
en Inyecciones. 
Robo en una p e l u q u e r í a 
De la peluquería de Tomas Bodlllo 
Cofrade, sita en el paseo de Monistrol, 
número 2, robaron unos desconocidos 
i 500 pesetas, varias alhajas, 17 vlgésl-
imos del próximo sorteo de Navidad del 
¡número 29.668 y cédulas hipotecarlas. 
¡El perjudicado valoró lo robado en cln 
¡co mi l pesetas. 
L a Policía, eu un. reconocimiento que 
'hizo en la peluquería, . encontró un de-
•dil de goma y un guante de la misma 
1 clase, que sin duda perdieron los ladro 
nes. 
U n a mujer her ida 
PRENSA: "Usted será mi 
mujer" 
Esto lo dice un galán decidido a una 
señora casada, claro que'contando con 
el divorcio. 
Si en el asunto ee- tratara sólo de de 
mostrar que un marido infiel, y crapu 
perbóllcas y facultades extraordinarias 
como las que se requieren para saltar 
de un expreso a un correo cuando van 
los trenes a toda marcha. Se desvalo-
riza la acción y se cae en la vulgar 
historia de Policías y ladrones, que tan-
tos antecedentes tiene ya. 
Nada inmoral ocurre; sólo surgen va-
gas sospechas, el interés es meramen-
te de persecución, y el criminal cae en 
manos de la Policía para dar cuenta 
de sus crímenes. 
J. de la C. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 5) 
Pesetas (34,33), 34,33; dólares (4,21), 
4,21; libras (13,42), 13,35; francos fran-
loso pierde la estimación de ^ » ^ W | c 5 ¿ é a (16,44), 16,44; ídem suizos (80,90), 
y , s u dignidad de esposo, que muchas, 80)90; coronajJ cheCaa (12,40), 12,40; co-
veces se ve cogido en las redes de las 
Invenciones con que justifica sus extra-
víos, no tendríamos nada que oponer. 
Pero la intención, a t ravés de esta 
verdad, no es esa, se busca justificar 
en las infidelidades del marido que la 
mujer falte a sus deberes y caiga en 
los brazos del galán gallardo, audaz y 
conquistador. Esto basta ,para hacer 
Inmoral una obra, pero por si fuera 
poco se pintan de modo plástico las an-
danzas del marido, se pintan las Inte-
rioridades repugnantes de un menaje 
Indigno, es curioso que a estos perso-
najes se les haga aparecer simpáticos, 
se pintan escenas demasiado expresi-
vas y se sugieren otras, y todo esto 
sin darle Importancia, como cosa natu-
ral, y la deplorable sensación de in 
El señor Cánovas Cervantes ha pe-
dido al Juzgado ampliación de diligen-
cias. 
I n s p e c c i ó n ocular 
El Juzgado número 2 ha realizado es-
ta mañana una inspección ocular en el 
ascensor de la estación de la Gran Vía 
del Metropolitano, que fué presenciada 
por los Ingenieros Industriales señores 
Usablaga y Antlñano, encargados por 
dicho Juzgado de dictaminar acerca de 
las posibles causas que originaron el ac-
cidente ocurrido hace días en aquella 
6st£ición« 
Hasta ahora se desconoce el resultado 
de la diligencia practicada. 
R o b o en una of ic ina 
De una oficina establecida en la ca-
lle de Serrano, número 6, desapareció 
una máquina de escribir valorada en 
1.000 pesetas. 
Para evi tar el desahucio 
E l propietario de una cajsa de la ca-
lle de Mendivll (Puente de Vallecajs), 
Antonio Rodríguez Martínez, denunció 
a un inquilino de dicha casa, que debía 
ser desahuciado ayer del cuarto que 
ocupa. Para evitarlo, sacó los muebles, 
violentó la puerta de otro cuarto de la 
misma casa y se instaló en él. 
Se cae de la cama 
María Teresa Pradero, de velntl tréa-
meses de edad, fué asistida de fractura 
de la clavicula izquierda y hematoma en 
la región frontal. Estas lesiones se las 
produjo al caerse de la cama en su do-
micilio, Joaquín Mart in, número 1. 
R o b o en el estudio de u n escultor 
En el estudio del escultor don Ignacio 
Plvado, profesor de dibujo de Albacete, 
donde se encuentra, se cometió un robo 
importante. Los ladrones desvalijaron el 
estudio, sito en la calle de Garda Que-
jido, número 18 (Madrid-Moderno), y se 
llevaron un mantón de Manila de gran 
valor y varias alhajas de elevado pre-
cio. 
V i o l e n t a n d o la puerta 
En la Comisaria del distrito de la 
Universidad, denunció la portera de la 
casa número 5 de la calle de Casto 
Plasencla que, violentando la puerta, 
habían entrado en uno de los pisos de 
la citada casa. Se ignora la cuant ía de 
lo robado, porque el dueño del cuarto 
se halla ausente. 
Se l levan una balanza 
De un cajón del mercado de Olavide 
se llevaron una balanza valorada en 
950 pesetas. 
Se l levan una maquina de escribir 
Pedro Vegas Herrero, denunció que, 
de una tienda de su propiedad, sita en 
la calle de Alvarez Gato se llevaron 
unos ladrones una máquina de escri-
bir, valorada en 650 pesetas y 63 pe-
setas, que había en una máquina re-
gistradora. 
Le atracan en la escalera 
En la Comisarla del Centro, denun-
ció Manuela Arroyo, que, ayer tarde, 
al subir la escalera de su domicilio, 
Puencarral, número 8, se encontró con 
un individuo que, por el procedimiento 
del tirón, le robó el bolso que llevaba, 
que contenía 70 pesetas. 
Roban una b á s c u l a 
C A L V O S 
S E G U I R E I S 
J SIENDOLO... 
roñas suecas (73,70), 73,55; ídem norue 
gas (68,90), 68,90; ídem danesas (69,70), 
69,40; liras (21,34), 21,34; pesos argen-
tinos (0,855), 0,85; Deutsche und Dis-
conto (15), 15; Dresdner (61,75), 61,75; 
C o m m e r z b a n k , 53,50; Reischsbank, 
129,75; Nordlloyd, 18,75; Hapag, 17,62; 
A. E. G., 33,37; Siemenshalske, 121; 
Schukert, 774,75; Chade, 145; Bemberg, 
58,75; Glanzstoff, 65; Aku , 52,75; I g -
farben, 96,37; Polyphon, 44,75. 
A la cárcel por asistir a 
una procesión 
A V I L A , 6.—En la cárcel de Cebre-
ros han Ingresado las vecinas de Na-
VH'MÁ Á T r t ^ I ^ ¿ í l w '7a' valperal de Pinares, Catalina Organis-trascendencia se subraya más con la 1 . . - ,. „ ,/tlaía ü,.1A_M.,rt . . . j ^«Xo«f« „ omAfoi ta y Petra Alvarez, que fueron multa-manera superficial, elegante y amoral , J . . . ' M , . , v. „„i r.^f,,-o das por asistir a una procesión que, del vodevil, hecho con gracia y soltura, . y , „ , „ , , , j j . í. uí • ' b J r ' según el alcalde de dicho pueblo, no 
iiVIIIIIWIIIIHIIIHiinil^ autorizado. L a primera de estas 
V ' / ^ ^ ^ ' * ^ ^ > ^ ^ ^ ' ^ ' > ^ ^ ^ ^ f ' niujorrs deja en su casa a su esposo 
I C O L I S E V M 
H Av. Eduardo Dato, 34. Tel. 14442) 
EMPRESA S. A. G. E. 
BARCELONA, 5.—El alcalde ha he 
cho público que en vir tud del acuerdo g 
del Ayuntamiento queden exceptuados ^ 
de toda clase de impuestos los revocos 
de fachadas de cualquier claae que ten-
gan por objeto la rotulación en catalán. 
HlltlilifBIWi'i™ 
E L D E B A T E - A l f o n s o X l , 4 
Próxima Inau -
guración con el 
" f l lm" M. G. M. 
C H A M P 
(CAMPEON) 
Interpretado por 
Jackie Cooper y 
Wallace Bee ry 
imposibilitado e hijos de corta edad en 
la mayor miseria. Petra abandona a su 
madre, que es ciega. Las seftoras de la 
Si localidad visitaron al alcalde para pe-
dir que auxiliara a estas familias, y el 
¡alcalde se ha negado a hacerlo. El pue-
[ blo comenta desfavorablemente la ac-
ti tud de la autoridad local. 
LA INSPECCION DE CARABINEROS 
• 
Por decreto que inserta la "Gaceta" 
Si se nombra inspector general de Cara-
^ bineroa a don Miguel Garrote. 
Exijan esta marca 
"ANTES PREVENIR QUE L A M E N T A R " 
El verdadero ALCOHOLATO A L ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLE-
RA ESPAÑOLA, Carmen, 10, Madrid, evita la caída del pelo, dándole fuerza y 
vigor; pero no engaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. 
Cuídese mucho, al hacer la compra, da exigir la marca registrada en el precin-
to del frasco (cabeza de mujer con sus cabellos extendidos), para no admitir Imi-
taciones de ningún valor, ofrecidas por incapaces de nada original, que busca-
ron la vecindad y semejanza en la presentación extema del famoso ALCOHO-
LATO A L ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, para in-
tentar vivir a la sombra d«l fruto ajeno, sorprendiendo a los que se equivocan. 
Exito desde 1904. Venta en perfumerias y droguerías importantes. 
Litro, 10,50; 1/2, 6.50; 1/4, 3.75. Las Imitaciones se ofrecen a precio Inferior. 
D E I N T E R E S P A R A T O D O S 
SI USTED DESEA AHORRAR DINERO 
R E C O M E N D A M O S V I S I T E N A L M A C E N E S 
E L B A R A T O D E M A D R I D 
D o n d e e n c o n t r a r á n el mayor sur t ido en t o d a clase de a r t í cu lo s de 
tej idos, p u n t o y confecciones a precios sorprendentes po r su buena 
ca l idad y baratura 
V E A N P R E C I O S D E A L G U N O S A R T I C U L O S 
De un establecimiento de cervezas de 
En la puerta de su domicilio paseo la calle de Hortaleza ha desaparecido 
de la Dirección, numero 1, tuvo la des-1,,,,., K ^ ^ , , ^ RTT,A OL ^ A Ñ N AN 
gracia de caerse Celestina Valledor Qui-
roga, de cuarenta y cuatro años. En la 
Casa de Socorro de Te tuán fué asisti-
da de la fractura de la t ibia y del pe-
roné izquierdos. Después fué traslada-
da al Hospital de la Beneficencia. 
R o b o en una casa c é n t r i c a 
E l domingo, a las cinco de la tarde, 
se cometió un robo en el piso primero 
de la casa número 42 de la calle de 
Preciados, esquina a la plaza del Ca-
llao. En dicho piso vive y tiene esta-
una báscula, que el dueño valora en 
200 pesetas. 
Choca un " t a x i " con una columna 
El " tax i" 29.168, conducido por Anto-
nio Vaca, por rotura de una ballesta, 
chocó con una columna de t ranvía . Re-
sultó lesionado Joaquín Vaca, herma-
no del conductor. 
Robo de ropas y d inero 
Mamerto Cerro López, domiciliado en 
la calle Espír i tu Santo, número 11, de-
nunció que de su domicilio han desapa-
recido gran cantidad de ropas y 55 pe-blecida una sas t rer ía don Francisco Do-
tú, que, a primera hora de la tarde, sa-j setas en metálico 
lió a pásear con su familia, tras haber *'*> 
m t ^ ^ ^ T ^ w T a s e o . ' 0 " REUNION DEL C H I T E NACIONAL 
DE LA U. G. T. Unos vecinos que bajaban de uno de los pisos superiores y que sabían que 
el señor Dotú se hallaba fuera de la A y a las diez media de la ma 
casa, vieron la puerta abierta y quisie-¡ñan ge reunló en ^ Casa del puebl0 
ron avisar al portero de la finca, pero 
éste no se encontraba allí y la porter ía 
estaba cerrada. Avisaron entonces a un 
guardia, y éste, por teléfono, a la Co-
misaría del distrito. 
A l volver a su domicilio, el señor Do-
tú, notó la falta de géneros por valor 
de mil pesetas. De un armario donde la 
señora de la casa guardaba el dinero y 
algunas alhajas, se habían llevado los 
ladrones unos pendientes de brillantes, 
dos relojes de oro, unas pulseras, unos 
anillos y 75 pesetas en billetes. 
El sieñor Dotú, al dejar su domicilio, 
había retirado del armario diez mil pe-
setas, lo que prueba que los ladrones 
sabían que en la casa habla dinero y 
dónde se guardaba. 
De un baúl que tiene la muchacha se 
llevaron los ladrones todos los ahorros 
Alfombras, buena oíase a 1,60j 
Bufandas ¡ana a 0,65 
Mantas lana, clase buena a 7,50 
Mantas de algodón a 0,95 
Calzoncillos rósete a 1,45 
Tres pares calcetines caballero .... a 1,25 
Retor muy fuerte, metro a 0,80 
Bayetas buenas a 0,25 
Sábanas, buena clase a 8,95 
Camisetas punto para caballero ... a 1,96 
Camisetas señora, punto inglés ... a 1,60 
Camisas opal para señora a 1,95 
Camiseta afelpada para señora ... a 2,90 
Camiseta afelpada caballero a 3,95 
, ( que tenía. 
Colchas crochet, clase buena a 3,951 
6,90 Incendio en una iglesia 
3,50 i En la3 p r i o r a s horas de ayer tar-
Malla para vÍ3nior".r.7.7.T!!r.'..T..!!! a l,{)0\á? sf declaró un incendio en las ha-
Jerseys, muy bonitos, señora a 4,95¡bitaciones que ocupa el coadjutor de la 
Cortes colchón, muy fuertes a 
Corte bata franela, clase buena ... a 
Camisas fuertes para caballero ... a 
Tapetes, paño bordados a 2,96 
Almohadas, buena tela a 0,95 
Guardapolvos para caballero a 6,90 
Gamuzas abrigo señora corte ... a 12,50 
Damascos seda cortinas a 4,50 
Batas, buen paño, señora a 5,95 
Lana diagonal corte vestido a 8,90 
Opales, todo el colorido a 0,93 
G r a n sur t ido en t o d a clase de a r t í c u l o s para Roperos, Colegios y 
obras b e n é f i c a s a precios reducidos. Regalos de boni tos globos 
y yo-yos los jueves 
ENVIOS A PROVINCIAS REMITIENDO SU IMPORTE POR GIRO POSTAL. 
Plaza Nicolás Salmerón, 4 (Rinconada) 
M U E B L E S 
El m a y o r s u r t i d o e n A r t o M o d e r n o . f | A V A R R 0 . ¥ 3 ^ 6 , 5 
L a mejor ca l idad y p rec ios . ' 
igflosia de San Cayetano, sita en la 
calle de Embajadores. Acudieron los 
bomberos, y comprobaron que el Incen-
iio se habia iniciado en la medianería 
le dicha finca y de la casa colindante, 
que es el número 15 de la calle de Aba-
des. A la hora y media fué dominado 
el fuego. Los daños que ha causado en 
la habitación del sacerdote se valoran 
en 1.500 pesetas. 
Periodista procesado 
E l Juzgado de instrucción número 4 
notificó al director de "La Tierra" se-
ñor Cánovas Cervantes, auto de proce-
samiento y consignación de 2.000 pese-
tas por considerarle responsable de la 
publicación de un manifiesto aparecido 
en el número de dicho periódico corres-
pondiente al día 2 de junio próximo 
pasado. 
el Comité Nacional de la U . G. T., pre-
sidido por el señor Besteiro. La reunión, 
convocada para cubrir las vacantes de 
Largo Caballero, Henche, De Gracia y 
Pascual Tomás, se suspendió a la una 
y media, para reanudarse por la tarde. 
Mientras unos vocales propugnaban 
la aceptación de las dimisiones, otros 
eran partidarios de exigirles la acep-
tación del cargo y no aceptar la dimi-
sión. No hubo acuerdo alguno, a pe-
sar del tiempo transcurrido. 
La c o r r i d a de escalas 
La "Gaceta" de hoy publica los nom-
bramientos de don Trinidad Valdene-
bro, don Baldomcro INoguerol y don 
Ramón Manchón, jefes de Administra-
ción de segunda y tercera clase del mi-
nisterio de Instrucción pública. Estos 
nombramientos, por ascenso, son con-
secuencia de la corrida de escalas que 
tenia solicitada la Unión de Funciona-
rios Civiles. 
E l doctor A l b i ñ a n a 
Recibimos el siguiente telegrama: 
«CIUDAD RODRIGO, 5.—Proceden-
tes de Enguera (Valencia), han llegado 
a Las RurdM los hermanos del doctor 
Albiñana, para visitar í l confinado, cu-
yas dolencias ae han acentuado en es-
tos días. El enfermo pierde peso por 
días, encontrándose muy desmejorado; 
sus familiares se proponen gestionar 
del ministro de la Gobernación, por 
medio de su abogado, el traslado del 
paciente a su casa de Enguera, a fin 
de atenderle debidamente, pero a esto 
se ha opuesto terminantemente el doc-
tor, afirmando que prefiere morir aban-
donado, antes de solicitar merced al-
guna de sus perseguidores." 
r s 
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L a Unión Regional de Derechas en GalidalWscurso del ministro de 
Obras públicas en Jaén Importantes mítines en Pontevedra y en el pueblo de La Guardia 
En este mes se celebrará la Asamblea provincial de agrupaciones 
afines. Asamblea de Acción Femenina de Acción PoptHar en León 
asistencia y las animó para luchar sin 
desmayo en defensa de los ideales. La 
secretaria interina, doña Maria Repre-
sa de Nabadillo. leyó la Memoria en 
que constan los trabajos de organiza-
ción y propaganda realizados. Después 
se entabló una discusión en la que se 
acordó dar autonomía a las organiza-
ciones locales que lo quieran, siempre 
que no se lesione la disciplina de la en-
tidad. 
Fueron elegidas vicepresidenta doña 
Marcelina Rico, de Roa; para la secreta-
ría se eligió a la señora Represa, y la 
Asamblea terminó con un elocuente dis-
curso de la presidenta en defensa de la 
enseñanza religiosa de los niños y del 
catolicismo. 
En la Asamblea ha habido mucho en-
tusiasmo. 
El laicismo en la enseñanza 
P r f n ^ I f r f ^ 5 a y - r ^ g i S f t S S Í í a S L á j » 13.5.» mujeres aüHa-
ganizado po la Unión Regional de De-
rechas, al que asistió numeroso público. 
El señor Lis Cubin, secretario de 
Aquella organización en Pontevedra, re-
cordó las horas que, en unión de sus 
compañeros de directiva, pasó en la 
cárcel, circunstancia que no ha servido 
para entibiar el entusiasmo por la cau-
sa que defienden. Estamos, dice, nue-
vamente aquí para decir a los que r' 
ten alguna tibieza y los que traicio-
naron que seguiremos en nuestra posi-
ción de trabajar denodadamente por el 
progreso y la tranquilidad de España. 
Días llegarán que sean de ventura, tan-
to para España como para nuestra 
causa. No hay que desmayar des-
pués '1el alto hecho en e¡ camino que 
habíamos emprendido, pues volvemos a 
la palestra política con más bríos que 
antes. La Unión Regional de derecnas 
está en el rr'smo sitio que estaba, dis 
puesta a defender cada vez con mAs 
tesón y mejor los postulados que en-
cierra su programa. Anuncia que en 
este mes se piensa celebrar la asam-
ble provincial de agrupaciones afines. 
El señor Guisasola, de Vigo, empie/:? 
diciendo que los actuales son momen-
tos históricos para las derechas, y, so-
bre todo, para los católicos, quienes pa-
rificados por la persecución de que se 
le^ hace objeto están poniendo los ci-
mientos de una España grande, para 
lo cual hay que luchar por los nobles 
ideales q; . sustentan. Manifiesta que 
el socialismo, hoy más peligroso v oo 
tente que nunca, está hundiendo la 
prosperidad económic? de la nación, por 
lo que frent̂  al programa socialista 
hay que presentar el de la doctrina ca-
tólica. Y para do hay que seguir las 
normas trazadas por León XIII y Pío 
XI en sus Enc:clicas. 
Añade que los católicos deben esfor-
zarse por preparar a los hombres que 
nos han de gobernar el dia de mañana 
para que su programa esté inspirado 
en el espíritu de dichas encíclicas. 
Hace un estudio de la cuestión social, 
su naturaleza y sus causas, asi como 
de las soluciones, las cuales deben estar 
basadas en les ideas fundamentales de 
la doctricna católica. 
Censura al socialismo por su afán 
de absorción una vez llegado al Poder 
y se refiere a la ley de Defensa de la 
República, y a las detenciones y depor-
taciones llevadas -a cabo, asi comô  a 
las suspensiones de periódicos y a la ju-
bilación de funcionarios, cuyo ejemplo 
prende en las masas, que ya no ven 
más que el derecho de la fuerza, por-
que no creen en la fuerza del Derecho. 
Dice que para gobernar, la doctrina 
católica no quiere abdicación del Poder 
ni tampoco el despótismo, sino la jus-
ticia, en una palabra, el espíritu de 
Cristo reinando sobre la sociedad en-
tera. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
Ni aunque la casa se hunda 
• También se mueren las casas. Y ello 
Quienes sueñan con transforma es triste- Sobre todo Para el inquilino 
uso no s 
unos dementes y 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S E " Motril no dejan hablarIMUNDO CATOLICÍ 
a los socialistas buena cadena del reloj, de la que se 
sentía orgulloso. Antonio, con muy ma-
la sombra, le dió un tirón de la cade-
na. Discutieron. Antonio, por lo visto. 
Clones de tipo rUSO no SOn más que ^6 a 10 me3°T a ?rUSt0 yi muy flamenco: a Pe¿ro Fernández', j - • ¡que se ve obligado a buscar nueva vi-| . ; „ " .._ 
UnOS SOnadOreSjvienda. Además, parece que la cosa no 
. tiene escape. ¿Qué oposición formular 
En ínteres de España puede llegar frente a una demanda de desahucio fun 
porque quiso intervenir, le dió un bofe-
tón, y a Eloy Intentó primero golpearle 
con una piedra, y ya que no lo consi-
mstante de sacrificar aspi-
raciones sindicales 
Figuraban entre los oradores los 
diputados señores Carreño y 
Jiménez Asúa 
GRANADA. 5.—En Motril se cele-
das oficialmente en toda la provincia, 
^n esa cifra no figuran los núcleos y 
comités creados últimamente y que di-
cen no han hecho su legal Inscripción 
Mtre las delegadas figuraron nume-
rosas campesinas, con sus caracteristl-'l a, „ - • at 0i • „,„ • • i Sin embargo, nosotros sabemos de ^ [ ^ ' " ^ ^ ^ ^ T ^ ^ r r í k ^ra^ <5?"RU: Moüná Rodríguez, el ferroviario Melé 
eos trajes de "payucas" que tuvieron próximas elecciones municipales, 
una intervención activa y certera en las 
deliberaciones. 
influirán en la pol ít ica nacional 
La presidenta del Comité provincial! JAEN, 5.—En el teatro Cervantes, y| Vive este señor en una casa que cuen-
señorita Francisca Bohigas, abrió lajante una gran concurrencia, pronunciójta ya los dos siglos de existencia. En 
Asamblea con un discurso de saluta- ayer mañana un discurso el minlstro'ella ejerce, además, su industria de te-
ción. Agradeció a las delegadas su(de Obras públicas. |neria; los patios del edificio le sirven 
Las fiestas de Santa Catalina 
CORDOBA, 5.—En el pueblo de Fue-
te la Lancha se han celebrado con e 
traordinaria solemnidad las fiestas < 
honor de Santa Catalina. Patrona ( 
dicha localidad. A la procesión, que r 
vistió gran brillantez, asistió el pu 
blo entero. En los festejos popular 
habidos con motivo de esta festivid. 
reinado gran entusiasmo. 
Un homenaje 
TETUA(N, 5.—Las Asociaciones r€: 
i boca del "Metro". ro y los diputados señores Carreño y'glosas de Tetuán han rendido un hom 
Y allí encontró lo que menos se espe- 'iménez Asúa. Desde qug empezó a ha- naje al Padre Alfonso García, misión 
raba, a pesar de ser muy frecuente. Laclar el señor Molina Rodríguez, que ro franciscano, por su extraordinar 
reacción arrolladora del hombre «mi-. era el P"ímero de los oradores, hasta labor catequística y social Asistió * 
do. Eloy Palmeiro. el encogido y dulce el final, el acto fué constantemente m- acto el Obispo de Gallípolis, que ce 
galleguiño. el hombre a quien una pie-
. en una declaración municipal dej f ^ J ^ ayer un mitin de propaganda so-,-
5 su contrincante, que no reparaba c^sta. en el que tomaron parte el\ que la casa está en peligro inminente! fpatos- ^ ante a(íuella 
2 . . i- o de su contrincante, que n„ 
€n medios Para agredirle, huyó. Anto-i concejal ̂ de aquel AyunUmiento señor 
CJ-uva.i.gvy, " " " " - - • • ' • J mi| 
Iseñor Bada, sevillano por más señas, 
que... ¡échenle ustedes a él expedientes 
municipales! 
Comienza diciendo que ha hecho de ¡de secadero de pieles. 
Jaén una excepción en su propósito de l Declarada la casa por el Ayuntamiento 
entregarse por entero a las preocupa- en estado de ruina, fué demandado el in-
ciones de Gobierno por tratarse de unalquilino con demanda de desahucio, 
provincia casi exclusivamente socialista j El señor Bada logró por el siguiente 
Niega que para el partido haya cons- sencillo procedimiento que la demanda 
tituído una satisfacción la participación!no prosperase: dijo que el expediente in-
directa en el Gobierno, Icoado por el Ayuntamiento era defec-
En torno a nuestros núcleos—añade— ¡tuoso, porque no se había comunicado a 
se han aglomerado nasas de trabaja- todos los habitantes de la casa. Lo ha 
dores quo carecen de aquella prepara-
terrumpido por los elementos que re- este motivo vino de Tánger. 
acababan"de" hacer! cipntemente se han afiliado a la Con ; —* 
federación Nacional del Trabajo en I Fcfriir1íantf>« C a t ó l i c o 
aquella población. Todos los oradores L o s LSlUClianieS ^ a i O U C ü 
fueron motejados a gritos de traidores.1 
y entre aquéllos y el público se susci-
taron violentísimos diálogos. A la sa-
lida, los oradores fueron nuevamente 
increpados y tuvieron que trasladarse 
rápidamente a la salida de la pobla-
y un zapato 
huir, ensartó en su navaja la vida del 
valiente Pedro Ortiz, con decisión y 
arranque tan grandes que ya los mé-
dicos no la pudieron componer. 
Más suerte que "el galleguiño" ha te-
nido Celedonio Collado, como él, acusa-
do de homicidio y que también ayer 
ción que sólo se logra a través de una 
larga permanencia en las filas de la 
organización política y sindical. Las or-
ganizaciones socic,:3tas son hostilizadas 
por un sector izquierdista que quiere 
inducir en el ánimo del proletariado e 
virus y el veneno del desengaño, come 
si nosotros hubiéramos proclamado qu 
bía sido, como parece lógico, al inquili-
no, al único inquilino, al señor Bada. Pe-
ro según este señor debieron ser puestos je pas5 
al tanto sus hijos, familiares criados, E1 día 30 de enero de este Cele_ 
obreros ¿Acertado? ¿Desacertado? Lo; donio riñó con Julián Manzano. Marce. 
que ustedes quieran. El caso es que la lin la .eT de ést i ó 
demanda de desahucio naufragó. 
Después de este éxito el señor Bada¡ una herida punzant€ en la ión ^ 
el ca-ibio de régimen suponía el logro ̂ f , nu«vas P îciones Si la casa ha-l gástrica> de la murió el dia ime. 
automático de nuestros ideales. ibía a estado de tanta ruina, cul- ro de febrero 
Me doy cuenta exacta de las Impa- Pa era del propietario. Lo que debía ha- Marcelina| ^ misma 
noche del dia 
P A ^ T F T T.OTSI TA PT A A . |ciencias del proletariado, que adquieren ^ ésute *™ reparar la casâ  Y pensado 30 declaró la h 
CASTELLON DE LA PLANA, 5.-ttetea más violentos en aquellas ZOnas1 y hecho- Demanda el señor Bada al due-'causado Cel^onio cuando ella in. 
Ante numeroso publico, el director en donde la bUrgue-sín era más incompren-'fio de la finca para que haga las obras; t€Tpuso entre ^ gu 
siva y despótica. Contra el sistema que necesarias. En Sevilla, el juez de pnme-i evitar ]a r¡ña A] ^ si ient€ recti 
social capitalistn representa l™ instancia dijo: que las haga. La Au- fic<3 comp]etgimente esta declaración te-ler 
íometivi'id me parece asea- diencia, que lo contrario. ¿Por quWn se jiendo un absurdo lo han;B 
CUENCA, 5.—La Asociación de E 
tudiantes Católicos ha publicado r 
manifiesto dedicado a desvanecer cábr-
las infundadas. Reafirman su existen 
cía llena de vida, v dicen que seguirá 
I ha comparecido ante los Tribunales. I >*P-u*™ m i o u . oi*  ^ trabajos en favor de iag nobles a. 
Realmente, si la tesis explicativa úe\cl°n- donde les aguardaban los automó- piraciones de fe> ciencia v libertad. So 
los hechos, mantenida por su defensor,' Vlles- A ,os señores Carreño y Juné- tjenen la necesidad de qU€ ios esti' 
es la cierta y no resultaba inverosímil nez Asua acompañaba el presidente deid.ant.eg sean confesionales, y aftatí 
creerlo, es trágico lo que a este hombre [^^mls ló^ Gestora de la Diputación.!quo debe evitarse el confusionismo de 
tructor y vergonzante de los estudian 
tes que deben reafirmar públicament 
su fe. El manifiesto termina exhortar 
do a los Estudiantes Católicos de Cuer 
mismo día en el Equino Ouirúrelco con 51 comPra un billete para el sorteo dejea a hacer confesión pública de su ft 
Navidad en la afortunada Administra-i ^ * — 
ción de Loterías de la calle del Barqui-
llo, núm. 10. El administrador, D. Enri-
que Murciano, sirve a provincias cuan-
tos pedidos le hagan. 
señor Castilla. 
U s t e d s e r á m i l l o n a r i o 
m 
s c u e l a s y m a e s t r o 
la provincia de la Asociación Católica 
de Padres de Familia, dió una nueva ¡esa cias  
conferencia sobre el laicismo en la en-̂ oda 
señanza. Expuso la necesidad de ac-
tuar en la hora presente; señaló el ori-
gen judío de la escuela laica, y demos-
tró la necesidad de la religión en la 
cultura general. El público ovacionó al 
orador. 
Las Juventudes Católicas 
Acción Femenina 
LEON, 5.—La Acción Femenina Leo-
nesa, adscrita a Acción Popular, cele-
bró ayer su primera Asamblea provin-
cial. Como su amplio local resultó in-
suficiente, los concurrentes se trasla-
daron al espacioso salón de actos de 
Acción Agraria Leonesa, situada en el 
mismo edificio. El salón quedó total-
mente llenó por el elemento femenino. 
A pesar de que las nieves han inte-
rrumpido muchas comunicaciones y hay 
carreteras importantes cortadas, asis-
tieron cerca de 200 delegadas de los 256 
Comités de A. F. L. Los demás envia-
ron su adhesión, por lo que se considera 
BURGOS, 5.—La Juventud Católica 
de la parroquia de San Cosme, celebró 
un acto en el Colegio de los Hermanos 
Maristas, donde pronunció un discurso 
don José Maria Valiente. Dijo que la ac-
tual situación de España era un castigo 
de la Providencia por la corrupción de 
las costumbres y la deserción de los ca-
tólicos en el cumplimiento de sus debe-
res. Lamentó que se hayan dejado ̂ arre-
batar las masas obreras que deben ser 
reconquistadas. Añadió que España es 
profundamente católica y que se nota 
ahora el resurgir de este sentimiento que 
nos llevará al triunfo. Excita a los jó-
venes a formar juventudes parroquiales 
y a trabajar por la restauración de la 
vida religiosa con el lema piedad, estu-
dio y acción, sin preocuparse de la pro-
ximidad o de la lejanía del triunfo, pues 
sólo Dios será quien lo determine. 
Tradicionalistas detenidos 
la aco etí 
sa. Ahora bien; con respe'to para la;-1inclinará el Tribunal Supremo? 
personas y para los derechos humanos 
Acaso en vuest-os oídos svenen cor |de atraer el alto T r i ^ 
cierto amortiguamiento estas palabra? tensiones del señor Bada, esgrimiendo ei| _x _ T - . I ^ - _ . . . . . 
mías, pe ) yo no puedo venir a Jaén a ¡número segundo del artículo 1.554 del 
croar más virulencias que las que ar- |Código civil, que obliga al arrendador a 
arrenda-tualmente ofrece aquí la lucha social. Nosotros no podemos negar la lie: 
tud de que sectores republicanos reco-
jan el movimiento de 1 - clases capí 
talistas; pero si tenemos derecho a exi 
girles que no amparen el caciquismo 
ar 'uz, que era entre todos el má;-
vergonzoso. 
Estamos convencidos de que a nues-
tro partido le servimos mejor desde 
fuera que desde dentro, pero no debe- ¡reconstrucción, 
mos abandonar el Poder, porque ello pu-
diera significar un quebranto para la 
República. Ahora, desde dentro y des-
de fuera no consentiremos que la Repú-
blica española se deshonre metiendo 
dentro de su tuétano otra vez el caci-
quismo. 
.rechazado, tanto como la defensa ell3"08 establecido. Informa JULIO RUBI-
D ° l i n ^ ? J S ^ fiscal. Después de haber reñido, Julián |RA- Crm' 5 >' 7' Centr«- M«drid-
fi n B H P «i nr p • B 9 e • i 
có a Julián en su casa. Abrió la puerta D r D C T Í l W r D T A r i J I M A 
Marcelina, y en ese mismo momento | | j | \ f U IT 1 L IV 1 / i L l l l i l A 
Celedonio se abalanzó sobre ella y la 
hirió. Riñeron después de esto los dos Pía',» del Angel. 17. Colonias, extractos y 
hombres y la mujer—ya herida—ter-iesencias a granel. Colonia concentrada, 
ció en l i contienda activamente 
LOS CURSILLOS DEL MAGISTERIO 
ZARAGOZA, 5—El Tribunal callñcs 
dor de los cursillos universitarios pai-
el Magisterio ha terminado la calificaciÓTi 
SE TRASPASA (no poderlo atender por ¡correspondiente a los maestros de la-
nfermedad) importante comercio MUE-I provincias de Navarra, Sori" Logroño 
LES, gran clientela, cincuenta y dos Huesca y Teruel. Ahora se ocupa de 1 
E n S A N T A N D E R 
hacer en la cosa durante el 
miento todas las reparaciones necesa-
rias a fin de conservarla en estado de 
servir para el uso a que ha sido desti-
nada. 
El señor Lorente se opone y puntua-
especialidad de la Casa. Visite exposición. p ' Esta casa no tiene sucursales, con una badila dió vanos golpes en la 
cabeza a Celedonio. Después de todas Kmnxxnrax 
calificación de la de Zaragoza y cuandi, 
termine ésta dará la lista definitiva. 
• • • • • • • • • • • • i r 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimo». Costanilla de lo* Angele», I." 
• •''lailKllllBHB • • • 9 • • • r 
S E R N A 
(ANGEL J.) 
Alfombras y tapices 
estas cosas fué cuando se sintió mal y car de] caso &ran partido. Así el Tri-j Fl ENCARRAL. 10. MADRID. 
liza El precepto citado por su contrariol tuvo trasladada al Equipo Qui- bunal de Derecho, a la vista del veré 
habla de conservar la cosa, y las obrasi 
que se exigen a su representado no son 
de conservación, sino de demolición y 
Dos homicidios 
A doce años ha sido condenado Eloy 
dicto, ha condenado sólo a dos años 
los cuales todavía le han parecido ex-
cesivos a los jueces populares. 
Por llamar birria a un ministro 
I n g e n i e r o s , E s t u d i a n t e s 
La próxima lucha electoral 
rúrgico 
Con este relato fantástico, en el que, 
entre otras cosas de mala explicación, 
aparece una mujer herida con herida 
mortal de necesidad, sin darse cuenta de 
ello durante varias horas, se pretendía Estaba un día un abogado pronun-
hacer ver que Marcelina no fué agre- ciando una conferencia. Criticaba la le- Legitimas, similares a las Inglesas. Ven-
Palmeiro el galleguiño . Mató a un dlda con ocasión de la iucha. gislación de alquileres. Todos los que le 
hombre, ¿saben ustedes?, allá por la Unase a este indicio el de que el pro- oyeron proclaman que se produjo con 
pió Celedonio resultó también herido y entera corrección. Pero el policía que|( 
el de que Julián, el marido, no tuvo, en asistió al acto denunció al conferencian- j y | JT | ^ S E P U L T A D O 
2.000 estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
setas. VEGUILLAS. LEGANITOS, L 
«iiiiBiiiiBininiiiiniiiiiiiiiniiiiiiî  
A n t r a c i t a s G u a r d o 
calle de la Magdalena, una madrugada 
de abril del año 31. 
Es digno de lástima este galleguiño cam|3i0i m un rasguño, y se llegará sin te, porque afirma que le oyó decir, di 
ta directa. 
CAÍíOS, 5. 
i m. •niiiniiin 
Minas "San Luis". 
- TELEFONO 11611. 
• a • • • • • I 
CADIZ, 5.—Pasó unas horas en Cá-
diz el diputado señor Lamamié de Clai-
rac, con el objeto de comprobar la exis-
tencia de detenidos tradicionalistas y si 
todavía el Centro seguía clausurado. 
Efectivamente, se le ha enterado de que 
aún hay tradicionalistas presos y que 
Estamos próximos a otra lucha elec-
toral, la que se verificará en el mes de 
abril para la renovación de los Cabil-
dos municipales, Y en ella entrará un 
factor nuevo, desconocido en las luchas 
políticas españolas: el voto de la mu-
jer. Caminamos a esas elecciones como 
quien camina hacia un enigma, pero 
es indiscutible que tendrán un sentido 
político. Ellas serán como una flecha 
que señale los rumbos futuros en la go-
bernación del Estado. Si de esas elec-
SEVILLA, 5.—Ha sido puesto en l i -
bertad el jefe regional del partido tradi-
cionalista don Manuel Fal Conde; pero 
queda en su domicilio a disposición de la 
autoridad gubernativa. 
m i 
A C M S P O R G A N T E S h a y m u c h a s 
pero las 
S O N 
Ú N I C A S E N E L 
M C J N D 0 
POR SU COMPOSICION / PROPIEDADES AHTIWUOSAS AflTlMERPETICAS ITC. 
LOS BUENOS MÉDICOS LO SABEH Y POR ESO LAS RECOMIEriOAM. 
PEDIDOS. HIJOS 01 RJ.CHAVAMI-AUTOMO MAURA tt-MMWD 
ü i i i i m m m i i i m m m i m i m m m m i i m i m i i i i i M m i i i m m i 
a quien la Sección cuarta ha mandado 
a presidio. El hombre estaba en un bar 
de la calle mencionada. Al salir se en-
contró con Pedro Fernández y con An-
tonio Ortiz. Eloy Palmeiro llevaba su 
violencia a la tesis de la defensa. Fué,rigiéndose a la persona que presidía el » 
el propio Julián, fué el marido, quien acto, que el ministro era una birria. LEON, 5. — En la mina "Gonzalo", 
al abalanzarse contra Celedonio, hirió' La denuncia del policía ha dado lu- en Sabero, hubo un desprendimiento de 
de muerte a su propia mujer. gar a un auto de procesamiento, cuya i tierra que sepultó al obrero Teófilo 
Don Agustín Barrena ha sabido sa-j apelación se vió en la mañana de ayer. [Largo Alvarez. 
I B : : 
seguía clausurado el Centro. Terminadas ciones el espíritu izquierdista, que sig-
sus investigaciones, marchó a Jerez, Se- nifica el actual Gobierno, sale fortale-
villa y Madrid. oído, el sentido izquierdista de la Repú-
„ . _ . ... blica quedará consolidado, asegurado y 
libertad aun acentuado. Si el resultado electoral 
hace girar la veleta hacia orientado 
nes menos izquierdistas que la actual, 
es evidente que se dejará sentir la in-
fluencia del cambio. Si la elección de 
terminara cambio de rumbo, ni pode-
mos ni debemos desesperar. Nuestra 
posición, respetando desde luego la vo-
luntad nacional asi expresada, será re-
coger todas nuestras energías para re-
anudar la lucha con más vigor. 
Nosotros tendríamos serenidad su-
fleiente para replegarnos y fundir nues-
tros espíritus. Los hombres que esta-
mos en los sitios rectores, y vosotros 
espoleándonos y empujándonos, para que 
no nos detengamos. 
En aras de los Intereses comunes de 
España y de los intereses del proleta-
riado español puede llegar el instante 
de sacrificar aspiraciones sindicales, que 
pueden dañar al conjunto de los Inte-
reses patrios, y, por tanto, al conjunto 
de los intereses del proletariado. 
A 
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Rusia y España 
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Carretas, 10 
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QUE DESCUBRIO EN 17U El MANANTIAl 
DE RAKOCZY (BAVIERA), DE DONDE SE EX 
TRAEN US FAMOSAS -SALES DE UTIO DI 
KISSINCEN 
C A L M A R A 
V U E S T R A S 
A N G U S T I A S 
Fraseo pequero 
(da pruaba): 3 . S O 
Frasco grande: 5 , 0 0 
Aquellos extremistas que sueñan con 
transformaciones de tipo oriental no 
son más que unos soñadores y unos de-
mentes. Hay quienes nos presentan, co-
mo para deslumhramos, el ejemplo de 
Rusia; yo siento la más profunda sim-
patía por aquel experimento revolucio-
nario, pero quien intentara hacer un 
experimento de esa clase en España no 
debe olvidar que esto no es Rusia, 
Rusia es un país vastísimo, inmenso, 
con riquezas naturales formidables que 
puede, si se empeña, vivir en un es-
pléndido aislamiento hostilizado por to-
do el mundo capitalista. España es un 
país pobre, pequeño, indefenso, que pue-
de ser aplastado y asfixiado por na-
ciones que no querrían tolerar, y en sus 
manos estaba no tolerar, que pudiera 
conturbar sus propias organizaciones 
España, por fortuna para ella, no tiene 
ningún deseo, ninguna ambición Impe-
rialista. Y siendo la avanzada de Eu 
ropa cerca de América, España tiene 
que ser la avanzada pacífica de Euro 
pa frente a Africa y cara a América. 
Nuestra ambición es la de conquistar-
nos a nosotros mismos, la de levan-
tar este país empobrecido al grado de 
i civilización material y espiritual a que 
! tiene derecho ante los destinos secula-
res de la Historia. No quiere más que 
^ l respeto a aquella potencia espiritual 
que le permitió al espandirse, empobre-
Icerse, y ahora que más allá de los ma-
Ires que bañan su litoral y de los mon-
tes que marcan sus fronteras no tiene 
afán alguno de conquista, su deseo es 
decir al mundo entero "España quiere 
I la paz; la paz vuestra que es la nues-
jtra. Alejad, naciones de Europá y Na-
l ciones del Mundo, el espectro tétrico y 
terrible de la guerra. España tiembla 
ante la presunción de que vuestros re-
celos, vuestras enemistades, vuestros 
afanes de engrandecimiento en pugna 
hagan de nuevo trepidar convulsiva-
mente a Europa, bajo el temblor otra 
vez de millones de hombres al perder 
su vida en los campos de bata.la. iCs-
paña, hermana vuestra, pide para ella, 
para vosotros y para el mundo entero 
los beneficios de la paz". 
El s«fior Prieto fué muy aplaudido. 
G l«lf»«»n» KítlinfM «( famoio d«td« ti«mp«t iMiete*. Eit» § rabada f»pr«j»nU i« 
«AfifU* galwU ¿» fuanUt «n •! «Ae 1850, 4«n4« btbitn al «fg« Ut b«ñitU« «wnftide* 
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Las tabletas KISSINGA para adafgazar ofrecen a fas 
personas obesas un tratamiento seguro, con las siguien-
tes ventajas; 
E C O N O M I A . Una cura en el famoso Balneario de Kissin-
gen es, sin duda, el ideal para adelgazar. Pero no todas 
las personas puedan costearse un viaja 9 Kissingen. A 
estas personas las ofrecemos la célebre Sal de Litio de 
Kissingen, en forma de tabletas, para que puedan seguir 
en su propia casa un tratamiento cómodo y económico» 
SERIEDAD. Por el prestigio mundial de este producto, 
afianzado tras dos siglos de éxitos continuos y porque lo 
recomiendan los principales médicos del mundo 
TRATAMIENTO SIMPLE. Basta tomar 2 ó 3 tabletas 
dianas para qua la obesidad desaparezca tanta, pero 
infaliblemente. Sin variar su régimen alimanticiotSirt 
dejar su residencia. 
N I N G U N PELIGRO, pues las tabletas KISSINGA no cor^ 
tienen yodo, ni tiroidina, ni fenolftalema. Son absoluta-
mente inofensivas 
SE V E N D E N E N 
T O D O EL M U N D O 
CtN 
TABLETE ZA SHUJSANJE 
peoii odebeleoju. 
fACSJMrt ot UNO of ios ANONOO» 
Oí KISSINGA QUI SE PUSUCAN EN' 
njcoestAvu 
T A B L E T A S 
K I S S I N G A 
De venta en farmacias, a Ptas. 12,75, timbres comprendidos. 
Oistribuidoras: JUAN MARTIN.S. A . F. Alcalá. 9 . Madrid 
ilartos 8 de diciembre de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXIl.—Nflm. 1.184 
E l C l u b D e p o r t i v o E s p a ñ o l v e n c i ó a l A r e n a s e n I b a i o n d o p o r Z - O ' E l d o m i n g o c o m e n z ó l a 
I I I S e m a n a G i m n á s t i c a 
E l M a d r i d g a n ó f á c i l m e n t e a l D o n o s t i a . E n c a m b i o , e l A t h l e t i c f u é d e r r o t a d o e n I r ú n 
p o r m a y o r t a n t e o . E l S e v i l l a t r i u n f a e n C a s t e l l ó n y o c u p a e l p r i m e r p u e s t o d e l a S e -
g u n d a D i v i s i ó n . E m p a t e e n t r e e l S p o r t i n g y e l M u r c i a 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
Athletic Bilbao, 1; * Santander , 0 
SANTANDER, 5.—Con buena entra-
da se ha celebrado ei partido Racing-
Athletic. Al aparecer en el campo el 
Athletic es aplaudido y el Racing ea 
silbado por su actuación en Vitoria. 
Los equipos formaron de la siguiente 
forma: 
Athletic: Izpizua, Castellanos—Urqui-
zu, Cilaurren—Muguerza—Gerardo, L a -
fuente—Unamuno—Bata—Uribe—G o -
rostiza. 
Racing: S o l a , Hernández—Ceballos. 
Ibarra—Baragaño—Larrinoa, Santi—Lo-
redo—Oscar—Larrinaga—Cisco. 
Después de un ataque poco profun-
do del Racing. el primero en tirar es 
Lafuente, que va fuera después de lar 
mer el poste. E l juego algo pausado en 
tremo opuesto para cruzar el balón ad-
mirablemente. 
Unos diez minutos da inyección, de 
empuje, proporcionó la ventaja a los 
donostiarras. 
Pero a la media hora vino el empa-
te a dos tantos, un ccorner» rematado 
por Olivares con la cabeza. 
Todavía resistió el Donostia, pero ya 
el dominio ha ido inclinándose a favor 
del equipo local. Pedro Regueiro ya no 
necesitaba ir más al centro, y con es-
to, el ala izquierda de los forasteros 
no maniobraba tan a placer como al 
principio. 
«Embalado», como muchas veces, Eu-
genio r rcó el tercer tanto con un ti-
ro duro, de un pase del Interior. 
3-2 marcaba el tanteador, cuando se 
pitó el descanso. 
Segundo tiempo: De reseña mucho 
más fácil, puesto que se puede resumir 
las primeros momentos, adquiere gran|en estag palabras: no hubo más equipo 
impulso y acometividad. Hay un paso en el campo que el Madrid. Pero sólo 
adelantado de Ibarra que recoge Cisco; pU(lo marcar otros tres tantos, de Re-
marcando un "goal", que es anulado poriffueiro Gurruchaga y Olivares. 
"offside". 
E l Athletic lanza varios "cornes" 
contra la portería contraria que no cua-
jan en "goal". Larrinaga tira a "goal", 
haciendo intervenir a Izpizua. A los vein-
titrés minutos, en un pase adelantado 
que intenta recoger Bata, sale Sola, que 
se tira a los pies de su contrario, evi-
tando un "goal". E l público ovaciona 
calurosamente esta intervención. 
Fallan los delanteros, que están poco 
acertados en el ataque y escasos de de-
cisión en el momento de peligro. E n el 
Racing no acompañan los delanteros y 
termina el primer tiempo sin conseguir 
marcar ningún "goal" ninguno de los 
dos equipos. 
E n el segundo tiempo pierden inten-
sidad las jugadas y se observa agota-
miento por parte de los delanteros del 
Racing, que se traduce y refleja en el 
resto del equipo. E l Athletic domina pe-
ro no intensamente. A los veintiocho 
minutos Gorostiza recibe un pase ade-
lantado y después de internarse lanza 
un tiro raso que recoge Solá, pero con 
tan mala fortuna que al incorporarse 
del suelo resbala y cae hacia el interior 
de la portería, consiguiéndose de esta 
manera el primero y único tanto de la 
tarde. E l Racing reacciona un poco. Cis-
co falla algunos momentos que ha te-
nido para lucirse y termina el partido 
con un tanto a cero a favor del Athle 
tic. 
E l Athletic ha hecho un partido vul 
gar. De este equipo los mejores han sido 
los medios y el trio defensivo. De los 
delanteros se salvó Lafuente, que estuvo 
muy bien y Gorostiza, y nadie más. 
E l Racing paró todo lo que le tira-
ron, incluso el tanto de la tarde, que 
fué una desgracia. Larrinaga estuvo 
muy bien y los defensas también. 
E l árbitro, imparcial. 
E s p a ñ o l , 2 ; * Arenas , 0 
B I L B A O , 4.—Con entrada muy floja1 
se ha celebrado en el campo de Ibaion-
do el partido de la primera división 
Español de Barcelona y Arenas. 
Los areneros hicieron una labor des-
dichadísima frente a un equipo bien 
conjuntado y fuerte como el Español. 
Este venció por dos «goals» a cero. Los 
dos fueron obra de Carreta a los vein-
tinueve minutos del primer tiempo y a 
los veintisiete del segundo. E l árbitro, 
8epor Cangas Argüelles anuló al 
pa" ol otros dos tantos por «offsIdes> 
imaginarios, y fué silbado por el pú-
blico. 
Del Arenas sólo se salvaron Calvo y 
Emilín, que estuvieron acertados. Los 
demás, desastrosos. E n el Espafj l to-




bal—So ' -Pausas, Prat—Edelmiro—Ga-
rreta—Redó—Bosch. 
Arenas.—Egusquíza, Llantada—Egus-
quízaguírre, Calvo —Urresti —Villagra, 
Saro —Rivero —Iriondo —Menchaca 
—Emilín. 
Barce lona, 2 ; A l a v é s , 0 
B A R C E L O N A , 5.— Presenciado por 
numeroso público se celebró el domin-
go un interesante partido entre el Bar-
celona y el Deportivo Alavés. 
E n el primer tiempo el dominio de 
los vitorianos fué intenso, pero el trío 
defensivo azfllgrana consiguió llegar al 
descanso sin que se marcara ningún 
tanto. 
Los barcelonlstas se Impusieron en 
la segunda mitad, y Arocha logró los 
dns tantos que dan la victoria al Bar-
celona. 
Como se ve, la victoria no fué tan 
fácil como lo esperaba la afición. 
Arbitro, sefiOr Escartln. 
Equipos: 
F . C. B. — Nogués, Rafa — Alcorlza, 
Pedrol—Font—Martí, Helguera—Golbu-
ru—Arocha—Ramón—Parera. 
C. D. A.—Urreta, Aarana—Euskaldu-
na, Catro—Zulaica—Urquiri, Luzurrla-
ga —David — Irureta — Albénlz — 
Urretarizcaya. 
Madrid, 6: Donostia. 2 
Madrid F . C 6 tantos 
(Olivares, 3; Fúñenlo, Gu-
rruchaga, Regueiro) 
Donostia F . C 2 — 
(Insfjstl, Tolete) 
Después del primer tropiezo, el Ma-
drid se rehabilitó plenamente en su 
partido del domingo, en el que ganó co-
mo quiso al Donostia, aunque no llevó 
todo el juego conforme a las previsio-
nes, sino que tuvo momentos dificilos. 
en la primera media hora, con un tan 
teo adverso, lo que ocurrió cuando su 
linea media estaba absorbida por la 
forastera y el ataque an mostraba másl 
rápido. 
Con llevar el Donostia tina ligera su-
perioridad do juego, fué el Madrid, sin 
embargo, el primero en marcar, al re-
matar Olivares un centro de León que 
cogió desprevenido o tapado al guar-
dameta. E l tanto no varió el aspecto 
del encuentro; los donostiarras seguían 
con la mayor parte de las iniciativas, 
y hacia los veinte minutos de partido 
tuvieron dos momentos felices. 
Con dos minutos escasamente de In-
tervalo se apuntaron sus dos tantos. E l 
del interior izquierda, pml.i 
salida 
Con un i co más de suerte, en voz 
d2 tres pulieron marcar cinco en este 
tiempo. Y con más acierto en el ataque 
hasta siete. L a superioridad fué mani-
fiesta 
lizó una Internada con centro sobre la 
puerta, que Enrique, de cabeza, con-
virtió en el segundo tanto local. 
Resultado de la presión hética fué el 
tercer tanto, conseguido por Capillas al 
rematar un pase largo de Soladrero. 
Y cuando la primera parte se aca-
baba, otro avance rapidísimo de los 
valencianos y un centro de Torredefior 
con "chut" sesgado de Montañés, die-
ron al Valencia su segundo goal. 
E l segundo tiempo fué de dominio 
forastero y la delantera valenciana ex-
hibió un juego brillantísimo, que re-
sultó Ineficaz, unas veces por falta de 
tino y otras por el feliz mareaje de 
A roso. Cuando faltaban segundos para 
teminar, un tiro durísimo de Monta-
ñés lo desvió Jesús en una gran es-
tirada. 
sin y Angelín, y por los murcianos. Sor 
nichero y el guardamenta. 
Balaguer arbitró bien. 
Irún, 7; Athletic de Madrid, 1 
IRUN, 5.—En el Stadium Gal, asis-
tiendo bastante público y en un terreno 
infame a causa de la lluvia, se celebró 
el partido entre los equipos del Athletic 
de Madrid y el Unión Club de Irún. 
A las órdenes de Vallana, se alinea-
ron los equipos en la forma siguiente: 
Irún: Emery, Apat—Mancisidor, Le-
cuona—Gamborena—Echarrí, Azcona— 
Al tuna—Ellcegui—Cajo—Arana. 
Athletic de Madrid: Bermúdez, Corral 
Mendaro, Feliciano—Castillo—Vigueras, 
Marín — Valderrama — Rubio—Buiria— 
Costa. 
Desde los primeros momentos el jue-
go es animado, y de grandes bríos por 
Prueba de tra ineras y piraguas 
E l c o m b a l e e n t r e T h i l y 
A r a e n P a r í s 
Esta noche se celebrará en Parla el 
gran combate entre Marcel Thil e Ig-
nacio Ara. E l primero es campeón del 
Con el campeonato Social de Remo mundo, y ya se sabe que el campeón 
de la Sociedad Gimnástica Española, dló español lo es de Europa, 
comienzo la primera j o r n a d a de la He aquí el resurnen de los combates 
I I I Gran Semana Gimnástica. Las prue- C ^ j A d O T ¡ « { ^ f - ^ ^ , s tres 
bas se celebraron el domingo, a las diez Thl l . -60 colnbates; tres 
de la mañana, en el Estanque del Retí- combates nulos y J W ^ J j . 
ro, siendo presenciadas por gran cantl-! De los ganados, 28 fueron por 
dad de público: 
Los resultados obtenidos fueron los 
E l Valencia desarrolló un primer,parte de los dos equipos 
tiempo reprobable por sus suciedades,! se tira un "comer" contra el Athle-
que fué protestadísimó' por el público, tic. A los diez minutos, el extremo iz-
quierda irunés esquiva a Corral y lanza En la segunda parte se dedicó a ju-
gar, y el público aplaudió las buenas 
jugadas de su vanguardia. 
L a línea medía, que en la primera 
parte estuvo a la deriva, se afirmó en 
un centro corto, que Elicegul recoge, 
y, de un zurdazo, marca ei primer 
"goal". Sigue el juego animado, estan-
do los iruneses a punto de marcar otro 
el segundo tiempo, siendo la defensa i "goal". 
endeblísima en todo momento, comple-j Echarrí zancadillea a Marín y se cas-
Ouinooces se lesim J y dejó el campo1 tahdo el trío de los defensores nulos el tiga a Irún con golpe franco. Lo saca 
cuando faltaban unos'cinco minutos. portero Cáno. Feliciano y Rubio, a media bolea, y 
De los veint'djs sobresalió Gurrucha- E l Betls, que en el primer tiempo .con habilidad, marca el goal del em-
füé el dueño absoluto de la situación, Pate, a los diez y seis minutos. Hay 
?e desinfló en la segunda parte y tuvo!un breve dominio de los madrileños, pe-
suerte al mantener la pobre Victoriano lo^iruneses no se dejan dominar y 
que obtuvo en el primer tiempo. A pe-laP^etan-
de esto, tuvo ocasiones claras enL Saca Gamborena un golpe fnaneo, 
| templado, y Ellcegui entra a media 
¡bolea, marcando el segundo "goal", a 
ga, no sólo por su buen jue.'-o, sino por 
su gran regularidad en los dos tiem-
pos; él evitó, sin duda alguna, muchos 
peligros, acaso algún tanto, en la? oca-
siones felices del Donostia durante la 
primera media hora. Bien los tres me-
dios donostiarras en esta parte; des-
pués se desinflaron. 
Mientras . iriki stuvo anulado "m 
casi todo el partido f' otro extremo 
jugó bien la prin ra parte; veloz y de 
juego rápido. Alcorta, c mío aquél, es 
de os jugadores algo pnsados; buena 
diferencia de cómo estaban hace cua-
tro o cinco años. trío defensivo ac-
ti 5 más aceptablemente que los ocho 
restantes. 
Del equipo vencedor, además del me-
dio izquierda, se destacaron Quincoces, 
Regueiro y León. Esto en cuanto al con-
j - to del partido, puesto c " en la se-
gunda mitad, ya 1 emos indicado que 
todo el equipo se quedó solo. 
Arbitro: señor Casterlenas. Equipos: 
M. F . C—•Zamora, *Ciriaco—•Quin-
coces, •P. Regueiro—Valle—Gurrucha-
ga, Eugenio—•L. Regueiro—•Olivares 
—•Hilario—•León. 
D. F . C.—Beristaln, Goyeneche—Ara-
na, *Amadeo —Ayestarán —*Marculeta, 
Kírik; Aldazábal —•Alcorta—Insausti 
sar 
la segunda parte, que se perdieron por 
apatía. 
Fueron los mejores de los vencidos 
la delantera, especialmente Torredefior, 
y de los sevillanos, Lecue y a veces 
Tlmiml. 
Vilalta hizo otro mal arbitr^e. Equi-
pos: 
Betis Balompié: Jesús, A r e s o - J e s u s l n / ^ n d ^ s u p ü ^ t o ' A n t o n i o 
Peral-Soladrero-Roberto, Timimi-Adol-
fo-Capillas-Lecue-Enrique. 
Valencia F . C : Cano. Melenchón-Pa-
sarín, Vilanova-Ricart-Amorós, Torre-
deflor - Costa - Navarro - Montañés-Sán-
chez. 
los veintidós minutos. 
Azcona lanza una bombeada, que re 
coge Cajo, y marca el tercer "goal", im 
parable. Esto sucede a los veintiséis 
minutos. 
Bermúdez, en una entrada de Ellce 
gui, se siente tocado y se retira ocu 
C a m p e o n a t o g u i p u z c o a n o 
d e p e l o t a " a m a t e u r , , 
Los ú l t i m o s part ido, en el Jai Alai 
E l concurso del Hogar Vasco 
, — • i 
SAN S E B A S T I A N , 5.—En el frou-
tón Urumea, y con asistencia de nume-
roso público, continuaron ayer los par-
tidos del campeonato de pelota "ama-
teur" de Guipúzcoa, cuyo resultado fué 
el siguiente: 
V mano (segunda categoría) 
E S C U D E R O y USANDIZAGA, del 
Beti Jai, ganaron a Mancisidor y Echá-
nlz, del Añorga, por 22-10. 
A mano (primera categoría) 
S E G U R A y U R R E S T I L L A , de Unión 
Deportiva, ganaron a Izaguirre e Iru-
retagoyena, del Zaraúz, por 22-16. 
I G U A R A N y ARAMENDI, del Amal-
kak-Bat, ganaron a Altuna y Orruño, 
del Ategorrieta, por 22-12. 
E l campeonato del Hogar Vasco 
E l mal estado del frontón, motivó qu« 
sólo se pudieran jugar los slguientea 
partidos: 
Mano primera categoría: 
L a exhibición del riojano Martines, 
que fué acompañado de Echevarría, con-
metros). Dobles masculinos, primero! después de la velada que tuvo por oaseitra l0g hermanos Cinzunegui, resultó 
Antonio del Val y Antonio Vázquez, en, la p;lea Arílla-Echevarria, organiza pa 
timonel 
siguientes: 
Traineras, cuatro remeros y 
(1.000 metros). 
Equipo campeón, el Integrado por 
Luis González (patrón), Werner Shaff 
(marca), Cándido Serén (segundo). An-
tonio Vázquez (tercero) y Joaquín Ro-
dríguez (proel). Y en segundo lugar el 
compuesto por Manuel < ^ 4 i e ¿ . * * ; babie, es el pronóstico; pe 
fael Perera, Antonio del Val, Manuel ^ ^ ^ «MJ fáH1 
Serrano y Rafael Caravantes. E l tiem-
po del equipo campeón fué de 5 minu-
tos, 55 segundos cuatro quintos. 
Piraguas: Individual, segundas cate-
gorías. Primero, Angel Villegas, segui-
do de José González, en 7 m. 53 s. (1 000 
metros). Parejas mixtas, primero, An 
tonio Vázquez y Manolita Pérez (500 
knock 
out" y 19 por puntos. De los perdidos, 
9 por puntos y uno por abandono. 
_,\ra.—Este púgil celebró 75 comba-
tes en total. De ellos, ganó 63, empató 
5 y perdió 7. De los ganados, 40 fueron 
por "knock out" y 23 por puntos. Y de 
los perdidos, 4 por puntos y 3 por des-
calificación. 
Toda la crítica francesa pronostica un 
triunfo por "knock out" de Thil. 
L a victoria, desde luego, es muy pro-
ro ya por 
k. o." no es tan fácil 
* * * 
A la hora de cerrar esta página no 
hemos recibido el resultado del comba-
te. Lo verá el lector en la "Ultima 
Hora". 
Logan en Barcelona 
B A R C E L O N A , 5.—Olympia Ring, 
Este partido sp jupjra con balones de la 
casa M E L I L L A. BARQUILLO, 6. 
Betis, 3 , Valencia , 2 
S e g u n d a D i v i s i ó n 
Sevil la, 3 ; * C a s t e l l ó n , 1 
C A S T E L L O N , 5. — Con una buena 
entrada se jugó el partido contra el 
Sevilla. Se Inicia con un juego nivelado; 
a los pocos minutos, Martínez marcó el 
único tanto local. Después se impo-
nen los forasteros, empatando inmedia-
—Tolete. lamente. 
Desaparece la delantera local. Abad 
marca el segundo tanto. 
En el segundo tiempo, el dominio de 
los sevillanos fué claro y casi constan-
te. Casi al finalizar, se marcó el tercer 
tanto sevillano. 
Arribas arbitró mal. Abofeteó en la 
• S E V I L L A , 5 — E l partido . . e n U e ^ A a - , . ^ ^ a un. jugador, v fué detenido, pa-
lencíanos y sevillanos fué presenciado sando después a la comisaría, donde se 
por mucho público. ie pUSo en ubertad. 
E n la primera parte hizo el Betls una: 
buena exhibición de juego, contrarres-
tada por la suciedad de los forasteros. 
Víctimas de éstos fueron Soladrero y 
Adolfo, heridos ambos en la frente. 
E l Betis se Impuso por el juego, do-
minando netamente en la primera parte. 
E n las escasas arrancadas demostró 
el Valencia (y luego se confirmó ple-
namente) que posee una delantera aco-
pladísima. 
Marcaron los locales el primer goal 
de la tarde al rematar Lecue up cen-
tro templado de Timimi. quien se des-
marcó en una jugada primorosa. 
E n seguida empató el Valencia en 
una arrancada de Torredefior y un re-
mate oportuno de Navarro. 
Los múltiples castigos contra er Va-
lencia originaron ocasiones de mucho 
C o r u ñ a , 3 ; Oviedo, 1 
CORUÑA. 5.—El partido entre el De-
portivo y el Oviedo ha terminado con 
la victoria del equipo local por 3-1. 
Los tantos coruñeses fueron marca-
dos por Chacho. Triana y León. E l de 
los ovetenses, por Lángara. 
Sporting, 2 ; Murcia , 2 
GIJON, .5.—En el Molinón se jugó el 
partido de la Liga entre el Sporting y 
el Murcia. 
E l primer tiempo terminó con 2-0, a 
favor del Sporting. Herrera marcó el 
primero a los dos minutos de juego 
Rn el segundo tiempo empató el Murcia; 
los tantos los marcó Sornichero, en dos 
buenas jugadas. Y pudo ganar el Mur-
Un avance irunés, y Antonio salva la 
situación de una parada formidable. 
En la segunda mitad comí enrían domi-
nando los fronterizos y a los cinco mi-
nutos, Elicegul, desde lejos, lanza un 
tiro formidable, que entra en la red, 
saliendo fuera de la fuerza que llevaba 
el balón. 
A los ocho minutos, Gamborena man-
da la pelota a Arana y éste, por pier-
nas, se interna y marca el quinto "goal" 
A los doce minutos, el mismo Arana 
sale por pies y centra, recogiendo el 
balón Elicegul, que marca el sexto 
"goal". 
A los veintidós minutos, se castiga 
a los madrileños con "penalty", por 
una zancadilla a Azcona. Lo tira Apat, 
y marca el séptimo "goal". 
O s a s u n a , 4; Ce l ta , 2 
PAMPLONA, 5.—Se ha jugado el 
partido Osasuna-Celta. 
En el primer tiempo jugaron más los 
.forasleroa y terminó con.2-1 a.su fa^ 
vor. Pero en el segundo cambió la de-
coración y el Osasuna marcó 3' tantos. 
Los tantos de los navarros fueron 
marcados por Vergara y Catachu; y los 
de los vlgueses por Machicha y Polo. 
T e r c e r a D i v i s i ó n 
5 m. 58 s. los 1.000 metros; segundo, 
Luis González y Joaquín Rodríguez, y 
tercero, Manuel González y Rafael Pe-
rera. 
E l éxito de esta primera jornada con-
firma la importancia de que viene pre-
cedida esta Gran Semana deportiva, 
cuyas sucesivas reuniones tendrán lu-
gar en el Gimnasio de la Seriedad Gim-
nástica Española, organizadora de la 
misma, que culminará con un grandio-
so festival en el Frontón Jal-Alai, es-
perándose la cooperación de la Banda 
Municipal y un equipo "Sokols" de los 
gimnastas checoslovacos. 
L a segunda jornada 
Con extraordinaria animación se ce-
lebró ayer noche la sesrunda jornada 
de la IIT Gran Semana Gimnástica. In-
suficiente resultó el amplio gimnasio 
de la veterana para contener la gran 
cantidad de público que deseaba pre-
senciarlo. E l programa, que fué muy 
del agrado del público, se desarrolló 
por el siguiente orden: Gimnasia Edu-
cativa, por las señoritas de las Legio-
narias de la Salud. E l Instituto "Cer-
vantes" desarrolló una lección corres-
pondiente al programa de dicho día. 
que fué muy bien acogido. L a profe-
sora Lita Schoop y sus alumnas eje-
cutaron diversos movimientos de gim-
nasia rítmica y evoluciones. Las seño-
ritas de las. Legionarias de la Salud, 
hicieron una clase de rítmica y saltos 
de altura, y los adultos neófitos de la 
Sociedad Gimnástica Española ejerci-
cios en anillas y paralelas y trepaclo-
nes por la cuerda hasta cinco metros. 
Todo el programa muy bien realizado, 
y prometedor de sucesivos éxitos. 
magnifica. Principalmente fué un duelo 
personal entre los delanteros Martínez y 
Antonio Cinzunegui, sedientos de desta-
car el uno sobre el otro, sin conseguirlo, 
pues los dos hicieron primores. En la 
ra mañana martes otra velada de en-
vergadura con la reaparición de Logan 
y Barbens, curados de sus lesiones. 
Ambas figuras constituyen los com-
bates de fondo y semifondo de la Pró";¿agai Echevarría, de segunda categoría, 
xima reunión, con lo cual se ha conse-| dese^tonaba ajg.0 vencieron los herma-
guldo hacer un programa que es ofr,Hnos. 
cido a los amantes del boxeo a precios! 
de velada popular 
E l hombre que viene dispuesto a dar-
le la réplica al gran noqueador es Her-
mann Klintz, hombre duro, de buena 
pegada, que ha de disputar el campeo-
nato de su nación. Enorme interés ha 
de poner en conseguir la victoria. 
Barbens, con sus victorias alcanzadas 
últimamente en América, está deseoso 
de poder demostrar a sus paisanos que 
sigue siendo el boxeador temido por los 
ases del ring y que en sus andanzas por 
tierras de ultramar ha acrecentado su 
valia. 
E l grádense ha querido que le fuese 
opuesto un hombre experimentado y de 
conocido valor, cual el francés Courant. 
ante el cual Barbens quiere poder de-
mostrar su forma. 
Otro buen combate integra la vela-
da: Lorenzo contra el cubano del equi-
po Braña, Kíd Charol I I . 
Boira-Blázquez completarán el cartel. 
Flix en parís 
PARIS, 5.—Se encuentra en esta ca-
pital el púgil español Carlos Fllx, de 
paso para Bruselas, donde peleará el 
miércoles próximo contra Petit Biquet 
por el campeonato europeo. 
cía, pero se le pitó un "offside" en 
peligro, que la vanguardia local no su- una ocasi5n muy peligrosa, 
po resolver. | equipos actuaron pobremente. 
Soladrero pasó a Tlmiml y éste rea- Por el Sporting se distinguieron Luí-
C A M P E O N A T O D E " F O O T B A L L " D E L A L I G A 
Athletic de Bilbao-* Racing de Santander 1—O 
Club Deportivo Español-* Arenas Club 2—O 
F . C. Barcelona-Club Deportivo Alavés 2—0 
L a g r a n p r u e b a d e a v i a c i ó n 
" D o c e H o r a s ^ d e A n g e r s 
Se c e l e b r a r á el 2 de julio próx imo 
Madrid Football Club-Donostia F . C. 6—2 
Betis Balompié-Valencia F . C ; 3—2 
Clasificación después del domingo, diciembre 4 (inclusive) 
Cl. J . 
1, Athletic de Bilbao (2) 2 
2, C. D. Español (6) 2 
3, F . C. Barcelona (3) 2 
4, C. D. Alavés (9) 2 
5, Madrid F . C (1) 2 
6, Valencia F . C (7j 2 
7, Betis Balompié (—) 2 
8, Donostia F . C (8) 2 
9, Arenas Club (5) 2 
10, Racing de Santander (4) 2 
E n s u 
c a m p o 
G. E . P. 
F u e r a 
































S e g u n d a D i v i 
Sevilla Rootball Club-*C. D. Castellón 
Club Deportivo Coruña-Ovicdo F . C 
Unión Club Irún-Athletic de Madrid 
Club Atlétlro Osasuna-Club Celta 
Sporting Club de Gijón-Murcia F . C. 
Cl. J . 
1, Sevilla F C (8) 2 
2, C. D. Coruña (5) 2 
3, Murcia P. C (4) 2 
4, Oviedo F. C (2) 2 
5, Unión Club Irún (—) 2 
6, G. A. Osasuna (—) 2 
7, Club Celta (9) 2 
8, Sporting de Gijón (3) 2 
9, Athletic de Madrid (0) 2 
10, C. D. Castellón (7) 2 
•. i • • . . • • •. • • . • •. 
E n s u 
c a m p o 
G. E . P. 
F u e r a 

















El Ferrol v e n c í al Eiriña 
F E R R O L , 5.—En partido de Liga el 
Rácing local venció al Eiriña por 3-1. 
Los tantos de los vencedores fueron 
hechos por Cupons, Rivera y Toralla. 
E l otro goal, marcado por Depora. 
El Aviles pana en Viqo 
VICO, 5.—El partido de ayer entre 
el Stadium Avilesino y el Unión Sport-
ing terminó con la victoria del prime-
ro por 3-2. E l campo encharcado y el 
árbitro perjudicaron al equipo vigués. 
Valladolid, 6; Deportivo (Nacio-
n a l ) . 0 
V A L L A D O L I D , 5.—Está visto que. 
para contender con el Deportivo Ma-
drid, el Valladolid ha menester coraza 
protectora y vigilancia permanente. 
E l primer tiempo tinalizó en iorma 
borrascosa y que hacia temer mayores 
incidentes. E l portero suplente madri-
leño agredió con un palo a un espec-
tador, y ambos hubieron de ser deteni-
dos. Ya antes, con motivo de un en-
contronazo casual, en el que fué le-
sionado en la nariz Valla, se enfrentó 
Calvo en forma insolente con el público, 
no pasando la cosa a mayores por la 
intervención de los guardias. Canteli 
también "segó" a Alamo y hubo de 
ampararse en sus compañeros para no 
sufrir las consecuencias de la indigna-
ción pública. Mucha culpa, es cierto, la 
tuvo el árbitro, que ni cortó el juego 
duro, ni castigó, ni expulsó. 
En la segunda parte reunió a los con-
tendientes para exhortarles... cuando ya 
no era preciso. E n cuanto al juego fué 
completo el dominio del Valladolid, que 
embotelló materialmente a los foraste-
ros, marcando seis tantos, dos en el pri-
mer tiempo y cuatro en el segundo. En 
ambos fueron castigados con dos "pe-
naltys", una mano de Iturraspe y un 
"envío" de Canteli a Alamo dentro del 
área. Sañudo marcó tres de cabeza de 
modo irreprochable, y Susaeta, corriendo 
y "driblando" desde medio campo, largó 
un chupinazo imparable. 
Estuvieron bien Iturraspe, Roldán y 
Pedrosa (a pesar del tanteo), entre los 
madrileños; los demás, medianamente, 
pero todos Jugaron de modo sucio y 
brutal. 
En el Valladolid todos se comportaron 
muy bien, sobresaliendo ambos medios, 
alas y toda la delarflera con Sañudo y 
Escudero a la cabeza. E l port 
bien. 
Bajo la iniciativa del Aero Club del 
Oeste se ha creado una prueba muy Im-
portante de Aviación, denominada "Do-
ce Horas", de Angers. Se disputará el 
día 2 de julio del año próximo y en 
ella pueden participar exclusivamente 
aparatos de "sport" de dos asientos, 
con un solo motor de a lo sumo ocho 
litros de cilindrada. E l peso mínimo 
de los dos aviadores debe ser de 175 
kilogramos, debiendo llevar además con-
sigo 60 kilogramos de bagaje. 
E l concurso se efectúa en un trayec-
to-anillo de 100 kilómetros alrededor 
de Angers, sobre el cual los concurren-
tes deberán volar doce horas, cubrien-
do como mínimo 1.800 kilómetros. Está 
permitido el aprovisionamiento de esen-
cia, pero no será contado el tiempo que 
en él se emplee. 
Para dicho concurso se han inscrito 
ya numerosos aviadores de distinto? 
países. 
de el primer momento se vió que el 
Alkartasuna no era enemigo para el 
P a r t i d o s d e " h o c k e y " d e l 
B a r c e l o n a U n i v e r s i t a r y 
Pierde con el Athletic y gana ai 
Club de Campo 
E l gran equipo del Barcelona Univer-
sitary jugó en Madrid dos interesantes 
partidos de "hockey"; primeramente con 
el Athletic y después contra el Club de 
Campo. 
Los dos encuentros resultaron muy 
movidos. Y fué una lástima que el mal 
tiempo, restó brillantez al espectáculo. 
E l primer partido lo ganó el Athletir 
por 2—0. Los dos tantos fueron marca-
dos por Bernabé Chararsl, un "goal" en 
cada tiempo. 
E l segundo partido Universitary-Club 
de Campo terminó con la victoria del 
equipo catalán por 1—0. 
Los campeonatos regionales 
De los dos partidos de campeonato 
señalados, uno solo se celebró: el Athlé-
tic contra la Fundación del Amo. 
E l otro partido, Ferroviaria-Residen-
cía, se suspendió por el mal tiempo 
Mano primera categoría: 
Gomeza y Boyra perdieron ante Nar-
vaiza y Berrueta, por 25-15. Decepcionó 
Gomeza. Narvaiza, cada día con máa 
partidarios. Parece el "coco" del cam-
peonato. 
Y Aguírrezabalaga-Alzola, vencieron 
a Muguerza-Reyzábal en una disputa 
muy apasionada. Los vencidos habían 
tenido ventaja hasta 21-20. Un fallo, un 
cambio de puesto de Aguirrczabalaga y 
el triunfo de su pareja por 25-22. A 
Aguirrezabalaga conviene no perderle de 
vista. 
Y mucho público; cada día más, lo 
que es conveniente para las grandei 
competiciones que se avecinan. 
E l domingo en Jal-Alai 
Tres partidos Interesantes se juga-
ron el domingo, con los siguientes re-
sultados: 
I R I G O Y E N e I T O R E I N (rojos), ga-
naron a Abreyz y Errezábal, por 50-30. 
A remonte. 
Las dos primeras decenas resultaron 
competidas; después, el dominio fué fá-
cil para la pareja roja, que gana por 
20 tantos de diferencia. 
» * * 
AZURMENDI y P E R E A (rojos), ven-
cieron a Tarraga y Zauregui, por 50-33. 
A pala. 
L a primera mitad fué competida, co-
mo el anterior partido, dominando des-
pués los rojos, que llegan al final con 
17 tantos de ventaja. 
• * « 
L A S A y BENGOECHEA.(azules) , ga-
ron a Araño y Larrañaga, por 45-37. A 
remonte. 
En este partido hubo sus únicas Igua-
ladas en la primera decena, siendo los 
azules los que dominan durante todo el 
encuentro para ganarlo por ocho tantos 
de margen. 
E l c a m p e o n a t o c i c l i s t a 
d e B a r c e l o n a 
Lo g a n ó Bachero. C a ñ a r d ó no ter-
m i n ó la prueba 
B A R C E L O N A , 5.—Se ha celebrado el 
campeonato ciclista de esta capital so-
bre un recorrido de 175 kilómetros. Es -
ta carrera era nacional, pero a pesar de 
E l Athlétlc ganó con suma facilidad, I ello, sólo tomaron parte corredores ca-
contribuyendo la ausencia de varios! talanes. 
elementos de la Fundación, principal-
mente de su medio centro. 
E l tanteo fué de 5-0. Los tantos fue-
ron marcados, dos por Trigo y uno ca-
da uno de estos jugadores Romeu (J.), 
B. Chávarri y Agusti. 
B . Cl. indica la clasificación de la temporada pasada; J . , partidos Jugados; 
G., ganados; E . , empatados; P., perdidos; F . , tantos a favor; C , tantos en contra; 
Pn., puntuación, y (—), club ascendido o descendido. 
T e r c e r a D i v i s i ó n 
primero. 
evitarlo Zamora sólo con una 
tnAa decisiva. E l segundo, fué uno de C. 1>. Ui 
lo, mejoíM tantos de la tarde; un cen- loloia I 
tro del extremo derecha y que resulta 
bastante pasado, que lo recibe el ex-
Raclng Ferrolann-Eirlfia .: 3—1 
Staillnm Avileslno-U. Sporting. 3—2 
Vallíulolid-DeporMvo 6—0 
i-oaii-* UMiacaldo 2—1 
C.-i^tandio 1—0 
Zaragoza-AIkartasura 7—0 




Hércules-Levante F . C Spdo. 
Imprriiil-Gimnástica 4—O 
(" irtagcna-Cieza 6—1 
Malagueflo-* Málaga «.~.-^» 3—0 
muy 
El Baracalt lo, derrotado 
BILBAO, 5. — Ayer, en su propio 
campo, cl Bar .caldo fué derrotado por 
cl Logroño. 
E l Tolosa vence al E r a i d i o 
TOLOSA, 5.—En el Stadium de Be 
razubi so jugó cl primer partido de L i 
ga tercera división, entre los equipos 
del Erandio y del Tolosa. 
Ganó el Tolosa por un «goal> a cero 
Amplia victoria del Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 5.—Comenzó el torneé 
ligulsta de la tercera división, cuarto 
grupo, con un partido entre cl Zarago 
za y el Alkartasuna, do Pamplona. E l 
«match» careció de interés, porque des-
E s c u e l a d e I . I n d u s t r i a l e s 
Zaragoza, como ocurrió en efecto pues L o s V U e l o s S i n m o t o r e n l a 
los locales marcaron cuatro tantos en1 
la primera parte y tres en la segunda, 
sin que los navarros lograran ninguno. 
Consiguieron los «goals» Zorrozúa, 3; 
Anduiza, 2; Almandor y Bilbao. 
Los partidos de C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 5.—Ha empezado en 
esta reglón el campeonato de la Terce-
ra División, con los siguientes resul-
tados: 
Unión Dpporllva Sans-Badalona... 3—0 
Palafrngell-Júpíter 2—1 
Sabadell-Martinenc 1—1 
El G i m n á s t i c o vence al Elche 
V A L E N C I A , 4.—Con bastante a n i • 
maclón se ha celebrado este encuentro, 
correspondiente a la tercera división de 
liga. 
E l partido ha resultado bastante soso 
y de escasa calidad de juego. Las lineas 
delanteras de ambos onces han puesto 
de manifiesto su escasa o nula potencia 
perforadora. 
Los dos tantos del equipo vencedor 
fueron marcados en el primer tiempo por 
el exterior, Blay, y el del Elche, por el 
también exterior, Baeza, mediado el se-
gundo. 
H é r c u l e s - L e v a n t e , suspendido 
A L I C A N T E , S.—Por el mal tiempo el 
partido Hércules-Levante ha sido sus-
pendido. 
Victoria fáci l del Imperial 
MURCIA, 5.—En el partido de ayer 
el Imperial ganó con facilidad a la Gim-
nástica de Cartagena por 4—0. 
Y el C a r t a n c n a al C i m 
C A R T A G E N A , 5.—En partido de L i -
ga, el Cartagena triunfó ayer sobre el 
Cicza, por 6—1. 
E l M a l a q u e ñ o gana al M á l a g a 
MALAGA. 5.—Ayer se jugó un impor-
tante partido entre los dos primeros equi-
pos de la localidad. Triunfó el Malague-
ño por 3—0, 
El campeonato br i tán i co 
L O N D R E S , 3.—Resultados do los par-
tidos jugados esta tarde correspondien-
tes al campeonato bitánico. 
Los alumnos de la Escuela de Inge-
nieros Industriales cuentan con un nue-
vo profesor. E l teniente de Aviación Mi-
litar señor Ordobás, que este verano ha 
cursado las enseñanzas de piloto, de 
vuelo a vela en Wasserkuppe, se ha he-
cho cargo de la instrucción de los gru-
pos de vuelo a vela existentes en nues-
tra capital. Los días 2 y 4 en que se 
realizaron lanzamientos de planeador en 
Retamares, se dejó notar grandemente 
la presencia de dicho señor, del que es 
de esperar una intensa y entusiasta la-
bor. 
En el aparato "M. G.-ECII-2 volaron 
Maluquer, Gimeno, Puig. Suárez Inclán, 
Cagigal, Prefaci, Otaola, Blasco, Martí-
nez Aguilar, Rico y Torras, a más de el 
señor Ordobás, qué en dos magníficos 
vuelos demostró sus profundos conoci-
mientos. 
( « A J A S "Cau-
hodama". Pre-
u'oaos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. 8agasta, 12. B E M 
A u t o m ó v i l e s S P O R T 
S O L I D O S - B U E N U S O 
Oferta» sil tntermediaríot por 
cnrl» al número 1 
A P A R T A D O 466. M A D R I D 
Triunfó Bachero con relativa facili-
dad, pues su terrible contrincante, Ma-
riano Cañardó, se vió obligado a aban-
donar la carrera en Villafranca. 
L a clasificación se estableció como 
sigue: 
1, Bachero. Tiempo: 5 h., 40' 35*. 
2, J . Cebrián Ferré, 5 h., 47'. 
3, V. Cebrián Ferré. 
4, Blanch; 5, Tudela; 6, Campos, y 
7, Pérez. 
Homenaje a los Montero 
SAN S E B A S T I A N , 5. — E n Irún se 
celebró ayer cl anunciado homenaje a 
los ciclistas hermanos Montero. 
Por la mañana hubo una carrera ci-
clista de neófitos, ganándola Federico 
los Santos de Azcoltia, entre los 17 cla-
sificados. 
Por la noche se celebró un banquete, 
al que asistieron más de 200 comensa-
les, pronunciándose varios discursos. 
Concurrió el presidente del Comité gui-
puzcoano, señor Gervais. 
C a m p e o n a t o d e t e n n i s d e l 
C l u b d e 
Esta tarde se jugarán los partidos 
que se indican a continuación, corres-
pondientes a los campeonatos del Club 
de Campo. 
Señorita Chávarrl-Alonso contra se-
ñorita Losada-Domínguez. 
Señorita Villacieros-Chávárri contra 
señorita Stein-F. Jardón. 
U n a v u e l t a p e d e s t r e a 
S a g u n t o 
SAGUNTO, 5.—Sobre un recorrido de 
nueve kilómetros y con una extraordina-
ria animación y concurrencia de atletaSi 
se ha corrido esta prueba. Resultó ven-
cedor el independiente Martínez, que Irt-
£1 virtió en el recorrido 22 minutos 52 se-
Jsjgundng 2/5, seguido de García, Pflrdo, 
JlJordán Al varado y hasta 46 de los i"3* 
p eritos. Por equipos venció el Dio^cóbolo, 
^ L o n 23 puntos. Segundo. C. D. Caatíllón., 
^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ l c o n 46, y tercero. Valencia F . C , con 51. 
S E Ñ O R A : 
materiales primera calldfid, de 35 a 40 pelotas 
C A S A Z O R N O Z A . A R E N A L , 2 0 
Haga las alfombra* 
en su misma casa 
metro cuadrado. 
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D E B A T E Martes 6 de diciembre de 
L A V I D A E N M A D R I D 
E n la Academia de Bellas Arte» Pueblos remotos como el Japón, envía-
ron más de veinte delegados. ,Qulzá la 
representacidn má« numerosa^ la de 
BMUdoi Unidos, a causa del número 
Buena parte de la sesión de ayer tu 
vo carácter necrológico. E l señor La-
Sánchez Cantón aludió a la personali- i 
dad del doctor Pulido, el decano de to- ^ enseñanza de la Geograf ía 
das las Academias de España. Llevaba I t? < ~¡ * 
más de cincuenta años en la de MpdiJ«Jc :'0 a Prealdencia del doctor Mara-
cina. ae Medl IJón. celebró ayer la Sociedad Geográ-
Se acordó enviar el pésame a los fa-' ?Ca ^ac,0nftl Una sesión pública dedica-
miliares de los fallecidos. i . al estudlo de la reforma de la en-
E l señor Mélida se refirió a las mu-1 ^ Í S S de Ia G e o g T ^ -
rallas de Badajoz, que habrán de des-1 Fr^,iamente. varios socios habían pre-
aparecer en parte para permitir el en-| interesantes ponencias escritas, 
sanche de la población. Como dichas proPuffnando «ua respectivos puntos de 
murallas son verdadero monumento na- J, entre ellos- los setioTes Ascarza. l( 
clona!, dicho académico quisiera encon-' Ibáñez Martín. Dantin Cere- Comisión 
trar un procedimiento para respetar-i ^ y Un gTUpo dc aviadores, al frente'prensa 
las. E l señor Anasagasti propuso que. ¡ p^"9,1,^^1"* el ^P'^án Iglesias. Tenemos noticia de que hoy se reuni-
como está sin fallar el concurso del e n - L ^ ,r unaním'dad se acordó en princi-|rán diversos grupos políticos para co-
M a ñ a n a s e a p r o b a r á n l o s 
p r e s u p u e s t o s m u n i c i p a l e s 
E L V I E R N E S D E B E R A N E X P O -
N E R S E YA A L P U B L I C O 
M U E B L E S 
NO COMPRAR SEN VTS1 
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , 1 
Mañana se celebrará en segunda con-
vocatoria la sesión extraordinaria dedi-
cada a la discusión y aprobación de los 
presupuestos. 
L a urgencia del problema es grande,' 
pues el viernes próximo deberán expo-
nerse ya aprobados al público. L a des-i 
orientación de la inmensa mayoría de 
los concejales es absoluta y este es el 
momento en que se desconoce otra re-
ferencia o síntesis del proyecto de la 
que las publicadas por la ] 
sanche, puede recomendarse al Jurado £ " ^ creacion u° Centro de Estu-|nocer por sus representantes en la Co 
que tenga en cuenta las aspiraciones i i,1^8^61"101"6* de Geografía no encasi-mi8ión de Hacienda las lineas generales 
de la Comisión de Monumentos. n"1^no ^ * * actuales, sino del presupuesto que al día siguiente de 
Banquete a loa congresista» destacados 0 ^ l0S elementos mAs ben aprobar, adoptar criterios de conjun-
r)a=í^^^ , to y redactar las enmiendas proceden-
Pasándose al punto concreto de la re-
forma de la enseñanza de la Geografía 
en el Bachillerato, se dibujaron las dos 
tendencias humanísticas y de Ciencias 
Naturales, quedando en este punto sus-
de T e l e c o m u n i c a c i ó n 
Próximas a terminar las Conferencias 
de Telegrafía y Radiotelecomunicación 
reunidas en Madrid desde hace más de 
tres meses, se celebró anoche un ban-
quete oficial en honor de los delegados. 
Asistieron los ministros de ia Gober-
nación y de Hacienda, Nuncio de 5u 
Santidad, varios embajadores, subse-
cretarios de Comunicaciones y los de-
legados y sus familiares: 
tes. 
Los proyectos de Viaducto 
En la Imprenta municipal ae están 
pendida está interesare'discusión" paí'aÍmontando l&a ma(3uet,« de los distintos 
!a sesión del lunes próximo, que será 
también pública. 
L a fiesta de Santa Bárbara 
E l domingo, a las once y media de 
la mañana, se celebró en la iglesia pa-
rroquial de Santa Bárbara la fiesta A los postres se levantó a hablar el i l ir^T"" w ^«""n-ra, m iiesia 
ministro de la Gobernación que ofre-'f 5U,e cn honor de la a n t i ^ a Pa-
ció el agasajo y excusó la presencia del!, ma de Artilleria organiza 
ministro de Estado, cuyo saludo trans- «f Junta «l110 dirige la Archicofradia de1 netas, camiones y auto-ómnibus que ma 
proyectos de Viaducto presentados, y 
cuyas características financieras publi-
camos dias atráa. 
Dentro de breves dias se expondrán 
al público en el Museo -municipal. 
M a ñ a n a , revista de a u t o m ó v i l e s 
"La Dirección del Tráfico pone en co-
nocimiento de los propietarios de camio-
mitió a los delegados extranjeros. ' I 1 
ĉ '^IMolin 
tres meses de'labor y discusiones ^ a r r f¡0rai' K numer080 Público. que llenabajve de la mañana, a presencia de los in-
- *• i-* • i .' el recinto 
Aludió despuéraTosTrüba' jorde las v r S l « f ^ ^ Í S L f ,Carf0 del señor | vista de estas clases de vehículos en el 
Conferencias que. después de más de a et0- Asisti6 la Junta d€ se-iPaseo de Coches del Retiro, a las nue-
llegado a terminar Convenios interna-
cionales, los cuales representan tan 
magnifico resultado, que las Conferen-
cias de Madrid adquieren un valor his-
tórico Innegable. En adelante, al ha-
genieros de la Jefatura industrial y con 
1 j» ( t' 'A A A 1 P !'a asistencia de la de Obras públicas y ^ f^ KUut i\r la 1 '>-!autoridades municipalegi y que continua. 
rá en los días sucesivos a igual hora y 
sitio." rísima C o n c e p c i ó n 
blar del progreso de las comunicacio-
nes se tendrá que hacer siempre men-
ción a las reuniones de Madrid en 1932. 
Como en aftos anteriores, la Asocia-
ción de señoras de María Inmaculada. a ^ tria con el punplhn^tO de su 
celebrará el próximo día 8, a las doce. deber> Se refirió a las campaftaa de 
No sé si habremos conseguido conquis- en la iglesia de la Concepción (calle deide8tn.cción dei Eiército v dlio de és-
tar vuestra simpatía y que llevéis un Goya), una solemne función religiosa en 
recuerdo grato dc vuestra esUrcia en ¡honor dc la Virgen, dándose al final la 
Madrid, dice a los delegados, pero creo.j bendición con el Santísimo, 
desde luego, que habréis podido daros! Al día siguiente, 9, como es tradicio-
cuenta de nuestro esfuerzo por el pro- nal costumbre, se dirá en la citada igle-
greso y la civilización universal. Habló isia, a las oncê  una misa de réquiem por 
de la paz y concordia de los pueblos| los difuntos del Arma de Infantería, que 
que favorecen las decisiones del Con-
greso y por las cuales Espaf-n une s-us 
votos más sinceros. 
E l decano de los delegados de la De-
legación francesa M. Gautier, agrade-
ció, en nombre de todos, el agasajo y 
dedicó elogios a la acogida que Espa-
ña ha dispensado a los delegados. Alu-
dió a los Convenios que van a firmarse. 
como se sabe, tuvo por Patrona hasta 
el año pasado a la Purísima Concepción. 
Nuevo Hogar del Soldado 
tas que merecían calificarse de fal-
sas. 
Las tropas fueron obsequiadas des-
pués con una merienda. 
Cámara de Comercio 
Bajo la presidencia de don Rafael 
Salgado y convocada por el presidente 
de la Cámara de Comercio y el alcalde 
del Ayuntamiento del Ferrol, se ha ce-
lebrado ayer una Importante reunión en 
la Cámara de Comercio de Madrid, con Ayer, a las cuatro y media de la tar 
de, se verificó en el Parque Central de!o*>jelo de estudiar las medidas que han 
Automovilismo la inauguración del Ho-|de proponerse ai Gobierno, para buscar 
gar del Soldado. Se compone éste del algún lenitivo a la angustiosa paraliza-
que favorecen el desarrollo de la Tele-¡un amplio salón, con cantina y mesas i clón Industrial que se observa en Es-
comunlcaclón y vienen a representar de juego. En él hay Instalado un po-i paña, singularmente en lo que se refie-
un adelanto en la transmisión del pen 
samiento humano y de las comunica-
ciones entre los pueblos, facilitando así 
la concordia entre ellos. 
Dijo después que todos se han sentl-
tente aparato de radio-gramola. En otral re a obras navales y ferroviarias 
de las salas hay mesas con revistas y| A s i s t i e r o n representantes de los 
periódicos. Por último, cuenta el Ho-I Ayuntamientos, Cámaras de Comercio 
gar con una biblioteca, compuesta del Industria y Entidades Mercantiles del 
864 volúmenes, y en la que figuran obras F e r r o l , Relnosa, Murcia, Cartagena, 
do satisfechos y felices en España, yide Balmes, de Benavente y de los prln-¡ Santander, Bilbao, San Fernando, Bar-
que, al volver a su 'pa í s y entrar en clpales autores españoles y extranje-j celona, Madrid, etcétera, acordándose 
sus hogares, deja cada uno en España ros. [celebrar otra reunión conjunta con los 
una parte del corazón. Canta el pasado Al acto asistieron el general de la representantes a Cortes, de las provln-
glorioso de España, su lengua, su lité- División, don Virvlllo Cabanellas; el RP-' das "afectadas, que se verificará maña-
neral de la primera brigada, señor Ro- na miércoles, día 7, a las once de la 
merales; el Inspector de Ingenieros, se- mañana en la Cámara de Comercio de 
ñor Sanchís; el jefe del Parque, señor Madridi Barquillo, número 13 
Del Castillo; los comandantes Fernán-
dez Lerena, Meseguer, Hernández y 
Mendoza, y los capitanes Berenguer, 
Hernández Pino, Puel, Arráiz y Blanco. 
E l jefe del Parque, señor Del Casti-
llo, pronunció un discurso, en el que ex 
ratura. su sol, sus paisajes y la noble-
za de los españoles, cantada en versos 
magníficos por el más grande de los 
trágicos franceses. De la España ac-
tual, de nuestra estancia, agrega, lle-
varemos grabada en la memoria un re-
cuerdo inefable. Elogia la afabilidad y 
hospitalidad cordial de que se les ha 
rodeado y termina brindando por la 
España gloriosa del pasado, y por la 
España gloriosa del futuro. 
Se espera que, ultimados ya casi to-
dos los asuntos, se celebre la clausura 
de las Conferencias en esta semana. E l 
número de delegados que en ella han 
tomado parte, pasan de seiscientos. Ac-
tualmente, quedarán en Madrid unos 
trescientos, singularmente, los que de-
Convenios acordados 
Bole t ín meteoro lóg ico 
Estado general.—En el Atlántico, al 
Norte de las Azores, se halla una ex-
tensa zona de bajas presiones, cuyo In-
püso lo que el Hogar del Soldado slg-¡flujo llega hasta el continente. Las al-
nlflca para la tropa. Puso de relieve tas presiones han atravesado la Pen-
tamblén la satisfacción que los jefes ylInsula Ibérica de Sur a Norte; quedan 
oficiales sentían al ver esta especie de| situadas en un pequeño núcleo que ocu-
prolongaclón de la casa del soldado, jpa el Sur de Alemania. Llueve por el 
Terminó con vivas a España y a la Sur de Francia, con vientos fuertes del 
República. Este en sus costas del Atlántico, y por 
E l general don Virgilio Cabanellas el Centro de Europa abundan las nie-
blas. 
Por España llueve por toda la costa 
C E L E S T I N S 
(ríñones) 
C H O M E L 
(hígado, estómago) 
<»0« laí'alíüal minerales natural^ mks superior* y las de mejores resul-
Son las ftg^mtnnmada9 , domicilio. Jq.mtituibles para la m^a. 
H O P I T A L 
(estómago) 
G R A N D E - G R I L L E Y I C H Y 
pronunció unas palabras en las que afil-
ia mó aue el deber del militar es servir 
i firmar los i  a u ». mo que _ _ _ _ _ del Cantábrlco y cuenca dei Ebro, y 
durante el día ha llovido por todas 
partes, excepto Cataluña y Baleare». 
E l cielo está cubierto y los vientos so-
plan débiles de la reglón del Oeste, 
ña hasta las seis de la tarde: En San-
LJuvias recogida» ayer en toda Espa-
tlago, 23 mm.; Granada, 22; Soria, 16; 
Palencla, 5; Coruña, Cáceres y Logro-
fio, 10; Valladolld, 9; Guadalajara, 8; 
Gljón y Cuenca, 7; Madrid, 6; León y 
Vitoria, 5; Santander y Zaragoza, 4; 
Oviedo, Toledo, Badajoz y Teruel, 3; 
San Sebastián, Sevilla y Baeza, 2; Sa-
lamanca y Avila, 1; Jaén, 0,6; Valen-
cia, Inapreciable. 
Para hoy P E R E Z D E L A T O R R E 
I N G E N I E R I A T ^ N S T R U C ^ E I T U B ^ S TECN1-
Especlalldade». 
CALEFACCION - SANEAMIENTO 
VENTILACION - H I D R O T E R A P I A 
HIDRAULICA F U M I S T E R I A 
Expo.lci6n y rento á« aparato. 
SAGASTA, 1» 832o8 
Madrid 
Colegio Central d« Titulare» Mercan-
tile» (Barquillo, 13. 2.,,).—7.30 t. Reunión 
de la Sección Pericial. 
Otras notas 
C A T A R R O S N A S A L E S 
G R I P E , D O L O R D E C A B E Z A 
desaparee» «n el "«to con e ¡ « » o dri 
i w w A T A D O R " M I Ñ O N " 
N P A l - J ? U H n , * t _ ^ ' p ^ del Sol 6 , 1 5 . , PeíPtas. 4.15; venta farmnclíi» 
doctor Caldlro. ^ e r t o J ^ J * 2 p&a,u» 
T q ^ V r e m í u por eorr»o. Caja con 
immmmwuwmmmmw 
iiniim 
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
H I J O S D E D A M A S O M A R T I N E Z 
L A N E R I A y S E D E R I A . S E C C I O N d e S A S T R E R I A 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n g é n e r o s p a r a 
A B R I G O S D E S E Ñ O R A 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 3 0 y 3 2 , j u n t o a P e l i g r o s 
T E L E F O N O 1 1 4 1 4 
Fallo de un Concurso Fotofráfloo.—El 
Jurado Calificador del Concurso Foto-
gráfico organizado por la Casa de Cuen-
ca ha acordado adjudicar los premios 
sin graduación en categorías a don Ro-
berto Entio. don Rafael Osorlo Martí-
nez, don Marco Pérez, don Arnaldo de 
España, don Julio Torre» Martínez y don 
Enrique Monjas. La entrega de premios 
a los expositores tendrá lugar el jueves 
día 8 del corriente, a las seis de la tar-
de, en el domicilio social de la Casa de 
Cuenca, celebrándose en honor de los 
mismos un festival, con el que quedará 
clausurada la Exposición. 
Sección Femenina TradirlonalNtft 
(Marqués d« Cuba?. 12).—El próximo 
día R, fiesta d€ la Purísima, dará una 
conferencia don Víctor Pradera, que 
versarft sobre el tema "Iniciación tra-
dlclonallsta". 
S A S I R E ^ P ^ C A N A L E J A S , 6 
R E G A L O S PARA C O N C H I T A S 
A i E S P R I T . Carmen, S. 
L A F O R T U N A 
HORTAIJCZA, 9. MADRID. Tel. 11497 
Cnlca casa especial liada en 
barras de madera para cortina» 
en todos los estilos 7 tamafto». 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
R I C I N O G O L O S O 
Por esto, por lo otro y por lo de más 
allá lo de la Telefónica y la nota o las 
notas norteamericanas carece de impor-
tancia. Una tempestad en un vaso de 
agua como, según " E l Liberal", se ha 
dicho y se ha dicho muy bien. E l Go-
bierno, por tanto, más fuerte que nun-
ca. ¿Qué tiene de particular que haya 
discrepancias entre dos Gobiernos al dis-
cutir cosas delicadas y en las que hay 
O B S E Q U I O F I N D E A Ñ O 
D I E Z P E S E T A S D E R E G A L O 
P O R C A D A T R E S D U R O S D E C O M P R A . . . 
A D E M A S D E L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Abrigos enero v e r -
dad, forro gamuza, 
pesetas 115 
Gabanes alta calidad, 
t r e s telas, dibujos 
fantasía, pesetas 79 
Magníficos checos, 
iroperraeabilización 
absolnta, c o 1 o r es 
moda: 
Clase primera 29,75 
Idem superior 45,00 
I M P E R M E A B L E S 
Plumas, género in-
glés , pesetas 19 
C r e s p ón colores, 
señorita 42 
rnurbo color, para 
niños, desde 8,90 
Artículos garantizados 
P o n 1 7 p e s e t a s 
maravillosos zapatos para señora, últi-
mas creaciones, en tacones de todas las 
formas y alturas, artículos de mañana y 
fantas ías 
P o n 1 7 p e s e t a s 
zapatos de caballero, magníficos modelos 
de estilo y calidad, en box-calf, bece-
rros colores o charol, cosido Goodyear, 
gran variedad de hormas, pisos suela o 
crepé. 
P o n 1 7 p e s e t a s 
estupendas botas de reglamento para 
guardias, carabineros, cuotas, etc., muy 
sól idas y comodís imas, en brodequín o 
de una pieza, construidas como las más 
costosas, pieles box-calf, terneras, bece-
rros o tan-calf. 
P o n 1 3 p e s e t a s 
los mejores calzados para niños y moci-
tos, variadísimos, para diario o de lujo, 
botas o zapatos, negros y colores, suela 
o crepé. 
L I M P I E Z A G R A T U I T A 
Camisas rusas, co-
lores blanco, gris, 
beige, azul, marrón. 5,90 
P i j a m as franela, 
gran clase y con-
fección primera 12,50 
Bufandas lana 0,95 
Guantes tanné, ex-
tra, forrados lana... 8,50 
Calcetines hilo, Usos 
o de fantasía , 3 pa-
res 4,75 
S O M B R E R O S F I E L T R O 
Colorido selecto 7,90 
S o m b r e r o s pelo 
forro seda 12,50 
Boinas para seño-
ritas 1,50 
A L M A C E N E S P E R P I Ñ A N 
A T O C H A , 7 1 y 7 3 , y A V E N I D A D E E D U A R D O D A T O , 7 
Por cada compra que efectúe usted de T R E S D U R OS, durante el mes de diciembre, exija un vale de 
M E Z P E S E T A S , el cual se le admitirá como dinero en el pago de compras sucesivas; obsequio, sin 
precedentes en el comercio, con que Almacenes P e r p i ñ á n desean corresponder con el público en general 
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Intereses legítimos ? Y a lo dice " E l Sol : 
"ni el asunto es de los que engendran 
catástrofes ni de los que toleran Inter-
pretaciones siniestras". Y no valen "fan-
tasías" ni "cotilleo" ni "maniobras". 
La ley de Confesiones debe aprobar-
se ahora. Sin prisas ni impaciencias. 
Bien. Para que "reauelta ahora la cues-
tión" no se suscite "de nuevo jamás". 
Sin "trágalas" ni "¡ay de los vencidos!" 
"Afortunadamente, no se va a una le-
gislación concordada". Los católicos de-
ben comprenderlo. No deben pedir pri-
vilegios. Deben hacerse cargo de que 
estamos en un régimen religioso "anor-
mal" con anormalidad que ha durado 
siglos enteros. Deben aceptar "el nue-
vo y más amplio campo libre que para 
una actuación relisiusa ofrecen las le-
yes de la República". En resumen, de-
ben hacer lo que convenga a los defen-
sores de la ley de Congregaciones. Tal 
viene a ser el modo de ver las cosas 
de " L a Libertad". 
En cambio, "A B C" señala cómo re-
sulta con el proyecto citado "la liber-
tad de enseñanza doblemente desconoci-
da y negada; para quienes con título 
académico legitimo la ejercían colecti-
vamente y para quienes por su libre aJ-
bedrío la utilizaban". Y cómo mientras 
se prohibe enseñar a las Ordenes reli-
giosas no se hace lo mismo "a las co- -
lectividades protestantes o Israelitas'*. 
Hablando de la última lista de jubila-
ciones de magistrados se refiere a los 
que lo han sido por desempeñar cargos 
con la Dictadura, y comenta: "Por ha-
berlos desempeñado sin ser socialistas o 
republicanos, deberla decir". 
"Ahora" afirma que el Gobierno, en 
el proyecto de ley de Congregaciones, 
habla procurado "no hacer obra secta-
ria". 
Por último " E l Socialista", que mues-
tra una gran preocupación por lo que 
pueda pasar en Cataluña autónoma, 
vuelve, con gran aparato tipográñeo, 
sobre un reciente artículo suyo donde 
nos acusaba de fomentar la rebelión. 
Y a están las derechas—dice—en el te-
rreno que queríamos nosotros. Acatan 
la ley y quieren combatir al Gobierno 
con dignidad y decoro. Pero no basta 
decirlo, como han hecho hasta ahora. 
Han combatido con "desenfrenada in-
justicia". Diciendo "Impunemente" ta-
les cosas que cuesta trabajo creer que 
aun se quejen de falta de libertad. Y 
deben convencerse de que el día que se 
instaure en España el despotismo "den-
tro del régimen burgués" "los socialis-
tas (serán) los primeros en levantarse 
revolucionariamente contra él". Con la 
dictadura no lo hicieron porque no te-
nían fuerzas suficientes para obrar de 
tal forma; y con "transacciones perfec-
tamente marxlstas" se adaptaron, para 
¡seguir su obra al amparo de la "adap-
I tación". No hay derecho a decir que es-
I tamos en un régimen despótico. En fin, 
que las IzquierdaM deben actuar, como 
ya las dijo " E l Sol"; que "seguimos en 
pie de guerra" y que aquí, en España, 
nos conocemos todos". Al editorial de 
E L D E B A T E sobre sus acusaciones y 
el silencio que guarda frente a las ac-
titudes de comunistas y sindicalistas, 
le alude de manera embozada y le po-
ne este formidable comentario: "¡pero 
hombre!" 
"¿Dónde está la persecución? ¿Dón-
de la exclusión? ¿Dónde la intoleran-
cia"?, pregunta " L a Voz" hablando del 
proyecto de ley sobre Congregaciones 
religiosas. No hay derecho a decir lo 
que está diciendo E L D E B A T E cuando 
precisamente el mencionado proyecto es 
"profundamente liberal y de una gene-
rosidad que debían agradecer aquellos 
a quienes directamente atañe". No hay 
que decir que "Luz" publica un largo 
articulo, dos largos artículos, sobre el 
mismo tema y para decir las mismas 
cosas con otra música. 
" E l Siglo Futuro" comenta el hecho 
de que los analfabetos hayan aumentado 
en Francia desde que el laicismo se apo-
deró dc la enseñanza y de que en la ve-
cina República se pida que vuelvan a la 
misma los religiosos. Y el mismo pe-
riódico a que nos referimos y "Diarlo 
Universal" se ocupan del discurso del 
señor Prieto en Jaén. Un discurso de 
"vista", en que el orador se ha presenta-
do "como pacificador, pero en equilibrio 
inestable", según " E l Siglo Futuro". Una 
prueba de que hasta ahora los socialis-
tas españoles se hablan alejado de las 
enseñanzas marxistas y de que el señor 
Prieto es el mejor político del Gobierno, 
según "Diarlo Universal". 
" L a Nación" se refiere a la persecu-
ción de que se está haciendo objeto a 
las derechas. Habla de la suspensión del 
mitin de Acción Popular. "Hay una ma-
niobra para que, ocurra lo que ocurra, 
pueda ser ahogada y estrangulada a to-
do trance, por los medios que fueren, 
cualquier actuación lícita de los elemen-
tos conservadores del país." E l Gobierno 
"no puede vivir sin medidas excepcio-
nales". En otro lugar, firmado por "Un 
indiscreto". Inserta un artículo para de-
mostrar las falsedades a que—según el 
autor—está apelando " L a Voz" en una 
campaña con motivo del Incendio del 
Palacio de la Música, porque los empre-
sarios le han quitado los anuncios. 
" L a Epoca" dedica su articulo de fon-
do a subrayar la torpeza en que están 
incurriendo los gobernantes al dificultar 
la formación de una derecha organizada 
y capacitada para regir la República. 
"Mundo Obrero" califica de "insulto aj 
proletariado" el reciente discurso de don 
Indalecio Prieto y termina el comenta-
rio: "¡Fuera los jefes traidores! ¡Abajo 
los servidores de la burguesía!" 
Unas frases de "C N T", para termi-
nar: "Ayer empezó el Congreso Ferro-
viario. Loe trabajadores del carril se 
lanzan a la revolución a todo vapor. 
¡Paso a los ferroviarios! ¡Paso a la Con-
federación Nacional del Trabajo!..." 
"¡Abajo el político! ¡Muera el capital! 
Que ni uno solo de los esclavos se quede 
atrás; que ni uno solo de los hombres 
titubee. ¡Arriba las multitudes! ¡La 
Confederación Nacional del Trabajo lla-
ma a todos los hambrientos! ¡Hombres, 
revolucionarios, anarquistas! ¡Hacia la 
vida por la libertad; a la libertad por el 
comunismo libertario! ¡Adelante; no pa-
rar: arriba! ¡Y al que traicione, aplas-
tarlo!... ¡Hacia la revolución social; ha-
cia el comunismo libertario!" 
ra • • « V . « M , i r » • • • • • • • • 
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V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exiqid la l e g í t i m a D I G E S T O N A (Chorro) . Gran premio v 
medalla de oro en la Expos ic ión de Hiaiene de Londres 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
O R Q U E S T A SINFONICA 
Con gran brillantez cerró su serie de 
conciertos matinales la Orquesta Sin-
fón ica . Miles de oyentes invadieron el 
Monumental, para escuchar el famoso 
beptimino de Beethoven. Siguiendo la 
nabltual costumbre en Madrid, el Sep-
timino se e j e c u t ó con toda la masa de 
cuerda de la S in fón ica , en vez de in-
dividualizar los instrumentos, tal como 
fueron escritos por su autor. E l resul-
tado es, por lo menos, m á s espectacu-
lar. A r b ó s y sus huestes dominan la 
obra de tal modo, que su interpretación1 
fué , como siempre, impecable. A c t ú a - i 
ron como solistas los s e ñ o r e s M e n é n d e z 
(clarinete), Romo (fagot) y Montj 
( trompa) . Como obra e s p a ñ o l a figura-
ban los deliciosos y castizos "Cromos 
e spaño le s" , de Julio G ó m e z , obra es-
trenada en los conciertos de Lassal le . 
E l propio autor d ir ig ió los "Cromos'', y 
fué ovacionado por el auditorio. 
J . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
T E A T R O L I R I C O N A C I O N A L 
Hoy martes, a las 10,15, estreno de la 
obra p ós t u ma del insigne maestro Vives 
(libro de Romero y F e r n á n d e z Shaw) , 
"Tal i smán". Agotados palcos y butaca n 
para el estreno, se despacha en Conta-
duría para sucesivas representaciones. 
Lara 
Sin que nadie lo dude, la bonita co-
media "Lo que hablan las mujeres" le 
gusta mucho al públ ico . 
Progreso 
E n esta semana, inaugurac ión del ma-
dr i leñ í s imo teatro de este titulo, en el 
que se presenta la c o m p a ñ í a titular del 
mismo, que dirige J e s ú s Navarro. 
Encargue sus localidades para los pri-
meros días, con ant ic ipac ión . 
Fígaro 
" L a mujer de quien se habla", una dr 
las m á s hermosas comedias cinemato-
gráf icas estrenadas desde hace mucho 
tiempo, triunfa a diario en este salón. 
In térpre te : Mady Christians. 
Orquesta Sinfónica de Ma-
drid. Maestro Arbós 
Teatro Lír ico Nacional (Calderón) 
Dos grandes festivales que se celebra-
r á n los días 16 y 23 del actual, a las seis 
de la tarde. E l primero, patrocinado por 
el exce l en t í s imo Ayuntamiento de Ma-
drid, será dedicado a obras inspiradas 
en el "Quijote", en homenaje a Cervan-
tes, y en el segundo se dará en pri-
mera audic ión la obra cumbre de Stra-
winsky: " L a c o n s a g r a c i ó n de la prima-
vera". 
L o s señores abonados a la serie de 
primavera dada por esta Orquesta en el 
teatro C A L D E R O N , t endrán reservadas 
sus localidades los días 6, 7 y 8, en DA-
N I E L , Madrazo, 14. 
» 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A V E N I D A ( D í a z de Artigas-Collado).— 
A las 6,30 y 10,30: L a picara vida (éx i to 
creciente de los hermanos Quintero) (1-
12-932). 
B E A T R I Z (Hermosi l la-Claudio Coello. 
Te l é fono 53108. Compañía Lola Membri-
ves).—A las 6,30 y 10,30: Teresa de Je-
sús . ( L a obra maestra de Eduardo Mar-
quina) (26-11-932). 
C A L D E R O N (Teatro Lírico Nacional) . 
A las 10.15: T a l i s m á n . 
C I R C O P R I C E (Ultima semana).—6 y 
10,30: Grandiosas funciones. L a mejor 
Compañía . María Valente. Jeny-Piccolo. 
Los elefantes sabios. Exitazo. 
C O M E D I A . — A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca; 200 r e p r e s e n t a c i ó n ) : Ana-
cleto se divorcia (segundo beneficio de 
los autores).—A las., 10,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): Mi padre (3-5-932). 
C O M I C O (Loreto-Chicote) . — 6,30 y 
10,30: E l botones del Hotel Amberes 
(gran éxi to) (1-12-932). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6,30: E l 
abuelo (2,50 butaca). — 10,30: E l abuelo 
(3 pesetas butaca). 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — A las 
6,30: L a duquesa gitana (butaca, 3 pese-
tas) (29-10-932). 
F ü E N C A R R A L (Compañía Juan Bo-
nafé).—6,30: ¡Engáña la , Constante! (ya 
no es delito).—10,30 ( repos i c ión) : E l ver-
dugo de Sevilla (butacas, las mejores, 
2 pesetas) (13-10-932). 
I D E A L . — 6,30: Los moscones. — 10,30 
(dos reposiciones): Los cadetes de la rei-
na (por Luis Sagi-Vela) y Miss Guindale-
ra (con el reparto de su estreno). Precios 
corrientes. Butacas, 1,50, 2 y 3 pesetas 
(29-8-932). 
LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
mujeres (gran éx i to ) (22-10-932). 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,30: Equi l i -
brios (nuevo y enorme éxito de risa de 
Muñoz Seca) (2-12-932). 
M U Ñ O Z S E C A . — T a r d e cuarta de abo-
no: E l juramento de la Primorosa.—No-
che: ¡Te quiero, Pepe! (enorme éxi to de 
Muñoz Seca) (26-11-932). 
P R O G R E S O (Plaza del Progreso, es 
quina a Lavapiés . Metro Progreso)'.—En 
esta semana, inaugurac ión y presentac ión 
de la Compañía titular de Sa íne te s y Zar-
zuelas. 
V I C T O R I A (Compañía Aurora Redon-
do-Valer iano L e ó n ) . — 6,30 y 10,30: E l 
abuelo Curro (populares, 3 pesetas huta-
taca) (20-10-932). 
Z A R Z U E L A . — 6 , 3 0 y 10,30: Sol y som-
bra (2 pesetas todas las butacas) (11-10-
932). 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
lé fono 16606).—A las 4 (especial): Prime-
ro (a remonte). Abrego y Vega contra 
Ostolaza e I turaín . Segundo (a pala) 
Azurmendi y Perea contra Izaguirre y 
Jáuregu i . Se dará un tercero. 
C I N E S 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: E l triunfo de Chan (por Warner 
Oland). 
A S T O R I A (Te lé fono 12880).—A las 4,30, 
6,30 y 10,30: Remordimiento (30-11-932). 
B A R C E L O . — 6 , 3 0 y 10,30: L a condesa 
de Montecristo (por Brigitte He lm) . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Fantomas. 
C I N E D O S D E M A Y O . — 6,30 y 10,30: 
L a reina Draga (25-10-932). 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 34373. Antes 
Pr ínc ipe Alfonso). — 6,30 y 10,30 (gran 
éx i to de la gran superproducc ión P a r a -
mount): Sombras de la ley (por Wil l iam 
Powell) . 
C I N E D E L A O P E R A (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30 (programa garantizado nú-
mero 3): E l Congreso se divierte (18-11-
932) 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: Usted s e r á mi mujer (gran-
dioso éx i to ) . 
C I N E S A N C A R L O S (Te lé fono 72827). 
A las 6,30 y 10,30: E l expreso de Shan-
ghai (por Marlene Dietrich) (25-10-932). 
¿ i i M i i i m i m i m i i m m i i m i i i i i i i m m i i m m ^ , 
:: "Espadas y lanzas 
S se tornarán hoces 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6,30 y 10,30: 
Anny y los carteros (25-5-932). 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: L a pura 
verdad (en español , por Enriqueta Serra-
no, J o s é Isbert y Manuel Russel l ; diá-
logo por Pedro Muñoz Seca) (15-11-932). 
C I N E M A CHUECA.—6,30 y 10,30: E l te-
niente seductor (28-4-932). 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30: ¿Chico 
o chica? 
C H A M B E R I . — 6 , 3 0 y 10,30: Casi caba-
lleros (Víctor Mac-Laglen) (.27-11-931). 
F I G A R O (Te lé fono 93741).—6,30 y 10,30: 
L a mujer de quien se habla (formidable 
comedia por Mady Christ ians) (3-12-932). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Karamasoff el asesino (8-11-
932). 
P L E Y E L (Mayor, 6). — 6,30 y 10,30: 
Guantes de piel y Mujeres por doquier 
(Fif í Dorsay, J . Harold y Murray) (4-2-
931). 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30: L a hija del 
bosque o el preludio de Mozart (maravi-
llosa p r e s e n t a c i ó n ; mús ica de Mozart). 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30: Scarface 
(22-11-932). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30 (la pel ícula _ 
m á s graciosa de Adolphe Menjou): C o s a s i s 
de solteros (una nueva creac ión de é t e r - 1 -
no Don Juan) (10-11-932). 
T O U R N I E (Mayor, 15). — The-dansant 
de 6 a 9. Lunchs . Bodas. Te lé fono auto-
mát i co en todas las mesas. 
( E l anuncio de los e spec tácu los no su-
pone aprobac ión ni recomendac ión . 13 
IVcha entre paréntes i s al pie de cada _ 
ra rielera corresponde a la de la publf- ZZ 
cación de E L D E B A T E de la cr í t ica de = 
la obra.) 
y arados..." 
(Isaías , 11-6 > 




r a homicida 
d é l o s pueblos 
imper ia l i s tas 
por L I O N E L B A R R Y M O R E , 
NANCY C A R R O L L y PHI-
L L I P S H O L M E S en 
S T O R M 
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L a f l o t a 
s u i c i d a 
Grandiosa epopeya naval 
impresionada con la coo-
perac ión de la Escuadra 
de los E E . U U . 
Estreno ei jueves 8 en 
F I G A R O 
( T E L E F O N O 1 2 8 8 0 ) 
E s un "film" P A R A M O U N T | 
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V A L L A 
Grandioso é x i t o 
•i" 
B A R C E L O 
tuvo un triunfo más con 
L a condesa de 
M o n t e c r i s t o 
F A N T O M A S 
U N " F I L M " D E C A L I D A D 
Repertorio M. de Miguel 
I V I M O ^ I Cuando prueban la S A G A 
l ^ i r N W O MINA> siempre la piden 
C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S 
R E M E D I O E F I C A Z A S M A 
JARABE DE MEDINA DE QUEBRACHO! 
L I B R O S 
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Ricardo León.—"Bajo el yugo de 
los b á r b a r o s " 
E l gran prosista y profundo conoce-
dor de nuestra lengua que se l lama R i -
cardo León , acaba de publicar una no-
vela. U n a mí í s en la no escasa lista de 
sus obras, con los rasgos carac ter í s t i -
cos que distinguen sus m á s bellas pro-
ducciones anteriores, y prueba evidente 
de que las cualidades l i terarias del au-
tor de « C a s t a de hidalgos> y «El amor 
de los a m o r e s » , no se oscurecen con el 
tiempo ni a l cabo de m á s de treinta 
v o l ú m e n e s , debidos a su pluma. 
Ricardo L e ó n — s i n mengua de su per-
sonalidad, y precisamente como nota 
distintiva de la misma—tiene un sello 
inconfudible de estilista c lá s i co . Autor 
de só l ida cul tura l i teraria, ha sabido 
acudir a nuestros m á s grandes prosis-
tas del Siglo de Oro en busca de lo 
que tantos otros intentan encontrar al 
otro lado de las fronteras, o en un ayer 
Inmediato con pretensiones de m a ñ a n a 
y realidades de vulgaridad o extrava-
gancia. No necesita acudir al truco pa-
ra sentar plaza de incomprendido, ni 
calificarse a sí propio de autor de mi-
nor ías selectas, para just if icar la au-
sencia de lectores. Que el arte, el ver-
dadero arte, sabe llegar con su univer-
salidad y su e m o c i ó n a todos los hom-
bres. Que el Romancero o el Arcipreste 
de H i t a no han menester de refina-
mientos ni artificiosidades para ganar 
con la e m o c i ó n de la belleza, al rús t i co 
ignorante como al engolado f i lósofo . 
U n estilista. Pero no só lo un estilis-
ta es Ricardo L e ó n . Porque su prosa 
fác i l y abundante no es un fin en s i mis-
ma. Tiene siempre un denso contenido 
i d e o l ó g i c o y emocional. 
"Bajo el yugo de los bárbaros" es 
una novela de preocupaciones sociales. 
U n s u e ñ o del protagonista que su autor 
quiere convertir en ejemplo y que fluye 
de las p á g i n a s de su obra con un vivo 
temor de que en él pueda haber algo de 
triste profec ía . E l "Frente único", " L a 
pesadilla roja", L a "nueva especie de 
sofistas y r e t ó r i c o s de Universidad y 
Ateneo, pedantes de la tribuna y de la 
c á t e d r a , bachilleres de la pol í t ica , doc-
tores y licenciados de la revoluc ión". 
L o s "hombres de la calle", "zascandiles 
con humos de s o c i ó l o g o s , duros de co-
razón y de mollera, pero blandos como 
la arci l la a todas las pasiones y suges-
tiones del ambiente". E s p a ñ a bajo el 
yugo de las doctrinas de la des t rucc ión . 
U n a f á b u l a de i n t e r é s creciente, que al 
doblar la ú l t i m a hoja se queda en eso: 
en una fábula . U n a pesadilla. 
T a l es la ú l t i m a novela del gran pro-
sista. Como todas las suyas . L i m p i a y 
amena. A r i s t o c r á t i c a y popular al mis-
mo tiempo. Obra de un literato. De R i -
cardo León. 
Vizconde de E z a . — " L a agonía del 
c o m u n i s m o " 
U n libro nuevo sobre comunismo, 
uando el libro presenta g a r a n t í a s de 
'documentac ión , imparcialidad y doctri-
na, se recibe siempre en estos momen-
tos con indudable i n t e r é s . 
L o tiene, desde luego, el que acaba 
de publicar el vizconde de E z a . E l au-
conoce a fondo el asunto, que no 
la primera vez que trata. Y hace un 
studio m á s , objetivo y denso, en el que 
' si para la inevitable s í n t e s i s ideológi -
ca correspondiente » cada capitulo re-j 
coge las ú l t i m a s publicaciones apare-
cidas en todos los idiomas cultos, en la 
e lecc ión y sistema de las Ideas funda-
mentales de la obra revela verdaderos 
aciertos. 
Tres partes comprende " L a a g o n í a 
del comunismo": L a s doctrinas, los he-
chos, conclusiones. D e s p u é s de un sus-
tancioso resumen doctrinal y del plan-
teamiento del tema de la democracia, 
en re lac ión con el comunismo, ostuiiia 
en la primera de aqué l la s la tesis de la 
revoluc ión social y las proyecciones ne-
gativas del comunismo. Es tud ia en la 
segunda los hechos: el fracaso espiri-
tual y material, e c o n ó m i c o y é t i c o de 
"una fe que no cree, un r é g i m e n que 
cambia y una f ó r m u l a provisional". Y 
llega a la ú l t i m a parte de su libro. E l 
comunismo no puede resolver los pro-
blemas sociales y e c o n ó m i c o s . H a y que 
tener confianza en el verdadero progre-
so social. Hace falta buscar en lo so-
cial, just ic ia; en lo e c o n ó m i c o , orden. 
U n orden y una just ic ia que el comu-
nismo es incapaz de conseguir. 
U n a s frases finales de la obra: " E l 
obrero, convertido en consocio, se ele-
v a a un rango que le despierta pensa-
mientos que antes ignoraba. E l comu-
nista, escuchado, atendido, equiparado 
en m ó v i l e s y acciones, se rinde a su 
bondad innata de hombre de sentimien-
tos y abdica de sus odios y rencores". 
"Todos somos iguales lo que dura el 
sueño", dec ía Lope de Vega. S e á m o s l o 
t a m b i é n , con Igualdad crist iana, frater-
nalmente, mientras no dormimos. 
M l i i i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l i l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l l l l i n 
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PUDDJII Abrigos. Vestidos. Precios de 
uflnnflL propaganda. A T O C H A , 3 2 . 
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A pet ic ión del 
Palacio de la Música 
y de su público, esta pel ícula, 
anunciada para dicho local, se 
proyec tará 
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DE V B N T A 
eN TODA e5PANA numfnii SSSSS i EN ivi"» — 
CONSULTA ORTOPEDICA GRATUITA 
Todos los d ías laborables, de 11 a 12. Pajas , bragueros, corsés , 
piernas y brazos artificiales. 
C E N T R O M E D I C O . E S P O Z T ¡MINA, 2. Te l é fono 1S707. 
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D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR lOO.-Serie F (64 8-51 
64.55; E (64.45), 64.70; D (64.25) 64 75 
C (64.85). 64,75; B (64.75). 64.75- A (84 7") )' 
64,75; G y H (62.50), 62.50. ^4-^>. 
E X T E R I O R 4 POR 100. - Serie D 
(79.10). 80,50; C (80), 80.50; B (80) 80 50 
A (80). 80,50; G y H (80), 80,50 * 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUKSTO.-Serie E (73), 72,75; D (73) 
73; C (733, 73; B (73), 73; A (73). 73 
AMOBTIZABLB 6 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.— Serie D (89), 89; C (89) 
89; B (89), 89; A (89), 89. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. - Serie D (83,25), 83- C 
(83,25), 83; B (83,25). 83; A (83,25).' 83 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1946 SIN 
IMPUESTO.—Serie B (94,25), 94,50; A 
(95), 95. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (95,30), 94,30; E 
(95,30), 95,25; D (95,30), 95,25; C (95 30) 
95,25; B (95,30), 95,25; A (95,75), 95,75 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO. — Serie F (81,40), 81,50; E 
(81,40), 81.50; D (81,40), 81,50; C (81,35) 
81,50; B (81,35), 81,50; A (81,35), 81 50 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (69,75), 69,75; E 
(69,75), 69,'75; Ü (69,75), 69,80; C (69.80), 
69,80; B (69,80, 69,80; A (69,80), 69,75. 
AMORTIZABLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (79), 79; E (78,60), 
79; D (79). 79; C (79), 79; B (79), 79; 
A (79) 79. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO. — Serie C (84,25), 84,25; B 
(84,25),' 84,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (94,30), 94,50; 
E (94,30). 94,50; D (94,25), 94.50; C (94.30). 
94.50; B (94,30), 94,50; A (95), 94,50. 
BONOS ORO.—Serie A (204), 204,50, 
B (204), 204,50; Tesoros A (100,90), 101,10; 
B (100,90), 101,10. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(90,75), 90,75; B (90,75), 90,75; C (90,50), 
90,75. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (80), 80,50; B (80), 80,50. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 ( 99), 
99. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Tánger-
Fez (91 75) 91 75 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (80), 
80; 5 por 100 ( 84,75), 94,75 ; 5,50 por 100 
(90,85), 90,85 ; 6 por 100 (98,10), 98,10; 
Crédito Local 6 por 100 (73), 73,15; 5,50 
por 100 (67), 67; 6 por 100 interprovin-
oiaJ (85,50), 85; 1932 (87,25), 88. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Majzén A (98,45), 98,45. 
ACCIONES.—Banco España (520), 517; 
Exterior (33), 33; Rio de la Plata, con-
tado (75), 75; Hidroeléctrica (130). 130; 
Telefónica, preferente (99,25), 98; ordi-
narias (101,50), 101,25; Rif, nominativas 
(228). 218; Española Petróleos (29), 28,50; 
M. Z. A., contado (164,50). 161; ñn co-
rriente (163,50), 161,50; Norte, ñn corrien-
te (224). 222; Madrileña de Tranvías, 
contado (94), 95; Altos Hornos, 74; Azu-
carera, ordinarias (44,25), 44,25; fin co-
rriente (44,50). 44,50; Explosivos, conta-
do (692), 685; fin corriente (694), 685. 
OBLIGACIONES. — Alberche (85), 85; 
Telefónica (89,50). 89,50; H. Española 
(83.50), 80; Sevillana (91.50), 92; U. Eléc-
trica, 6 por 100, 1923 (103), 103; ídem, 6 
por 100. 1930 (100), 100; Rif, B (89), 90; 
Asturias, primera (46,50), 46,75; Alicante, 
primera (219,50), 220; ídem F . (69,25), 
69,50; Idem G (78,95), 79; Idem I (79). 79; 
Metropolitano, 5 por 100 A (90,15). 90,40; 
ídem. 5,50 por 100 (96), 96. 
Moneda Día 2 Día 5 
Francos 48,00 48,00 
Suizos 236,20 236,30 
Belgas 170.00 170.00 
Liras 62.05 62,30 
Librás 39.95 39.00 
Dólares 12,29 12,30 
Marcos oro 2,92 2,92 
Esc. portugueses 0,372 0,372 
Pesos argentinos 3,16 3,16 
Florines 4,935 4.94 
Coronas noruegas 2,01 2,01 
Checas 36,50 38,55 
Danesas « 2,07 2,07 
Suecas « 2,17 2,17 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Nortes. 223 dinero; Alicantes. 163; Ex-
plosivos, 688. 687. 688, 690, 689, 690 y 691. 
E n alza. 715 y 718; en baja hoy. 688. Azu-
careras ordinarias. 44. 44,50, 44,25 y 44,75; 
en alza, 45. 45,50 y 46; en baja, 44,25. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 683, y cierran con dinero 
a 682. Alicantes tienen dinero a 161. Azu-
careras ordinarias, dinero a 44,25, por pa-
pel a 44,75. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado libre) 
Nortes, 223.50; Explosivos. 687,50; Cha-
des, 374; Azucareras. 44; Petrolitos, 28. 
* * * 
BARCELONA, 5.—Metro, 26; Gas. 
87.75; Chades. A. B. C , 331; serie D, 322; 
Hispano Colonial. 221.25; Petróleos. 27.75; 
Filipinas, 260; Obligaciones Nortes, pri-
mera. 52; segunda, 48,75; especiales, seis 
por ciento. 84; Filipinas, 81,35; Prlondad 
Barcelona. 54; Asturias, primera. 4b,75; 
segunda, 46,75; tercera, 47,25; Huesca, 61; 
M Z. A. primera, 46,75; Ariza, 66,25; se-
rie F , 69,25; serie H, 71,25; Almansas, 61. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 72; Explosivos, 683; Resi-
neras, 13; Norte. 221; Alicante. 160; So-
ta. 430; Nervlón, 490; H. Ibérica, 537 oo, 
H. Española. 130; Setolazar. 75; E . Vies-
go, 450; Rif, nominativas, 215. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 5.—Fondos del Estado francés: 
?ftnPO«^0fPeuPetuo (76'75)' 76-60: -3 porl 100 amortizable (80,15), 81. Valores al 
mooo)0 f l ^ n Z o : . Banco de 
Í02V ^MÍV'00,; Credlt Lyonnais (1.995),j 
2 025 Sociéte Genérale (1.087), 1.089; Pa l 
HPI :D0IrlePs (948)' 940: Electricité 
Honft. r , r^r l te (m)' 682; Thompson' 
^ - ^ 372: Minas Courrieres 
vJflw i P.enarroya (280), 285; Kulmann 
T n ^ í - e C l n ^ t 0 s ) (490)' 510; Caucho de 
^hl / íooa69) ' 180: Pathe Cinema (ca-
pital) (128,50), 107. Fondos extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100, primera 
serle y segunda serie (4.45). 4.50; Banco 
Nacional de Méjico (169). 168. Valores ex 
Í ^ M 6 ^ y^3?011 Lit9 (68-50). 80: Ríotin-
to (1.365). 1.389; Lautaro Nitrato. 47; Pe-
trocina (Compañía Petróleos) (387). 394-
^0y,oLDutch a-426)' 1-446: Minas Thar 
sis (250). 253. Seguros: L'AbeiUe (acciden-
tes) (59o). 580. Minas de metales: Agui-
las (51,75). 50; Eastman (675), 665; Pi-
ntas de Huelva (1.210). 1.220; Trasatlán 
tica (19), 22. Acciones: M. Z. A. (456)., 
455. 
BOLSA D E L O N D R E S 
„ P^etas' 39-03; francos, 81,40; Dólares. 
3,1787; francos suizos, 16,54; belgas, 23-
liras, 62.81; florines. 7,9075; coronas sue-
cas, 18,18; noruegas, 19,41; marcos, 13,37. 
* * * 
(Cotizaciones del cierre del día 5) 
Pesetas (39 1/16), 39 3/16; francos 
(81 7/16), 82; dólares (3,1825), 8,2025; 
libras cartadienses (8,765), 3,78; belgas 
(22.975), 23,105; francos suizos (16,555). 
16.675; florines (7.915). 7,965; liras (63). 
63 1/8; marcos (13.375), 13,45; coronas 
suecas (18,175), 18,205; ídem danesas 
(19,20), 19,195; ídem noruegas (19 7/16), 
19 7/8; chelines austríacos (27,50), 27.50; 
coronas checas (107,25), 108 1/8; marcos 
finlandeses (228), 227.50; escudos portu-
gueses (105.75), 105,75; dracmas (585), 
585; leí (540), 545; milreis (5,50), 5,50; 
pesos uruguayos (30), 30; Bombay, 1 che-
lín 6 13/64 peniques; Shangai, 1 chelín 
9 1/16 peniques; Hongkong, 1 chelín 
3 15/64 peniques; Yokohama, 1 chelín 
3 1/4 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A. B, C, 330.40; D, 320.95; E . 
297.35; ídem bonos, 75,50; Sevillana, 61,35; 
cédulas argentinas, 2,23; pesetas, 42,45; 
libras, 16.51; dólares, 5.20; marcos. 123.60: 
francos, 20,3225; Donan Sane, 38; Italo 
Argentina. 75. . 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas. 8,16; francos, 3,9075; libras, 
3,1825; francos suizos, 19,23; liras, 5,065; 
florines. 40,19; marcos, 23.75. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Bolsa que acusa claramente la floje-
dad ha sido la de Madrid en el día de 
ayer. Escasez de operaciones, sobre todo 
en los corros más favorecidos por la es-
peculación; escasez de noticias y aún ru-
mores, que siempre suelen abundar en 
épocas animadas. 
E l tono general ha sido el de pesadez 
en la mayoría de los corros,, como por 
ejemplo, en Fondos públicos, donde a pri-
mera hora hay abundancia de papel y 
coipo en Explosivos, corro, donde saWo 
ligeras ráfagas de entusiasmo, las opera-
ciones son muy escasas y con flojedad 
notoria. 
Sa' sigue hablando de la crisis política, 
y de las escasas noticias bursátiles que 
en el día circulan, como son las referen 
tes a Azucareras ordinarias y al divi-
dendo de la Chade. 
Las primeras han sido cotizadas muy 
animadamente en el bolsín de la maña-
na, y las segundas .son. enviadas por Zu-
rich con una paridad de trescientas trein-
ta, lo qua repraeenta-urvcaínlij)0;(n{pri»r 
en casi cuarenta duros al de las Bolsas 
españolas. 
E l alza de las primeras no es debido 
a otra cosa más que a la reunión de los 
azucareros españoles, quienes estudian un 
acuerdo para limitar en lo posible la 
competencia, y además creftr quizás un 
cartel de ventas, cuya duración podría 
ser hasta de cinco años. Si esto fuese 
realizado, todas las ventajas serian para 
la Azucarera general, que tiene un im-
portante stock procedente de la cosecha 
anterior, en qua la remolacha fué com-
prada a precio más bajos de los actua-
les. 
* « • 
Los Fondos públicos tienen desde pri-
mera hora bastante papel, pero en el 
conjunto de la sesión se manifiestan fran-
camente sostenidos, aunque el Interior 
pierde algún terreno, sobre todo en las 
series altas; una ligera excepción es el 
Exterior, quien gana medio entero. Cede 
un cuartillo el amortlzable de 1917, y en 
los demás si se registran oscilaciones no 
son superiores, en alza o en baja, a cin-
co céntimos. 
Ganan los Bonos oro, en franca co-
rrespondencia con el mal tono general de 
la Bolsa, medio entero, y los demás va-
lores del Estado, como Tesoros y ferro-
viarias, permanecen sin variar. 
Cotiza el Erlanger a 99, y las Cédulas 
hipotecarias repiten cambios, sin alcan-
zar la menor variación; mejoran algo las 
Cédulas del Crédito Local, lo que no de-
ja de ser un buen precedente para la 
próxima emisión, y en efectos públicos 
extranjeros el Majzen, repite también 
cambios. 
* * * 
E n el corro bancario. cede el Banco 
Nacional tres enteros y el Exterior y 
Río de la Plata no varían. Escasísima 
animación en valores eléctricos, donde 
sólo cotiza la Hidroeléctrica española, 
que repite cambios. Las acciones prefe-
rentes de la Telefónica pierden un ente-
ro y un cuartillo, pues, aunque no se 
cree que el conflicto se resuelva en per-
juicio suyo, no obstante, el valor de las 
acciones, ante los bulos que circulan, re-
trocede algo y lo mismo ocurre a las 
acciones ordinarias, que ceden un cuar-i 
tillo. 
Ceden diez enteros las acciones nomi-i 
nativas de minas del Rif, afectadas por' 
el ambiente general de la Bolsa, y me-
dio entero la Española de Petrólos. 
Entre los ferros, las alegrías de días 
pasados se ven sustituidas por otro am-¡ 
biente, mucho más deprimido; no se ope-l 
dación ceden dos enteros; los Alicantes i 
ceden dos enteros a la liquidación y tres 
ran los Nortes al contado y a la liqui-
y medio al contado. Mejoran un ente-
ro los Tranvías, que cierran a 95, con 
bastante dinero a ese cambio; Altos Hor-
nos—que hacía bastante tiempo no se 
cotizaban—, lo hacen a 74, con pérdida 
de tres enteros y medio. 
Las Azucareras repiten cambios, que 
no es poco dado el tono general de la 
Bolsa de ayer, y los Explosivos, franca-
mente pesados y en baja, se ven conta-
minados del ambiente pesimista que cir-
cula en torno a las Chades; abren con 
dinero a 689, pero rápidamente se con-
traen y hacen operaciones al contado a 
685, y quedan con dinero a 682. A la li-
quidación se hacen a 688 y 689, para! 
terminar flojos a 685. 
E n moneda extranjera no hay más al-
teración que el alza de un céntimo en 
los dólares, y un pequeño descenso de 
las libras. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 de 1927, sin im-
puestos, 95,25 y 95,30; Bonos oro. B, 204 
y 204,50; Telefónicas, preferentes, 99-
98,75-98,30-98,25-98,20 y 98; Explosivos, 687 
y 685. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto se pro-
ceda a practicar la nivelación de las ope-
raciones concertadas a fin del corriente 
mes, en acciones de la Compañía Es-
pañola de Minas del Rif, al portador, 
al cambio de doscientas sesenta y cua-
tro pesetas por acción. 
L a entrega de los saldos tendrá lugar 
el día 7 del corriente mes. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 227.000; Exterior, 41.500; 4 por 
100 amortizable. 72.000; 5 por 100, 1920, 
38.000; 5 por 100, 1917, 32.000; 5 por 100, 
1926, 28.000; 5 por 100, 1927, sin impues-
tos, 833.000 ; 5 por 100, 1927, con impues-
tos, 561.000 ; 3 por 100, 1928, 385.000 ; 4 
por 100. 1928, 149.200; 4,50 por 100, 1928, 
30.000 ; 5 por 100, 1929, 605.500; Bonos 
oro, 61.000; Tesoro, 5,50 por 100, 467.500; 
Ferroviaria, 5 por 100, 124.000; Ferrovia-
ria, 4,50 por 100, 1929, 12.500; Madrid, 
1868, 3.300; Majzén, 42.500; Tánger a 
Fez, 13.500; Cédulas Hipotecario, 4 por 
100. 3.500; Cédulas Hipotecario. 5 por 
100, 64.000; Cédulas Hipotecario. 6 por 
100, 58.500; Cédulas Hipotecario, 5,50 por 
100, 34.000; Cédulas Crédito Local, 6 por 
100, 60.500; Cédulas Crédito Local, 5,50 
por 100, 28.000; Cédulas Local, interpro-
vincial, 6 por 100, 1.000; Cédulas Crédito 
Local. 6 por 100. 1932. 25.000; Costa Rica. 
1 cédulas. 
Acciones.—Banco de España. 3.000; 
Banco Exterior. 2.000; Hidroeléctrica Es-
pañola, 51.000; Telefónica, prefeientes, 
110.000; Telefónica, ordinarias, 12.500; Ho-
tel Gran Via, 5.000; Minas Rif, portador, 
fin corriente, 25 acciones; Minas del Rif, 
nominativas, 100 acciones; Alicante. 10 
acciones; fin corriente, 50 acciones; Nor-
te, fin corriente, 75 acciones; Tranvías, 
2.500; Altos Hornos, 5.000; Azucareras 
órcflnarlas, 34;500'; ffn -corriente; 112.500; 
Petrolitos, 225 acciones; Explosivos, 5.800; 
fin corriente, 27.500; Río de la Plata, 
nuevas, 48 acciones. 
Obligaciones. — Hidroeléctrica, serle D, 
3.500; Alberche, 6 por 100, 1.000; Sevi-
llana, novena serie, 7.000; Unión Eléctri-
ca, 6 por 100, 1923, 2.000; Unión Eléctri-
ca, 6 por 100, 1930, 12.000; Telefónica. 
5,50 por 100, 17.500; Minas Rif, serle B. 
1.500; Asturias, G. y L. , primera, 1.000; 
M. Z. A., primera. 3 obligaciones; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, serle F . 
12.500; M. Z. A., serle G, 4.000; M. Z. A., 
serie I, 15.000; "Metro", serie A, 100.000; 
"Metro", serie C, 27.000; Petrolitos, 5.000. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 5.—Comienza la semana de 
Bolsa de Bilbao empañando los tonos su-
gestivos que dejó entrever la anterior en 
el transcurso de sus sesiones. En la se-
sión de hoy el mercado especulador ha 
estado retraído, lo que ha contribuido a 
que se reduzca sensiblemente el volumen 
de la contratación, ya que el ambiente no 
es el más favorable para crear nuevas po-
siciones. Sin embargo, el bolsín de Ma 
drid; tan optimista como en la semana 
anterior, cursó sobre Bilbao órdenes de 
compra que hicieron mejorar algo el am-
biente Indeciso de nuestro mercado. 
Las Deudas del Estado vuelven a con 
firmar su favorable orientación, cotizán 
dose en alza el Interior y el Amortizable 
con ligera depresión en la Deuda ferro-
viaria. 
Las obligaciones apenas acusan varia 
clpn,. confirmando todas ellas su cotiza 
ción precedente, excepto Alicantes, que 
sufren un ligero descenso. 
En el grupo de acciones bancarlas, los 
Bancos de Vizcaya B mejoran un duro y 
tres ios Bancos de España, quedando los 
dos pedidos. Los demás negociados lo hi-
cieron con flojedad y se cotizaron en baja. 
E n las acciones ferroviarias, los Nor-
[tes mejoraron un punto y los Alicantes ^ 1 _ _ ^ . L ^ j . _ ^ ' 
repitieron sus cambios con aceptación. L l U O C t i r U l i r c t l l l v S v i l 
Los restantes siguen ofrecidos. E n eléc-
tricas sólo se registran una operación, 
de Ibéricas, en alza de medio duro, que-
dando oferta a la cotización con deman-
da próxima. De las restantes presentan 
mejor tendencia las Españolas y las Cha 
E s p a ñ a " 
des. Las navieras y mineras vuelven a Un ciclo de conferencias organiza-
dar la Impresión de Inactividad, conser- p0r |os jngenierOS industriales 
vando sus posiciones. 
En el departamento de los valores si-
derúrgicos los Altos Hornos sufren una 
desvalorización de cuatro duros, pero 
E n el salón de actos del ministerio de 
Agricultura se celebró ayer tarde la con-
quedan con aceptación al cambio ^ ciclo sobre "Car-
ciado Los restantes se ofrecen excentn burante3 en EsPana • organizado por la 
, £ u 3 r?stantes ,f„0„._cen exc^pt9 Asociación Central de Ingenieros Indus-
as Echevarnas para las Que se sostiene pronunció el ingeniero in-la demanda a la última cotización 
E n el sector Industrial, los Explosivos 
tienen menos mercados que en la se-
dustrial señor Mora Pascual 
Presidieron el acto el señor director 
general de Comercio, el presidente de la 
sión anterior, perdiendo cuatro puntos] Xgociadón de Ingenieros Industriales, se-
y medio y cierran pedidos. Bodegas Bll-lñor Glnovés, y el del Instituto de In-
baínas tienen también un descenso dejgenieros Civiles, señor Pérez Urrutl. 
cuatro duro*. E l resto no Interesa. Comienza el conferenciante exponien-
L a impresión al cierre es incolora. do cuáles han sido los propósitos que 
E l dividendo de la Chade han Ŝ[sido a Ia Sección de Química y r.1 a ivmenao ae ia v^naae | Metalurgia de la Asociación Central de 
Ayer tarde se reunía en Barcelona el! Ingenieros Industriales, que él preside. 
Consejo de la Chade, a fin de acordar! al organizar este cifclo de conferencias, 
la concesión de un dividendo a cuenta 
del presente ejercicio de 1932. 
Con relación a este presunto dividen 
do,, sé comentaba animadamente en los 
y expone brevemente el problema de los 
carburantes, que, como definió Conrad, 
es un problema asentado en diversos 
sectores de la Economía nacional. Indus-
centros financieros los cambios que dejtrial. minera, agrícola y forestal. Las 
este valor envía Zurich, cambios tan ba-i materias primas, o son productos Inter-
jos que llegan a ser inferiores en más medios, o residuarios de la industria, o 
de treinta duros a los de Barcelona. | los arranca del subsuelo la minería, o 
Afirman elementos conocedores, que los produce la agricultura o proceden 
esta baja cotización de las Bolsas ex- i del aprovechamiento de nuestros montes, 
tranjeras responde al deseo de los ele-! Expone a continuación, en cifras, cuál 
mentos suizos, alemanes y belgas de que i es la cuantía de los carburantes consu-
la Chade no reparta dividendo, puef mldos en la vida económica de los pue-
aunque las ganancias del ejercicio son bios más civilizados. Se refiere después 
manifiestas, no obstante es difícil moví-j a_España. Es absolutamente necesario.; 
lizar los capitales inmovilizados en la añade, que pensemos en mejorar las¡ 
Argentina; al parecer, los elementos es-¡fuentes nacionales de toda clase de com-i 
pañoles, aun reconociendo lo fundado de ¡ bustibles. 
tal objeción. Insisten en la concesión de Aprovecha la ocasión para poner en 
un dividendo, aunque fuera Inferior en reheve los nuevos métodos Industriales 
uno o dos duros al del año pasado. I Que permiten un aprovechamiento de 
Desde luego, las perspectivas de que muchos materiales carbonosos españoles 
el dividendo sea el mismo del año pa-
sado—treinta pesetas oro—son ínfimas, y 
lo probable es que sea inferior en uno 
o dos duros al dividendo a cuenta del 
año pasado. 
L a Conferencia del A z ú c a r 
L a reunión de productores españoles 
de azúcar ha celebrado ya las primeras 
reuniones 
hasta ahora coiislderados como inexplo 
tables: cómo se recupera el azufre en 
forma coloidal, del gas sulfhídrico des-
prendido en los gases de destilación; 
cómo se desulfura por hidrogenaclón el 
aceite obtenido, y se separan muy fácil-
mente los gases combustibles de los in-
combustibles, y se conglomeran, econó-
; mlcamente, loa seml-coques. etc. Afirma 
. a fin de'eliminar la compe-l86»11'^111611^ ^ venimos entrando en 
, conseguir al propio tiempo la u" terreno firme hasta ahora insospe-
ellminación de loa "stocks" acumulados. I^"^0, .hoy fuera ya f61 camP0 del la-
que se estiman superiores a cien mil 
toneladas. 
E l acuerdo parece ser que se orienta 
a base de la creación de un consorcio 
de ventas, cuya duración podría ser de 
cinco años, y además en la fijación de 
un precio mínimo. 
SI el acuerdo se lograra, la Azucare-
ra general saldría grandemente benefi-
ciada, pues es la única que posee un 
Importante "stock" elaborado con la co-
secha anterior, cosecha que se pagó a 
precios más baratos que la actual y, por 
consiguiente, la ventaja en el precio se-
ria para ella. 
De la Conferencia mundial del azúcar 
boratorlo, que ponen de relieve la efica-
cia de estos nuevos métodos de trabajo 
industrial. 
^ Entra a definir a continuación la po-
lítica que, en orden de los carburantes, 
vienen siguiendo Francia, principalmen-
te; Inglaterra. Alemania, Italia, Suecia, 
Japón, Australia, Polonia, etc. Refirién-
dose concretamente a la primera nación 
que más analogía presenta con la nues-
tra, enumera las principales disposicio-
nes dictadas por aquellos Gobiernos que 
afectan a su política petrolífera, que 
tanto estimulan la producción nacional 
de combustibles líquidos, la que goza, 
además, de alta protección arancelaria. 
se sabe que sus miembros, reunidos en i , d.etien1e' a ,su veAz' f V 1 régimen l* . 
La Haya, han aumentado el cupo re- ^ de al.coholes adoptado allí y en la 
servado a Cuba en setenta y seis mil 
toneladas durante los años 1934 y 1935. 
Este aumento de contingentes será com-
pensado con una disminución del con-
preparación y consumo del carburante 
nacional. 
Describe a continuación la política de 
este orden que han seguido los Gobler-
tlngente alemán, y si la producción de ^ n ^ f n ^ 0 ^ ' inif * d a , p°r d|sposlción 
este país aumentara, se reduciría el con-1 f« a P^P"65^ de(la Comisión Pro-
tingente de otros países de C e n t r o e u r o p a . t e ^ 
U n a reunión de titulares mercantiles pho y a la par modesto plan de con-
„,„r^„r,f„„ „„„ ^^.t.,,^ „ , i junto, que podrá servir en su día como 
Los elementos que constituyeron el portavoz cr¡terio aceptado y fruto de 
Comité organizador del I V Congreso una lar&a ]abor de lap c]ase yEste plan Nacional de Titulares Mercantiles se han 
reunido a cenar en el Circulo de la 
Unión Mercantil e Industrial, para cele-
brar el éxito de aquella Asamblea, apro-
vechando la estancia en Madrid de su 
presidente, señor Caamaño. 
Durante la reunión se cambiaron Im-
presiones acerca de los trabajos realiza-
dos en los distintos departamentos mi-
respondiendo a necesidades nacionales, 
habrá de quedar reducido en su prime-
ra etapa, naturalmente, a lo más ele-
mental y necesario, encarnando en rea-
lidades más vivas cuanto pueda favore-
cer a las Empresas actualmente en cri-
sis, a las actividades hoy en juego y a 
las que más' fácilmente puedan surgir 
en el ambiente económico actual, liee-
msterlales para lograr que tengan efec- ramente modificado, necesitando capita-
tlvidad las conclusiones del Congreso yjies reducidos. 
ios ofrecimientos que de manera franca 
y cordial se hizo a aquél por las repre-
sentaciones oficiales sobre la buena aco-
gida de las mismas por el Poder públi-
co, en beneficio de la economía españo-
la y de las aspiraciones de los periciales 
mercantiles. 
Va muy adelantado el trabajo prepa-
ratorio de la constitución de la Fede-
ración de Colegios, habiendo sido pre-
sentado ya a la autoridad gubernativa 
el proyecto de Estatutos. 
Libertad de comercio en Rusia 
Una nueva rectificación de la política 
soviética, que recuerda los tiempos de la 
"N. E . P.", se ha verificado hace días 
en Rusia. 
Un telegrama de la Agencia soviética 
oficial "Tass", del día 2 de diciembre, 
anuncia la promulgación de un decreto 
firmado por Stalin y Molotow, en el que 
se autoriza a los caimpesinos de la re-
gión de Moscú y del Volga superior, a 
vender libremente su trigo. Esta libertad 
de comercio se concede, no sólo a las 
granjas colectivas a los famosos "khol-
kozs", sino también a los pequeños pro-
pietarios independientes. 
No necesitamos Insistir en la trascen-
dental rectificación que supone esta de-
cisión legislativa, pues que ni en los pro-
ductos básicos de la economía rusa, han 
logrado los comunistas ver triunfante el 
monopolio estatal. 
E l conferenciante solicita el concurso 
de los demás sectores de la Ingeniería 
y ofrece, por su parte, trabajar por este 
Ideal, vertiendo su contenido, que aun-
que pobre, dice, es el resultado de una 
muy larga experiencia ininterrumpida, 
aun con la convicción de que, por ' lo 
largo del proceso, ha de ser preferente-
mente útil para las generaciones jóvenes! 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
al final de su docta exposición. 
•'. B • H imn • n a • •iinniiNivi • as 
M a y o r , 4. Re-
cambios " F o r d " 
(antiguo y mo-
derno), "Citroen", etcétera. Accesorios 
de automóvil. Bicicletas a plazos. Artícu-
los de piel, "football" y "tennis". En-, 
vios provincias. 
C o m i e n z a e l C o n g r e s o 
f e r r o v i a r i o d e l a C . N . T 
• 
Asisten unas 80 delegaciones, re-
presentando a 31 .000 afiliados 
Un t e m a que discutir: la huelga 
Los Sindicatos, satisfechos por la 
propaganda realizada 
L a Federación Nacional de la In-
dustria Ferroviaria, afecta a la C. N. T..j 
inauguró el domingo las sesiones de su: 
primer Congreso Nacional. 
E l tema de mayor importancia entre; 
los que este Congreso tratará, es el re-¡ 
ferente a la actitud que la Federación 
debe adoptar frente a las Compañías del 
Ferrocarriles en el caso de que éstas' 
rechacen las peticiones que les han pre-
sentado los obreros ferroviarios. 
Asisten a este Congreso más de 80 
delegaciones, que representan a unos! 
31.000 afiliados. 
Dan comienzo las sesiones en el local i 
de la Izquierda Radical SociaJista con 
un discurso de salutación que, en nom-
bre del Comité Nacional, pronuncia Va-
lentín Losmozos. 
Hace resaltar la importancia que pa-
ra toda España tienen las deliberacio-
nes de este Congreso, como lo demues-
tra el hecho de que la Prensa burgue-
sa "que en los tiempos revolucionarios 
se sirvió de la clase ferroviaria para ha-
cer ambiente", hoy pretende desorien-
tar a la opinión. Pero hoy la Federa-
ción de la Industria Ferroviaria es la 
entidad de más potencia entre sus con-
géneres. Las masas que creyeron en la 
U. G. T.. se encuentran defraudadas y 
acuden a engrosar las filas de la Con-
federación Nacional del Trabajo. 
E l peligro—agrega—existe para la 
clase burguesa. Hay un tema en este 
Congreso de cuya resolución están pen-
dientes el Estado y el Pueblo españo-
les. Y el orador dice ^im.nanlemente: 
"No hemos de tener en cuenta los in-
tereses de la República, porque nos-
otros no tenemos nada común con ella". 
"Para nosotros no hay más que explo-
tadores y explotados" 
E l Gobierno sólo quiere proteger a 
los accionistas de las Compañías. Asi. 
pues, este Congreso acordará la acti-
tud que se debe seguir ante la posible 
negativa de las mejoras solicitadas. Se 
acordará Ir a la huelga o no llegará 
tal acuerdo, pero en caso de ir a un 
movimiento importa decir que no se 
tratará de hacer la revolución política. 
Sólo se quieren mejoras económicas. Y 
éstas se han de conseguir "pese a quien 
pese". 
A continuación intervienen los repre-
sentantes del Comité Nacional de la Re-
gional del Centro y de la Federación 
madrileña de la C. N. T. para ofrecer su 
incondicional colaboración a los ferro-
viarios. 
Constituida la Mesa que ha de dirigir 
los debates, toda la sesión matinal del 
domingo queda reducida a discutir si el 
delegado de Sindicato autónomo de Se-
villa puede intervenir en este Congreso. 
Se entiende que por tratarse de un acto 
exclusivo de la F . N. L F. no es posible 
tal intervención. 
En el ambiente quedan flotando las 
palabras que ha pronunciado el represen-
tante sevillano de M. Z. A. Los ferrovia-
rios de Sevilla esperan la huelga para el 
20. Ellos no quieren más Asambleas ni 
más Congresos; quieren "más vengan-
za". E s el único punto del Congreso que 
les Interesa. 
S e s i ó n nocturna 
sos gubernativos, da cuenta de su ges-
tión y señala el elevado espíritu revolu-
cionario que anima a los encarcelados. 
Son aprobadas cuatro nuevas creden-
ciales de delegados. 
Al reanudarse los debates se sigue 
discutiendo el tema relativo a la actua-
ción de los ferroviarios frente a las em-
presas y al Estado. Aunque se habla 
abundantemente no hay discrepancias. 
Todos se hallan conformes en declarar 
la guerra a los Jurados Mixtos y llevar 
a ultranza la acción directa. Nada más. 
Propaganda 
Los congresistas se dan cuenta de la 
trascendental importancia de la propa-
ganda escrita y oral. Por eso aprueban 
unánimemente la creación de escuelas 
para perfeccionar propagandistas, quie-
nes en sus campañas cuidarán de abo-
gar por el mejoramiento de las antihi-
giénicas viviendas que el personal de 
Vías y Obras, sobre todo, se ve obligado 
a habitar. 
Se acuerda la publicación de una re-
vista y de un periódico quincenal. Este 
se repartirá gratuitamente y los asam-
bleístas acordaron hacer cuanto puedan 
por llevarlo hasta los más insignifican-
tes apeaderos. 
Con esto y leída la ponencia sobre la 
reforma del reglamento se dió por ter-
minada la sesión. 
S A B A Ñ O N E S 
CURA E F I C A Z 









I I II fl I C II M Hules, esteras, terclope-
L I 11 " L L U I" lus, tapices mitad precio 
SALINA^. Carranca, 5. Teléfono 32370. 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Joyería, platería y relojería Oran surtido 
en artículos para regalo Visitad estas ca-
sas, antes de comprar. Carrera «le San JenStilmo. L Teléfono 12249. 
Clavel 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
J O Y E R I A 
L a sesión de la noche se dedicó, en 
primer término, a juzgar la labor del 
Comité Nacional. Sólo en un punto fué 
discutida su actuación: cuando f'ente a 
la ley de Jurados Mixtos pareció ceder 
algo en los postulados de la acción di-
recta. Sin embargo, su labor de pro-
paganda fué unánimemente eiOgiada. A 
los puntos que-se ha necesitado ir se 
ha ido. Y no una, sino varias veces. X 
asi los frutos han sido apreciables. E l 
Sindicato de Valencia, ayer con 120 afi-
liados, cuenta hoy don 550, a cóusecuen-
cia de un acto de propaganda. 
Con respecto a la táctica que se de-
be seguir frente a las Empresas, todos 
estuvieron conformes con ia ponenca 
presentada: acción directa. Los de Se-
villa están "encantados de la vida", por-
que saben imponerse. "No pedimos—di-
jo su representante—, exigimos". 
En vista de lo avanzado de la hora se 
suspendió el debate, no sin acordar an-
tes la celebración de un mitin de clau-
sura y una visita a los detenidos guber-
nativamente, para obsequiar a los cuales 
se organizó una colecta. 
S e s i ó n del lunes 
Antes de dar comienzo los debates la 
Comisión encargada de visitar a los pre-
Si desea un receptor de calidad y 
garantía, no se decida sin antes o ír 
esta marca. 
Distribnidor general para España: 
PABLO Z E N K E R 
Mariana Pineda, 5.—Madrid. 
¡ I Í U R Í ¥ A ! ! 
E L CALZADO I N S U P E R A B L E . Precios 
muy rebajados. NICOLAS M.» R I V E -
RO, 11; MONTERA, 35; GOTA, 6 
iiiiHiuiMiiBiiiniiinn 
r r o t o r í f e n r o s ^ 
N A T U O Á M 
G E N E R A L A R P A N D O ; 3 % ^ 
Curación de las enfermedades por los 
medios na tu rules: plantas medid oalap, a 
haflng medicinales de lu/^calórlco rnsm* ' 
templa), amasamiento manual y mecá-
nico. Exitos constantes. 
Someta a su niño a tratamiento Natura, 
Nuestra "TUajia Vigor" facilitará su 
desarrollo y le Inmunizará de las enfer-
medades InfantllM, que constituyen una 
plaga. 
Pldanos la fórmula, que se la enviaremos 
gratis. Masajista a domicilia 
Consulta, de die za doce y de cinco a siete 
G I N E C O L O G I A Y P A R T O S 
Doctor Mora ta: de diez a doce y de 
cuatro a siete. 
Sanatorio. SAN ENRIQUE, 8. 
Tarifa económica para enfermos de mo-
, , desta posición. 
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1 3 7 p l a z a s a 
o p o s i c i ó n 
40 PLAZAS D E A U X I L I A R E S E N E L 
MINISTERIO D E MARINA,, qon 4.300 
pesetas. No se exige titulo. Edad 18 a 24 
años. Instancias hasta el 31 de diciembre. 
4« PLAZAS EN LA TABACALERA, con 
3 000 pesetas. Pará Bachilleres Universi-
tarios y Peritqs Mercantiles. Edad 17 a 
26 anos. Instancias hasta el 31 de diciem-
bre Exámenes febrero.—67 PLAZAS D E 
C E L A D O R E S D E MERCADOS, con pe-
setas 3 000 Edad de 23 a 45 años.—PARA 
PROGRAMAS ^OFICIALES, "NUEVAS 
CONTESTAClONÉS" y preparación en 
sus clases o por correo con Pofesorado 
de cada Cuerpo; presentación de Instan-
cias y obtención de documentos, diríjan-
se al "INSTITUTO REUS", P R E C I A -
DOS, 23 v P U E R T A D E L SOL, 13. MA-
DRID. Tenemos residencia-internado. 
Exitos. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 29) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Tradnodón expresamente hecha para 
E X D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
mero de ellos que enriqueció a la familia F ^ . 
tío y más tarde padrastro de René y de Esteba°-
sVendo Joven. Ferreol se expatrió, emigrando a la Ar-
genUna con otres muchachos de San J ^ m m P ' / al 
íuidado de la granja quedó su ^ ^ ^ ^ ! 
vor el primogénito de la caaa. Cuando Ferreol re 
^ ó a C ¿ L riquísimo, podrido ^ -ÜIoneSv se^n 
L e n . no halló en la granja sino *™ ™ ^ l ^ t * 
la sazón y con tres hijos: René, Esteban y Madonte 
algún tiempo después se casó con la vmda, ^ no. " 0 
n S d a d de cambiar de nombre, porque conünuó s endo 
"a sefiora de Mansegur,. e instituyó heredero de su for-
tuna a René, el mayor de los hijastros. 
- Y o he oído decir-intervino S a l o m ó - que en el 
Norte no es heredero universal el hijo pnmogémto de 
XMorte no es ueicuc ^mvenza el hermano ma-
la familia; pero aquí, en Provenza, * 
yor tiene determinadas ventajas y privilegios sobre 
^ - E n T o t e s - i n q u i r í ó María Magdalena-, si en la 
familia Mansegur la persona importante, el jefe como 
Í dijéramos, í René. ¿por qué todo el mundo habla 
siempre de su hermano Esteban y nunca o pocas ve-
ees de él? 
Ahora lo comprenderá usted, cuando yo le diga... 
Una curva que la linea férrea hacía en aquel lu-
gar permitía divisar la granja de la Limosna florida, 
hacía la que avanzaba el tren bordeando la península 
de la Sperandad. y con los ojos clavados en la aglo-
meración de casas que se alzaban sobre un macizo, 
en lo más alto del promontorio, María Magdalena es-
cuchaba con creciente interés la historia de los Man-
segur, nombre que había escuchado desde que llegó 
a San Jerónimo y que desde entonces no dejó de oír 
casi a diario, porque eran muchos los que lo pronun-
clabkh, siempre con respeto. 
Yo estoy bien enterada de todo—siguió diciendo 
Camdusse—porque conocí a Ferreol. ¿No había de co-
nocerlo ái mí marido era el capataz de los Manse-
gur y también el Jefe de los pastores? De esto hace 
muchos años; debía de ser usted muy pequeñlta. 
Bueno—la Interrumpió impaciente la señorita de 
Davignan—, ¿y qué ocurrió después de ser declarado 
heredero el mayor de Jos muchachos? 
j —A eso voy, .señorita. E l viejo Ferreol amaba como 
a las niñas de sus ojehs su granja, la de la Limosna 
florida, y se Instaló en ella mientras le construían el 
castillo de Ramathuelle, que él mandó edificar y que 
desde-un principio destinó a su hijastro René para 
que lo habitara. Por su parte, Esteban, que no había 
visto con buenos ojos el segundo matrimonio de su 
madre, ni aun habiéndose casado con su cuñado, con 
el hermano de su primer marido, no salía del Semi-
nario de Lévenos, donde se hallaba estudiando, y ni 
aun en las vacaciones aparecía apenas por la granja... 
¿Es que Esteban estudiaba la carrera eclesiásti-
c a s — p r e g u n t ó María Magdalena—, ¿tenía vocación 
de sacerdote? 
—De sacerdote o de misionero, según dicen. E l caso 
es que por aquella época estudiaba en el Seminario 
con su gran amigo y compañero Guillermo de Davig-
nan, ¿verdad, mi pobre Salomé?... Tanta vocación te-
nía que aprendió la agricultura y esa endemoniada 
lengua del país de loa chinos, adonde debía ir desti-
nado como misionero cuando terminara su carrera. Lo 
cierto es que la presencia de su padrastro le hacia 
insoportable la granja, y. además, estaba Juana... 
—Juana...—la atajó la señorita de Davignan, que 
comenzaba a no comprender—, ¿y quién era Juana? 
— E s que Camousse ha debido decir—Intervino Sa-
lomé a manera de explicación—que Ferreol Manse-
gur, al regresar a Provenza. aumentó su familia con 
una ahijada de él, una joven hija de uno de loa ami-
gos que le acompañaron en la emigración a la Argen-
tina. L a señorita Juana, que éste era el nombre de 
la ahijada, vivía habitualmente en una pensión que 
Ferreol le habla buscado, pero pasaba los meses de 
estío en la granja de la Limosna florida, al lado de 
su protector, y se dice que... 
—3e dicen muchas cosas que más valdría callar—la 
atajó Camousse. 
Y como María Magdalena se la quedase mirando con 
una gran curiosidad reflejada en el rostro, añadió: 
—Se dice, en efecto, que los caprichos de Juana 
no fueron ajenos al gusto que Esteban mostraba por 
el Seminario. Afortunadamente, el Joven seminarista 
no había recibido aún las órdenes sacerdotales cuando 
ocurrió la tremenda desgracia. 
A l llegar a este punto de su relato clavó los ojos 
en el rostro de Salomé, que había palidecido intensa-
mente hasta adquirir una lividez cadavérica. 
—María Salomé Davignan—dijo Camousse en un to-
no solemne—, si hay cosas que deben callarse, hay 
otras que es necesario decir. L a verdad es, señorita 
—prosiguió, dirigiéndose en esta ocasión a María Mag-
dalena—, que Guillermo de Davignan, ¡oh, sin mala 
Intención, naturalmente!, tuvo la desdichada idea de 
invitar a René Mansegur a que le acompañara eh una 
excursión que, con el canónigo Marcos, había orga-
nizado para visitar el islote de la Lechuza, paseo ma-
rítimo al que eran muy aficionados. Y aquella tarde, 
durante aquella excursión, cuando atracaban al islo-
te, zozobró la barca que los conducía y estuvieron los 
doa muchachos, Guilienno y René, a punto de pere-
cer ahogados. Guillermo Davignan quedó, a causa del 
accidente, en el lamentable estado en que usted lo 
ha visto, y nada diré de él para no afligir a Salomé, 
para no recordarle que el único hermano que tiene en 
el mundo está ni vivo ni muerto; pero René. el apues-
to René Mansegur, en la flor de sus veintiséis años... 
Nunca había sido fuerte como otros muchachos, si no 
más bien delicado, con delicadeza un poco femenina, 
de niño excesivamente mimado. E l infeliz quedó co-
gido entre la barca y las rocas del islote y fué un 
verdadero milagro que no perdiera la vida. A fuer-
za de cuidados, de médicos y medicinas, de tempo-
radas enteras pasadas en los balnearios más famo-
sos de Alemania y dé Austria; a cambio de gastar el 
dinero a manos llenas se logró que recobrara los mo-
vimientos, que pudiera andar por su pie; pero no fué 
posible combatir la debilidad que se había apoderado 
de él, que lo tenía continuamente en trance de muer-
te, que hacía de él un inválido Incurable durante el 
resto de su existencia. 
L a narradora, luego de hacer una breve pausa, pro-
siguió, con lúgubre delectación: 
—E^ta desgracia, por lo irreparable, constituyó un 
rudo golpe para el viejo Ferreol, que había puesto en 
René todas sus esperanzas de familia, y se compren-
de que en iu hora postrera, en el momento de expi-
rar, pronunciara el nombre de Guillermo. Davignan al 
declarar ante el sacerdote que le asistía su voluntad 
de perdonar a sus enemigos. 
María Magdalena se volvió rápidamente hacia su 
madrina; ésta escuchaba pálida, temblorosa, pero en 
silencio, sin replicar, las crueles palabras que Camous-
se le dirigía con la más inconsciente dureza. Había 
en tos ojos de Salomé, en la expresión de su rostro, 
en el mismo silencio en que se había encerrado, una 
mezcla indefinida de indignación, de protesta, de do-
lor y de triunfo. 
<—Ferreol Mansegur no perdió, sin embargo, la ca-
beza, ni ae entregó a la deaesperacióxi,, como habría, 
hecho otro hombre menos sereno, no tan dueño de 
su voluntad—continuó, imperturbable, Camousse—. Le 
quedaba otro hijastro, un- Mansegur también, al que 
no amaba mucho, ciertamente, por el que no sentía 
demasiado afecto, pero que no era menos capaz que 
su hermano de ponerse al frente de la casa y de ser 
el Jefe de la familia en substitución de René. Y de-
cidido a realizar sus planes, un día salió de la gran-
ja, encaminándose al Seminario de Lévenos en busca 
de Esteban. 
— ¿ Y consiguió lo que se proponía?—preguntó, In-
teresadísima en el relato, María Magdalena—, ¿logró 
hacerle desistir de sus estudios eclesiásticos? 
Camousse. halagada por la atención que la seño-
rita de Davignan la prestaba, sonrióse y respondió: 
—Ahora lo sabrá usted. Pero vamos por partes. Fe-
rreol le dijo a Esteban que tenía el deber de reinte-
grarse a la granja ^ a r a qonservar la influencia que 
los .Mansegur venían ejerciendo en toda la comarca 
desde siglos atrás, para velar por la familia y admi-
nistrar su fortuna, para ser. en fin, su brazo derecho. 
:—Y Esteban lo escuchó seguramente—dijo María 
Magdalena—, pero ya no es tan seguro que se dejara 
convencer. ¿Accedió al ruego que se le hacia? 
Oh ¡ Esteban Mansegur es, y lo ha sido siempre, 
uno de esos hombres todo rectitud, de una pieza, lo que 
se dice un carácter; hay que tener en cuenta que no 
ha vivido nunca en las ciudades como usted y como su 
hermano René. que no ha cultivado el trato social más 
allá de las personas de su familia y de su intimidad. 
Esteban es un hombre a la antigua, de esos que se di-
cen: "He aquí el camino que debo seguir." Y que lo 
siguen paso a paso, cuésteles lo que les cueste, por en-
cima de todo. Estaba completamente seguro, por otra 
parte, de que tanto su padrastro como sus hermanos 
necesitaban de él. Su madre había muerto ya, Ferreol 
y René vivían en el castillo de Ramathuelle, y Mado-
(Continuará.) 
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C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Ayer, a las cuatro y media de la tar-
de, se celebró en la parroquia de la Con-
cepción la boda de la encantadora se-
ñorita Carmela Pérez Lobo con el joven 
don Augusto Butler y Genis. 
Lucía la novia elegante traje blanco 
y velo de tul; como pajes iban dos pre-
ciosas niñas: Margot Pérez Lobo y Ruiz, 
sobrina de la novia, y Esperanza Fer-
nández Bustillo. E l novio vestía de "cha-
quet". 
m m m PARA ESCRIBIR MERCEDES 
Modelos corrientes. 
E L E C T R I C O S y 
portables. U l t i m o 
adelanto y perfec-
ción en este artícu-
lo. P i d a n demos-
traciones al repre-
sentante d i r e c t o , 
único y exclusivo, 
de l a f á b r i c a 
para reglón Centro. " M E R C E D E S ' 
CASA MOLINA. CARMEN, 23 .1 .1 1338 
Reparaciones, accesorios y abonos a do-
Fueron padrinos el padre de ella, doni micllio- Máquinas para coser. Carmen 
R A D I O T E L E F O N I A U n c e n t i n e l a a p e d r e a d o 
p o r m a l e a n t e s 
Dionisio Pérez, y la madre del contra-
yente, doña Esperanza Genis de Butler, 
y testigos, p o r ella, el director de 
"A B C", marqués de Luca de Tena; don 
Rafael Pérez Lobo, don Natalio Rivas 
y don Alberto Insúa. y por el novio, don 
Ricardo Meléndez, don Alfredo Medini-
11a, don Francisco Díaz Aparicio y don 
Julián Sánchez Erostarbe. 
Los invitados fueron obsequiados con 
una merienda, y el nuevo matrimonio 
salió en viaje de bodas para Barcelona y 
capitales de Levante. 
—Pasado mañana, a las cuatro de la 
tarde, en el Santuario del Perpetuo So-
corro (Manuel SUvela), se celebrará la 
anunciada boda de la bellísima señorita 
María del Carmen Bayo con el joven 
aristócrata don Damián de Oriol y Ami-
go de Ibarra. marqués de Santa Ooloma. 
— E l día 26 del corriente mes. en la 
iglesia castrense del Buen Suceso, se ce-
lebrará, por la tarde, la boda de la be-
llísima señorita María del Pilar Muñoz 
de Baena y Sevilla, hija de los señores 
de Muñoz Baena (don Javier), con el 
oficial de Ingenieros y aviador don José 
Ruiz López. 
—A fines del corriente mes se cele-
brará en la parroquia de San Antonio 
de la Florida la boda de la bellísima se-
ñorita María Luisa de Porras Isla Fer-
nández y Sanz, hija de loa marqueses 
de Chiloeches. con el capitán de Artille-
ría don Leopoldo Moreno, hijo del médi-
co del mismo nombre. 
= E n la parroquia de laa Maravillas 
se celebró ayer, a las cuatro de la tar-
de, el bautizo de la hija primogénita 
de los señores de Zulueta y Enríquez 
(don Manuel). 
E l acto se celebró con toda solemni-
dad, y fueron padrinos la condesa de 
la Puebla de Portugal y don Manuel 
Ruiz de la Prada, abuelos paterno y 
materno, respectivamente, que también 
lo fueron de la boda de los señores de 
Zulueta, y así como fué también el Pa-
dre Ramonet, del Corazón de María, 
que los casó, quien administró el Sa-
cramento. Se le pusieron a la niña los 
nombres de María del Carmen Teresa. 
Después de la ceremonia, los fami-
liares y algunos amigos Intimos de los 
padres de la neófita, fueron obsequia-
dos en su domicilio con una espléndida 
merienda. 
—Ha dado a luz una preciosa niña, 
su noveno hijo, la señora del que hasta 
haoe unos días fué ministro de España 
en L a Haya, don Vicente González-Ar-
nao, hermano del marqués de Casa Ar-
nao. nacida María Teresa Conde y Lu-
que. 
A la recién nacida se le han puesto 
en el bautizo loa nombres de María Te-
resa, y fueron padrinos, sus tíos los se- j 
ñores de García Conde, representados 
por los hermanos mayores de la pe-
queña. 
—Ha'dado a luz con toda felicidad 
un hermoso niño, su primer hijo, la Jo-
ven señora de don José Pérez-Cistué 
Castellano, nacida Rosita Escoriaza 
Castellón. 
Notas varias 
Con el concurso de García Sanchiz se 
prepara una fiesta benéfica en el Ritz. 
cuyos ingresos se destinarán a la visi-
ta de pobres (Obra Luisa de Marlllac). 
Las invitaciones para el té que prece-
derá a la origlnalísima charla proyec-
tada, pueden pedirse a las señoritas 
Pura Basagoitl, Juan de Mena, 10, te-
léfono 16287, y Ana Tudela, Plaza de 
las Cortes. 8, teléfono 15351. 
= E n la capilla del Colegio del Sa-
grado Corazón de Algorta, ha hecho su 
primera comunión la niña Carmen de 
Gandarias y Lozano, hija de los seño-
res de Gandarias (don José). Le admi-
nistró la comunión el capellán del Co-
legio. 
San Nicolás de Bar! 
Hoy celebran su Santo los marque-
ses de la Hermida, Villafiel y Casa-Des-
brull, conde de Rascón y los señores 
Sánchez-Albornoz, González Ruiz y Alós. 
E l conde de Torralba 
E l domingo falleció en Madrid el se-
ñor don Rafael Desmaisiéres y Fariña, 
conde de Torralba. 
Perteneciente a la casa marquesal 
de la Motilla, era hermano del falle-
cido anterior marqués de este título. E l 
finado no deja sucesión directa. Des-
canse en. paz y reciba su familia nues-
tro pésame. 
Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid don Felipe 
Rangel Araujo. L a conducción del ca-
dáver tendrá lugar hoy a las diez, des-
de Serrano, 50, a la Sacramental de 
San Lorenzo. 
—Ha fallecido en Madrid doña Laura 
González del Valle y Fernández Pora-
bo. E l entierro se verificó ayer, y hoy. 
a las once, se celebrará un funeral en 
los Jerónimos por su eterno descanso. 
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TAPICERO. Villa-
lar. 8. Teléf. 6726?. 
PARA CAUDALES. ULTIMOS PERFEC-
CIONAMIENTOS. NO COMPDARSIN 
CATALOGO A LA FABRH 
IMPOOTANTE DC ESPARA: 
J W C R U B E R 
B I L B A O TBLABRFD 
.S.MAMe5.33. FERRAZ.S, 
I COUtStONBOO* ABUTODO 185", 
eiLSAO. 
Programas para hoy: [ro 10", "Moros y cristianos". Bolsa del 
MADRID.—Unión Radio (E . A. J . 7). trabajo.—1S, sesión radiobenéfica.—16, 
De 8 a 9, "La Palabra".—11,45. slnto- fin—18.30, historia del arte.—19, "An-
uía. Calendarlo astronómico. Santoral, dante de la Casation en sol", "Serena-
Recetas culinarias.—12, campanadas de.ta". "Cajita de música", "Herodíade".— 
Gobernación. Noticias. Bolsa de traba- 19.30. monedas. Programa del radioyen-
jo. Oposiciones y concursos. Programas. te-—20.15, deporte futbolístico. Confe-
12.15. señales horarias. Fin.—14, cam-jrencia. Programa del radioyente. No-
panadas de Gobernación. Señales hora-ltlcias—21. campanadas horarias. Ser-
rías. Boletín meteorológico. Informa-^ic*0 Meteorológico.—21.10, retransml-
ción teatral. "Princess Elizabeth", "La slón parcial del teatro del Liceo.—23. 
granjera de Arlés", "Mamá Inés". "Mi noticias.—24. fin. 
vieja". Revista cinematográfica. "La I LANGENBERG.—18, para el agrlcul-
Parranda".—15.20, noticias. Conferen-|tor-—18-20. conferencia.—18.35, confe-
cias.—19, campanadas de Gobernación. ]r€Dcla-—18.55. noticias.—19, bailes de 
Bolsa. Momento Urico-literario. Progra-¡hoy—20. radioteatro.—21,05, noticias, 
ma del oyente.—19.30, información de Bo,etÍD deportivo. Cierre, 
caza y pesca.—20,15, noticias. Sesión RADIO PARIS.—19, crónica de 11-
del Congreso.—20.30, fin.-21,30, cam- broa —19.20, "Al sol", " E l amor de 
panadas de Gobernación. Señales hora-lMavfalr"' "Canción española antigua", 
rías. Sesión del Congreso. Noticias.—;"Marcha francesa".—19.50. horticultu-
22.30. transmisión desde el Calderón.—íra-—20, "Pelleas et Melisande".—20,40. 
23,45, noticias.—24, campanadas de!cróI1,ca- Cierre. 
Gobernación. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 a 
19, sintonía. "La Rosa del azairán" 
Peticiones de radioyentes. Noticias de 
Prensa. Cotizaciones de Bolsa. Músi-
ca de baile. Cierre. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1).—7,15, 
cultura física.—7,30 a 8, "La Palabra" 
8, cultura física.—8,15 a 8.45. "La Pa-
labra".—11, campanadas horarias. Ser-
vicio Meteorológico.—11,50. carta del 
tiempo.—13. discos. — 13.30. informa-
ción teatral y cartelera. Discos.—14. 
cartelera cinematográfica. Actualidades 
musicales: "La chaqueta amarilla", "Se-
renata española", "Amaya", "Coplas 
de mi tierra". "Danza española nüme-
L Y C E U M 
Centro cultural. Primera y Segunda en-
señanza. Oposiciones. Cultura general. 
H E R N A N C O R T E S , 13. Magnífico inter-
nado. Director: Doctor Muñoz. Sacerdote. 
t 
R . I . P . A . 
Rogad a Dios en caridad por el alma del 
I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D o n R a f a e l D e s m a i s i é r e s F a r i ñ a F e r n á n d e z 
D E S A N T I L L A N Y P L A S E N C I A 
C O N D E D E T O R R A L B A 
Fallecido crist ianamente en Madrid 
E L D I A 4 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Su hermana política, sobrinos, sobrinos políticos, sobrinos nietos, 
sobrinos nietos políticos, sobrinos biznietos, primos, primos políticos 
y demás parientes y afectos, al comunicar la pérdida, 
E N C A B E C E N una oración por su alma, a lo 
que quedarán agradecidos. 
Vivía Hernando Colón, 16 y 18, Sevilla, y San Martín, 3, Madrid. 
Varios ilustrísimos señores Prelados tienen concedidas indulgencias 
en la forma acostumbrada. (A 7) 
D A V E N T B Y N A T I O N A L.—19.20. 
concierto de banda militar—20.30, "Có-
mo la mente trabaja en el adulto".—21. 
noticias.—21,20. música folklórica In-
glesa.—22,05. "Intermezzos", "Zaraban-
da", "El día de la feria".—22.35, mú-
sica de baile.—24, cierre. 
MILAN, GENOVA, T U R I N , T R I E S -
TE.—18,20. discos.—18.25, comunicados. 
18.30, señales horarias.—19, periódico 
hablado. Boletín meteorológico.—19,20, 
libros y autores.—19.30, "Quinteto", " E l 
bosque encantado", "Pastoral y arle-
quinada".—20,20. comedia.—21, "Salva-
tor Rosa", "Barcarola". "Siberia". "Alle-
gro de la segunda piccola suite", "La 
arlesiana", "Poeta y aldeano"—22, pe-
riódico hablado. Cierre. 
ROMA, ÑAPOLES. — 18.10, crónica 
del hidropuerto. Noticias deportivas.— 
18.15. servicio radioatmosférico. Infor-
mación agrícola. Comunicado del Do-
polavoro.—19. señales horarias.—19,02. 
astronomía.—19.15, información depor-
tiva. Discos.—19.45, "Suite adriática". 
"Sire Halewyn". "El diablo en el cam-
panario". Noticias. Cierre. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Oficinas de Publicidad CORTES. VAL V E R D E . 8, l.8 Teléfono 10905. 
E L SEÑOR 
DON FELIPE RANGEL ARAUJO 
H a f a l l e c i d o e l d í a 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 2 
a ios ochenta y cinco a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S SACRAÍlflENTOS 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Félix del Campo; su desconsolada hija, 
doña María de la Luz; hijo político, don Agustín Irigaray Apat; her-
mana política, doña Carmen Heidsieck; sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomen-
dar so alma a Dios y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lagar, hoy, día 6 del 
actual, a las D I E Z de la mañana, desde la casa 
mortuoria, calle de Serrano, númeno 50, al ce-
menterio de la Sacramental de San Lorenzo, por 
lo que recibirán especial favor. 
E l funeral en sufragio de su alma se celebrará el día 13 del actual, 
a las ONCE de la mañana en la iglesia parroquial de Nuestra Seño-
ra de la Concepción. 
E l excelentísimo e ilustríaimo señor Nuncio de Su Santidad y 
Obispo de Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Funprarla del Carmen. Rosalía de Castro, 23 (antes Infintas. 25). T. 14.885. Madrid 
AGUA D E H O Z N A Y O 
Tel. 71000. " ¿ - ^ ^ * 
V i v e r o s M a n u e l S a n j u á n 
( N o m b r e comercial I 
registrado) 
GRAN E S T A B L E C I 
MIENTO D E ARBO-
RICULTURA 
Pascual Sanjuán, su- i 
cesor. 
SABIflAN (provincia i 
de Zaragoza) 
Numerosas y teleetafl ! 
colecciones de árboles frutales, vides de 
uva de mesa, alcachofas, espárragos, fre-
sas, árboles forestales y de sombra, plan 
tas industriales, rosales, etc., etc. 
Catálogos gratis a solicitud 
L a antigüedad de esta Casa, con más 
de sesenta años de existencia, y su Im-
portancia comercial, expuesta en todo 
momento a una demostración, la ponen 
a cubierto de confundirla como una má5 
entre el fárrago de competidores. 
r - i - • ••rg'r!«,":,i.;ii!iiiiiiBiBi!ii!iiiüi!i:!iiM!iiiii;i! 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precio». 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a L a u r a G o n z á l e z d e l V a l l e y F e r n á n d e z 
D E p o M B o 
H a f a l l e c i d o 
EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 1932 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Carmelo (capuchino); 
su esposo, don Faustino Pombo y Ruiz; hermanos, don Benito, don 
Carlos y don Francisco; hermanos políticos, madre y abuela políti-
cas, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N una oración por su alma y asistan al 
funeral, que tendrá lugar en la parroquia de San 
Jerónimo, el miércoles, día 7, a las onw de la ma-
ñana, por lo que recibirán especial favor. 
Por expresa voluntad de la finada no se Invita al entierro ni se 
reparten esquelas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(4) 
"LA AD", Fdneraria. DESENGASO, 10. Teléfono 18050. MADRID 
Programas para el día 7: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9, «La Palabra». 
11,45, Síntoma. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12, Cam-
panadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Oposiciones y concursos. 
; Programas del día.—12,15, Señales ho-
!rarias. Fin.—14, Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín me-
jteorológico. Información teatral: «Los 
(de Aragón», «Zorro gris», «Rapsodia 
|portuguesa».—15, Revista cinematográ-
fica. Interviú con Pío Baroja. «Canción 
y danza rumanas», «Mitad y mitad».— 
• 15,20, Noticias. Indice de conferencias. 
¡15,30, Fin.—19, Campanadas de Gober-
; nación. Cotizaciones.—19,30, Conferen-
|cia sobre Ganadería. Programa del oyen-
te.—20,15, Noticias. Sesión del Congre-
so.—20,30, Fin.—21,30, Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Sesión 
del Congreso. Noticias. Transmisión del 
Hotel Nacional.—23,45, Noticias. — 24, 
Campanadas de Gobernación. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, sintonía. 
Ballet Egyptien. Danzas fantásticas. 
Danzas exóticas. Gaiserch Marcha. «El 
amor brujo». Curso de inglés. Peticio-
ines de radioyentes. Cotizaciones de 
•Bolsa. Noticias de Prensa. Música de 
bíiiic Cierre 
BARCEJLONA.—1,15 a 8,45, Culturs 
i física y «La Palabra».—10, Campana-
das horarias. Servicio Meteorológico.— 
113, Discos.—13.30, Información teatral 
|y cartelera. Discos.—14, Cartelera ci-
inematográfica. Actualidades musicales, 
i Diálogo cómico: «La arlesiana», «Una 
noche de fiesta en L a Habana», «Zapa-
teado», «Canción de la rosa», «Serena-
ta», «Las zapatillas». Bolsa del Traba-
jo.—15, Sesión radiobenéfica.—16, Fin. 
•19, «Pastoral», «Ensueños», «Pavana», 
'«Mefistófeles».—19,30, Cotizaciones. Pro-
' grama del radioyente. Noticias.— 21, 
Campanadas horarias. Servicio Meteo-
rológico. Cotizaciones. — 21,05, «Anda, 
chulona», «El rey que rabió», «Maripo-
Isa de oro», «Beauté souriante», «Jue-
jgos», «Werther».—22, Poesias. — 22,15, 
Violín y piano.—22,45, «El caballero de 
'la rosa», «Escenas alsacianas».—23, No-
¡ticias. Discos.—24, Fin. 
i RADIO PARIS.—19,05, Charla artís-
tica.—19,20, «Suite rusa», «Miramar», 
«Sueño de Egipto», «Recogimiento», 
¡«Córdoba».—19,45, Prensa anglosajona. 
20, Canciones. — 20,45. «Escenas de 
¡amor», «Safo», «La virgen loca», «Juan 
de la luna». — 21,30, Discos. — 21,40, 
Cicrr©. 
D A V E N T R Y N A T I O N A L (Inglate-
¡rra).—19,10, Charla agrícola. — 19.30, 
¡Conferencia sobre el divorcio.—20, Char-
la. Prólogo del concierto sinfónico.— 
20,15, «Introducción y allegro para 
'cuarteto y orquesta», «Variaciones so-
¡bre un tema original», «Sinfonía núme-
¡ro 2 en mi menor, ópera 63».—21,05, 
I Noticias.—21,20, Concierto sinfónico.— 
22,15, Lecturas.—22,30, Música de bai-
le.—24, Cierre. 
L A N G E N B E R G . —18, Conferencia.-
18,20, Conferencia.—18,35, Conferencia. 
Noticias.—19, Canciones, por Miguel 
Fleta.—19,30, Versos y canciones.—20, 
Música antigua y moderna. Cierre. 
ROMA (Nápole*).—18,10, Crónica del 
hidropuerto. Noticias deportivas.—18,15, 
Información agrícola. Periódico habla-
do.—19, Señales horarias. Discos.—19.15. 
Charla médica.—19,30, Información de-
portiva.—19.45, «Suite», «Don Pasqua-
le», «Serenatella», «Como en los días 
pasados*, «Danza rústica».—20,30, «Re-
trato dé muchacho».—21. «A la orilla 
de un palmeral>, «Canción de España^, 
«A Granada», «Andaluza». «Tres solda-
¡ ditos», «Ocho historietas de hadas ru-
Isas», «Idilio de Sigfredo», «Tancredo». 
121,55, Ultimas noticias. Cierre. 
TOULOÜSE.—19, «Danza de las sll-
jfides», «Marcha húngara».—19,15, In-
formaciones.—19,25, L a jornada tolosa-
jna. Boletín comercial.—20, «Cossi fan 
¡tutti», «Patria».—20.15, Recital de ór-
• gano.—20,30, «La divina Lady», «La 
j Condesa Maritza*, «Encoré cinquente 
céntimos».—20,55, «Condé», «Ruy Blas», 
¡«Le rol d'Is», «Andante cantabile con 
moto», «Primera sinfonía en do ma-
yor», «Rose Mouae», «Ven, mi pequeña 
Lulú», «No sé si os amo», «Monterrey». 
22, Escenas cómicas.—22,15, Periódico 
hablado.—22,30, «Manon», «Simple con-
ifesión», «Los fantoches». 'Risa argen-
jtina», «Buenas noches, Viena».—23, ^Ba-
Uet egipcio».—23,30, Concierto irlandés. 
124, Boletín meteorológico. Cierre. 
MILAN, GENOVA, TURIN, T R I K S -
ITE.—18, Concierto variado. Comunica-
dos.—18, «Marcha solemne», «Seduc-
ción», «Serenata», «Un preludio alegre». 
18,25, Comunicados.—18,30, Señales ho-
rarias. Discos.—19, Periódico hablado. 
Boletín meteorológico. Discos. — 19,30, 
«Scunigzza». Conversación científica^ 
I Noticiario artístico. Periódico hablado 
1 Cierre. 
Fuerzas dsl Cuerpo de Guardia per-
siguen y detienen a diez y 
ocho individuos 
Cuando prestaba servicio de centinela 
en una de laa garitas del Cuartel de 
María Cristina el soldado José Martin 
Martin, natural de Campanario, Sala-
manca, fué apedreado por un grupo nu-
meroso de maleantes que suele acampar 
en las inmediaciones del citado cuartel, 
lugar conocido por el Cerrillo de San 
Blas. 
E l centinela advirtió por la proce-
dencia de las piedras a quienes acaba-
ban de arrojarlas y encañonándolos con 
el fusil les conminó para que no se 
dieran a la fuga. Los maleantes no aten-
dieron la conminación y entonces el 
soldado disparó repetidamente el fusil 
hasta agotar los cinco cartuchos de la 
carga. 
El ruido de los disparos alarmó al 
Cuerpo de Guardia, de donde salieron 
movilizadas todas las fuerzas al mando 
del oficial don Luis de Castri. 
Cuando los soldados llegaban al Ce-
rrillo de San Blas para practicar un 
reconocimiento, sonó un disparo que 
partía del grupo apedreador, parapeta-
Ido tras las tapias del Retiro. Entonces 
i las fuerzas hicieron ademán de dispa-
rar sus fusiles. Esta actitud enérgica 
i amedrantó a los maleantes, que se dis-
i persaron presos de pánico, pero diez , y 
ocho de ellos fueron detenidos por los 
soldados que se desplegaron en su per-
secución. No había sido herido ninguno 
Los detenidos fueron conducidos al 
Cuerpo de Guardia e inmediatamente se 
avisó a la Dirección de Seguridad. No 
tardó en llegar el coche celular, que 
los transportó a los calabozos de dicho 
Centro. Dos agentes de Vigilancia Ins-
truyeron en el Cuartel las primeras di-
ligencias, base del atestado. 
E l centinela hubo de ser asistido de 
lesiones leves a consecuencia de las pe-
dradas. 
No es la primera vez que los malean-
tes hacen objeto de sus "pasatiempos" 
a ios centinelas del Cuartel del Pageo 
de Ramón y Cajal. donde se alojan lo? 
Regimientos de Infantería números uno 
y cincuenta. Para impedir estos desma-
nes se fija entre los servicios de cuar-
tel uno de avanzadilla, que independien-
te de la guardia, Integran cuatro sol-
dados a las órdenes de un cabo. 
L a pedrea ocurrió a las seis de la 
tarde del domingo. 
Posteriormente fueron puestos en li-
bertad los detenidos, pues se comprobó 
que log autores de la agresión habían lo-
grado huir, saltando las tapias del Re-
tiro, sin que nadie lo advirtiese, y los 
detenidos eran unos muchachos que hu-
yeron al oír los disparos. 
T R A J E 0 G A B A N 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte especializado. 
Muestras sin compromiso. 
E C H E G A R A Y , 17.—TELEFONO 95681. 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
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N O V I O S 
Vuestra felicidad está en comprar las 
alianzas en S I M I L - J O Y E R I A . Fuenca-
rral, 118. (Glorieta Bilbao.) 
Día 8.-Martes.-Santos Nicolás de Ba-
rí ob y cf.; Tercio, Emiliano, Fohcro 
nio; pb.f Bonifacio y Mayo, W K i 
Dionisia, Dativa y Leoncia, mrs. y ASB 
^•ll^mfs"' y oficio divino son de San Ni-
colás con rito doble y color T b ^ 0 ' 
Adoración Nocturna.—San l31dro- , . 
Ave María.-12, misa, rosario y ^mida 
a 40 mujeres pobres, costeada por dona 
Teresa Montero. . TQt.Anl 
Cuarenta Hora». - Religiosas Jeronl-
mas (Lista, 29). , „ 
Corte de María.-De Coyadonga, San 
Luis \ Nuestra Señora de Covadonga. Ue 
Atocha, Padres Dominicos (Paseo del Pa-
C1 Parroquia de las Angustia».—7 misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
"parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11. misas cada media hora. 
Parroquia de San Glnes.-A las 8 no-
che, rosario y visita s Nuestra Señora de 
las Angustias. . . 
Parroquia del Salvador y San Meóla». 
Termina la novena a San Nicolás de tía-
r i _ 8 , Misa de comunión; a las W» 
sa solemne con panegírico. A las 5,3ü t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
el reverendo padre Perancho, reserva y 
procesión por el interior del templo con 
la imagen de San Nicolás. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 8o).— 
A las 9 m,. ejercicio de San Antonio. 
Religiosas Jerónimas íLísta, 29. 40 Ho-
ras) —A las 9, Misa cantada. A las 5 t., 
continúa la novena a la Inmaculada Con-
cepción, con Exposición, estación, rosa-
rio, novena, sermón por don Eduardo Do-
dero, reserva y salve. 
NOVENAS EN HONOR D E LA PURl 
SIMA CONCEPCION 
Catedral.—8. misa de comunión y ejer 
ciclo de novena. 
Parroquias: 
Angustias.—A las 6 de la barde conti-
núa ía novena a la Purísima Concepción. 
San Antonio de la Florida.—A las 6.30 
tarde. Exposición, estación, rosario, ser 
món por don Félix de Vega, ejercicio y 
Salve. _ . . . 
Buen Suceso.—A las 5 t.. Exposición, 
santo rosario, sermón por el R. P. Car-
melo de la Cruz, reserva, letanía y Sal 
ve. 
Covadonga.—8.30. misa en el altar de 
la Purísima: a las 6 t.. Exposición, esta 
ción mayor, rosario, sermón por don He-
radio Sánchez, novena, motetes, bendi-
ción v reserva. 
Santa Cruz.—A las 5.30 t.. Exposición 
corona franciscana, sermón por don 
Francisco J . Leandro Sánchez - Ocaña 
novena, motetes, "Tantum Ergo", reser-
va, estación y Salve. 
De lo» Dolores.—A las 5,30 t., Exposi 
ción, estación, rosario, sermón por don 
Mariano Benedicto, novena, reserva y 
Salve. 
San Olnés.—8,30, misa de comunión; a 
las 5,30 t., manifiesto, estación, rosarlo, 
sermón a cargo de don Ramón Molina 
Nieto, novena y salve. 
San Ildefonso.—A las 5, Exposición, es-
tación, rosarlo, sermón por don José Suá 
rez Faura, novena, Santo Dios, reserva 
y Salve. 
San Jerónimo. — A las 10, misa so 
lemne, y a las 4,30 t. Exposición, rosa-
rio, sermón por don Ramón Molina, no-
vena y reserva. 
San José.—A las 11, misa rezada en el 
L a C a s a d e l o s F i l t r o s 
Gran surtido en filtros y jarrones de Ta-
lavera, Manises, etc. 
1 ¡Juguetes de cerámica!! 
Plaza del Angel, 9 (esquina Huertas) 
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E S T U F A S 
P e t r ó l e o y gasolina. Con 
pres ión , fácil manejo y 
segundad. {Sin h a m o ! 
¡Sin tufol {Sin olorl 
Pida catálogo: 
I B A R R O N D O 
Infantaa, 29 (esquina Colmenares) 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C * 
O P T I C O S 
P r i n c i p e , 10. 
MADRID 
Especialidad ea el 
montaje de pres 
cripcione» oculís-
tica». C r i s t a l e s 
P u n k t a l Zelss . 
altar mayor; a las 6 t. Exposición. Mta-
ción, rosario, novena, sermón a cargo de 
rlnn Dieeo Tortosa, reserva. 
Santo»gJu»to y P á s t m . - A la» « t. Ex-
oosición, estación, rosarlo, sermón por 
don Jesús García Colomo reseca y salve. 
San Marco».—A las 5 t.. Exposición, 
ectación mayor, rosarlo, sermón por don 
Mariano Moreno González, novena, f6. 
Hdtación sabatina. "Tantum Ergo". r*. 
qprva V salve. j , _ 
San Mlllán.-A las 6,30 t. Exposición, 
estación, rosarlo, sermón por don Angel 
Ruau Lozano, novena, reserva y Salve. 
San Ramón.—A las 6 t.. continua la 
novena a la Purísima, con sermón a car. 
zo del R. P- Vlllarrin. 
Santa Teresa y Santa Isabel.—A las 5.80 
tarde manifiesto, estación, santo rosa-
Ho sermón por el R. P. Gabriel Palan-
ca. novena, motetes, reserva y Salve. 
Santlago.-A las 6 t.. Exposición, esta-
ción rosario, sermón por el K. P. Juan 
Echevarría, novena, letanía, reserva y 
Salve. 
Iglesias: 
Agustinos Recoleto» (P. Vergara. 85). 
9, misa armonizada; a las 5,30 t.. Expo. 
síción, rosario, sermón, ejercicio, cántl-
ros y reserva. 
San Antonio de los Alemanes.—A las 
10, misa mayor; a las 5,30 t.. Exposición 
estación, rosario, sermón por don To-
más Galludo Romero, Santo Dios, reser. 
va y Salve. 
Calatravas.—11.30. misa, rosario y no-
vena A las 6,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Ramón Moli-
na, novena, meditación, motete, reserva 
y Salve. ' . , 
Comendadoras de Santiago..—A las 5, 
Exposición, estación, rosario, novena, ser-
món por el reverendo padre Juan Eche-
varría y reserva. 
Consolación (PP. Agustinos. Valverde, 
25)._9> Exposición; a las 5,30 t. estación, 
rosario, novena, bendición y reserva. 
Corpus Chrlstl (Carboneras).-A lag 5, 
rosario, sermón por un Padre del Cora^ 
zón de María, novena, reserva, letanía y 
letrillas. 
San Fermín de los Navarro» (Cisne. 12). 
8,30, misa de comunión, ejercicio de no-
vena; 5,30 t., Exposición, estación, corona 
franciscana, sermón por un p^dre fran-
ciscano, novena, reserva y salve. 
Jesú» Nazareno. — 6,45. misa conven-
tual, rosario, ejercicio de novena; a las 
10, misa cantada y ejercicio de novena; 
a las 6 t., Exposición, rosario, sermón 
por el reverendo padre María de Manila, 
novena, reserva y salve. 
Santa María Magdalena (Hortaleza, 
88).—A las 5 t.. Exposición, estación, ro-
sario, motete, sermón, novena, reserva y 
salve. 
Oratorio del Olivar.—8. misa y ejerol-
clo de la novena; a las 10, misa eolemns 
con Exposición; a las 6 t. Exposición, es-
tación, rosarlo, sermón por el reverendo 
padre fray Secundlno Martin, novena, re-
serva y salve. 
Salesas, Primer Monasterio.—A las 8 
tarde. Exposición, rosario, estación, ser-
món por el reverendo padre Miguel de 
Alarcón y reserva. 
Trinitarias (calle de Lope de Vega).— 
A las 6 30 t.. Exposición, estación, rosa-
río, sermón por don Antonio Terroba, no-
vena, Santo Dios, reserva, letanía, salve. 
• .* • 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores, 688; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor,pbtenidat,.42,?.5; .prj: 
mer ejercicio, segunda vuelta. 
Ayer aprobó don Justo Salvador Si-
meón Vidal, número 440, con 30,30. 
Para hoy, del 444 al 550. 
Van aprobados 122. 
Cátedra de Pediatría. — L a "Gaceta" 
del lunes anuncia la provisión por con-
curso previo^ de traslado de la Cátedra 
de Pediatría, vacante en la Facultad de 
Medicina de Zaragoza. Podrán optar los 
catedráticos numerarios y excedentes. E l 
orden de preferencia será el que esta-
blece el real decreto de 17 de febrero 
de 1922. E l plazo para la presentación de 
solicitudes será de veinte días. 
Cátedra de Anatomía Topográfica.— 
E l Tribunal de las oposiciones entre Au-
xiliares, convocadas para proveer la cá-
tedra de Anatomía Topográfica, vacante 
en la Facultad de Medicina de Valencia, 
ha quedado completado con loa señores 
Trías y Pujol, catedrático de Barcelo 
na; Blanc y Fortacín, de la Beneficen 
cía Provincial de Madrid, y Bastos An-
sart, auxiliar de la Facultad de Madrid. 
Instituto de Biología Animal.—En la 
"Gaceta" del domingo se convoca a con-
curso entre veterinarios, para proveer 
la plaza de director del Instituto de Bio-
logía Animal, dotada con el sueldo anual 
de 15.000 pesetas. Las instancias deberán 
tener entrada en el Registro del Minis-
terio de Agricultura dentro del plazo 
de quince días, a contar desde el si-
guiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en la "Gaceta". E l Tribunal es-
tará formado por el presidente del Con-
sejo Superior Pecuario, el director de 
la Escuela de Veterinaria de Madrid y 
el jefe de la sección de Fomento Pecua-
rio de la Dirección general de Ganade-
ría e Industrias Pecuarias. 
Lucha antlvenérea.—Una orden del Mi-
nisterio de la Gobernación, inserta en 
la "Gaceta" del lunes, en la que se dis-
pone, a propuesta de la Dirección gene-
ral de Sanidad, y previo Informe de la 
Junta Central Antlvenérea, que todas 
las plazas de la Lucha antlvenérea en 
cuya provisión Intervenga dicha Junta, 
saldrán en primer término a concurso 
de traslado. Solamente las no cubiertas 
por este procedimiento se proveerán por 
concurso-oposición. 
L a resolución de dichos concursos, 
cuando se refieran a poblaciones de me-
nos de 100.000 habitantes, será de la 
competencia de la Direccii^i general de 
Sanidad. 
Los concursos para proveer las plazas 
en poblaciones de más de 100.000 habi-
tantes, habrán de ser juzgados por un 
Tribunal, que se designará con arreglo 
a las mismas norma» que rigen para la 
formación de los Tribunales de oposi-
ción. 
A continuación se inserta el regla-
mento de las oposiciones y el cuestio-
nario. 
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C L I N I C A O F T A L M I C A 
Cava Baja, 10. Teléfono S4271 
Direotor; DOCTOR JESUS GAI.JNDEZ 
S a n a t o r i o C R E D O S 
Tuberculosis. — Pensiones módicas 
Arenas de San Pedro (Avila) 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de laa de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e infeccione» gastrointestinales (ti-
foideas). 
TmimTiirrnTTnrm 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras o,60 ptas 
C a d a palabra m á s o,10 " M á s O J O U a s . por ¡nser-
2 — 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso XI, nóm. 4, y en 
Ala», Empresa anunciadora. CarrR-
ra de San Jerónimo, 3 pral. 
Agencia Corona. Fuencarral, 63 mo-
derno. Madrid. 
Asrencla Laguno. Preciados, 62, Ma-
drid. 
Quiosco calle de Alcalá frente al 
Banco de España. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A L M O N E D A S I ^ O V I D A C I O N . última quincena. Arma. 
alcohfl^;^aT3doresJ5;i: comedores, 100; alcobas. 230. Luna, 27. Trigueros. (5) 
^hinnSf +mueble9 ocasión, porcelanas. 
A I ^ I í taPlce8. arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4 (2) 
"ma17^.^6^''xComedor J^oblno: ca-ma plateada, buró. Hermosilla, 73. (5) 
espafinl, lujosísimo. Abstén-
ganse prenderos. Juan Bravo, 76; 4 a 8. 
(V) 
NOVIOS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas 
Desengaño, 20 (esquina Ballesta). Ser-
vimos provincias. (jó) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo nlarji 
16. Puente. Pelayo. 35. (T) 
LIQUIDACION muebles, comedores des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, ola- m VPW 
nos, espejos. Se traspasa el comercio con ,M'>'PAC,,0 
edificio propio. Leganltos, 17. (20) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y máa ha 
ratos. San Mateo, 3. / - ^ T |Jj 
¡ NO olvide ¡ Las mejores camaj y mis ba-
ratas La Higiénica. (Fábrica.) 6 
rtUo, 4S. 
A B O G A D O S 
SE^OR Barroso, abogado: consulta. 2 a (J 
Carrera San Jerónimo, 35. Teléfono 17529 
(3) 
SE^OR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16. 
Horas, 15 a 17 y 20 a 22. (7j 
ABOGADO señor Galvin. Fuencarral 147 
duplicado. Consulta 6-7. ' (5) 
A G E N C I A S 
üETECTi \ tS privados. Vigilancias reser-
vadísimas, informes garantizados, divor-
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 13252 
.(6) 
P?oR MaSmnn1 P ^ f " ^ " . vendo todo pi-
medor^ou'l^!111^ alcoba, salón, cV 
ravo Mu- Torrijos) yala- ^ segundo. ^Cerca 
M;\GXI1AI.C* ^ramo1* ortofónica, con mo- P?.!*. a"T«ncla todo un piso, muebles nue-
Mi F U I i * tu„in r , * ^ u ca, 57 "^K11*1™. espejos talla. Lagas-
Ü K - v l t " Df9Pacho, comedor, al- - (8) 
coba, bronce, reoibímie 
quero, 31; antes Reina. 
VLMONEDA tapiz 450-320, tresillos p'es 
r^a9ai^Kda eÍ' canias doladas, comedo: res, alcobas, despachos, muchos mueblen Desengaño, 12, entresuelo. ^ 
^ Í A S S ? 1 ^ ' l?T " ^ h a . todos muebles objetos. Puet>la, número 16, entresuelo 
(t) 
ALMONEDA, comedor, gramola armariri* 
Serranr i ^ ^ " 1 ^ ^ " ^ r o l 
COMEDORES, alcoba., todas clases bar&-|A 
tlsknos. Matesaaz. Estrella, 10 ' 
MUEBLES mulo. esp , , l-l ' 0,• 
c i nto. Gómez Ea-1 POR twtata.nt-H. 
(2) bargurño.mtán^arasven'30 9alrtn ****** 
franceSés Pn'=órias' ^"onos, muebles •-es, fPwres casa. Alcalá Zamora, 
(3) antes Alfopso XII . 
TOtó^SS!; 2b6arat,s,mos: g j 
A L Q U I L E R E S 
á f f l ? t S J ? . 1U30- mentación Me-
l i ' Í S hab^H.00' ba.50- ^teriores amplt-simas habitaciones. Modesto Laíueute, 27. 
MADKIIJ.—Aflo X X l l . — N a n i . 7.184 
E L D E B A T K d i ) Martes 6 ñp diciembre de 1932^ 
ALQUILO piso próximo Pise» del Anir^i 
Baño, termosifón. Huertas. 12. OG) 
ALCiUlLASE cien metros Puerta del Sol 
nave diáfana, sfttano amplio; Indeoen-
ae Miranda. 1. ^ 
E!PV,I5nlnkD^8vtan0- Con«Pclón Arenal. *, junto uran Via. 
ALQI ILANMK prinulpal céntrico, tienda 
ífran loíftl. con vivienda, baratísimos; 
Andrés Borrego. 11. (JQ^ 
CASA estrenar, exterior, oafto. calefacción 
central 130 pesetas. Rodas. 6. (V) 
\1.OI n o hotel parque Metropolitano, to-
do confort. Bosque, fl Telefono S1781. (3) 
JUNTO a Gran Vía. mediodía, confort 
portero librea. 300 pesetas. Pelayo. 3. (16) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, ore 
clos mrtdlcos. Ohver. Victoria. 4. (3) 
AI .Ol l l -O cuartos exteriores, próximos 
varias lineas tranvías, y cerca del Mer-
cado de t̂ a Pa- Laeasca ft4. (3) 
EXTKKIOK. 7 habitables, calefacción ba-
ño, 45 duros. Próximo Glrvrleta Bilbao 
Fuencarral. 141, duplicado. (8) 
CASA nueva, 90-lü5-12(M40. Calefacción 
central, baño, 8 piezas. Metro Ríos Ro-
sas. Tranvías, 17-46. Alenza. 8. m 
ALQI'II.O piso todo confort, ouena orien-
tación, renta moderada. Espalter. 7. (T) 
MAGNIFICO piso, todos adelantos, propio 
para Embajada. Banco o Industria Mar-
qués de Cubas. 21. (T) 
ALQUILO piso confortablemente amuebla-
do. Torrljos. 13. (T) 
HALNKAUIO de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
EXTEKIOR amplio. Todo confort. Medio-
día, 365. Luchana, 29. (2> 
CUARTOS, 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Ercilla. 19. Embajadores, 98. (2) 
NAVES preparadas Industria, garages, 
tiendas, con, sin vivienda. Embajadores 
98. J2) 
ALQUILASE magnlílca tienda, almacén, 
gran industria. Concepción Jerónima, 8. 
(3) 
BONITOS cuartos exteriores, baño termo-
sifón. Cálle Olivar, 4. esquina Magdale-
na. (7) 
LOCALES fábricas, talleres, almacenes; 
próximos estaciones, mercados, matade-
ros. Tienen vivienda. Ronda Atocha. 18. 
(T) 
ESPLENDIDO piso lujo, confort, doce 
grandes piezas habitables. Precio módi-
co. Serrano. 61. (T) 
SE alquila piso principal, Mediodía y sa-
liente. 17 habitaciones. Todo confort. Ca-
lle de Atocha. 135. (T) 
ESPLENDIDO piso, garage. Almagro. 38. 
(T) 
BUEN piso, particular oficina. Barbleri, 3. 
(T) 
HARQUILLO, 25, principal, esquina, cinco 
balcones, saliente Medioaía cinco habí» 
tablea. Confort mOTerno, 6o duros. (T) 
BARQUILLO, 25, entresuelo, todo diáfano 
comercial u oficinas. 76 duros. (T) 
CLXTRICAS. excelentes pensiones, desde 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
VELAZQUEZ. 65, sencillo. Modernos cuar-
tos desde 160. Calefacción central, baño. 
gas, teléfono. (2) 
MATRIMONIO, admitiria muebles habi-
tación exterior, cocina, baño. Galileo, 67. 
Cacharrería. (3) 
ALQUILO confortable gabinete, con sin, 
baño, teléfono. Mayor, 30, principal, (T) 
CUARTOS desalquilados, facilitamos inme-
diatamente. Costanilla Angeles, 8, pri-
mero. Antigua Agencia, (3) 
VALLEHERMOSO, 70, moderno, entresue-
lo. Mediodía, baño, termosifón, 105. (4) 
AMPLIO exterior. Calefacción central, es-
calera interior. Económico. Ríos Rosas, 
60. (4) 
FIANOS, alquiler, diez pesetas. Plazos. 
San Bernardo, 1. (7) 
DOS pisos exteriores, amplísimos, para al-
macenes, academias, etcétera. Pizarro, 
19. (16) 
PRINCIPAL, seis habitaciones, todas sol, 
económicas. Riscal, 7. (11) 
PRECIOSOS cuartos, ascensor, escalera 
má,rmol, exteriores. 165; interiores, 60. 
Velázquez, 97. (9) 
CUARTOS, verdaderos sanatorios. Todo 
confort, calefacción incluida, 45 duros. 
Viriato, 20. (2) 
HERMOSOS lócale» para tiendas, almace-
nes o guardamuebles. Diego de L»eón, 22 
y 24. (T) 
CUARTO, todo confort, 46 duros. José Ma-
rañón, 6. (3) 
FACILITAMOS listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados, 33. (3) 
GRAN tienda con vivienda, 150 pesetas; 
otra, 130. Alonso Cano, 34, provisional. 
(D) 
INTERIOR, 60 pesetas. Andrés Mellado 
48. (D) 
HERMOSOS exteriores, baflo, 100 pesetas, 
sin, 80. Alonso Cano, 34, provisional. (D) 
HOTEL, calefacción, en Alto Perdices, al-
quilase. Castellana, 10. Teléfono 60234. 
(E) 
VALLEHERMOSO, 84 (antes 80). Casa 
nueva, sol, ascensor, baño, mirador. Cin-
co habitables, 100 pesetas. (3) 
PISO entresuelo, propio oficinas o comor-
cio, sitio céntrico, cruz, 1S. (6) 
PISO segundo Mediodía, cuarto baflo, ter-
mosifón. Prim, 9. W 
AUTOMOVILES 
CONDUCCION Renault. Trece Caballos, 
cuatro plazas, barato. Andrés M e 1 1 ^ 
28, segundo. (18' 
AUTO-Parl». conducción, mecánica, 60 pe-
aetas. Garantiza carnet. Fuencarral. 139 
¡.•zCUBIKRTASMI Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
te?. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
RECAUCHUTADOS Akron. Los mejores 
de Espafla. Alberto Aguilera, 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. *•*•) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos viajes, excursiones con. autocar. Aya-
la, 9. ^ 
NEUMATICOS, ocasión, .os mejores. San-
ta B'ellclana, 10. Teléfono 8622??. (21) 
GARAGE, dos camionetas, naves, lle0n<1"-
con, sin. vivienda. Embajadores, 9». (i) 
• ' ;vsLER, semlnuevo, conducciones ex 
cepcionales. conducción. Jorga Juan, 46; 
de 9 a 1. (T) 
OPEL Rengifo. PIA. Plaza Cortes. 4. al 
más completo y económico. ( * ' 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc 
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet 
Renault, otras marca». Santa Engracia 
4. W 
GARAGES Alvarez. Lo» mejores, los mé* 
amplios. Jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Castelo. 10. Bravo Murillo. 28. Príncipe 
Vergara, 26. ( v ' 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló. 14. Madrid. (T> 
"CARTILLA de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición 1033. Acaba de saHr 
ESTOS anuncios se admiten en Agencias 
Sapic. Peligros. 6. w 
ABONO. Alquilo á ü t t M » d y ^ é t U W ^ ^ ^ ' 
(10) 
oiosa ínp«A 0eV,6n " fefe ta Stutz. pre-SfSl. S o c h o cilindros ma-
Ucular i S f f i v6nd"e solamente a par 
ucuiar. Mañanas. Ferraz. 46. 
GANGA. Cn (16) miones Stewart sin matricular, 
^ m l Z ' e ^ Citro«ñ • Cilindros, ^camioneta Ford, usados. Salas. 5; de 
(6) 
« Í V Í Í ' - ^ ' U e , ^ 
ptióA aM!É< r,?r,?ucc*ón's,ete piaza«- divi-d o . %i2S£ S r 5 s » * ^ ¡55 
' E Í s e x * ^ ' ^ 1 Ford- *• Partas; 
tro ¿nert^o alro P w r ^ ' Whippet. CU&-
te n f a ^ c ^Vatro Cedros; óí lck. sie-
te plazas, semlnuevo. Villanueva, 19. (T) 
T MsBOLCrta^rÍOlet' l\caballos, cuatro pía-zas. modelo gran lujo. Villanueva. 19. 
(T) 
' ^ í ó ' c o m n ^ ™ Vend0 au coche. Relacio-
Lis.as S™re-S ' vendedore3 particulares, 
'•ant V- ^0rr0n¿n.d0 instantáneamente, 
auto deseado. Principe. 4. (5) 
Nnof«hioVeol0 se"?in»evo. 5 plazas, desea potable. Goya. 79; de 4 a 6. (E) 
Am?HÍ? ^Che.matricula 41«». también T ^ Ü J ^ S S S * seKUndo dia. económico, teléfono 53604. (jg) 
CALZADOS 
( •ti':~AP^S SrePé- L08 mejores. Se arre-í ^ r f de ^ma . Relatores, 10. Telé-tono 17158. cj") 
( o.N I- I A p vuestras compostutas en gene-
ral a Vicente Donoso y conseguiréis ple-
na satisfacción en cuanto a duración 
confort y buena presentación. Especiali-
dad calzado de lujo. Taller: Travesía Be-
lén. 2. («J-J 
( OMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Pigueroa. 22. Junto al estanco. (T) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calcados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante. 22 
(24 > 
SOLO Peláez ensancha calzado verdal 
aan Onofre, 2. limpiabotas. (8) 
COMADRONAS 
I'IJOEESORA Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
silla, 44. (6> 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé-
fono 05181. Fuencarral. 28. (8) 
l'AHTOS Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V. 4. 
(2) 
PARTOS Florinda. hija médico Salguero. 
Consulta diaria. Fuencarral, 55, princi-
pal. (8) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
COMPRAVENTA, alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga más. Dol-
dan Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 
17358. (11) 
OMÍ'RO muebles, objetos y mobiliarios 
completo. Hermosllla. 73. Teléfono 50981 
(5) 
PAGO colosalmente trajes usados, ameri-
canas, pantalones, gabanes, muebles, ob-
Íetos, porcelanas, menudencias. Núñez balboa, 9. Teléfono 64410. Miguel. (3) 
ALHAJAS, papeleta» Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pa^o tedo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
s i quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, El Centro de Compra 
paga más que nadie. Eepoz y Mina, 3, 
entresuelo. (20) 
üOMPRO muebles, ropas, toda clase ob-
jetos, antiguos, modernos. Epifanio. Te-
léfono 70510. (3) 
OMPRO muebles, objetos, paso domicilio 
rápido. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO salamandra grande, usada. Te-
léfono 53181. (T) 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui-
nas coser, bicicletas, plata, oro. porcela-
nas y bastonea. Teléfono 72056. Guillén. 
(7) 
ATENCION: Compro muebles, ropas, ob-
jetos, plata, oro, máquina coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 76993. 
Gullón. (7) 
COMPRO muebles, ropas, caballero, espe-
jos, cajas caudales, objetos. Teléfono 
mb5. (7) 
COMPRO trajes usados, americanas, pan-
talonea, gabanes, muebles, objetos, por-
celanas, etcétera. Ve:a*quez, 20. Teléfo-
no 52776. Jaime. (3) 
TRAJES usados, muebles, objetos, paga 
Inmejorablemente. Recoletos, 12. Teléfo-
no WSS. Adolfo. (3) 
COMPRO alfombras antiguas, aunque es-
tén deterioradas. Pago bien señor Galera 
Pontejós, 16 y 17 Teléfono 11998. Acude 
avisos fuera de Madrid. (A) 
AVISOS no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objeto* plata, oro, sin ver lo mucho 
due pagamos. Pea, 15, "Antigüedades", 
mS7. y Prado, 3, 94257. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir y coser, papeletas del Mon-
te, gabanes, trincheras, pelllaas. La que 
más paga. Fuencarral, 93 (antee 107). Te-
léfono 19633. (20) 
PARTICULAR, compra muebles, ropas, 
objetos. Teléfono 71476. Martin. (8) 
CONSULTAS 
"OVSULTORIO enfermedades piel, secre-
tas. San Bernardo. 56. entresuelo. Telé-
fono 18796. (2) 
ALVAREZ Qutlérres. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados. 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (8) 
ENFERMOS crónicos desahuciados, com-
probadas curaciones sin medicamento» 
en pensiones adecuadas. Oficinas. Celen 
que, l . Morcillo. Taléfono 19498. (3) 
MATRIZ, embarako, esterilidad. Médico 
especialista. Jardines, 13. (A) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 3 
moderno. 
INGLES, francés, nativos, económico, dl-
plomátl ;os, particulares, grupos. Nesíleld. 
Pardifias. 16. (T) 
MAESTRO católico desea dar clases domi-
cilio. Colegio, Academia. "Meta". Carmen 
16. Prensa. (2) 
ESCUELA Berlitz. Inglés, francés, alemárt, 
clases particulares y colectivas. Arenal, 
24. Teléfono 10Stí5. (2) 
FRANCES profesor nativo, gran cultura, 
enseña lengua académica, propio para di-
plomáticos, estudiantes adelantados de-
seando dominar Idioma. Enérgico. En-
cargarlase preparar rápidamente alum-
nos atrasados o personas necesitando ur-
gentemente aprender idioma fines útiles. 
Preciados, 0. (2) 
M EC A N (Xí RAFIA, taquigrafía rapidísi-
mas, clases especíales velocidad. Conta-
bilidad, cultura general, dibujo, Idiomas, 
bachillerato. Carmen. 31. (3) 
PARA ingresar Bañóos, escritorios, comer-
cio, contabilidad mecanografía, taqui-
grafía rapidísimas, idiomas, cultura ge-
neral, dibujo, bachillerato. Carmen. 31. 
(3) 
FRANCES rapidísimo. Monsleur Covez 
(París). Traducciones. Carmen, 31. Telé-
fono 19386. (3) 
PADRES: Para ta salud de sus hijos. Co-
legio-Reeídencia. Niño», niñas. Hotel 
particular, todo confort, soleado, sanísi-
mo, aire Sierra. Jardines, campo. Vein-
te minutos Pierta Sol. Educación esme-
rada. Internos: medio pensionistas; ex-
ternos. Primaria (métodos modernos). 
Bachillerato. C o m e r c i o . Taquigrafía, 
Oposiciones. Corte, Labores, Artes. De-
portes. Coste familiar. Instituto Escuela 
Universal. Arturo Soria 517. Ciudad L i -
neal. Teléfono 19386. (3) 
C O P I A NDC» taquigráficamente vuestras 
lecciones, aprisionaréis los maestros. Ta-
quigrafía García Bote. (24) 
MisTER Belo, de Londres, profesor Inglés, 
francés partloular, domicilio. Relatores, 
11, segundo. (H) 
DIBUJOS: Lineal, figura, adorno, lavado, 
topográfico taller; clase diaria por In-
geniero Industrial, treinta pesetas men-
suales. Dirigirse: Avenida Pablo Iglesias. 
14, séptimo B. (T) 
SACERDOTE, doctor Letras, leccíonea 
particulares Latín, curso preparatorio. 
Bachillerato, Primarla. Razón: Celenque, 
1, entresuelo. \ T ) 
CONTABILIDAD, Taquigrafía, Mecano-
grafía, Cálculos, Dibujo, Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 41. (3) 
I D I O M A S , práctica, perfeccionamiento, 
graduación técnica. Gramática, conver-
sación, correspondencia comercial. Chin-
chilla, 4, (5) 
BANCA, comercio por funcionario Banco 
España. Idiomas, contabilidad, taqulme-
canografia, cálculos, economía, finanzas. 
Chinchilla, 4. (5) 
CLASES dibujo, pintura, por las mañanas. 
Rodríguez San Pedro, 47 duplicado. Es-
tudio. (E) 
FRANCESA, Inglés, lecciones económicas. 
General Oráa, 12 (ático 10). (E) 
(5( 
miliar, sin estrenar. Garay. Teléfono 
40497. 
CHRYSLER, 70, conducción 7 plaza», ga-
rantía de nuevO^ ruedas a los costados, 
vendo. Alcalá, 173. (-L> 
GRAHAM-Paige. Conducción, bien equipa-
do, con patenté pagada 1933. Vendo. Al-
calá, 173. (T) 
ABONO coche pequeflo, barato. Carlos 
López. Espoz y Mina, 7, entresuelo de-
recha. * 
VENDO Essex, semlnuevo, sel» ruedas. Al-
calá, 187, tercero. Gonzalo. 
VENDO Fiat, Siete plazas, 32.000 kilóme-
tros, toda prueba, 2.800 pesetas. Teléfono 
11348. 
CAMIONETA Reo. cambiarla coche o ven* 
do. baratísima. Bravo Murillo, 7. W 
j I NEUMATICOS!! El mA.«í harst.O Él* 
DENTISTAS 
DENTISTA. Crlttóbal. Plaza Progreso.^ia 
DENTADURAS (especialidad en), Alvares, 
dentleta. Magdalena, 28. primero. Télé-
fono 11264. O' 
C I I M C A Dental. Atocha, 20. Arreglamos 
dentaduras inservible», precios económi-
cos. m> 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA Glmeno. Tabacalera, . f t^dt» 
tica Enfermeras Correos. Telégrafo* 
Policía. Arenal. 8. (»» 
\CAl»EMlA Baimee, bachillerato. Derecho 
Magisterio Policía. E»tadl8tlca Catastro. 
atrAtera Internado católico. 6 pesetas 
San Bernardo. 2. Teléfono 19236. (5) 
ESTUDIE por correspondencia la tenedu 
"ría de libros. Dirigirse a: C. Schmlde 
Bucherstr, UB. Nuremberg, Alemania ,̂ 
\C\I»KMIA Colegio Domínguez, primaria, 
bachillerato, comercio, agricultura, esta-
dística, marina, policía, taquimecanógra-
fa, contabilidad. Idioma». Alvares Cas-
tro, 16. <20) 
' l i o i K^ORA de Londras (dlplomn.lM). Ha 
lecciones. Alcalá. 183. Teléfono 59170. (T) 
IDIOMAS. Inflé», francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9. primero. Teléfono 43483. (21) 
,i i:c \ \ (»( .RAFIA, alete pesetas mes. Ta-
quigrafía ortografía, contabilidad, die* 
pesetas "Hispanla". Puerta Sol, 6. (V) 
PENSION y enseftanza para oifloe estu-
diantes, bachillerato. BstrelU, 3. Colegio, 
(30) 
FAMILIA bilbaína, respetable, ceden dor-
mitorio económico, caballero honorable. 
Lope Rueda, 35, segundo derecha. (T) 
PENSION La Perla. Cruz, 42. principal 
derecha, estables y viajeros. Teléfono 
17116. (B) 
AL({UILANSE habitaciones pensión desde 
seis pesetas, baño, ascensor, próximo Ro-
sales. Doctor Cárceles. 29 (antes Rev 
Francisco). (E) 
ESTABLES desde 5.50 a 8,75, todo confort, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milia», turistas, viviréis reglamente, ga-
binetes dos. tres amigos. Calefacción, as-
censor, baflo. teléfono. H. Baltymore. Mi-
guel Moya, 6, segundo. (11) 
MONTEMAR. Pensión confortable, 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato. 31. (9) 
l'LNSION "La Confianza". Todo confort. 
Muy económica. Plaza San Miguel. 8. se-
gundo derecha. (21) 
PENSION Vizcaína. Confort, precios mó-
dicos. Plaza Santa Bárbara, 4. (23) 
PENSION, confort, precios módicos. Inme-
diato "Metro" Goya. Narváez, 19, pri-
mero. (T) 
HABITACIONES, con. sin. baño, calefac 
ción, ascensor. Teléfono 43172. (2> 
ORAN pensión Nervlón, cuartos de baño 
aguas corrientes, callente y fria, en to 
das habitaciones, cocina bilbaína, casa 
completamente familiar. La más econó 
mica por el más confort. Montera. 53 
tercero. (Red San Luis). (8) 
MATRIMONIO, dos amigo», abundante co-
mida, destie 4,50. Ancha. 48. moderno, 
primero derecha. (V) 
MAGNIFICAS habitaciones, todo confort, 
teléfono, calefacción. Gómez Baquero, 31, 
segundo izquierda (antes Reina). (T) 
TODO católico encontrará gran economía 
en Hotel Anglo. Dato, 11. Gran Vía. (T) 
SEÑORA viuda cede habitación económica 
a señora o caballero formal. Baño, cale 
facción, teléfono. Velázquez, 65. (T) 
SEÑORA cede habitación ventilada. Par-
diñas, 31. Razón portería. (T) 
EN Inmejorable sitio, casa nueva, mobilia-
rio nuevo, teléfono, ascensor, calefacción, 
habitación extenor, muy buen trato, ca-
sa tranquila, señora sola, toda pensión, 
siete pesetas. Llamen teléfono 34665. (T) 
PARTICULAR matrimonio, dos amigos, 
baño teléfono, excelente trato, precio 
económico. San Mateo, 11, segundo. (.8f 
FAMILIA Hispano. Alemana, alquila ha-
bitaciones exteriores, calefacción, todo 
confort, p e n s i ó n completa. Teléfono 
59753. (T) 
ESTABLES, habitación exterior soleada, 
calefacción, baño. Lagasca, 97, precio 
económico. (T) 
PENSION en familia seria, confort, cinco 
pesetas. Postas, 34, primero. (T) 
PENSION, con o sin, único, confort, ca-
lefacción, sin preguntar portero, ' iitre-
suelo derecha. Casado del Alisal, 4. fren-
te Iglesia Jerónimos. (T) 
ALQUILO estables, dos habitacione». baflo, 
calefacción. Fernández de los Ríos, 25, se-
gundo izquierda. (T) 
HUESPEDES, con o sin. Pardiflaa, 30, mo-
derno, ático derecha. (T) 
HABITACION matrimonio, derecho cocina, 
40 pesetas. Visitación, número 17, entre» 
suelo. (T) 
MATRIMONIO experto idiomas, desearía 
encargarse pensión importancia, acaso 
compra con facilidades. Apartado 114, 
particular. (T) 
HERMOSAS habitaciones, exterior. Inte-
rior, para dos, calefacción, baflo, teléfo-
no, ascensor, desde 6 pesetas. Santa En-
gracia, 5, tercero S, derecha. (T) 
PENSION Begoña. Amplias habitaciones, 
matrimonio individuales, estables, pre-
cios económicos. Calefacción. Concepción 
Arenal. 3. Esquina Gran Via. (2) 
FAMILIA honorable admite estable, todo 
confort, exterior, con, sin. Goya, 58, se-
gundo derecha. (2) 
l'A KTICU LAR, admito huéspedes, pensión 
completa, 4 pesetas. Montera, 18, tercero 
derecha. (3) 
CASA confort, admite huésped. General 
Arrando, 10, primero izquierda. (8) 
GABINETE, alcobas, próximo Gobierno, 
matrimonio, dos amigos. Biombo, 2, se-
gundo derecha. (3) 
l 'KNSION Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-16 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
I'ENSION Torio. Viajeros estables, fami-
lias. Próximo Sol, Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 39. (20) 
PENSION Rodríguez. Especialmente para 
familia», con 0 sin pensión, Pensión com-
pleta, 10 a 26 pesetas. Calefacción, baflo. 
Avenida Conde de Peflalver. 16. (T) 
PENSION confort, precios módicos, inme-
diato Metro Goya. Narváez, 19, primero. 
(T) 
ALO 1"' LAN SE habitaciones todo confort. 
Esquina Gran Vía. (E) 
PARTICULAR. Sagasta, 12, primero iz-
quierda. Cedo habitación a persona dis-
tinguida. (E) 
ADMITO huésped de buena habitación. Go-
bernador, 16, segundo. (E) 
EXTRANJERA Joven alquila habitaciones 
todo confort, preferible extranjeros. Ge-
neral Oráa, 12 (ático 10). (E) 
HOTEL Ram. Construido ex profeso para! PARA administrador necesitamos sacer 
alquiler de habitaciones amuebladas pa-l dote fianza, no contestamos cartas, pre 
ra caballeros. Habitaciones con cuarto del sentarse oficinas 10-1, 4-7. Gobernador 
baflo, ascensor, calefacción, teléfono, des-! 23. Publlmer. (6) 
de 8,50 (incluido desayuno) Plaza Rulz V K C K S I T O representantes todas locallda 
(antea Bilbao), 8, inmediato| ae8. comisión 80 por 100. Muestra gratis. 
Manufacturas Artísticas. San Isidro, 8. 
HABITACION confort, desayuno y ropa Murula. (T) 
limpia, 90 pesetas. Sandoval, 2 duplica- KSPANA Mutua. Precisa nombres subfii 
do, entresuelo centro. Izquierda. (V) | rectt>reg partidos orovincia Jaén, «ueido, 
comisión, preferibles conozcan Seguros. 
ESPECIFICOS 
REUMA, para quitar los dolores y purifi-
car la sangre, use lodasa Bellot. Venta 
en farmacias. (22) 
s,\MAÑONES , grietas, eczemas, quemadu-
ras. Curan 3 días. Pomada, 19. Farma-
cias. 1 peseta. (3) 
IMABETICOS: Supresión del azúcar con 
Glycemial. Gayoso y Monreal. Fuencarral, 
40. (TJ 
FILATELIA 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
UNION española coleccionistas. Miguel Mo-
ya, 8, miércoles, jueves y sábado, sexta 
semana, siete tarde, srandés subastas 
públicas, lotea vigibles. todos loa días, pu-
ja libre. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
VL.NDO casa directamente, vendedor a 
comprador, barrio Lavapiés, en 65.000 pe-
setas, capitaliza al 7 por 100, después re-
visión con sentencia. Teléfono 50888. (A) 
MONTE labor excluido reforma, vendo o 
cambio por tierras diseminadas. Valle-
hermoso, 66. Julián. (V) 
VENDO en 50 000 pesetas garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando enn crélito hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 13348. (24) 
DOY casa única hipoteca por rústica a 
hoteles. Teléfono 94527. (2) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alc&lá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
HOTEL todo confort, sol todo el día, te-
rrazas, jardín, earages, portería. Tran-
vía 100 metros. Vendo 22.000 duros, faci-
lidades o alquilo por años, 90 mensuales. 
Teléfono 15609; once, una. (2) 
PARTICULAR, directamente comprador 
vende fincas rústicas, urbanas, céntricas, 
comercial, renta revisión con sentencia. 
Escribid 186. Apartado 40. (6) 
MAGNIFICA finca junto Casa Campo, 
10.777 metros cuadrados, gran hotel, 35 
habitaciones, dependencias, todo confort 
moderno, instalaciones avícolas, comple-
ta orientación Mediodía. Cédese buenas 
condiciones. Teléfono 15609; once, una 
(2) 
VENDO, facilidades pago, aceptando va-
lores, finca Argüelles, 30.000 píes, 1.300 
metros nave» para Industria. Pérez. Al-
berto Aguilera. 29. (T) 
VENDO casa céntrica, esquina, buena ren-
ta; otras inmejorables condiciones, per-
mutas, todas clases. Vidal. San Bernar-
do, 4. (9) 
FINCA rústica. Deséase adquirir finca fENSION Pérez. Peflalver, 14. Bstudian-
rústica sita en provincias Burgos, Ma- tea desde 9 pesetas todo confort. (3) 
drid, Valladolid, Soria o Segovia. Ofer-
tas a señor Echevarría. Procurador. Vi-
toria. (T) 
VENDO casa céntrica, 675.000 pesetas, to-
do confort. Ernesto Hidalgo. Torrljos, 1. 
(3) 
MAQUINAS para coser Singer de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas cinco 
años. Taller reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós 9. (T) 
MODISTAS 
PELETERIA, pieles desde dos pesetas; ca 
pas desde 30, abrigos, chaquetas ¡ bara-
tísimos! Bola. 13. (11) 
MARIE, vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas; adnflte géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
Es PASOLA sola, modista, llegada París, 
ofrécese a domicilio. Paseo Prado. 44. 
Pensión Alfonso. Señorita Ortiz. (2) 
MUEBLES 
('AMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 1.50. Torrljos. 2. (T) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo. 89. 
(22) 
NOVIAS: Al lado de "El Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
AMUEBLADOS, muebles nuevos, casas 
nuevas todos precios. Detalles: Marqués 
Duero, 1. Teléfono 52608, 33943. 36150. 
(T) 
OPTICA 
o RA DU ACION vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
O K A T I S . graduación vista, procedimientos 
modernos técnico especializado. Calle 
Prado, 10. (11) 
JUAN Miró, graduación de la vista gratis, 
la mejor surtida. Carrera de San Jeró-
nimo, 29, entresuelo. Teléfono 12528. (V) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 16 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen 
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones-
3, Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
PERMANENTE completa, cinco pesetas; 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 40. Teléfono 95583. 
(V) 
PERDIDAS 
PENDIENTE con gruesa perla. Gratifica-
rán entregándolo Serrano, 42, portería 
(V) 
RUEGASE devolución bolsillo negro y blan-
co, olvidado en San Ginés. Gratificarán: 
Sagasta, 20, principal izquierda. (10) 
PRESTAMOS 
t OMKRCIANTE garantías absolutas, in-
cluso prendas, desea 3.000 pesetas. Escri-
bid: Preciados. 7. Continental. Giménez. 
(T) 
COMERCIANTE necesita préstamo 12.000 
pesetas, garantizadas, correspondencia 
seflor Velázquez. San Lorenzo, 13, terce 
ro izquierda. (T) 
AMPLIACION industria acreditada, nece 
sitanst 3.000 pesetas, garantizadas, buen 
Interés, reintegro a convenir. Apartado 
114, particular. (T) 
CAPITALISTAS, garantizándole interés o 
socio, busco abrir tienda, grandes ren-
dimientos. Apartado 937. (5) 
URGE préstamo sesenta mil pesetas, ga-
rantía piedras preciosas. Apartado 3.009. 
(E) 
HIPOTECA detrás Banco, necesito 70.000 
pesetas, sobre casa distrito Centro, ren-
tando 25.000. Pizarro, 9, portero. (4) 
CON garantía hipotecario. 8 por 100 anual, 
por seis aflo», preetsanse 250.000 pesetas, 
dando séptimo año 50.000 pesetas. Puns 
Bernard. Apartado 50. (T) 
EMPLEADO estado 8.000 pesetas, sueldo 
garantía absoluta, solicita préstamo mil 
pesetas. Dirigirse lista d e Correos. 
Amando Pérez. (T) 
SASTRERIAS 
HECHURA traje o gabán, 40 pesetas, vuel-
ta, 28.. Arrleta, 9. (23) 
S^TRERIA Filguelras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
PROPAGANDA magnifica, hechura traje, 
gabán, 35 pesetas. Fuencarral, 40. Na-
varro. (8) 
VIUDA honorable, acompaflarla señora Eo- ¡SCOS Re^al ^ • « ^ ^ Í J S S S S Í 
nuevos, liquido mitad precio. Laeganuoŝ  
47. 
10, primero (O (T) 
sición. María Panés 
Agoma. 
OFRECESE cabailero, título facultativo, 
secretario, administrador, oficinas o si-
milar. Moreno. Avila 7. segundo. (T) 
TRADUCTORES técnicos, alemán, francés 
e inglés, tomarían trabajos de traducción 
y adantaclón, literatura, ciencia, técni-
ca (catálogos, circulares, folletos, etcé-
tera), correspondencia. Apartado 957. (T) 
OFRECESE para administrador fincas, se-
cretario, persona Instruida, práctica co-
mercial, buenas referencias. Escribid: 
EL DEBATE, número 25.056. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre seria-
mente informada, todas clases. Preciados. 
33. Teléfono 13603. (3) 
OFRECEMOS servidumbre garantizada, 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716. (4) 
VIUDA 40 años, inmejorables Informes, se 
ofrece para señora, niños, regentar, co-
sa análoga. Santa Catalina, 5. (E) 
MUCHACHA formal, ofrécese para donce-
lla o doncella de comedor. Covarrublas, 
34. (2) 
\MSTENTA, ofrécese, sabiendo cocina. 
cera. Travesía Conde Duque, 11-13. (Za-
patería). (2) 
MATRIMONIO solo desea portería, cosa 
análoga. Teléfono 30747. (2) 
NECESITAMOS taquimeca rápida, inme-
jorable» referencias, presentarse 7 1/2 a 
9 noche. Plaza Callao, 4. quinto C. (2) 
OFRECESE cocinera, doncella niños. Agen-
cia Católica. Larra, 15. Teléfono 16966. 
(3> 
TRASPASOS 
EN San Sebastián la acreditada "Tintore-
ría Alemana", negocio en marcha. (T) 
SIN traspaso, tienda calle Barquillo, ca 
pacldad a escoger. Teléfono 94242. (3) 
TRASPASASE pensión por ausencia, ur-
gente. Teléfono 17058. (V) 
PENSION todo adelanto, frente Cine Ave-
nida. Concepción Arenal, 6. (3) 
NEGOCIO para señora católica, traspásase, 
grande» utilidades. Hortaleza. 72. Darán 
razón. (T) 
TRASPASO droguería. Razón: Teléfono 
44703; de 14 a 16. (V) 
TRASPASO lechería, enseres completo». 
140 azumbres venta. Informarán: Calle 
Delicia», 23. Lechería. (7) 
TRASPASO colegio, da 600, poca renta. 
Razón: Señor Vida. Jorge Juan, 5. De 
1 a 3. (4) 
LUJOSISIMA pensión única Madrid, 15 ha-




tóO-MM peseta» mensuale» trabajando mi 
cuenta, pronto domicilio (localidades pro-
vincias), solicito representantes. Aparta-
do 644. Madrid. (6) 
HOMBRES, mujeres. Sin fantasías, seria-
mente, ofrecemos modesta, pero seguro 
retribución, trabajando por nuestra cuen-
ta, sin dejar vuestra ocupación. Descon-
fiad anuncios similares prometiendo ga-
nancias fantásticas. Apartado 254. Gljón. 
(6) 
AGENTE Comercial colegiado en Barcelo-
na. Con oficina céntrica, auto propio, 
profundos conocimientos técnicos. Acep-
tarla para su reglón representaciones a 
comisión. Escribid a M. C. A. Layetana, 
54. Barcelona. (1) 
Zorrilla 
Gran Vía. 
CASA formal ofrece pensión a empleado 
económica. Pelayo, 38, moderno, princi-
pal derecha. (T) 
¿DESEA huéspedes estables? Avísenos. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
GRATUITAMENTE facilitamos amplias 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
HUESPEDES familia, habitaciones exterio-
res, desde cinco pesetas. Alcalá, 166, prin-
cipal B. (5) 
PENSION católica, recomendada, calefac-
ción, baflo, teléfono, matrimonios, fami-
lias. Barquillo, 36. (E) 
ALQUILANSE habitaciones, todo confort. 
Esquina Gran Vía, Flor Baja, 5, bajo 
izquierda. (E) 
Narváez. 46; 3-5. (T) 
(4)
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores. La Higiénica. Bravo Munllo. 48. 
ELECTRICIDAD, instalaciones y material 
eléctrico Otie. Plaza de las Cortes, 9. Te-
léfono 17471. Descuentos presentando 
anuncio. ^ ' 
•A.iARERIA Moderna. Todos los días 
ejemplares nuevos. Conde Xiquena, 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones intirjsantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (•'••' 
PIANOS y armonlum». varías marcas. Nue-
vos. Ocasión Plazos, contado, cambios 
Rodríguez. Ventura Vega, 3. U*) 
CUADROS. El mejor surtido. "Casa Roca". 
11. Colegiata. 1L l * ' 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas; som-
miers "Universal", acero, 30 pesetas. En 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. y*} 
MOLDES para fábricas de hielo. Manuel 
Oneto. Gral. Zabala. 43. (B) 
^OR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín. 8. 
Madrid. (22> 
INAM coser, escribir, especiales in-
dustria, reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, conservación. Talleres "Mecan", 
primer s Bsoafta. Su máquina recons-
truida queda nueva. Procedimiento ame-
ricano. Garantía diez años. Augusto Fi-
gueroa. 4. Entre Fuencarral v Hortaleza. 
Teléfono 93673. (8> 
CANARIOS musicales únicos, calidad pre-
cios. Molino Viento, 25. (8) 
ESTERAS, terciopelos, tapices, coco, lim-
piabarros, medida, baratísimos. Enrique 
Martínez. Magdalena, 15. Teléfono 9551L 
LESA encina, pino, calefacción. Tajos ála-
mo. Vallehermoso, 10. Teléfono 35624. 
(10) 
(JANGA magnllíco echarpe-capa legitima 
chinchilla se da por la cuarta parte de 
su valor. Teléfono 54531. (3) 
GRABADOS, antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Vlndel. Plaza Cortes, es-
quina Prado. (21) 
CAMAS metal, sommier Victoria, pesetas 
100. Torrljos, 2. (T) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, tapi-
ces yute, limpiabarros autos y portales. 
Enorme liquidación. Santa Engracia, 61. 
Teléfono 40976. (5) 
PERROS cachorros lobos, policías, 20 pe-
setas, fosterrier, pelo duro, lulús, masti-
nes, canarios belgas, palomas todas ra-
zas. Castelló, 14. Pajarería. (5) 
( AMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrijos, 
2. (T) 
FONO automático, tocando 80 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, Plazos. Alquileres. Aeollan. Conde 
Peflalver, 24. (V) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero, 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
ABRIOOS de cuero quedan nuevos usan-
do producto patentado Osuna. Cañizares, 
14, y Feijóo, 8. (7) 
PARA anunciar en periódicos con des-
cuentos, hijos Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7) 
LIMPIABARROS coco, especialidad para 
"autos" y portales, baratísimos. Horta-
leza, 76, moderno, esquina Gravlna. Te-
léfono 14224. (3) 
VENDENSE casi regalados abrlgultos la-
na para niflos, capítas, chales, mantltas, 
etcétera. Fábrica: Duque Alba, 13, se-
gundo. (3) 
PIANO eléctrico Sleinway-Walte, nuevo, 
véndese mitad valor. Teléfono 57685. (T) 
ASTILLAS de pino, quintal 4 pesetas. 
Alonso Cano, 60. Teléfono 35860. (T) 
VENDO salonclto, Inmejorables condicio-
nes. Principe. 10, segundo; 5 a 8. (3) 
POR marcha comedor Jacobino, alcoba, va-
rios muebles. Cine Pathe Baby. Alcán-
tara, 84, entresuelo A. (6) 
VENDO alfombras, tapices, cuadros an-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 71742. ( ^ ^ tiguos, caballetes pintor. Fortuny, 27.. 
(Vi 
VARIOS 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Ctsterclense en Venta de Ba-
tios. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, Ü. Teléfono 12465. (V) 
•IORDANA, Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
CIRUJANO callista Cano. Abonos, 3 pese-
tas. Mayor, 27. Teléfono 96628. (22) 
05 pesetas, traje o gabán, forro seda. Bien-
tan muy bien. Postas, 21. (3) 
SEÑORAS: Llegaron nuevos modelos de 
zapatos desde 12 pesetas, zapatillas, 2,90. 
La Horma Ideal. León, 17 (proveedora 
de Importantes Cooperativas). (3) 
ALEFACClONES modernas y de vapor. 
Reparaciones, arreglos, conservaciones. 
Montador económico (Moreno). Teléfono 
76993. (T) 
EXPEDIENTES matrimoniales, certifica-
dos, asuntos oficiales, gestión rápida, eco-
nómica. Mendizábal, 19. (5) 
SOMBREROS fieltro 8 pesetas; reformas, 
cuatro. Al momento sobra cabeza. Fuen-
carral, 28; Caballero Gracia, 20. (6) 
TINTORERIA Católica "El Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7, antiguo (4 moderno). 
22) 
Teléfono 34565. ¡Ojol Fíjense rótulo p 
tada "El Mosqultor'. \ 
BAULES, maletas cajas viajantes, arre-
mientos. Apartado 937. (5) 
ELECTROMOTORES, limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
V EN DO casa céntrica, alquilada, siete l i -
bre, 52.000 duros, libre cargas. Alcalá. 2. 
Continental. Propietario. (3) 
GANGA: plazos, cerca tranvía, casa dos 
pinos, solar, árboles, departamento» bi-
chos. 14.000. Cava Baja, 30, principal. Te-
léfono 75079. (3) 
TERRENOS carretera Corufta. kilómetro 
20, 0,25 pie. Permutándoselos por hote-
les. Teléfono 94527. (2) 
ESPACIOSO hotel, 3 plantas. Mediodía, eá»i 
i o ^ X n t e TYVOÍ P,aa0S Duq,,6 laoí »»OS caballeros estables desean pensión|.I(IVKN cun formali aftos. 0fréce3P 
particular confort, habitaciones ndepen-, cualquier colocación. Leganitos. 1«. (2) 
dientes, soleada», céntrico, preferible cer-
ca Sol. Escribid: Varcárcel. Apartado! sENORlTA vascongada. Inmejorables in-
12146. (3) formes, colocartase interna, cuidar eeño-
> ÉtnM, k î» .x ^. ^ r> > • ¡.A ra, sacerdote, cosa análoga. Eloy Gonza-
CEDO habitación. Conde Peflalver, 15. (4) lo 14( tercer0> Portera ignoraba. (T) 
TENSION Mary, calefacción central, telé 
fono, excelente cocina, precio moderado 
SECRETARIA taquimecanógrafa joven, 
modestas pretensiones, necesito. Fucnca 
rral, 147 duplicado. Abogado. (5) 
NECESITO obrera con uniforme, experta 
en trabajos de punto a máquina. Telé-
fono 44970. (D) 
NECESITO cocinera y doncella informa-
das. Ferraz, 17. (T) 
OFRECESE cocinera. Sin pretensiones. 
Hortaleza, 16. Huevería. (3) 
CRIADA con informea necesito. Argenso-
la, 2. Camisería. (T) 
FALTA auxiliar contabilidad. Referencias, 
pretensiones. C. Cano. Prensa. Carmen, 
16. (2) 
100-150 semanales trabajando mi cuenta, 
propio domicilio. Pueblos, provincias. So-
licito representantes. Apartado 9.097. (3) 
ParHiñas, 16. (3) Demandas 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
HIPOTECAS 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 66321. 
Madrid. (2) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas 
sobre hoteles y fincas, provincia Madrid. 
Brito. Alcalá. 04. (3) 
El lNRsro Hidalgo, agente préstamos pa-
ra el Banco Hipotecario, Torrijos, L (3) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señot Brito. Alcalá, 94. Teléfono 66321. 
Madrid. (2) 
HUESPEDES 
FAMILIA honorable ofrece gabinete exte-¡OFRECESE 8eftorita española, muy acos 
rior a caballero formal, único. Manuel 
Fernández y González, 13. segundo. (V) 
MATRIMONIO, do» amigos, estables, 6 pe-
seta», pensión completa. Hortaleza, Ití, 
primero. (A) 
LIBROS 
CARTILLA de Automóviles Arlas y otero 
segunda edición, 1933. Acaba de salir. 
(6) 
ALMANAQUE popular de Cultura Religio-
sa para 1933 una peseta Librerías. (T) 
HOTEL Cantábrico, recomendable a saoer-loBRA nueva de gran utilidad para Inge-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7..'io pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz. 
9, (20) 
PENSION Domingo. Agua» corrientes, te-
léfono, baño, calefacción: 7 a 10 peseta». 
Mayor, 19. (20) 
VIUDA de Navarro. Pensión desde 5 pe-
setas. Principe, 22. (T) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
»eta». Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
PAELLA auténtica, preferida Inteligente», 
plato máximo alimento. Compruébe.o. 
Comedor Valencia. Cruz, 6. Encargos hos-
pedaje. Cubierto, 2,90. (21) 
PENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero dafeoh^, 
Palacio de EL DEBATE. (T) 
nleros, arquitectos, contratista», etcéte-
ra. "Precios compuestos de construcción 
tumbrada, para niflos, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Tele 
fono 96200. (T) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, et-
cétera, facilitamos informadas. Agencia 
Católica. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
(V) 
SEÑORA compañía, niflos, institutriz, me-
canógrafas, etcétera, informadas, las en-
contrarán Centro Femenino. Mendizábal, 
19, Servicio gratuito. (5) 
JOVEN, culto, formal, ofrécese oficina, se-
cretaría. Inspector, internado, etcétera. 
Hotel Sari. Arenal, 2. Teléfono 14028. (T) 
SEÑORITA católica, sabiendo laborea, 
i acompañadla señora o hlflos, interna. 
Juan Noreña, segunda edición, 7 pesetas.; M, r ( , n>3iMMak \f•,n,.oi,r.e IB Í7» 
Principales librerías y Santa Engracia, | Marl* «««rtriell . Mancebos, 18. (7) 
23. (A) i OFRECESE doncella comedor, buena pre-
LIBBERIA particular mejores autores, «6ncia- Valve^de, 47. (11) 
véndese. Conde, l , tercero izquierda; cua-1 ALEMANA católica, inmejorables referen-
MANZANILI.A la flor del Alto Aragón, dé 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
SEÑORAS; zapatos medida, treinta pese-
tas. Fifcnearral, 152. Monteagudo. Telé-
fono 41570. (V) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vallo. Doctor Bubiracns. Montera, 
51. (8) 
MANICURA a domicilio, 1,50. Teléfono 
70117. (7) 
HF;RMOSAS clases cédense en Residencia 
Estudiantes, Inmediato Puerta Sol. Telé» 
fono 14394. (3) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
300 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual Administración. Caballero 
Gracia, 28. (A) 
MATRIMDNIO respetable cede habitación 
exterior señoras, matrimonios honrados. 
Pez, 34, segundo. (T) 
EBANISTA a domicilio, 1,60 hora. Teléfo-
no 18684. (T) 
( A L H O R M A Frult Growers Exchange, 
concesionaria de la Patente número 
99.596, por "Un producto de pectina, con 
él procedimiento correspondiente para su 
fabricación", ofreoe Ucencias para la ex-
plotación de la misma. Oficina Vizoarelsa 
Barquillo, 26. (8) 
HACEMOS vigilancias reservadas, particu 
lares, discretamente. Preciados, 33. (3) 
ONDULO domicilio, dos pesetas. Cristóbal 
Bordiu, 44, principal E. Teléfono 41283 
(B) 
CALLISTA. Precios módicos, viuda de Me 
riño. Fuencarral, 60, Horas, 3-8 tarde. 
Servicio domicilio, 8 a 12 mañana. (E) 
l N viejeclto de 80 aflos desea una cari-
dad por desahucio, debo ocho meses de 
casa y no lo puedo pagar. Torrijos, 42 
duplicado, entresuelo izquierda. Felipe 
Novillo. (A) 
EN el acto 100 tarjetas, 2 pesetas; 50, 150. 
Atocha, 6. Crespo. Mayor, 47. (11) 
ONDULADORA domicilio muy práctica; 
Marcel, 1,60; corté, 0,75. Teléfono 74476. 
(11) 
SEÑORITA espafiola, familia distinguida, 
muy culta, nueva pobre, desearía aso-
ciarse con señora, señorita en sus cir-
cunstancia» para abrir pequeña pensión 
selecta en ciudad de turismo. Necesita-
se pequeño capital. Escribid DEBATE 
número 222. (T) 
CURTIN-Howe Corporation, concesionaria 
de la Patente número 110.001, por "Un 
método para el tratamiento de la made-
ra", ofrjee licencias para la explotación 
de la misma. Oficina Vizcarelza. Barqui-
llo. 26. (3) 
MR. Adolph Lionel Burlin, concesionario 
de la Patente número 115.459. por "Me-
joras én el tratamiento ds material tex-
til tejido o hilado de desperdicio", ofre-
ce licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo 26. 
(3) 
MR. Phllipp Burger, concesionario de la 
Patente número 99.680. por "Un elemento 
galvánico con electrodo de manganeso y 
hollín de acetileno'1, ofrece licencias para 
la explotación de 'a misma. Oficina Viz-
carelza. Barquillo, 26. (S) 
CAMISERA económica, hago y arreglo ca-
misas, pyjamas, calzoncillos, caballero, 
niños, recoló domicilio. Teléfono 71S08. 
(3) 
PRACTICANTE, enfermera, excelentes re-
ferencias, cuidarla horas enfermos, cosa 
análoga. R. B. Apartado 12.145. (3) 
CENTKO Fínanclero'•. Compra letras, pa 
garés, facturas. Hortaleza. 60. (8) 
(E) 
SOBERBIO chai armlflo legítimo Rusia, 
otro martas Canadá, abrigo petigrís. 
Apartado 3.009. (E) 
VENDO magnífico lavabo agua corriente 
instalación. Reina, 89, principal derecha. 
De 2 a 4. (E) 
DERRIBO t Vendo buena madera, huecos 
fachada, barandilla escalera, carpintería. 
Jesús María, 8. (V) 
PARTICULAR, vendo tresillo, mimbre y 
sillones. Ayala, 76, primero izquierda. 
(V) 
VENDESE máquina enceradora. Villanue-
va, 19, duplicado entresuelo. (6) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna y viceversa. Aeollan, Conde Pe-
ñalver, 22 moderno. (6) 
VENDO máquina Singer bobina central ba-
rata. Embajadores, 47, segundo derecha. 
(7) 
VENDESE perra pequinesa. Santa Feli-
ciana, 5. Tienda loza. (16) 
LOS propietarios de las patentes de inven-
ción números 116.243, por "Un procedi-
miento y dispositivo para aprovechar el 
coque volátil en los hogares"; número 
104.144, por "Un broche de corredera pa-
ra prendas de vestir y sus análogos", 
concederían licencia de explotación para 
las mismas. Dirigirse a la Oficina da Pa-
tentes y Marcas Schlelcher y Sancho. 
Madrid. Cruz, 23. (23) 
PIANO extranjero, buen estado, baratísi-
mo. Espíritu Santo, 24. Tienda. (20) 
PARTICULAR vende precioeos juegos té 
porcelana inglesa, francesa; ideales pa-
ra regalo lujo. Véalos. General Pardinas, 
16 duplicado. (T) 
í SIONI Máquina para hacer cigarrillos 
cincuenta peseras (costó 125). Goya, 77, 
preguntar portería. (3) 
SE vende altar estilo gótico. Bola, 13. Car-
pintería. (2) 
VENDO máquina fotográfica, grande am-
pliadora, otros enseres. Huertas, 44, pri-
mero. (3) 
DISCOS, deferentes marcas, siempre nove-
dades. Contado, plazos. Ollver. Victoria, 
4. (3) 
VENDO excelente "auto", 1.500; multico-
pista, 250; máquina hacer copias, 500. 
Contado, plazos. Teléfono 57644. (2) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 
35. (2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, U j Génova, 26; Goya, 37. (2) 
tro-seis. (E) 
MAQUINAS 
MAQUINAS dé escribir y coser, "Wer-
thelm". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peflalver, 3. 
(21) 
RK TA R A C I O N E S accesorio» para toda 
clase de máquinas de escribir y calcular, 
copias y clames de mecanografía, abo-
nos de llmpiora Otto Herzog. Andrés 
Mellado. 32. Teléfono 3.1643. (T) 
cías, extema, clases económicas. Teléfo-
no 31927. (16) 
NODRIZA, primeriza, formal sanísima, le-
che fresca, abundante, ofrécese. Madrid, 
fuera. Cabestreros. 5, primero. (T) 
SEÑORITA distinguida enseña punto y 
media desde 1,90. Valcnsuela, 7. (T) 
ALEMANA, perfectamente francés, inglés, 
español, excelentes referenclás, desea 
colocación. Niños, señorita», Madrid, pro-
vincias, Escrlhlrt: Fránbín María. Cham-
berí, M, primero. Madrid. (A) 
VENTAS 
\FFs Plnillos. chocolates Pinillos. Hor-
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002, 
(23) 
MIEL de la Alcarria, la proporcionará Ri-
cardo Recuero. Robledlllo (Ouadalajarai. 
(T) 
FONOGRAFOS 40 por 100 descuento, ca-
tálogó. Ramón Cruz. M. (í) 
MHÍERBIA gramola, mueble alto lujoso, 
gran sonoridad. Liquido 250 'pesetas (va-
le 600). Leganitos, 47. (4) 
pafla. Casa Codea. Carranza, 20. 
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L a r e s t a u r a c i ó n i n d i s p e n s a b l e EL ESTATUTO DE F p o i K - H I Í O 
Si yo tuviera afición al cultivo de la 
paradoja, creo que me a trever ía a seña-
lar como autores del actual estado de 
cosas en E s p a ñ a a no pocos de los que 
se lamentan de él. Por lo menos, a orne-
nes tenían, m á s que ningunos otros, el 
deber de evitar que llegara a ocurrir es-
to que ahora ocurre. Y , pensando en 
ellos, que como ea natural tienen con-
centrados sus anhelos todos—pero no 
por cierto, todas sus e n e r g í a s a c t i v a s -
en procurar la r e s t a u r a c i ó n del pasado 
perdido, m á s de una vez he sentido la 
t e n t a c i ó n de advertirles que, si ese pa-
sado hubiese de volver para ser de nue-
vo lo que ha sido, va ldr ía m á s que no 
volviera nunca. 
Entonces, ¿ l o de ahora es mejor que 
a q u é l l o ? L a pregunta tiene una clara 
respuesta, pero ser ía torpe contestarla 
con un sencillo no. A ella hay que res-
ponder así: aquél lo era menos malo que 
esto de ahora. Y es preciso añadir : E s -
to de ahora es la consecuencia inevita-
ble de ese pasado que suscita tantas me-
l a n c o l í a s y a ñ o r a n z a s . Porque la Histo-
r ia , como la Naturaleza, no se desarrolla 
a saltos, sino con tan rigurosa dia léct i -
ca que n ingún hecho de hoy puede con-
siderarse aislado e independiente de al-
g ú n hecho de ayer. Y los males presen-
tes de la sociedad e s p a ñ o l a son hijos na-
turales—y si no fueran tan espurios, los 
l l a m a r í a l e g í t i m o s — d e los males pasados 
de la misma sociedad. 
vo luc ión religiosa; cuando la volteria-
na y corrompida aristocracia francesa 
de fines del siglo X V I I I l l egó a ser una 
dorada fusanera, se hizo posible la gui-
llotina del C o m i t é de Salud Púb l i ca . 
Nuestro siglo t en ía que abrirse por 
las miserias que c o m e n z ó a sa jar el bis-
turí sangriento de la guerra. E s t a b a lle-
no de riqueza insolente, de molicie y de 
e g o í s m o . Su grandeza material cubr ía 
una miseria moral espantosa. E l capi-
talismo, que pudo ser un bien de Dios, 
y como bien fué dado por Dios a los 
hombres, se fué convirtiendo en ins-
trumento de S a t á n . G a n a r sin tasa, no 
para los d e m á s , sino para sí mismas, 
fué la norma casi u n á n i m e de las pode-
rosos; gozar sin freno fué una consigna 
poco menos que universal, y de las a l -
turas en que se hizo ley de iniquidad 
bajó, coqjo era fatalmente lóg ico , para 
encender b á r b a r o s apetitos, hasta lo m á s 
hondo del cuerpo social. 
E s t a p u t r e f a c c i ó n moral quería a ve-
ces—en ocasiones, ni eso—tapar sus 
v e r g ü e n z a s con un velo de religiosidad 
ficticia, elegante, de buen tono, l iger í -
sima, que invocaba a Dios con leves y 
fugitivas palabras rituales y le escar-
nec ía sin reposo con duros ultrajes de 
obra. U n a sociedad que se l lamaba cr is -
tiana v i v í a só lo de ansias h e d o n í s t i c a s , 
hasta para fingir brillantemente que 
sent ía , a los acordes de cualquier or-
questa de z í n g a r o s , el divino a g u i j ó n 
de la caridad. Y la Iglesia, que c lama-
?. J 0 ^ L f _ 0 ! , . ^ S ^ 2 a l a ^ l i 1 ^ ! ^ ba contra aquel presente porque le ía en 
el porvenir, era voz en el desierto. L o 
que ahora acontece en todo el mundo 
como algunos suspicaces pueden estar 
creyendo, los del orden pol í t i co ni los 
del orden social. P o l í t i c a y socialmente 
los males pasados de E s p a ñ a no eran 
m á s que manifestaciones externas de un 
hondo y grave mal interno: el del orden 
moral . Se trata de un hecho tan antiguo 
como la Historia conocida: ninguna re-
v o l u c i ó n es posible mientras la sociedad 
—fuera mejor decir su direcc ión, que no 
s ó l o equivale a mando, sino t a m b i é n , y 
acaso m á s , a ejemplo—posee una moral 
robusta y firme. 
¿ E r a , pues, inmoral la sociedad espa-
ñ o l a antes del 14 de abril de 1931? No; 
inmoral, no. Acaso tampoco era amoral. 
Pero su moral era tan laxa, tan enclen-
que, tan frági l , tan superficial, que te-
nia los pies de barro y la consistencia 
e f í m e r a de una estatua de nieve. Por ser 
así , entre las muchas ficciones de aquel 
tiempo l l egó a tener enorme predica-
mento una que c o n s i s t í a en alegar, fren 
te a cualquier inquietud por el porvenir, 
el t ó p i c o de que E s p a ñ a era un pueblo 
eminentemente religioso. Y , como un 
pueblo eminentemente religioso cuenta 
con una moral eminente y es, por tan-
to, un pueblo sano, en el que la revo-
luc ión , crisis violenta de una aguda en-
fermedad colectiva, no puede estallar, 
E s p a ñ a era el mejor de los mundos po-
sibles y no h a b í a que hacer sino... se-
guir viviendo. Y as í l l e g ó la revo luc ión 
"tan callando". 
Como hemos dicho, y es gran verdad 
aunque no se dijera, que la revo luc ión 
significa la crisis violenta de una agu-
da enfermedad colectiva, ¿ c ó m o puede 
ponerse en duda que E s p a ñ a no era un 
pueblo s a n o ? A d o l e c í a de aquella moral 
que antea hemos definido. Pero nos ha 
l lamos ante una dolencia que empieza 
siempre que loa ó r g a n o s m á s altos del 
cuerpo que invade. No hay e x c e p c i ó n 
h i s t ó r i c a que d e s v i r t ú e esta regla. Cuan 
do el patriciado de R o m a fué todo él 
una pús tu la , se d e s m o r o n ó el Imperio; 
cuando el paganismo del Renacimiento 
cubr ió de placentera podre muchas ci 
mas de la Crist iandad, sobrevino la re-
es torrente de dolor que fluye de aquel 
manantial cenagoso. 
¿ E n E s p a ñ a t a m b i é n ? T a m b i é n . T é n -
gase la santa humildad de reconocerlo 
y el cristiano valor del arrepentimien-
to y de la enmienda. No era aquí tan 
extensa ni tan profunda la c o r r u p c i ó n ; 
era m á s bien llaga de inconsciencia y 
de abandono, flojera de conducta. E s -
taba demasiado extendido qn catolicis-
mo formal que a c u d í a a los templos y 
se embriagaba con la solemnidad del 
rito, pero que no mil i taba en la pureza 
del Evangel io y la austeridad de l a 
Igles ia; que so l ía posponer las E n c í c l i -
cas a los negocios, y los deberes socia-
les, a todas las frivolidades, incluso las 
p o l í t i c a s ; que pensaba m á s en el tenis 
o el polo, cuando no en los "caballitos" 
de B iarr i t z , o Douville, que en la P r e n s a 
c a t ó l i c a o en los sindicatos obreros; que 
se d e s e n t e n d í a , con un "acátese , pero 
no se cumpla", de la autoridad de los 
Prelados y del propio Vicario de Cris to 
en asuntos g r a v í s i m o s y fabricaba con 
su indolencia y sus errores la cruel ex-
p iac ión de ahora. Aquella d e f o r m a c i ó n 
de nuestro esp ír i tu ca tó l i co ¿ q u é fué 
sino gangrena de la moral que h a b í a 
de tener y a c a b ó por perder la sociedad 
e s p a ñ o l a 
¿ R e s t a u r a r eso? No. H a y una res-
t a u r a c i ó n indispensable, en que tal vez 
no se piensa debidamente. E s la restau-
rac ión de la vida interior de cada uno 
— " i n s t a u r á n d o l o todo en Cristo", se-
g ú n la f ó r m u l a sabia del Santo P í o X — 
para que renazca la religiosidad verda-
dera, prác t i ca , militante, de E s p a ñ a , de 
arr iba a abajo. Sin ella, es ocioso pen-
sar en otras restauraciones, posibles o 
imposibles, convenientes o no; con ella, 
a l g ú n día, volviendo la vista hacia a t r á s , 
podremos repetir con San A g u s t í n el 
"o felix culpa". Y , luego, todo lo que 
nos sea menester para gloria de^Dios y 
de la Patr ia , nos s e r á dado por añadi 
dura. Por camino diferente, no. 
Oscar P E R E Z SOJAS 
E n l a s f a u c e s d e E s c i l a N o t a s d e U l o c k 
¿ Q u i é n no ha sentido j a m á s deseos ensombrecido por una nube PerPet^a;_°1 
de desterrarse de su tiempo y de sí 
mismo y emigrar a otra t ierra calenta-
da por otro so l? Carducci se e m b a r c ó 
una vez en las ondas cariciosas del dul-
ce hablar de su amada, y n a v e g ó a ex-
trayas playas; v i ó c e r ú l e a s y tembloro-
sas soledades; v í ó grandes aves blan-
cas y p e q u e ñ a s is las verdes; sobre el 
ocaso róseo v i ó el candor del m á r m o l 
p a r i ó de los antiguos templos serenos; 
o y ó el blando concento del negro coro 
de los cipreses y c a p t ó el a l m a errante 
de los mirtos densos que aman las ribe-
ras. Todas estas cosas he visto también 
yo, embarcado en la nave "Ventura Do-
na", de R a m ó n Muntaner, con quien 
he ido a Oriente, en c o m p a ñ í a de los 
a l m o g á v e r e s , cuya historia he releído. 
L a nave "Ventura Bona" s i g u i ó casi la 
misma rota 'y aró sobre el lomo del 
en verano ni en o toño moja su punta 
en el terso azur. A media al tura se 
ahueca una caverna s o m b r í a que se 
E s t a vez, un gran dolor ocasionado 
ñor la pérdida de un ser querido, nos 
ha impuesto un p a r é n t e s i s de silencio. 
Durante unos días , l a afleción absor-
bió las potencias de nuestra alma, para 
inino vivir sino lo que siendo nuestra oh-
hunde hacia el Erebo. Desde el fonao! era t a m b i é n nuestro consumo, 
de tu bajel el arquero m á s certero nô  ^ c'uando, no sin violencia, volvemos 
sabr ía poner su flecha en este antr0M la actividad y al trabajo, las cartas 
en donde E s c i l a , la terrible labradora, iód¡cos acumulados sobre la mesa, 
tiene su yaciga: su voz es la de una pe- y v colocan frente a la realidad, dic ién-
rra , p e q u e ñ a a ú n ; mas es un espantable ]& desolaci5n se v a adu«. 
monstruo, cuyo encuentro fuera r e P ^ ' ñando de E s p a ñ a . 
nante a un dios. Sus pies—ella tiene do- ^ caiamidad d e m o c r á t i c a amplia y 
C e _ n o son sino m u ñ o n e s ; mas sobre sus fundiza sus estragos, 
seis cuellos gigantes, sus seis descoila- i . C u á n t a s cruCeS y c u á n t a s c icatrl-
das cabezas tienen cada una en su. S31"'1^ p e r p e t u a r á n esta pesadilla que ago-
ganta tres hileras de dientes prietos. ^ ^ E s p a ñ a , y la sacude y conmueve 
llenos de las sombras de la muerte, s u - ^ ^ de una g l i erra¡ W 
mcrgida hasta la ingle en la quiebra oe tantos dolores y sacrificios no 
la roca, dispara sus cuellos fuera cle , , cpón en vano; que en ellos se purifique 
caverna horrible y pesca en ^ r r e d o r del tria y que ello9 t a m b i é n ilu-
ojos. ios aei- de ^ destinot escollo que explora con sus 
en la misma estela que la nave pintada a ai2:uno de ¡os m á s grandes monstruos , _n fflv-
de Ulises que v ió las ciudades y las c o s - ' q ^ gnutre a millares la aulladora A m - E ^ ^ ^ / f ^ o s T o n de e Z t 
tumbres de muchos hombres. Y con ellos fitrite. J a m á s hombre alguno de mar recen lectores y amigos, son oê  espe 
— E s p e r a r é s e n t a d o . 
* l..l | . .!;.liiliiiiBi;iinil,;:::l • ÜüliBüÜlKü'Sl 
C a r t a s a E L D E B A T E 
L O S f e r r O V i a r i O S f 1 ^ 3 » a ^os veintisiete, s e g u i r é con el 
, mismo sueldo. ¿ P e r t e n e z c o a la "zona 
S e ñ o r director de E L D E B A T E . Ma-
drid. 
M u y señor m í o : AnteTtodo doy a us-
ted las m á s expresivas gracias por l a 
a t e n c i ó n dispensada a mi modesta car-
ta , c o n c e d i é n d o m e los honores de su pu-
b l i c a c i ó n . 
No consideraba necesaria la explica-
c i ó n dada en su N . de la R. , puesto 
que conozco el mencionado estudio; pe-
ro y a que as í lo hace, me obliga a di-
r ig irme a usted nuevamente, pues la 
mencionada nota empeora la cues t ión . 
E l alegar como fundamento de las 
frases discutidas un texto oficial, no 
destruye nada mis afirmaciones. A l 
contrario, las refuerza, porque aun 
cuando ese estudio sea perfecto, sabe-
mos de sobra que esas verdades oficia-
les, en muchas ocasiones son e m p í r i c a s 
mejor remunerada del proletariado es-
paño l" ? Y o creo que no. 
D e s p u é s de lo expuesto, solamente me 
resta hacerle un ruego: Cuando esta 
c u e s t i ó n vuelva a tratarse en ese pe-
riódico, procure colocarnos en el lugar 
que nos corresponde en vez de enfren-
tarnos con la op in ión públ ica, que toma 
como art í cu lo de fe cuanto la Prensa 
dice, por suponerla perfooUmonte ente-; •!!!!|lllll|lll!l|lllll|lllll|ll|i;iin<llll|lllll|lBII1lB 
rada, sin tener en cuenta que no se ha p ^ p . . r ^ T ^ l / ^ D I M T 
hecho uso de las verdaderas fuentes de L Í L L L , V ^ . w L . v J r \ . D i L , 
in formac ión . 
Con este motivo se reitera suyo afec-
t í s i m o s. s. q. e. s. m.. 
me m e t í en las fauces de E s c i l a , la graniha podido gloriarse de haber hecho p a r c i a l ««terés lat^que n03 f ^ 1 1 ^ 6 ^ ! 
y , a gran s o ^ o ™ ae na „ ^ ¿ ^ ^ ¿ ^ ¡ g ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ' 
Verdaderamente debió tener el pecho proa azulada, cada garganta del^mons- se desarrolla entre amenazas y térro-
rodeado con una triple l á m i n a de bron-'truo va a devorar a un hombre." Has -Tes . atrie mío i9S 
ce quien desa f ió el temeroso peligro, ta seis c o m p a ñ e r o s del navegabundo ¡Quién pensara ^ ° narfAr-oa 
E n las fauces de E s c i l a estuvieron tres mises, los de mejores brazos y los m á s . g e n t e s honradas de P ^ l o s Pacíficos, 
varones de este temple: Ulises , E n e a s fuertes, se l l evó E s c i l a de la c o n c a v i d a d , v i v i r í a n entre( sustos y miedos, agobia-
y Roger de F lor . del navio, uno con cada boca, y se los dos y tristes. i ^ n f ^ A n « 
E n la Odisea (rapsodia X I I ) , dice a j e o m i ó luego de haberlos quebrantado en E n .toda%Panr ^ l a ^ ^ ^ 
Ulises la augusta Circe: "Este camino os el propio umbral de su caverna. Idel mismo tono, la autoridad se halla 
l leva entre los Dos Escollos. Y a v e r á s . A u n hoy día. a todo buque costanero en manos débi les o cómpl ice^ l a s j n a -
Ulises, que el uno es mucho m á s bajo'que de los abrigos del Monte Circeo.lsas, i n s u r r e c c , o n ^ 3 P ? : , , 1 0 ' / ^ ^ 
que el otro. Tiene en su cumbre un ca- quiere entrar en alguno de los puertos^e una propaganda fundada en el odio, 
brahigo en todo el boato de su fronda- meridionales, se le ofrecen los dos pasos^nsuficienna de fuerzas para cuidar tan-
c i ó n ; debajo de esta higuera loca, C a - q u e Circe indicaba a Ulises, el uno peritos intereses en peligro y una influen-
ribdis engulle el agua negra. E l otro Mesina y el otro por Trapani . es decir.!-ia nefasta del ejemplo de los <3e arr i -
'escollo hunde en el cielo un pico agudo ©1 paso entre dos escollos m i t o l ó g i c o s , ba. donde solo a ratos, cuando el mal 
Otro héroe que desaf ió la braveza del ha ahondado demasiado, se advierte pre-
onstruo que ladraba falazmente como ocupac ión para acabar con la calami-
una perra p e q u e ñ a y sorbía hombres y dad y a extendida, por medio de una cura 
quebraba naves como si fueran vas i jas , ¡de urgencia, 
fué Eneas , cuando llevaba al Lac io lasi • * * 
cenizas y los penates de T r o y a , iguala-1 ..E1 socialista", en un editorial, afir-
da al suelo y resuelta en humo. Y f u é | m a qUe no hay controversia posible 
Heleno el marido de la cuitada A n d r ó - | c o n ias derechas e s p a ñ o l a s . L a s aban-
maca quien le indicó el camino en eljdona con ei gesto desdeñoso que inspi-
temeroso y arriscado freo: r a lo irremediable. 
" L a diestra tiene Seyla abominable. ! ¿ P o r q u é ? P o r q u é a juicio de " E l 
la siniestra Charybdis la implacable 
L a cual deY hondo del infierno horrendo 
sorbe al lá en sí las olas espumosas: 
luego las mesmas olas escupiendo 
amenazando al cielo van furiosas. 
Seyla sacando a fuera es tá y aoriondo 
iimiiiwiniiiiiHiiiiiPiiinniiHiiiiw 
- : - M l C R I S T A L - : -
T o d o c o n t a r j e t a 
A . F F i l l N A N D K / 
Madrid, 5 de diciembre de 1932. 
• • • d^rir qué es la libertad e c o n ó m i c a ? 
N. de la R —No negamos a nuestro co-j —Hombre... , s e g ú n se mire, 
u obedecen a m ó v i l e s po l í t i cos , con el municante nueva acogida en estas co-l — Y a me hago cargo. Libertad eco-
fin de justificar ante la opin ión p ú b l i c a j l n m n a s . Pero nos intoresa harer constar nómira , es, por ejemplo, tener dinero, 
lo inmoderadas de las pretensiones de un en réplica final, lo siguiente: Que hemosi __o no tenerlo. 
determinado sector nacional. Pero e 3 t a i ™ n e ; i a d o ' a f . ^ t e oficial morecodora| _ T a m b i é n ; antiguamente se derla: " A l 
i • £ J i . . j de mayor crédito y doslifradn de mirra - . . i . i u « 
a l e g a c i ó n adolece del defecto de no gps paJtronaleg ^ o b r e r o l L Que p u é 8 Ü - á k « « n0 tiene' « l / e y le hace libre . 
ser aplicables al caso que discutimos, T n r i m r i ó n , rn cuanto rpfiprp T la rvo- — Y quitando lo del rey se puede se-
puesto que en ella se refiere a los obre- j iuc ión que va de l ' i H a 1930, inoontp.s- guir diciendo: 
ros y aquí se t rata de empleados, que tihlp. Que, prpscindipndo dpi punto dei — Y a lo s é ; pero no es eso. 
no es lo mismo, a pesar de t a m b i é n ser vl^ta evolutivo y l imi tándonos exclusi- —Pues tú d irás . 
obreros. T a n proletarios son los unos|vamente a la c o n s i d p n r i ú n dPl nivel dej _ yj,, 0¡(j0 hablar mucho de la liber-
como los otros, con la sola d i f e r e n c l a i l a V r . P T n e r n C Í T P - / , n ,el pP^0<Í0'Í'T T ' tad. 
, ^. Icpdio al aumento dpi 3 ñor 100, tal afir-i 
M u c h í s i m o . E s de 
i hablado. Más que 
—Oye, tú que lees tantos per iód icos — U n poco. F i g ú r a t e que allí no dan 
y folletos de propaganda, ¿ m e puedes nada sin tarjeta. 
— E s o no e s t á mal, porque v a uno 
a la tienda, exhibe la" tarjeta.. . 
— Y el dinero. 
— ¡ A h ! , ¿ e l dinero t a m b i é n ? 
como ios otros, con ia so.a o. eren.m, ; ^ m 
de que aqué l los por razón de su traba-; m a c i . n eg floimismo v e r ^ i c r Pn cüáhto1 
Jo, usan chaquetilla azul y é s t o s ame- que ,„ remunorac ión de una zona del ¡ha 
—Naturalmente. Pero es que, aun-
que lleves el dinero, si no tienes tar-
jeta, no te dan nada en ninguna parte. 
— E s decir, que esos a quienes les 
quitan la tarjeta de a l i m e n t a c i ó n y de 
casa... 
—Se han fastidiado, porque como allí 
no hay casas, ni tiendas, ni fábr i cas 
Ique no sean del Estado, no pueden en-
lo que m á s sejeontrar ni otro patrono ni otro casero 
leí "gordo" de ni un comerciante que les f íe. 
C ó m o era Felipe II 
» 
U N L I B R O I N G L E S R E S E Ñ A D O 
P O R E L " T I M E S " 
Socialista" las derechas adolecen de los 
siguientes defectos: 
Son "despotillas y voluntariosas", 
"frondoso vestigio del oscurantismo me-
dieval", "cerradas h e r m é t i c a m e n t e " a 
las ideas, "autócratas" , "reaccionarias", 
^ ¡ T>PSO 
en un vientre de lobo a que esta a s i d a ! r _ J 
y con un ñudo natural cosida." 
¡Lo p a s a r á n muy mal! 
—Imagina lo que s e r á no comer y 
dormir al sereno en el Invierno ruso. 
n c a n a . prnlptariadn no se mide tan sólo por el ¡Nav idad y con la misma i lusión que de 
E s muy posible que, s e g ú n aquel e s - i«a lar io nominal, ?-¡no por p-tp junto pon ^ t e . 
tudio, el mejoramiento alcanzado con,los siguientes factorps: potabilidad delj _r .ya sé que hay una libertad políti-
r e l a c i ó n a los d e m á s oficios toman-!empleo y por endp dpi . . i lniio; dpsronp- eonsjste en eso de los derechos! _ L a muerte. E s o es imponer la pena 
do como base el año 1914, sea de u n c i ó n del pmletar.ado ferroviario con l a , . a . , ' . . . . . . . . . . . „ L ! 
tanto por ciento superior, lo que domues- <W" ̂ i''m econópfiica en el Bentido de i 
. i , . . . „„n^„ _„T;^ „¡i Mn 1P n u s e paro, y ernsto.T dp las Com,... 
t r a lo irrisorio de aquellos sueldos; pero . . ^ fluy^ ¿ J ^ el nri, a t I | ^ _ E n la nuestra lo tienes 
esto no quiere decir que sus jornales;]o dÍHtinto de salario. No es tábamoa tan | — Y allí e s t á bien. 
sean mayores que los otros en la a c t ú a - fllPrí. de lo c¡erto y obiptivo. buando pn' - N o lo digas con ret int ín . E s que Eso no" esTmponer la pena de'muerte; 
1Idad- . ^ dpclarncionp* del a r t i n 1 ministro _de PSO nos lo guardan como a los chicos A £ facilitar la defunc ión 
Desde luego, las afirmaciones de núes - o b r a , públ ica! a finPs del pasado ano , J L ^ b J n o dél ,rino. cuan- S"smo (lefunclóD-
tro bienestar e c o n ó m i c o y superioridad se dijo que en servicios de comuniPir.o- . .,imns mavoros *T I ZlV ^ « 
en los sueldos se han repetido v a r í a s ve-|nes pagados por el Estado y asimilahlPj (l0 « m o s mayores. - N o es lo mismo, 
o."! "tnnto en la Prensa como ñor los'a lne; donrl- tran=portp* multitud dp gpn- — A h , bien. Pero dicon qup la libortad| — E l caso es qUe los matan 
ees, uuuu en ia r i — ,.,,. 'tes tpnían hahprp^ notoriampnte infprio 
individuales que suele estar escrito en ¡de muerte 
—No, hombre, no seas bruto. Ningu-
na revolución admite tal pena. E s lo 
primero que figura en los programas 
B a j o el titulo "Felipe de E s p a ñ a " y 
con el sumario " E n los d ías de la ar-
mada" publica el "Times" del d ía 2 una 
r e s e ñ a cr í t i ca del libro "Felipe I I de 
E s p a ñ a " , que acaba de publicar en In-
g l é s D a v i d L o t h : 
" E n la E s p a ñ a de hoy—comienza di-
ciendo—es esta una c u e s t i ó n candente 
y de importancia prác t i ca . Cas i puede 
decirse que divide al pa í s en dos zo-
nas: L a de los que ven en Felipe I I la 
personi f icac ión del Siglo de Oro y la de 
los que hacen arrancar de él la deca-
dencia subsiguiente." 
la ancha boca en cavernas tenebrosas: "estultas", "pétreas", "Impenetrables a 
las naos que se le acercan arrebata ios rumbos que exige la hora", "tor-
y los que van en ellas traga y mata. Ipes'^ "ciegas", "tenaces", "soberbias". 
Su superior figura humana y bella ¡"locas", "inconscientes", "cínicas", "es-
hasta las baxas ingles ser parece: ^ Ico lás t i cas" ( ! ) , "desaforadas", "fer-
su rostro y pecho y vientre es de donzelld nandinas" y otras muchas cosas por el 
lo de allí abaxo, de un inmpnso pece: estilo. 
dos colas de delfines salen de pila por estas y 0tras razones de Igual 
y cada qual de aquestas dos tpnfce ^ |p€SOj deduCe " E l Socialista" que con 
las derechas no hay controversia ni diá-
logo posible. 
A s í interpreta Gregorio H e r n á n d e z de, per0( en lag migmas columnas del 
Velasco este pasaje del libro I I I de. la citado periódico hemos leído en otra 
Eneida, para mí el libro m á s bello de oc^si5n qUe por motivos muy parecidos 
todos. A l acecho, en el fondo cauto de a los enumerados ahora, no era posi-
su cueva, llena de tinieblas y de abismo, :bie la controversia ni el d iá logo con 
E s c i l a se abalanza sobre la flota de los log republicanos h i s tór i cos , ni con los 
e n é a d a s ; los echa con furia brava hacia simplemente liberales; en las mismas 
el cielo y luego los precipita en la sima pianas gg ha abominado de los radica-
amarga. Ladró tres veces y v o m i t ó tres ies como de la lepra, y Se han reído 
veces cana espuma que l l egó a s a l p i c a r l e i0g intelectuales al servicio de la 
las estrellas de rocío amargo. Repúbl ica , ca l i f icándolos de ilusos y de 
Y ahora, cantemos y contemos c ó m o fantasmas. Ni le es posible el d iá logo 
Roger de F lor desaf ió , sin daño , la cólc- a " E l Socialista" con los sindicalistas, 
r a de l a bestia mar ina cavern íco la , porque son unos e n e r g ú m e n o s , ni con 
E n la crónica de R a m ó n Muntaner el 0tras fuerzas de extrema Izquierda, por-
monstruo m i t o l ó g i c o ha perdido el antl-¡qUe son unos ]ocog y malvados, 
guo nombre; ahora el temido e s t r e c h o , R e s u l t a , en fin de cuentas, que a los 
l l á m a s e "Boca de F a r " , que es el actual s o c i a i ¡ s t a s no les es posible el d iá logo 
Estrecho de Mesina, despojado de su di- con ia derecha, ni con la Izquierda, ni 
vinidad. porque y a hace siglos que el con el centro. Tienen que recurrir al 
gran Pan ha muerto. Roger de F lor rnon(5ing0( qUe es lo que buscan y don. 
siente en" su pecho audacias para lu-!de obtienen los mayores éx i to s , 
char con las corrientes temerosas, en E s t a propensión- a los soliloquios sue-
donde aún, como en los dias h o m é r i c o s , ]e Ser una de las c a r a c t e r í s t i c a s de los 
el agua hierve como un caldero. "En|deSesperados. 
Boca de Far—dice el cronista ampur-| Comentaremos diciendo: 
d a n é s — e s de ver la mayor maravi l la ¡Qué le vamos a hacer!*, e x c l a m a c i ó n 
del mundo, pues no hay nada que resis-,obligada en las gacetas ministeriales 
ta cuando soplan vientos fortunosos deidesde qU€ ]a pUS0 de moda el s e ñ c ¿ 
jaloque o de mediod ía ; tan bravas s o n ' A z a ñ a . 
las corrientes y tan profundamente ca-| • * * 
v a el mar, que no hay nada que resista."; E l escritor ca tó l i co f ra n cés F r a n c i s - ' 
A ñ o de g r a d a , 1301. Roger de F l o r e o Maurlac , en una conferencia sobre 
"frare Roger"—que dice el cronista—ha "ei novelista y sus personajes" dec laró-
reunido diez galeras y las ha llenado del "cada vez que en un libro'de^cribi-
trigo para socorrer al bloqueo de Me-imos un acontecimiento tal como \o he-
sina que e s t á y a a punto de rendirse por mog observado en la vida la cr í t i ca v 
hambre. E s p e r a en Siracusa que el s i-¡el públ ico , por regla general lo luz 
roco provoque aquellos hervores del mar gan inveros ími l e Imposible" ' 
que descr ib ió Homero. Y cuando el es-1 y el ilustre escritor Inglés t a m b i é n 
trecho es ya un hervidero Inmenso, lleno | ca tó l i co , Chesterton, en su 'bioPTrafía 
que el alba gris abr ía sus ojos, apare-.de Dickens dice* 
de espuma y de aullidos, a la hora eoj "No es ¿aradój i co e l -af irmar aue si 
c ió inopinadamente en Boca de F a r . Cru-lencontramos eD ¡ n b librn im Lr-
j ían las combatidas antenas y las ga-iSonaje totalmente Inverosímil es muy 
leras flotaban a manera de burbujas en nrobablp nup ho^o oi^^ • !>' J , ^ 
la olla inmensa en ebull ic ión. Y salvas K M 5 qUe haya SÍdo coPiado ^ 
y seguras, todas diez vencedoras del. Maurlac da esta exnl i cac ión-
monstruo quebrantador de naves, entra- "TN „.._, R,R,1QVIN * ^ ^ u . 
ron en Mesina. Y os cert i f ico-dice el na ^ ^ f / ^ ^ ^ 6 ^ Wglca > u n t ó 
i n g é n u o cron l s ta -que no hubo marl - n o v e ^ 
ñero que l levara E n h i l o de su ropa e n - 1 ^ f . ^ qUf Ver COn 
juto. idera." la Vlda V€rda* 
Lorenzo l U B E R . CJ" omViQ^o-̂  nv, t 
+ ^ pln embargo, Chesterto nestima: 
r » . , « , o ' a naturale2a es libre como el aire; 
r m t o r e s p a ñ o l e n J r a n S Pero 61 arte tiene la ob l igac ión de pa-
recer probable." 
P A R I S , 5 . — E n las g a l e r í a s Charpcn-
tler se ha Inaugurado una expos ic ión , 1 GrirnP0'on Azul es el trofeo m á x i -
cn la que figuran veinte obras, algunas ™0 ^". a carrera de los lebreles sobre 
S e ñ a l a a c o n t i n u a c i ó n los motivos muy notables, del pintor sevillano ae-| . 'Ant,co-
que existen para que, desde un punto da ñor Hohenloitcr. E s t a expos i c ión e s t á ] , ^ j 6 1 6 3 d€ 35-000, de 50.000, de 75.000 
vista h i s tór i co , l a figura de Felipe I I siendo muy visitada y numerosos c^ti- l f̂, 
interese singularmente a los ingleses, y pos de arte franceses dedican vivos elo- 1 barco m á s rápido lo ostenta como 
Centros oficiales. Y a en otra ocas ión, pol í t ica rin la libertad e c o n ó m i c a es —No los mata nadie; se mueren ellos un mito; porque si por un lado yo puc-|solos. SI el ciudadano puede vivir sin 
do hacer lo que quiera, pero por otro, dormir y sin comer, nadie le impide 
, Ires a los ferroviarios. 
Siendo ministro de Fomento don Juan de No tenemos enemiga alguna para con 
l a Cierva, se dió ¡ » * J » * ^ * « ¡ WeJora» que tiPndan a plpvnr P! ni- Patrono.:que viva, 
creto—pues en este momento no lo re-'ypi de vida de los traba3adotPs, ppro ^ " , . . ^ J L - H O Q • > 
cuerdo—afirmando que nuestros los,i MrmprP propugnamos que la -uerte d e , m « SW^WJ sin comer , ¿ c o m p r e n o e s . | — ¿ P u e s sabes que no me convence 
—Claro , no hay verdadera libertad. ¡esa libertad e c o n ó m i c a ? Mejor es esto 
que haya muchos patronos. SI 
a ñ a d e : 
" E l c a r á c t e r del "Demonio del Sur" 
del "Tiberio E s p a ñ o l " ha sufrido mu-
cho en manos de los historiadores se-
de Austr ia , a su mujer la reina Isabel 
y que inc i tó a su mujer la reina M a r í a 
a perseguir a los protestantes en I n -
glaterra." 
Ahora se empieza a comprender que 
no hizo ninguna de esas cosas. E s t e nue-
glos a la obra de este pintor español . ipenacl10 de victoria. Los capitanes lo 
. . ^ . . ^ . • ^ • • n r ^ . . ^ . . ^ ^ ^ ^ 5 5 icontemplan con mal disimulada envidia. 
ficultad sus órdenes y el propio c o n f e - j ^ C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n , dueña del 
, sor de Felipe p r e d i c ó ' u n s e r m ó n tole-j'5arco' 'exhibe orgullosa el trofeo como 
ríos, así como en las de poetas, drama- rante, en el cual desafiaba al Episcopa-I6' n^ejor reclamo, 
turgos y novelistas de bajo vuelo. Se ha|do Ing lés a encontrar en la palabra deli( Durante veinticinco años lo tuvo el 
crcido generalmente que a s e s i n ó a su h i - ¡ D i o s base ninguna para quemar a un | " ^ a u r ' t a n l a " - 30.000 toneladas, 40.000 
jo don Carlos, a su hermano don Juan hombre por motivos de conciencia.» Un;caballos—por su primer viaje de Sout-
gran e c l e s i á s t i c o español , B a r t o l o m é dc,hampton a Nueva York , el año 1907. E l 
C a r r a z a , sabio dominico, que se había "Mauritania" hizo aquel viaje a una ve-
hecho una r e p u t a c i ó n en el Concilio de|locifiad de 25 nudos a la hora 
Trento y en la Universidad de Vallado-' E n 1930 aparec ió en los mares un te-
lid, a b o g ó también por la moderac ión". lrr ib le r iva l : la Marina alemana lanzó 
Reproduce a cont inuac ión "The T i - al A t l á n t i c o su "Bremen"—55 000 tone-
unidos a los "solapes" que perc ib íamos écto^ Be determine en una ponsideracion - C l a r o , n n u un i a g €] 
hozaban de "un poder adquisitivo • no ** con íuntp de todo, los factores que - A eso me refer a. 1 yo d.go que enlotro (lp 
F loVí „ n r . «írTorimn- ñ e r o nniiPllrJintp^ran el organismo de la «eceion BOO- algtyi p a í s avanzado se h a b r á y a con-
igualado por n ^ 1 ^ ' Prer° en que trabajan, en e?te caso la seguido esa libertad e c o n ó m i c a tan de-
"solapes" no t e n í a n poder alimenticio. f iaria . H ^ ; T ú sabe* si en Rus ia . . . ? 
Perdone esta d igres ión , necesaria p a - r i ca ita]) etc. s , insistimos, es I w H ^ ^ i ü e S P u ^ 5 f t o .-pa-
r a reafirmar cuanto dec ía en mi ante- que* nog^ interesa demostrar que n ú e s - 'f.1 Tllr i / r , w h . n i » rPvninrírVn 
rfor v a que nuestra s i t u a c i ó n es muy tros comentarios no se producen a la 11-;™ qué h a b r í a n hecho una r e v o l u c ó n 
inferior h las de las d e m á s profesiones gera y. por añadidura que deben tener tan grande y tan completa? 
HimilarM de fác i l c o m p r o b a c i ó n , viendo en cuenta realidades má= amplias que las 
C r e í d o s disfrutados por nosotros y obaervabfca por interés privado, aun-
. f__ que sea muy respetable. los de los empleados en los Centros ofi 
elales v en empresas particulares. 
P o d r í a citarle nombres de los milla-
res de casos en que perciben los suel-
Hos y a concedido», pero no me comidero 
autorizado p a r a revelarlos y ú n i c a m e n t e 
m e c iño a l m í o que es 3 ^ a l . E n el aüo 
L « a u s t e d los a n u n c i o s p o r 
p a l a b r a s ; e n eHos e n c o n t r a -
r á d i v e r s a s o f e r t a s i n t e r e -
no me va bien con uno, otro encontraré 
Y si me quieren avasallar, me junt-) 
con mis c o m p a ñ e r o s y nos defendere-
mos del abuso, y a d e m á s hay el Co-
m i t é paritario. Y si acaso, la huelga. 
E n fin, que se e s t á mejor. 
—Naturalmente . Pero es que yo he; — C u e s t i ó n de apreciaciones. H a y 
leído estos dias una noticia de al lá , que,qui€n cre€ qUe eg máLs divertido aque-
me ha trastornado la cabeza y me tie- ^ d€ necesitar tarjeta para todo, 
ne hecha un enredo l a ideo log ía . _ . M río de la ubertad e c o n ó m i c a ! 
— T ú dirás . _ N o ^ ^ 
— D i ^ n que ae ha dispuesto que & 
vo estudio del rey Felipe, escrito con ¡mes" otros p á r r a f o s del libro en los cua- ladas, 80.000 caballos que oar t ió como 
les se dan detalles curiosos sobre la v i s i - u n meteoro, impulsado por una cólera 
ta de Felipe IT a Inglaterra, y volviendo, de revancha. 
para terminar, a la cuos l ión del carác-¡ E l "Rrcmcn" conqui s tó el Grlmpolón 
ter del rey, añade el diario i n g l é s por Azul , que c a y ó del viejo "M-uiriHnia"' 
su cuenta: con una emoc ión de lágrima' 
"Aunque el se l íor David Loth no lo| Pero ya e s tá botado el " N o r m a n d í a V 
traza , se puede trazar otro paralelo:'el t r a s a t l á n t i c o f ra n cés que en 1934 se 
entre el c a r á c t e r de Felipe I I y el de l a n z a r á a la conquista del Grlmpolón 
l a u l t ima persona en quien superficial- Azu l . E l "Normandia"—75 000 tonelada^ 
ese estilo desilusionado, ligeramente cí-
nico, que afectan los b i ó g r a f o s moder-
nos, da una v i s i ó n m á s c lara del rey y 
de la E s p a ñ a de su tiempo. E l autor ve 
a E s p a ñ a llena de una m o d e r a c i ó n y 
orden esenciales: " E s p a ñ a sobrepasaba 
al resto de E u r o p a en la imparcialidad 
de su just ic ia , en la pol ic ía del campo, 
en el nivel relativamente bajo de l a cr i -
minalidad y en su cultura". S i exagera 
el n ú m e r o de las primeras v í c t i m a s de 
la Inquis ic ión , pone t a m b i é n muy en 
claro que el protestantismo nunca f u é 
mente se p e n s a r í a que pudiera pare 
cérse l e , l a reina Victor ia de Inglaterra". 
E l autor del libro comentado descri 
160.00C c a b a l l o s — p o d r á hacer en ese via-
je de exhibic ión veintisiete nudos y me-
. , , .dio a la hora; uno m á s que el "Bre-
be el c a r á c t e r de Fel ipe H con estas men" o 4 c « 
todo el que deje de Ir sin causa justl- l - M * rl0 W f f estoy ^ Y a ^ ¡ ^ P ^ ? ™ en E s p a ñ a y que esta- palabras que t a m b i é n el "Times" re-| E l super-rápido que en 1940 pretend» 
finada a su fábr ica o taller o se mude ^ allí no P 0 ^ ' , n„A . .,a 1^ ^ " ^ d o a una p e q u e ñ a m i n o r í a . E n produce: "colosal capacidad de traba- ganar otro nido n e c e s i t a r á 120 000 to-
lo cambie de residencia le quitan la ^ - C l a r o que no; como que te quita- l a g l a t e r r a "el rey interpuso finnemen-i jo, amor de la sencillez, Humildad, p i e - L i a d a s y 320 000 c a S o s 
l u n e t a de a l i m e n t a c i ó n y casa. Y eso n a n para siempre la tarjeta de reír.. . te su Influencia para acabar con lasidad. sobriedad, fuertes afecciones do-
É l ^ j t t S A ff^X*» * JJrso M E D I N A 'quemas. I^os Obisgos o b e d e c í a n con d i - ' m é s ü c i s , gaciencia, perseverancia." 
E l trofeo azul es una resultante de es-
fuerzos y de v o l ú m e n e s A» 
